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Abstract 
Dette projekt tager udgangspunkt i hvilke fokuspunkter, der er væsentlige, når man arbejder med 
resocialisering af bandekriminelle. Vi arbejder både med den resocialisering, der påbegyndes inde i 
fængslerne, og den efterfølgende proces, når de kriminelle er blevet løsladt. Vi benytter os igennem 
projektet af Erving Goffmans stigmatiseringsteori og Axel Honneths anerkendelsesteori. Teorierne 
bliver brugt til at belyse, hvordan man kan hjælpe de tidligere kriminelle til at blive en del af sam-
fundet igen. 
Vi arbejder i projektet ud fra en kritisk hermeneutisk tilgang, hvor vi udfordrer vores egen forfor-
ståelse igennem kvalitative interviews, hvor vi i samspil med de valgte teorier forsøger at opnå en 
ny forståelse. 
 
 
This project is based on the key points that are essential when working with rehabilitation of crimi-
nals, who are related to gangs. We work with the rehabilitation starting inside the prison and the 
subsequent process, when the criminals have been released. Throughout the project we employ the 
stigma theory by Erving Goffman and the recognition theory by Axel Honneth. The theories are 
used to illustrate how you can help the ex-criminals to become part of society again.  
In the project we use a critical hermeneutic approach, where we challenge our own preconceptions 
through qualitative interviews, in which we interact with the chosen theories trying to reach a new 
understanding. 
! !
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Kapitel!1!3!Indledning!
1.1!Problemfelt!
Bandedebatten kom for alvor i mediernes og politikernes søgelys efter skudopgøret i Tingbjerg, der 
fandt sted i august 2008. Det menes, at netop denne skudepisode var starten til de efterfølgende års 
bandekrig. Bandekrigen betød utryghed i hverdagen specielt for københavnerne, som oplevede 
skududvekslinger i deres nærområde, og der gik næsten ikke en dag, uden det var blandt hoved-
overskrifterne i nyhederne.  
 
Der var tale om en negativ spiral mellem borgernes bekymringer, mediernes belysning og politiker-
nes årvågenhed overfor banderne, der betød, at problemerne blev større og større. Forskere arbejder 
med moralsk panik i forbindelse med denne banderetorik, ”hvor udtalelser fra officielt hold og/eller 
medierne sætter fokus på et problem, udnævner en gruppe til at være en trussel mod den offentlige 
orden og giver anledning til, at der igangsættes diverse tiltag for at kontrollere problemet.” (Ras-
mussen, 2003: 4). Hvilket var nøjagtigt, hvad der skete. Borgerne havde et stort ønske om, at der 
blev sat ind over for banderne, og analyser fra perioden tyder på, at hvor der normalt blev talt om 
bedre uddannelse og vilkår for ældre til kommunalvalget, blev der i disse år, talt om visitationszo-
ner, bandepakker etc. (Jacobsen, 2012: 13). 
 
Ordet ”bande” er i sig selv blevet en del af danskernes hverdagssprog, hvilket betyder, at der sjæl-
dent bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvad der egentligt henvises til. Der er for nogen tale om en 
bande, når en flok unge drenge hænger ud på Nørrebro, mens der for andre kun tales om bander i 
forbindelse med rockermiljøet. I modsætning til vores skandinaviske naboer har vi heller ikke no-
gen ord til at beskrive disse mere uorganiserede grupperinger, så når de andre skelner mellem 
gäng/gjeng og bande, så skærer vi alle over en kam (Jensen & Pedersen, 2012: 50). Selv blandt for-
skere er der stor uenighed om, hvad dette bandebegreb mere præcist betyder. Det, de kan blive eni-
ge om, er, at det er en gruppe, som har udviklet en kollektiv identitet over tid, og som typisk opstår 
på baggrund af samfundsstrukturelle problemer (Jensen & Pedersen, 2012: 43). Den mere diskursi-
ve problematik består i, at vi med sproget kan være med til at påvirke den sociale virkelighed. 
 
Bandekrigen fik stor betydning politisk. Der blev i 2008 ændret på lovgivningen, således at krimi-
nalitet med banderelateret karakter skulle straffes dobbelt så hårdt som ellers (Retsinformation, d. 
12.06.09). I 2010 blev der afsat flere ressourcer til SKAT, så de kunne øge deres indsats mod ban-
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derne med den såkaldte Al Capone-metode, hvor de kulegraver bandemedlemmernes privatøkono-
mi (Skatteministeriet, 26.09.10). I 2011 fremlagde regeringen En Vej Ud, som er en rammemodel 
for en exit-strategi for bande- og rockermedlemmer, som ønsker at forlade det kriminelle miljø. 
Exitprogrammet blev indført med henblik på at mindske den ellers stigende banderelaterede krimi-
nalitet, og den søgte samtidigt at styrke samarbejdet mellem politiet, Kriminalforsorgen og den på-
gældende kommune (En Vej Ud, 2011: 1). 
Fælles for disse strategier er, at de ikke arbejder med de strukturelle årsager til bandekriminaliteten. 
De udspringer alle sammen af, at der er en gruppe, som gør samfundet dårligere for de resterende 
borgere, og ikke af hvad samfundet har gjort for, at selv samme gruppe er i denne position. 
Retsfølelsen er en vigtig del af, hvorfor vi straffer. Lene Espersen sagde ifølge Hans Engbo i sin tid 
som Justitsminister, at det ikke var nyttehensyn, der lå bag ønsket om længere straffe, som eksem-
pelvis at lære de kriminelle, at det ikke betaler sig at begå kriminalitet,. Det var retsfølelsen og ret-
færdighedsfølelsen hos de almene borgere, der skulle tilfredsstilles (Engbo, 2006: 52). 
 
Exitprogrammet En Vej Ud blev også stærkt kritiseret blandt de NGO’er, som arbejder med bande-
kriminelle, da de mener, at det er problematisk at ville hjælpe bandemedlemmerne via de myndig-
heder, som de ofte føler sig svigtet af (Politiken 1, d. 29.08.13). Samtidigt bliver programmet for-
bundet med et ”stikker”-program af de kriminelle selv. Og da exitprogrammet blev evalueret to år 
efter implementeringen, var der kun 15 personer, som havde gennemført, hvilket svarer til under 1 
% af de 1700 hårdeste bandemedlemmer, der ifølge strategien selv udgjorde deres målgruppe (Poli-
tiken 2, d. 10.04.13). De ansvarlige politikere selv mener uagtet, at programmet er en succes (Poli-
tiken 3, d. 10.04.13). Statistikken tyder på der er noget galt, men omvendt kan det være svært at 
vurdere, hvornår en resocialiseringsproces i det hele taget er effektiv. 
 
I Danmark er der er en lang række frivillige tiltag, der arbejder med resocialisering af både krimi-
nelle og bandemedlemmer. De spænder bredt over fokusområder med alt fra gadeplansarbejdere, 
caféer og klubhuse. Nogle af disse frivillige ser hellere, at politikerne i højere grad lader sig inspire-
re af tiltag som Fryshuset i Sverige, hvor der er tættere samarbejde mellem offentlige instanser og 
NGO’er. Dette tiltag har da også fået langt flere bandemedlemmer tilbage til hverdagen for færre 
midler. 
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Siden bandekrigen i 2008 har der været et støt voksende antal registrerede bandemedlemmer, hvil-
ket til dels må spores tilbage til det øgede fokus på området. Ved årsskiftet i 2011/12 var der således 
registreret 1.863 personer med tilknytning til bandemiljøet i Danmark (Det Kriminalpræventive 
Råd, set d. 08.05.14). Det er altså en meget lille gruppe af den danske befolkning, som genererer 
denne massive mediedækning og det politiske fokus, men disse personer står omvendt også for en 
stor del af den samlede kriminalitet. Den banderelaterede kriminalitet er af særdeles grov karakter, 
hvor hver person i gennemsnit har været idømt 2,4 års fængselsstraf (Det Kriminalpræventive Råd, 
set d. 08.05.14). Ligeledes blev der generelt set indsat tæt på 3000 flere kriminelle i danske fængs-
ler i 2010, end der gjorde i 2001 jævnfør Kriminalforsorgens statistik fra 2010 (Statistik 2010, 
2010: 11). Et stigende antal indsatte kunne tyde på, at der i sidste ende er flere, der har et ønske om 
at blive resocialiseret, hvorfor et fokus herpå netop er relevant. 
 
Det offentlige fokus på banderne har endnu ikke spredt sig til de uafhængige forskere, hvor forsk-
ning af resocialisering stadig er begrænset. Så uanset at statistikken tyder på, at der netop er behov 
for at få forbedret succesraten for resocialiseringen, så vi i Danmark kan få mindsket antallet af re-
cidive kriminelle, så er der stadig begrænset akademisk viden på løsladelsesområdet (Olesen, u.å.: 
1)  
 
Alting taler for, at det bedste ville være, hvis man kom kriminaliteten i forkøbet ved hjælp af præ-
ventive tiltag, men realistisk set vil dette ikke lade sig gøre. Der vil derfor altid være behov for re-
socialisering. Målet må altså være at udarbejde den bedst mulige strategi for resocialiseringen, såle-
des at de kriminelle lider mindst muligt af andre tab end deres bevægelsesfrihed. Ligesom straffuld-
byrdelseslovens § 4 lyder, må der ikke pålægges yderligere straf, end selve frihedsberøvelsen (Rest-
information, 15.05.12). Hvilket leder os frem til følgende problemstilling: 
 
! !
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1.2!Problemformulering!
 
Hvilke fokuspunkter er afgørende i en normativ strategi  
for resocialisering af bandekriminelle? 
 
1.2.1 Arbejdsspørgsmål 
• Hvilke fokuspunkter er vigtige, når en resocialiseringsproces påbegyndes inde i fængslerne? 
• Hvilke fokuspunkter er afgørende for resocialiseringen af de kriminelle efter løsladelsen?  
• Hvilke løsningsforslag bør overvejes i forbindelse med udarbejdelse af en resocialiserings-
strategi? 
 
1.3!Begrebsafklaring!
Der er igennem projektrapporten en række centrale begreber, som der indenfor undersøgelsesfeltet 
er en del uklarheder omkring definitionen af. Vi vil derfor benytte dette afsnit til at afklare, hvilken 
forståelse vi tilslutter os i forbindelse med bandebegrebet, resocialisering, og succeskriteriet. 
 
1.3.1 Bander 
Vi vil begynde med at definere, hvad vi i denne projektrapport vil kategorisere som bander. Der er 
blandt forskere uenighed om, hvad definitionen på bander egentligt er, og når politiet definerer, 
hvor mange personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet, der er i Danmark, sker det ud fra 
en kontekstuel vurdering. Problematikken omkring bandebegrebet er, at det kan være svært at skel-
ne mellem, hvornår det er en egentlig bande, og hvornår det er kriminelle grupperinger. 
Vi vil i forlængelse af Skyggelandet lægge os op ad en snæver definition af bander, som ikke indbe-
fatter diverse ungdomsgrupper, men derimod grupper: ”der har et højt kriminalitetsniveau, et vist 
niveau af organisering og opererer med et formelt medlemskab” (Jensen & Pedersen, 2012: 57). Vi 
mener, at rockergrupper også hører under denne definition, de adskiller sig dog med et par karakte-
ristika i form af typisk at bære rygmærker, bestå af etniske danskere og tilhøre klubhuse. Vi vil der-
for igennem projektrapporten behandle rockere og bander under et, da vi mener, at forskellen ho-
vedsageligt ligger i italesættelsen, og at de problematikker, de møder i forbindelse med resocialise-
ringen, typisk vil være det samme. 
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I store dele af projektrapporten benytter vi os af betegnelsen kriminelle og ikke bandekriminelle, da 
både Kriminalforsorgen og Søren Lerche påpeger, at der er en lighed mellem, hvordan man resocia-
liserer og generelt arbejder med de to kategorier. De steder, hvor vi benytter os af betegnelsen ban-
der, mener vi altså udelukkende bander og deres medlemmer og de karakteristika, der gør sig gæl-
dende herfor, hvor når vi benytter os af kriminelle, mener de karakteristika, som gør sig gældende 
mere generelt. 
 
1.3.2 Kriminelle som minoritet 
I denne projektrapport vil vi arbejde med kriminelle som en minoritetsgruppe i samfundet. Dette 
gør vi ud fra ud fra Skyggelandets betegnelse af de kriminelle grupperinger som subkulturer 
(Bengtsson, 2012: 167) og ud fra Francks billede af fængselsmiljøet og det kriminelle miljø, som en 
subkultur (Franck, l: 212-216). De indsatte føler desuden, at de bliver stemplet af samfundet på 
grund af stereotype forestillinger, hvilket gør dem frustrerede og skaber en kynisme overfor det 
omgivende samfund (Rasmussen, 2012: 190f). Axel Honneth arbejder med konsekvenserne af 
manglende anerkendelse af minoritetsgrupper i de tre sfærer. De problematikker, han fremhæver, 
vil vi derfor, i samspil med Erving Goffmans stigma-teori, benytte i analysen af de kriminelle mino-
riteters eksklusion fra samfundet. 
 
1.3.3 Resocialisering 
Der er blandt de fagpersoner, som arbejder med at få kriminelle og bandemedlemmer ud af miljøet, 
uenighed om, hvad man skal kalde processen. Hos kriminalforsorgen arbejder de hovedsageligt 
med begrebet resocialisering på trods af, at de åbner for en diskussion af, hvorvidt der er tale om 
”re”-socialisering, da de fleste ikke skal tilbage til at blive socialiserede, men derimod skal lære det 
fra ny. Lerche ville helst undgå begrebsliggørelsen af processen og omtalte det mest som en hel-
hedsorienteret indsats. En række frivillige organisationer i Københavnsområdet lægger sig op af 
Lerches tilgang, hvor de i højere grad skriver, hvordan de konkret arbejder med de kriminelle eller 
udsatte, og de benytter ikke en term for selve processen. 
 
Vi vælger igennem projektrapporten at bruge begrebet resocialisering i henhold til straffuldbyrdel-
sesloven §44, der omhandler hensynet:  
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“til den pågældendes arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige 
forhold med henblik på 
1) at forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse 
og 
2) at begrænse de ulemper, som følger af frihedsberøvelsen.” (Retsinformation, 
15.05.12). 
 
1.3.4 Succeskriteriet  
Det er kompliceret at definere, hvornår der er tale om succes på resocialiseringsområdet og ikke 
mindst, hvordan det bør måles. Da vi arbejder med at forbedre det resocialiseringsarbejdet, bliver vi 
nødt til at forholde os til, hvornår og hvordan arbejdet er effektivt eller en succesfuldt. 
Vi har valgt at lægge os op af den definition, som Kriminalforsorgen arbejder med, som fokuserer 
på, hvorvidt kriminelle recidiverer eller ej. Vi vælger denne definition, da de er en af de tre samar-
bejdspartnere, der har udarbejdet regeringens eksisterende exitprogram En Vej Ud, og de benytter 
sig af denne definition, for at kunne vurdere deres egen indsats. 
Kriminalforsorgen definerer recidiv ud fra følgende kriterier: 
 
”Recidiv defineres, som det tidligere er nævnt, som tilbagefald til ny ubetinget dom 
eller ny betinget dom med tilsyn, herunder samfundstjenestedom. Den nye dom defi-
neres som den første dom i observationsperioden efter løsladelse fra udstået fæng-
selsstraf eller påbegyndelse af en tilsynsforanstaltning. 
Recidivperioden regnes fra det tidspunkt, hvor klienten løslades eller påbegynder til-
synet og den maksimale individuelle opfølgningsperiode er to år.” (Kriminalforsor-
gens recidivstatistik 2012, 2013: 7). 
 
! !
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Kapitel!2!3!Metodologi!
Vi vil i dette kapitel redegøre for projektets videnskabsteoriske ståsted, valget af både vores teoreti-
ske og empiriske referenceramme, samt vores metodiske overvejelser omkring indsamlingen af em-
piri. 
 
2.1!Videnskabsteori!–!kritisk!hermeneutik!
Hermeneutik er et græsk ord, der betyder fortolkningskunst. Der er mange forskellige udgaver af 
hermeneutik, som har forskellige forståelser af, hvad det vil sige at fortolke, og hvordan man som 
forsker fortolker. De har også forskellige forhold til kritik, og til hvorvidt samfundsvidenskaben har 
en pligt til at forholde sig kritisk. Alle tilgangene er dog enige om, at viden er fortolkning, og at 
man dermed aldrig vil kunne komme frem til en objektiv kontekstuafhængig sandhed. Dette betyder 
dog ikke, at alle fortolkninger er lige gode, da det handler om at komme frem til den bedste og mest 
overbevisende fortolkning af problemstillingen (Juul, 2012: 107ff).  
 
Fælles for de forskellige tilgange er desuden den hermeneutiske cirkel. Den findes dog i forskellige 
udgaver. I metodehermeneutikken er der fokus på det dialektiske forhold mellem del og helhed. Det 
vil sige, at man ikke kan forstå helheden uden at forstå delelementerne og omvendt. Vi har valgt at 
arbejde ud fra den kritiske hermeneutik, der er udsprunget fra den filosofiske hermeneutik. Disse to 
tilgange har derfor mange elementer til fælles, og derfor vil de blive nævnt i sammenhæng i det føl-
gende. I den kritiske- og filosofiske hermeneutik er der især fokus på forskerens forforståelser, og 
derfor illustrerer den hermeneutiske cirkel, i denne sammenhæng, forholdet mellem forskeren og 
genstandsfeltet, frem for del og helhed (Juul, 2012: 111). I den kritiske- og filosofiske hermeneutik 
forstås den hermeneutiske cirkel som et ontologisk princip, og forståelsesprocessen bliver ikke an-
set som en metodisk tilgang ligesom i den metodiske hermeneutik. I den kritiske- og filosofiske 
hermeneutik forstås fortolkning i stedet som en måde at være til på, og derfor bliver det et ontolo-
gisk princip (Højberg, 2009: 314). Det er ikke muligt for forskeren at indgå i forståelsesprocessen 
uden sine forforståelser. Den epistemologiske grundantagelse er dermed, at forskeren ikke kan sætte 
sin egen ”væren i verden” til side og opnå sand viden. Epistemologien smelter altså sammen med 
ontologien, og derfor bliver ontologien det styrende i forståelsesprocessen (Juul, 2012: 404). I vores 
projektrapport kommer dette til udtryk ved, at vores forforståelser og væren i verden er afgørende 
for den måde, vi har valgt at arbejde med resocialisering af bandekriminelle på. Dette kommer ek-
sempelvis til udtryk i vores interviewguides, hvor de forberedte spørgsmål til dels er et udtryk for 
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vores forståelser. Vi har dog været opmærksomme på dette, og da vi har valgt den semistrukturere-
de interviewform, var der i interviewene plads til, at vi fik udfordret disse forståelser. Dette vil blive 
uddybet i afsnit 2.4. 
 
I de forskellige hermeneutiske tilgange opfattes det normative standpunkt, som sagt, altid som et 
udkast og er dermed aldrig som et endeligt resultat eller sandhed. Dette er også gældende i den kri-
tiske hermeneutik, men her suppleres der med et kritisk normativt perspektiv, som hermeneutikken 
ikke selv kan generere. Det kritiske normative perspektiv er afhængigt af den pågældende kontekst, 
hvor det repræsenterer en forestilling om, hvordan verden kan forandres til noget bedre. Det norma-
tive billede afhænger af menneskenes historie og samfundets tilstand. I den kritiske hermeneutik 
anser man forholdet mellem denne nuværende samfundssituation og de normative idealer som et di-
alektisk samspil mellem det faktiske og det normative (Juul, 2012: 141f). Paul Ricoeur beskriver det 
ligeså som et dialektisk forhold mellem ”på den ene siden menneskets historicitet og tidslighed, på 
den anden side dets mulighed for at forholde sig refleksivt til institutionaliserede rutiner og tænke-
måder” (Juul, 2012: 141). Det er en cirkulær bevægelse, hvor udgangspunktet aldrig er givent. 
 
I den kritiske og filosofiske hermeneutik er de forforståelser, forskeren besidder, udgangspunktet 
for erkendelse. Forskellen på den kritiske og den filosofiske hermeneutik er, at i den kritiske her-
meneutik kan forskerens forforståelser også være styret af et normativt og kritisk perspektiv. Det er 
vigtigt, at disse forforståelser ekspliciteres og sættes i spil, så andre kan forstå udgangspunktet for 
undersøgelsen, og der skabes gennemsigtighed. Når forforståelserne sættes i spil med nye erfarin-
ger, bliver det muligt at korrigere forforståelserne, og forskerens normative perspektiv ændres må-
ske. Dette er, sammen med argumentationens styrke og overbevisningskraft, afgørende for validite-
ten af resultaterne, da det normative perspektiv sætter standarden for kritikken. Undersøgelser, hvor 
normative udkast afprøves, korrigeres og specificeres, kan eksempelvis være ”kritiske undersøgel-
ser af den fornuft eller mening, som er fremherskende i samfundet og dets institutioner” (Juul, 
2012: 143). Her er det vigtigt at inddrage den praksis og de konkrete tiltag, der er på området, i 
klargørelsen af, hvilke udfordringer, der er for at opnå forskerens ideal (Juul, 2012: 143).  
Når der arbejdes kritisk hermeneutisk, er det med udgangspunkt i en kritisk normativ tilgang. Dette 
ideal er dog ikke universelt, men har afsæt i de problematikker, der eksisterer på bagrund af den hi-
storiske og sociale situation. Idealet er altså altid afhængigt af konteksten og søger mod en forbed-
ring af pågældende situation. Det er desuden afgørende, at dette ideal også holder i virkelighedens 
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verden, og derfor må det sættes på prøve med analyse og argumentation, der bunder i den eksiste-
rende praksis. Konklusionerne kan aldrig blive objektive og sande. Kun virkningshistorien kan tage 
stilling til dette (Juul, 2012: 144f). Det er altså også en historisk proces at ændre de eksisterende ru-
tiner og tænkemåder, og samtidig ændres de kritiske normative idealer også med den historiske ud-
vikling (Juul, 2012: 141) 
 
2.1.1 Operationalisering af kritisk hermeneutik  
I undersøgelsen af vores problemstilling har vi valgt at benytte os af en kritisk hermeneutisk viden-
skabsteoretisk tilgang. Dette bunder i vores normative tilgang til resocialisering af bandekriminelle. 
Ud fra vores forforståelser, den indsamlede empiri og den valgte teori vil vi forsøge at komme med 
et konstruktivt forslag til, hvordan man vil kunne skabe et mere effektivt exitprogram for disse kri-
minelle, hvor flere bliver resocialiseret og færre kommer tilbage i fængslet. 
 
Den kritiske hermeneutik stemmer desuden godt overens med de to valgte teoretikeres videnskabs-
teoretiske tilgang, da Axel Honneth tilslutter sig den kritiske hermeneutiks sammenspil mellem det 
normative og det faktiske, samt vigtigheden af et kritisk perspektiv (Willig, 2007: 97). Erving 
Goffmans videnskabsteoretiske standpunkt er socialkonstruktivismen. Dette mener vi dog ikke er 
nogen barriere, da han især har fokus på den interaktionistiske konstruktivisme, hvor samfundet re-
produceres gennem mødet mellem mennesker. Han mener altså også, at ontologien konstrueres af 
samfundssituationen, hvilket stemmer godt overens med den kritiske hermeneutiks ontologi (Ras-
borg, 2009: 365). 
 
I arbejdet med problemstillingen har vi desuden været meget opmærksomme på vores forforståel-
ser, da feltet i høj grad er præget af fordomme. Vi gik ind til dette projekt med en ide om, at det fæl-
lesskab, de kriminelle har fået i banderne, er det sværeste at give slip på. Vi havde samtidig også en 
forestilling om, at der i resocialiseringsarbejdet ikke var et tilstrækkeligt stort fokus på, at få de 
kriminelle ind i nogle nye og mere konstruktive fællesskaber. En anden forforståelse, vi havde, var, 
at de kriminelle har meget svært ved at komme af med den stigmatisering og selvstigmatisering, de 
oplever. For at udfordre disse forforståelser har vi valgt at interviewe eksperter, der repræsenterer 
forskellige standpunkter i debatten om bandekriminalitet og resocialisering af denne gruppe krimi-
nelle. Desuden har vi valgt at inddrage teori, der kan give os en dybere forståelse af stigmatisering 
og behovet for anerkendelse gennem blandt andet fællesskab. På den måde kan vi sætte flere for-
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skellige forforståelser og horisonter i spil, og med denne horisontsammensmeltning kan vi forhå-
bentlig nå frem til en bedre forståelse og et mere validt resultat.  
 
2.2!Valg!af!teori!
Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvilke teoretikere vi har valgt, samt hvordan de vil blive benyttet 
igennem projektrapporten. Vi vil ligeledes fremstille de væsentligste kritikpunkter af de to teoreti-
kere. 
 
2.2.1 Axel Honneth 
I vores projektrapport har vi valgt at inddrage Honneths teori om anerkendelse. For at få en mere 
dybdegående forståelse af behovet for anerkendelse på flere forskellige planer inddrager vi Hon-
neths tre anerkendelsessfærer: privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. Vi vil des-
uden se nærmere på de tre selvforhold selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse og se på hvilke 
krænkelser, der kan ske i de forskellige sfærer.  
 
Vi mener denne teori er relevant i forståelsen af de kriminelles handlinger og i udviklingen af et 
bedre resocialiseringsprogram. De kriminelle har været vant til at opnå anerkendelse i det kriminel-
le miljø, så når de ikke længere er en del af dette miljø, vil de kunne opleve en mangel på anerken-
delse. For at finde ud af, hvordan man bedst undgår dette, er det nødvendigt at se nærmere på Hon-
neths anerkendelsesbegreb. Dette vil blive uddybet i afsnit 3.1. 
 
2.2.2 Kritik af Honneth 
Der en ingen tvivl om, at Honneths tre anerkendelsessfærer er brugbare redskaber, når man arbejder 
med begrebet anerkendelse. Disse sfærer kan dog i virkelighedens verden være svære at adskille fra 
hinanden, hvilket kan blive en udfordring for vores analyse. Honneth arbejder desuden ikke med, at 
subjektet kan opnå en grad af anerkendelse, hvilket vi gør i vores analyse. Vi er desuden opmærk-
somme på, at ideen om, at hvis vi blot forbedrer anerkendelsen i samfundet, så kan vi komme alle 
samfundets problemet til livs, i mange tilfælde vil være et normativt utopisk billede. Vi mener dog, 
at en øget anerkendelse af tidligere kriminelle vil være vigtig og måske afgørende i resocialiserin-
gen af netop denne gruppe, og derfor er anerkendelsesteorien central i vores analyse.  
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2.2.3 Erving Goffman 
Vi har valgt at benytte Erving Goffman til at belyse den stigmatisering, som vi netop har en opfat-
telse af, at de kriminelle i høj grad oplever i hverdagen både fra andre borgere og de myndigheds-
personer, som de er i kontakt med. De kriminelle vil oftest blive stigmatiseret ud fra en forestilling 
om karaktermæssige fejl eller kropslige vederstyggeligheder i form af tatoveringer. Vi vil både bru-
ge teorien til at belyse, hvilke konsekvenser stigmatiseringen har for de kriminelle og for selve re-
socialiseringsprocessen. 
 
Det er relevant at arbejde med denne teori til både at analysere, hvorfor de enkelte individer har det 
svært, når de skal løslades og ligeledes til at analysere, hvordan det omkringliggende samfund kan 
bidrage til resocialiseringsprocessen. Samtidigt kan vi bruge teorien til at forstå, hvad man skal væ-
re særligt opmærksom på, når man arbejder med individer, der er så stigmatiserede, som bandemed-
lemmer er i Danmark. Teorien vil blive uddybet nærmere i afsnit 3.2. 
(
2.2.4 Kritik af Goffman 
På trods af, at Goffmans Stigma er en af de mest læste sociologibøger nogensinde, så bliver han kri-
tiseret mange steder fra. Goffman er specielt kritiseret for sin skrivestil, som er meget essayistisk og 
ikke så formel, som andre teoribøger fra hans samtid. Ydermere er Stigma kritiseret for at være me-
get deskriptiv, da dens fokus ikke er på at afhjælpe stigmatiseringen. Goffman forholder sig også 
skeptisk til, hvorvidt det er muligt for stigmatiserede individer at bryde med stigmaet, men der er al-
ligevel lidt optimisme at spore i passager af bogen. Vi mener dog, at man ved en succesfuld resocia-
lisering af de kriminelle på sigt vil kunne opnå en noget nær afstigmatisering af de kriminelle, i 
hvert fald så de bliver potentielt miskrediteret. 
 
2.2.5 Honneth og Goffman 
Vi vil i dette afsnit redegøre for Honneth og Goffmans forskelle og ligheder. En af de overordnede 
forskelle er, at Goffman arbejder på et mikroniveau, mens Honneth i højere grad arbejder på et ma-
kroniveau. Samtidigt er Goffman deskriptiv, mens Honneth er normativ. Disse forskelle gør, at de 
supplerer hinanden godt, da de har forskellige indgangsvinkler. 
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Udgangspunktet for begge er at arbejde med den sociale interaktion. Hvor Honneth eksplicit be-
skriver behovet for anerkendelse i den intersubjektive relation, beskriver Goffman mere implicit, 
hvordan interaktionen kræver gensidig forpligtelse. 
Der kan ses en kobling mellem krænkelsen hos Honneth og stigmatiseringen hos Goffman, da disse 
er udslagsgivende hos begge for det pågældende individs færden i verden, samt for, hvordan indivi-
det opfattes af andre. 
For Honneth gælder det for individet om at blive anerkendt, førend det kan opnå et positivt forhold 
til sig selv, mens det hos Goffman gælder om, at individet accepterer sig selv, og lærer at håndtere 
sine stigma. 
 
2.3!Valg!af!empiri!
Vi vil i dette afsnit præsentere den sekundære og primære empiri. Vi begynder med de tre sekundæ-
re kilder, som vi har benyttet os mest af igennem projektrapporten, hvorefter vi introducere de fire 
informanter. 
 
2.3.1 En vej ud 
Rapporten En Vej Ud er en rammemodel for exit-programmer til bande og rockermedlemmer, der 
ønsker at bryde ud af miljøet. Målgruppen er alle som Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter 
(NEC) har registreret som tilknyttet bande- og rockergrupperinger i Danmark. Exitprogrammet 
bygger på et samarbejde mellem kriminalforsorgen, kommuner og politi, da et tværsektorielt sam-
arbejde er nødvendigt, hvis denne gruppe af kriminelle skal påvirkes til at leve et liv uden for det 
kriminelle miljø. Kriminalforsorgen forsøger at motivere, hjælpe og støtte disse kriminelle med ho-
vedfokus på ny bolig, beskæftigelse, uddannelse, misbrugsbehandling, behandling for psykiske 
problemer og bistand fra SKAT og politiet. For at den kriminelle kan indgå i dette exit-program er 
det nødvendigt, at den pågældende er tilstrækkeligt motiveret. Vurderes dette, lægges der en plan 
for den individuelles program for, at resocialisering skal lykkes, og der bliver tildelt en kontaktper-
son i enheden og eventuelt en mentor. Exitprogrammet skal altså hjælpe det tidligere rocker- eller 
bandemedlem til at komme i gang med en ny hverdag, og dette planlægges sammen med den enkel-
te ud fra personlige ønsker og muligheder. 
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2.3.2 Café Exit 
De to tidligere kriminelle informanter har vi fået kontakt til gennem Café Exit. Café Exit er en 
NGO, som har forskellige aktiviteter, der indebærer alt fra uformelt samvær til juridisk rådgivning. 
Formålet med deres arbejde er at støtte både indsatte og tidligere indsatte, som gerne vil forlade 
kriminaliteten, i at opbygge deres netværk og være behjælpelige med at klare deres udfordringer. 
Caféen afholder et månedligt kulturarrangement, hvor både indsatte, tidligere indsatte og pårørende 
kan deltage. Det er oprettet på et privat initiativ, som i dag støttes af offentlige puljer og private 
fonde. Vores kontaktperson i Café Exit har været Hans Andersen, som er deres informationsmedar-
bejder og pressekontakt. 
 
2.3.3 Skyggelandet 
Skyggelandet – Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning er en bog, 
som er redigeret af Michael Hviid Jacobsen. Den består af 13 selvstændige kapitler, som er skrevet 
ud fra hver enkelt forfatters egne erfaringer og synspunkter. Forfatterne er både samfundsforskere 
og debattører indenfor området. Bogen tilsigter ikke at udarbejde et samlet perspektiv på bandepro-
blematikken, men derimod at fremstille forskellige væsentlige diskussioner og overvejelser. Den er 
dermed ikke løsningsorienteret og søger heller ikke at evaluere allerede eksisterende tiltag. 
Formålet med bogen er ifølge Jacobsen, at belyse både kulturen omkring bandekriminaliteten og 
bekæmpelsen heraf, dels i et retsligt og politimæssigt perspektiv, men også at belyse de samfunds-
mæssige forhold, der kan ligge til grund for opstanden af bander. 
 
Vi har igennem processen erfaret, at viden på bandeområdet kan være svært at overføre fra andre 
lande, da man i konteksten bliver nødt til at arbejde med de konkrete samfundsmæssige strukturer, 
hvilket adskiller sig meget fra land til land. Derfor har det været særdeles gavnligt, at Skyggelandet 
netop behandler emnet udelukkende i en dansk kontekst. 
 
2.3.4 Søren Lerche (Bilag 1) 
Søren Lerche er uddannet på Roskilde Universitet i kommunikation og kultur- og sprogmødestudi-
er. Han er lærer på Grundtvigs Højskole, hvor han underviser i fag som eksempelvis Bandekrimina-
litet og Radikalisering, og på højskolen har han desuden siden 2008 afholdt seminarer om bande-
kriminalitet for forskere og fagfolk inden for området. Han er derudover mentor for bandemedlem-
mer, der er på vej ud af kriminalitet.  
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Vi har valgt at inddrage Søren Lerche i vores undersøgelse af problemstillingen, da han ikke repræ-
senterer Kriminalforsorgen og i stedet er mere inspireret af NGO-arbejde. Han er fortaler for, at re-
socialisering i højere grad burde håndteres af NGO’er, da de kriminelle, ifølge ham, ikke har sam-
me mistillid til dem, som de har til myndighederne. 
(
2.3.5 Kriminalforsorgen (Bilag 2) 
Trine Bruun er uddannet som socialrådgiver på Den Sociale Højskole, og Rekha Grue Larsen er 
uddannet på Roskilde Universitet i Internationale Udviklingsstudier og Kulturstudier. De har begge 
arbejdet flere år i Kriminalforsorgen, og de arbejder begge med exitprogrammet En Vej Ud.  
 
Vi har valgt at inddrage et interview med nogen fra Kriminalforsorgen, da vi mener, at deres vinkel 
på, hvordan man bedst resocialiserer bandekriminelle, er vigtig i vores undersøgelse af, hvad man 
særligt skal være opmærksom på i en resocialiseringsproces. Informanterne har både erfaring med 
at arbejde med kriminelle inde i fængslerne og det administrative og politisk styrede arbejde, som 
Kriminalforsorgen står for. 
 
2.3.6 Pia og Franck (Bilag 3) 
Vi har meget begrænset information om de to tidligere kriminelle, da vi i interviewene ikke priorite-
rede at spørge ind til deres baggrund, da specielt Pia gav udtryk for, at hun ikke kunne koncentrere 
sig så længe ad gangen. 
 
Pia har både været prostitueret og narkoman, samt udført andre former for kriminalitet. Hun blev 
narkoman som teenager, hvilket fik hende ud i kriminaliteten. Hun blev clean for stoffer for 10 år 
siden, og hun blev motiveret for at komme ud af kriminaliteten, fordi hun ønskede et almindeligt liv 
med plads til børn. Pia beskrev sin egen barndom som turbulent med en mor med borderline.  
Pia var tydeligt påvirket af sin tid i fængslet, men er i dag uddannet misbrugsrådgiver og ønsker at 
hjælpe andre. Hun gav udtryk for, at hun lider af posttraumatisk stressyndrom, som sætter begræns-
ninger for hende i hverdagen. 
 
Franck har ligeledes været narkoman, og han fortæller, at det begyndte grundet det frie forhold til 
hash, som der var i 1960’erne, da han gik på kostskole. Han blev clean for 17 år siden, men grundet 
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gæld til andre kriminelle begik han ny kriminalitet, og sad derfor sidst i fængsel for 10 år siden. 
Franck beskriver sin kriminalitet som ensformig, han har kun været narkohandler. 
Franck udtrykker, at han var et meget forvirret og usikkert barn. Han blev ofte passet, da hans mor 
ofte var syg og faren arbejdede meget. Han beskriver dog sig selv som godt opdraget. Franck har 
både en Hf-eksamen og har gået på ingeniørakademiet. 
 
2.4!Interview!
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at benytte os af den kvalitative undersøgelses-
form, hvor vi producerer primær empiri igennem semistrukturerede interviews. Interviewene skal, 
som tidligere nævnt, sammen med vores sekundære empiri i form af En Vej Ud og Skyggelandet, 
danne rammen om vores analyse. Vi har valgt at supplere med sekundær empiri, da vi tidsmæssigt 
ikke har haft mulighed for at producere mere end fire interviews, den sekundære empiri er således 
med til at styrke generaliserbarheden. Vores tilgang til generaliseringen af informanternes udsagn er 
analytisk. På baggrund af overensstemmelse mellem informanternes udsagn og vores sekundære 
empiri har vi vurderet, hvorvidt resultaterne og problemstillingerne kan bruges i andre sammen-
hænge, og draget konklusioner på baggrund af dette. Desuden har vi valgt at belyse problemstillin-
gerne med teoretiske begreber, der kan styrke argumentationen og generaliserbarheden. Vi har haft 
fokus på at belyse de forskellige problemstillinger ud fra mange forskellige horisonter, sådan at 
mange forskellige forforståelser blev sat i spil, og argumentationen og dokumentationen blev gen-
nemsigtig for læseren (Kvale & Brinkmann, 2009: 289). Denne tilgang, hvor mange forskellige ho-
risonter bliver inddraget i analysen, styrker validiteten af vores resultater.  
 
For at få et nuanceret billede af problemstillingen har vi valgt at foretage to ekspertinterviews, hvor 
eksperterne repræsenterede to forskellige holdninger og to interviews, hvor informanterne var tidli-
gere kriminelle. Vi har altså i alt fire interviews, som er foretaget ud fra tre forskellige interview-
guides. Ved selv at indsamle empiri gennem kvalitative interviews sikrede vi nemlig, at informan-
terne svarede på de konkrete problemstillinger, vi gerne ville arbejde med. De udsagn, vi arbejder 
med i analysen, er derfor ikke tolket ind i sammenhængen, som hvis vi hovedsageligt havde brugt 
sekundær empiri, der var produceret af andre og i en anden sammenhæng. 
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2.4.1 Det kvalitative forskningsinterview 
Indenfor det kvalitative forskningsinterview har vi benyttet os af det semistrukturerede livsverdens-
interview, som søger at afdække et givent tema ud fra informantens eget perspektiv på den daglige 
livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009: 45). Dette gøres ud fra den begrundelse, at den virkelige 
verden er den, som bliver opfattet af mennesker (Kvale & Brinkmann, 2009: 44). Strukturen på sel-
ve interviewet er hverken en hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema, men befinder sig midt i 
mellem (Kvale & Brinkmann, 2009: 45). Interviewene bruges til at forstå hver enkelt informants 
opfattelse af, hvordan de netop har erfaret resocialiseringsprocessen, herunder hvilke positive og 
negative aspekter de har oplevet. Den semistrukturerede interviewteknik gjorde det altså muligt for 
informanten at improvisere og fortælle personlige historier, som vi derefter kunne følge op på. Det-
te skabte en mere dybdegående forståelse af problemstillingen, da det åbnede for vinkler, som vi ik-
ke selv havde tænkt ind i interviewet og analysen. Dette styrker validiteten af vores resultater, men 
samtidig går det også ud over reliabiliteten. Hvis reliabiliteten skal styrkes i en analyse, er det vig-
tigt, at de resultater, man finder frem til vil kunne reproduceres af andre (Kvale & Brinkmann, 
2009: 271). Dette er en af svaghederne ved den kvalitative metode, da et interview sjældent vil 
kunne reproduceres. Set i forhold til vores analyse mener vi dog, at det kvalitative interview har væ-
ret en styrke, da vi ikke selv har nogle personlige erfaringer med kriminalitet og dermed ikke har 
haft indgående forståelse for denne livsstil. Hvis vi havde arbejdet med kvantitativ empiri i form af 
eksempelvis spørgeskemaer, ville vi ikke i samme grad kunne have fået udfordret vores forforståel-
ser, hvilket er afgørende for troværdigheden af vores analyse og konklusioner. 
 
Igennem interviewene konstrueres der viden i interaktionen mellem informant og interviewer (Kva-
le & Brinkmann, 2009: 18). Den viden, vi opnår, er altså kontekstafhængig og vil bære præg af bå-
de vores og informanternes forforståelser. Interviewene fordrer, qua den hermeneutiske tilgang, at 
vi sætter vores egne forforståelser aktivt i spil for at opnå en ny forståelse. Netop det dialektiske 
forhold mellem forforståelse og forståelse er et vigtigt princip for denne tilgang (Kristensen, 2007: 
280). 
Vi var begge to med til alle fire interviews, hvor vi forinden havde aftalt, hvem der skulle være in-
terviewer samt hvem, der skulle være observatør. Observatørens rolle var således at holde overblik-
ket ved at sikre, at vi fik stillet vores ønskede spørgsmål, samt at stille uddybende spørgsmål om de 
emner, som intervieweren overhørte (Kristensen, 2007: 287). 
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2.4.2 Ekspertinterviews 
Vi har foretaget to ekspertinterviews med henholdsvis Kriminalforsorgen, som repræsentant for en 
offentlig myndighed og som fortaler for En Vej Ud, og Søren Lerche, som repræsentant for en NGO 
og som kritiker af En Vej Ud. Da de repræsenterer to forskellige holdninger, valgte vi at strukturere 
interviewguidesene ud fra samme temaer, men hvor vi tog udgangspunkt i hver deres holdning til 
resocialisering. Vi arbejder derfor med to lidt forskellige interviewguides, dog ikke mere forskellige 
end vi stadig kan sammenligne dem. 
 
Vi strukturerede interviewguidesene således, at vi begyndte med en briefing af vores projekt. Dette 
skabte åbenhed om formålet med interviewet, så vi kunne stille direkte spørgsmål. Efterfølgende 
valgte vi kun at inddele interviewene i to temaer, nemlig deres eget arbejde med resocialisering og 
dernæst deres erfaringer med En Vej Ud. Vi valgte ligeledes at forberede mange spørgsmål for at 
sikre os, at vi ville komme rundt om alle de emner, som vi på forhånd havde en opfattelse af var 
vigtige for resocialiseringsprocessen. Begge informanterne svarede dog meget detaljeret og uddy-
bende på spørgsmålene, hvilket betød, at vi undervejs i begge interviews undlod en del spørgsmål, 
da de allerede var blevet besvaret. Det er netop fordelen ved det semistrukturerede interview, at det 
giver plads til at stille spørgsmålene i den rækkefølge, der giver mening i det pågældende interview, 
at stille uddybende spørgsmål eller at gå i nye retninger, hvis det er det, interviewet leder frem til 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 151). Hertil skal det nævnes, at da vi udformede interviewguidesene, 
var vi af den overbevisning, at processen med at få kriminelle tilbage til hverdagen blev betegnet 
rehabilitering blandt fagpersoner, men ved begge interviews tog de stærkt afstand fra netop dette 
begreb. Det betyder, at der i interviewguidesene står rehabilitering, selvom vi i interviewene og i 
projektrapporten arbejder med resocialisering. 
 
Under udarbejdelsen af interviewguidesene var vi meget opmærksomme på udformningen af 
spørgsmålene, hvor vi ved at undgå ledende spørgsmål styrkede udsagnenes reliabilitet, da vi på 
denne måde påvirkede informanterne mindst muligt. I spørgsmålene til eksperterne brugte vi teore-
tiske vendinger og begreber fra feltet, idet begge parter var fagpersoner og dermed havde en bred 
forståelse af emnet. Vi var opmærksomme på at få uddybet svarene, hvis der var uklarheder. Vi be-
nyttede os meget af sondrende spørgsmål, som var bygget op omkring fagpersonernes egne erfarin-
ger, hvor vi søgte efter konkrete eksempler på resocialiseringsprocesser. Samtidigt var det i nogle 
tilfælde nødvendigt at stille fortolkende spørgsmål, hvor vi har forklaret, hvad vi har hørt, hvorefter 
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vi har spurgt efter en bekræftelse (Kvale & Brinkmann, 2009: 155f). Et eksempel på dette kunne 
være i interviewet med Lerche, hvor Katrine søger at afklare, hvorvidt hun har forstået det sagte 
korrekt: ”(…) fordi de på en eller anden måde er for struktureret, sådan som jeg hører dig sige det, 
at de vil gerne have puttet folk ind i nogen kasser, hvor man bliver nødt til at se på det individuelle 
(…)” (Lerche, l: 1144-1146).  
  
Formålet med de to ekspertinterviews var at få en indsigt i emnet fra to kilder, som arbejder med re-
socialisering på to vidt forskellige måder. Vi ville gerne undersøge nogle konkrete erfaringer med 
emnet for at få grundlag for at udvikle, hvordan en resocialiseringsproces kan blive bedre. Vi er 
opmærksomme på, at vi kunne have styrket validiteten af analysen, hvis vi havde interviewet re-
præsentanter fra exitprogrammets andre samarbejdspartnere i form af kommune, politi og Justits-
ministeriet. Det ville have fremmet et endnu mere nuanceret billede af, hvordan en resocialisering 
foregår bedst muligt, men grundet begrænsede ressourcer har vi været nødsaget til kun at udvælge 
to eksperter. 
 
2.4.3 Interview med tidligere kriminelle 
Vi har interviewet to tidligere kriminelle, som begge har siddet i fængsel i flere omgange og i lange 
perioder af deres liv. Begge personer har derfor haft adskillige erfaringer med at komme tilbage til 
livet efter et fængselsophold. Det er over 10 år siden, de begge to blev løsladt, hvilket ifølge dem 
selv betyder, at der er sket en række ændringer i fængslerne siden de var indsatte.  
 
Vi fik skabt kontakten til de to kriminelle via et kulturarrangement, som Café Exit afholder måned-
ligt. Kultureftermiddagen er både for indsatte og tidligere indsatte og foregik med musik, taler og 
mad. Vi fik ved hjælp af en ansat på Café Exit kontakt til de to tidligere kriminelle, vi snakkede 
med dem til arrangementet og fik aftalt en tid til interview hurtigt efter. Ved dette korte møde gjor-
de specielt Pia det klart, at hun havde koncentrationsbesvær, hvilket gjorde, at vi revurderede læng-
den af vores interviewguides. 
Interviewguidesene blev derfor halvt så langt som oprindeligt tænkt til begge interviews, hvilket 
fungerede rigtig godt, da informanterne fortalte meget personlige historier, som vi ikke kunne have 
forberedt spørgsmål til alligevel. Mange af spørgsmålene i disse interviews blev derfor også af mere 
personlig karakter, hvor vi ønskede at afklare ved hjælp af deres eksempler, hvordan de følte, deres 
forudsætninger for at komme ud af kriminaliteten havde været. 
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Det var vigtig for os, at informanterne følte sig godt tilpas under interviewene, derfor lod vi dem 
vælge mødestedet. Ved Pia blev det hos Café Exit, hvor hun næsten kommer dagligt, og da vi inter-
viewede Franck, var det hjemme hos ham selv. Stederne fremmede en tryghed, og interviewene 
blev i begge situationer meget en samtale, hvor vi i højere grad lod dem tale frit, spurgte ind til de-
res personfortællinger og stillede de forberedte spørgsmål, når det passede. 
Vi undgik i disse interviews at bruge fagtermer og teoretiske begreber for at styrke tilliden mellem 
os. Pia og Franck benyttede sig dog begge af både af de fagtermer og teoretiske begreber, som vi 
har struktureret projektrapporten omkring uden vi selv nævnte dem, og i en kontekst, hvor vi vurde-
rede, at vi havde samme opfattelse af betydningen. Franck var den mest velartikulerede af de to in-
formanter, i begyndelsen af interviewet besvarede han et spørgsmål om, hvor længe han havde væ-
ret clean således: ”Det har jeg været i 17 år. Men jeg fik så gældssanering i det offentlige, men der 
er jo ikke rigtig noget der hedder gældssanering i det kriminelle miljø, og der skylde jeg et par mil-
lioner” (Franck, l: 23-24). Han viste os altså hurtigt, at han havde en indsigt i hele gældaspektet. Pia 
benyttede sig af stigmatisering, da vi snakkede om stempling efter fængslet, hvor hun omtalte straf-
feattesten som stigmatiserende: ”Straffeattest, ikk’, altså. Det er jo ikke nemt og så finde en ny vej 
ud i samfundet, og stå med, altså det er jo stigmatiserende ude i samfundet, (…)” (Pia, l: 525-526). 
 
Formålet med at interviewe de to tidligere kriminelle var at give os et indblik i, hvordan det er at 
sidde i fængsel, og hvordan det er at blive løsladt. Vi var interesseret i deres personlige erfaringer 
om, hvorfor de var kommet tilbage i fængslet, og hvad der havde fungeret i deres løsladelsesproces, 
og hvad de ønskede havde været anderledes. I forhold til vores problemstilling kan man argumente-
re for, at det er problematisk, at de tidligere kriminelle informanter ikke har været bandekriminelle. 
De eksperter, vi interviewede, var dog enige om, at forskellen på at resocialisere almindelige krimi-
nelle og bandekriminelle var minimal. Derfor mener vi, at denne problematik har en begrænset ne-
gativ effekt på validiteten af analysen (Kvale & Brinkmann, 2009: 272). Interviewene gav os en 
unik indsigt, vi ikke kunne have opnået gennem sekundær empiri. Samtidigt var det en del af vores 
forforståelse, at de kriminelle ikke var blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af det nuværende 
exitprogram, hvilket vi umiddelbart var uforstående overfor, da de netop har den reelle erfaring på 
området. 
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2.4.4 Etik 
I forbindelse med interviewene er der en række etiske overvejelser, som specielt var i fokus i for-
bindelse med interviewene med de kriminelle.  
Først og fremmest vil der altid være et asymmetrisk magtforhold mellem intervieweren og den in-
terviewede, da det er en envejsdialog, hvor der kun er en, som stiller spørgsmål, som den anden part 
så svarer på. Samtidigt er interviewet et instrument for forskeren, til at opnå viden om det netop øn-
skede emne, hvor forskeren har monopol på at fortolke det sagte (Kvale & Brinkmann, 2009: 51). 
Da vi interviewede de tidligere kriminelle var magtforholdet asymmetrisk grundet vores forskellige 
livsvilkår og generelle baggrund, mens det ved ekspertinterviewene var asymmetrisk, da de besad 
en viden vi gerne ville opnå. Ved de tidligere kriminelle var vi meget empatiske overfor deres situa-
tion, og grundet valget af Erving Goffman var vi opmærksomme på ikke at virke stigmatiserende. 
 
Forinden interviewene med både fagpersonerne og de tidligere kriminelle var vi meget eksplicitte 
omkring, hvad vores projektrapport omhandler, samt hvad vi skulle bruge deres information til. Ved 
hjælp af briefingen sikrede vi os, at informanterne gav tilsagn om deres deltagelse (Kristensen, 
2007: 285), og vi indgik herunder en aftale om, hvordan det skulle forløbe. 
Vi har været opmærksomme på at være loyale overfor det sagte i interviewene både i transskribe-
ringen og analysen (Kvale & Brinkmann, 2009: 81), således, at vi ikke tilpassede empirien til vores 
projekt. 
Vi har valgt ikke at anonymisere vores to ekspertinterviews, fordi de bliver interviewet om perspek-
tiver, som de netop til daglig er offentlige talspersoner for. De udtaler sig dermed ikke om private 
anliggender eller andre personfølsomme oplysninger. Dog har vi sløret dele af interviewet med 
Kriminalforsorgen, da det var en del af den aftale vi indgik med dem, at de skulle have mulighed 
for at læse transskriberingen igennem, for at kunne tale frit under selve interviewene. Det betød, at 
der var et par udtalelser, som de ikke kunne stå ved i sidste ende, fordi informanterne qua deres stil-
ling ved Kriminalforsorgen repræsenterer en myndighed. 
Modsat anonymiserede vi de to tidligere kriminelle, da det var den aftale, vi havde indgået. De ud-
talte sig desuden om meget personlige forhold, som vi havde en forståelse for, at de ikke ville have 
offentliggjort. Vi har kun anonymiseret deres navn, hvilket betyder, at der indgår enkelte stednavne 
og navne på de fængsler, hvor de har været indsatte. Informanterne vil altså kunne genkende sig 
selv, men andre udefra vil ikke umiddelbart kunne genkende dem. 
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2.4.5 Behandling af interviewene 
Vi har transskriberet alle interviewene, men vi har fravalgt at bibeholde små talefejl og øh’er, såle-
des at interviewene bliver omformet til en mere formel skriftsproglig stil (Kvale & Brinkmann, 
2009: 203). Ulempen ved transskriberingen er, at det mister nogle nuancer, der i talesproget, både 
den nonverbale kommunikation, men også betydningen af pauser, tryk på visse ord og ironi (Kvale 
& Brinkmann, 2009: 200). Vi har dog ikke ændret store passager af interviewene i transskriberin-
gerne og har transskriberet ordret så vidt muligt, for ikke at påvirke diskursen. Dette er med til at 
sikre transskriberingernes reliabilitet, da det betyder, at selvom transskriberingen blev reproduceret, 
så ville der ikke være betydelig forskel (Kvale & Brinkmann, 2009: 206). Vi vil jævnfør den her-
meneutiske tilgang som forskere altid være præget af vores forforståelser og teoretiske ståsted, 
hvilket kan have indflydelse på transskriberingen, og der vil derfor aldrig være en sand eller objek-
tiv transskribering (Kvale & Brinkmann, 2009: 208f). Ved transskriberingen af interviewene med 
de tidligere kriminelle var der markant flere pauser og talefejl, som også vil fremgå af bilagene. 
Efter transskriberingen har vi meningskodet vores interview, hvor vi valgte at skelne mellem, hvor-
dan man kunne påbegynde resocialiseringen inde i fængslerne, hvad der var vigtigt i forbindelse 
med den gode løsladelse og hvad, der gjorde sig mere generelt gældende for resocialiseringsproces-
sen. Vi brugte samme koder til alle fire interviews. Koderne er valgt på baggrund af vores arbejds-
spørgsmål, så vi i analysen hurtigt kunne få overblik over den omfattende empirimængde. 
 
2.5!Analysestrategi!
Vi vil i dette afsnit redegøre for analysestrategien, som den resterende projektrapport er struktureret 
efter. Analysen vil blive bygget op omkring de tre arbejdsspørgsmål, som er fremlagt i afsnit 1.2.2. 
Først redegøres der for og analyseres der på de problemstillinger, barrierer og fokuspunkter, der er i 
forbindelse med resocialisering inde i fængslet og efter løsladelsen. Dette gøres ud fra, dels hvad in-
formanterne har fremhævet i primærempirien, og dels gennem information fra sekundær empiri. Vi 
foretager på den måde en tematiseret analyse, hvor vi ved hjælp af udvalgte temaer sammenligner 
disse på tværs af de kvalitative interviews (Kristensen, 2007: 289). Der eksisterer altså, i overens-
stemmelse med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, et dialektisk forhold mellem del og hel-
hed, hvor delene er de enkelte citater, der både ses kontekstuelt i forhold til det interview og det te-
ma, som de er en del af (Kristensen, 2007: 289f). Vi søger dermed igennem analysen at opnå en 
helhedsforståelse af problemstillingen, som vi kan arbejde videre med i diskussionen. 
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I diskussionen behandles analysens væsentligste problemstillinger med udgangspunkt i vores tredje 
arbejdsspørgsmål, hvor vi vil diskutere hvilke løsningsforslag, der bør overvejes i forbindelse med 
udarbejdelsen af en resocialiseringsstrategi. 
Både igennem analysen og diskussionen sætter vi vores forforståelser i spil for at opnå en ny forstå-
else. Samspillet mellem os som forskere og det valgte forskningsfelt betyder, at vi når tættere på et 
endeligt resultat, der kan besvare vores problemformulering. 
Vi har valgt at strukturere vores analyse og diskussion ud fra de tre arbejdsspørgsmål for at sikre, at 
besvarelsen af problemformuleringen bliver fyldestgørende.  
 
! !
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Kapitel!3!3!teori!
3.1!Axel!Honneth!3!Anerkendelsesteori!
Hos Axel Honneth er anerkendelse et centralt begreb, der indebærer, at vi anerkender hinanden 
gensidigt, fordi dette er fundamentalt for menneskets grundbehov (Jakobsen, 2012: 126). Honneths 
anerkendelsesbegreb består af tre forskellige anerkendelsessfærer: privatsfæren, den retslige sfære 
og den solidariske sfære. Hvis subjektet ikke anerkendes på disse planer, risikerer det at miste troen 
på sig selv og dermed motivationen for dets egen udvikling. De tre sfærer er bygget op omkring 
forskelligt moralsk indhold, der sikrer subjektets integritet. Hvis subjektet oplever moralske kræn-
kelser i én eller flere sfærer, bidrager dette negative forhold til selvet og til en manglende forståelse 
af, hvorfor det er værd at kæmpe for anerkendelse.  
 
Anerkendelsen i de tre sfærer afhænger af, hvordan subjektet forholder sig til sig selv. De tre former 
for selvforhold er selvtillid, der opnås gennem kærlighed, selvagtelse, der afhænger af subjektets 
rettigheder som borger og selvværdsættelsen, der opstår, når subjektet får selvværd ved at være med 
i nogle fælles regel- og normsæt. Anerkendelsen i de tre sfærer er ikke kun nødvendig for et velfun-
gerende individ, men også for individernes møde med samfundet. Samfundet kan kun ses som soli-
darisk, hvis det kan integrere borgernes forskellige værdihorisonter, præstationer og færdigheder. 
Dette afhænger i høj grad af, at alle har samme universelle rettigheder, og dermed opfatter sig selv 
som ligeværdige individer (Honneth, 2003: 14ff).  
 
For at subjektet kan opnå selvrespekt er det nødvendigt, at det føler anerkendelse i alle tre sfærer. 
Subjektet skal føle sig værdigt, hvilket det kan komme til, hvis det bliver tildelt rettigheder og bli-
ver anerkendt af fællesskabet. For at dette kan lade sig gøre er det vigtigt med et godt grundlag fra 
privatsfæren (Honneth, 2006: 112).  
 
3.1.1 Privatsfæren 
Privatsfæren er den sfære, hvor subjektet opnår kærlighed fra dets nære relationer, såsom familien 
og andre nære relationer. Denne kærlighed er et billede på det fundamentale behov, mennesket har 
for at knytte omsorgsfulde bånd til deres nærmeste (Jakobsen, 2012: 127).  
Det specielle ved denne sfære er, at den er forudsætningen for, at individet kan indgå i intersubjek-
tive forhold. Det gensidige kærlighedsforhold og fortroligheden i disse nære relationer skaber emo-
tionel anerkendelse for subjektet og styrker selvtilliden, hvilket er afgørende for, at subjektet ser sig 
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selv som en, der kan bidrage i fællesskaber og i samfundet (Honneth, 2003: 14f). Subjektet lærer at 
forstå sig selv ud fra de normative perspektiver, som dets nærmeste repræsenterer. Disse normative 
perspektiver er med til at forme subjektet og udvide subjektets referencerammer. Dette betyder, at 
subjektet, i takt med at det får flere nære relationer, vil være i stand til at navigere blandt flere for-
skellige handlingsnormer, og at dets holdninger og handlinger vil blive præget af de forskellige 
normer, det møder. Denne socialiseringsproces bliver til en internalisering af samfundets hand-
lingsnormer, hvilket bevirker, at subjektet lærer, hvilke forpligtelser det har over for andre og om-
vendt. Ved at overtage fællesskabets normer bliver subjektet opmærksom på dets rettigheder, hvil-
ket er afgørende for, om subjektet føler, at det bliver anerkendt og accepteret af fællesskabet (Hon-
neth, 2006: 109ff).  
 
Den moralske handlen bygger i privatsfæren på den følelsesbundende omsorg og kærlighed (Hon-
neth, 2003: 92). Krænkelser i disse nære relationer kan derfor eksempelvis være i form af fysisk 
misbrug, voldtægt og tortur (Honneth, 2003: 18). Hvis man ikke har oplevet kærlighed og omsorg 
som barn, vil dette skade evnen til at kunne opnå kærlige og nære relationer i voksenlivet. Er dette 
tilfældet, vil det kunne ødelægge subjektets grundlæggende selvtillid (Jakobsen, 2012: 127).  
 
3.1.2 Den retslige sfære 
I den retslige sfære opnår subjektet anerkendelse gennem lovmæssige relationer, hvor subjektet bli-
ver anset som et ligeværdigt og ligestillet retssubjekt (Jakobsen, 2012: 126). Dette kunne eksempel-
vis være gennem retten til velfærdsstatens goder. Hvis subjektet har disse universelle rettigheder, vil 
dette skabe selvrespekt og en følelse af, at dets handlinger er moralske. Desuden vil subjektet føle, 
at det kan indgå i ”offentlig drøftelse” som et autonomt handlende retsobjekt, og kun denne følelse 
vil kunne skabe den højeste form for selvrespekt. Det vil sige, at et individ uden universelle ret-
tigheder aldrig kan blive anerkendt i en sådan grad, at det vil udløse total selvrespekt (Honneth, 
2003: 16).  
 
Den moralske handlen indebærer her moralsk tilregnelighed og moralsk respekt, hvor alle skal have 
lige rettigheder, og man har pligt til at anerkende alles tilregnelighed (Honneth, 2003: 92f) I denne 
sfære kan subjektet derfor blive krænket, hvis dets moralske ansvarlighed bliver ignoreret. Dette 
kan eksempelvis være ved diskrimination af hele grupper i et juridisk system. Er subjektet ude for 
denne type krænkelse kan det ødelægge dets selvrespekt (Honneth, 2003: 18).  
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3.1.3 Den solidariske sfære 
Anerkendelsen i den solidariske sfære, og dermed subjektets selvværdsættelse, afhænger af accep-
ten fra de fællesskaber, subjektet er en del af. For at kunne værdsætte sig selv i fællesskaber, er det 
vigtigt, at subjektet føler, at det kan bidrage positivt til fællesskabet og samfundet, og at dets kvali-
teter og funktion ikke uden videre kan undværes. Dermed opnås den sociale værdsættelse, der er 
nødvendig for, at subjektet ikke mister selvværdsættelse (Jakobsen, 2012: 129). Selvværdsættelsen 
og følelsen af anerkendelse bunder ikke kun i subjektets nuværende funktioner og handlinger, men 
afhænger også af de handlinger, det tidligere har opnået anerkendelse for i dets livsforløb (Honneth, 
2003: 16f). Det er desuden vigtigt for subjektet, at det i fællesskabet bliver anerkendt som et individ 
med egne tidlige erfaringer. Dette bunder i, at fællesskaber består af individer, der har forpligtelser 
overfor hinanden. De har alle overtaget fællesskabets normative perspektiver, men er opmærksom-
me på, at hvert medlem har individuelle krav, de er forpligtigede til at opfylde. Kun ved at subjektet 
erfarer, at det i fællesskabet bliver anerkendt som retsperson, vil det kunne have en positiv indstil-
ling til sig selv (Honneth, 2006: 113). De moralske handlinger er i denne sfære bundet op omkring 
begreberne solidaritet og loyalitet, hvor der er en værdibundet omsorg for, hvordan andre har det 
(Honneth, 2003; 93) 
 
Den sociale værdsættelse opnår mange subjekter igennem deres arbejdsliv, da det er her megen 
selvrealisering og udvikling sker. Den rigtige uddannelse er derfor afgørende, da samfundet har gi-
vet nogle uddannelser og jobfunktioner højere status end andre. Det samme er tilfældet med aner-
kendelse af kulturelle horisonter, hvor minoriteter nedvurderes. Dette forhindrer individerne i at ud-
vikle selvværdsættelse. Dette betyder også, at individerne kan tage skade, hvis deres livsform kriti-
seres af majoriteten. For at undgå dette er det nødvendigt, at majoriteten anser alle overbevisninger 
og livsformer som ligeværdige, hvilket dog ikke er muligt, da det er vigtigt, at subjekterne forholder 
sig kritisk til sin omverden. I stedet er det vigtigt, at et solidarisk samfund ikke automatisk og ude-
lukkende nedgør bestemte gruppers måder at leve på (Jakobsen, 2012: 129f). Krænkelse i denne 
sfære består altså i moralske uretfærdigheder, hvor ”(…) en eller flere personer bliver ydmyget, 
krænket eller misagtet på en sådan måde, at deres færdigheder og evner ikke længere nyder nogen 
anerkendelse.” (Honneth, 2003: 18). Dette kan ske ved alt fra ikke at blive hilst på til ekstrem stig-
matisering af grupper, hvilket skader subjektets og gruppens selvværdsættelse og følelsen af at be-
tyde noget for et fællesskab (Honneth, 2003: 18).  
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Anerkendelsessfærer: 
 
Privatsfæren 
 
Den retslige sfære 
 
Den solidariske sfære 
 
 
Anerkendelsesform: 
 
Emotionel anerkendelse, 
kærlighed fra nære relationer. 
 
Retslig anerkendelse, universelle 
rettigheder. 
 
Solidarisk anerkendelse i 
fællesskaber. 
 
Selvforhold: 
 
Selvtillid 
 
Selvagtelse 
 
Selvværdsættelse 
 
 
Moralsk handlen: 
 
Følelsesbundet omsorg  
og kærlighed. 
 
Moralsk tilregnelighed  
og moralsk respekt. 
 
Solidaritet, loyalitet og 
værdibundet omsorg. 
 
 
Krænkelser: 
 
 
Fysisk misbrug, voldtægt, tortur. 
 
Manglende anerkendelse af 
subjektets moral, juridisk 
diskrimination af grupper. 
 
Nedgørelse af gruppers måde at 
leve på. Hvis majoriteten nedgør 
minoriteten.  
 
Når minoriteter systematisk ikke bliver anerkendt i visse sammenhænge, skyldes dette grundlæg-
gende uretfærdigheder i samfundets strukturer. Det er ikke sikkert, at der er bevidsthed omkring 
disse uretfærdigheder, og derfor er det vigtigt, at det bliver italesat og kritiseret (Jakobsen, 2012: 
126).  
!
Model 1! !
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3.2!Erving!Goffman!–!Stigma!
Erving Goffman udgav i 1963 Stigma, som tager udgangspunkt i hverdagssociologien og afvigel-
sessociologien, herunder hvorledes normalitet og afvigelse konstrueres socialt. Ifølge Goffman op-
stiller samfundet måder, hvorved man kan kategorisere mennesker, hvilket determinerer de egen-
skaber, der blandt medlemmerne i de enkelte kategorier bliver opfattet som normale (Goffman, 
2009: 43). 
Goffman arbejder med den sociale identitet, som han mener er et mere fyldestgørende begreb end 
social status, fordi det i højere grad både beskriver individets personlige og kulturelle egenskaber 
(Goffman, 2009: 44). Han skelner her mellem individers faktiske sociale identitet og den tilsynela-
dende sociale identitet, hvor sidstnævnte er den opfattelse, andre individer umiddelbart får ud fra 
kategoriseringen. I de tilfælde, hvor der er diskrepans mellem den tilsyneladende og den faktiske 
sociale identitet, vil der opstå stigma (Goffman, 2009: 44). 
 
3.2.1 Stigma 
Stigma er en egenskab, som miskrediterer et individ, så det ikke længere bliver opfattet som nor-
malt, men derimod som et nedvurderet menneske (Goffman, 2009: 44f). Det er dog vigtigt at se 
egenskaben kontekstuelt, da den i sig selv hverken har en positiv eller negativ værdi. Én type, der er 
bærer af en egenskab kan opleve stigma, mens en anden med samme egenskab vil opleve, at dens 
normalitet bliver bekræftet. Stigmaet er altså en særlig relation mellem en egenskab og en stereotyp 
klassificering af mennesker (Goffman, 2009: 45). 
 
Goffman arbejder med tre former for stigma, som alle er kendetegnet ved at tiltrække sig omver-
dens opmærksomhed, og derigennem kan bidrage til social afvisning grundet manglende anerken-
delse af individets øvrige ellers positive egenskaber (Goffman, 2009: 46). De tre former for stigma 
er: De kropslige vederstyggeligheder, som kan være fysiske deformiteter eller misdannelser. De ka-
raktermæssige fejl, såsom mangel på vilje, overdrevne lidenskaber, uhæderlighed el.lign. De 
slægtsbetingede eller tribale stigma som eksempelvis race, religion, nationalitet etc. Goffman be-
tegner de individer, som ikke afviger negativt fra de forventninger, der er til dem, for normale 
(Goffman, 2009: 46) 
I teorien kan alle individer enten betragtes som miskrediterede eller potentielt miskrediterede i den 
forstand, at der er en stor sandsynlighed for, at vi bærer en egenskab, som ikke stemmer overens 
med vores tilsyneladende identitet og dermed giver os potentiale til at blive miskrediteret. 
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Et af de vigtige budskaber i Stigma er, at stigma ikke er en iboende, personlig og kontekstuaf-
hængig kvalitet, men derimod en stigmatiseringen, der udvikles gennem sociale processer og inter-
aktion, social konstrueret konsensus om normer (Jacobsen & Kristiansen, 2009: 25). 
 
Stigma tager udgangspunkt i de blandede kontakter, altså der hvor normale og stigmatiserede mø-
des. Tanken om denne blandede kontakt kan resultere i, at de to parter undgår at mødes, hvilket vil 
få alvorlige følger, specielt for den stigmatiserede (Goffman, 2009: 53f). De stigmatiserede har i 
disse kontakter ofte en følelse af usikkerhed, idet de ikke ved, hvad andre individer tænker om dem, 
og i hvilken social kategorisering de bliver placeret (Goffman, 2009: 55). Disse blandede kontakter 
vil oftest være problemfyldte med uendelig gensidig hensyntagen, hvor de stigmatiserede reagerer 
med pral, frygt eller en veksling herimellem, mens de normale bliver rystede og har svært ved at 
dosere både medlidenhed og uopmærksomhed overfor det pågældende stigma (Goffman, 2009: 
59f). 
 
Disse miskrediterede personer, de stigmatiserede, vil i begyndelsen føle sig alene, men de vil senere 
opdage, at ikke alle er negativt indstillet over for dem. To grupper af mennesker vil nemlig optræde 
som sympatiske, nemlig dem med samme stigma som dem selv – deres egne (Goffman, 2009: 61ff), 
eller såkaldte kloge mennesker, der enten kan være fagpersoner med en relevant viden om den på-
gældende gruppe, eller folk der enten er beslægtede med eller nært tilknyttet andre med samme 
stigma (Goffman, 2009: 71).  
De stigmatiserede vil altid blive kategoriseret med deres egne af omverdenen, men ofte finder de 
stigmatiserede også selv sammen i grupperinger (Goffman, 2009: 64f). Sondringen mellem katego-
riseringer og grupperinger er i denne sammenhæng vigtig, idet kategorierne er determineret af sam-
fundets strukturer, mens grupperinger befinder sig under kategorierne og er mere eller mindre frivil-
ligt organiseret. 
 
3.2.2 Informationskontrol 
Håndteringen af stigmaet er væsentlig for teorien, både fra de miskrediteredes og de potentielt mis-
krediteredes synspunkt. For alle individer gælder det, at vi søger at håndtere vores identitet og kon-
trollere de informationer, vi gerne vil dele og dem, som vi gerne vil holde hemmelige. For den alle-
rede miskrediterede kan det være svært at vide, hvordan omverdenen håndterer stigmaet, og det kan 
være gavnligt at få sit stigma til at virke mindst muligt problematisk (Jacobsen & Kristiansen, 2009: 
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23f). Den potentielt miskrediterede har omvendt ikke fået afsløret sit stigma endnu, og individet vil 
derfor ofte søge at hemmeligholde stigmaet, en proces som Goffman betegner at passere. Denne 
passing-strategi kan fungere, men den potentielt miskrediterede vil leve med risikoen for at blive 
opdaget og vil ligeledes være i farezonen for at blive stemplet undervejs i processen, idet de risike-
rer at udvise andre afvigelser (Goffman, 2009: 124). I de tilfælde, hvor en potentielt miskrediteret 
har skjult sit brist, og det bliver afsløret, vil det have alvorlige konsekvenser både i momentet, hvor 
det afsløres, og for relationerne på længere sigt. 
 
Når stigmaet skal undersøges, er den sociale information vigtig, da den netop oplyser om individets 
sociale identitet. Denne information kan blive formidlet både bevidst og ubevidst af individet. 
Goffman betegner den sociale information som det, der beskriver de mere eller mindre permanente 
karakteristika, der bliver formidlet af den person, som er i fokus i form af hans kropslige udtryk og 
de symboler, han bærer (Goffman, 2009: 84f). Goffman arbejder med stigmasymboler, prestige-
symboler og disidentifikatorer (Goffman, 2009: 85ff). Stigmasymboler er de symboler, som afslører 
et ellers ubemærket brist på identiteten. Prestigesymboler er af mere positiv karakter og kan bruges 
til at signalere, at bæreren har krav på en særlig respekt. Begge disse vil typisk bekræfte, hvad vi al-
lerede har haft på fornemmelsen i vores kategorisering, mens disidentifikatorer ofte tjener til at øde-
lægge billedet af den tilsyneladende sociale identitet.  
Afslutningsvis fremhæver Goffman om den sociale information, at den kan formidles ud fra, hvem 
vi færdes med. Det vil sige, at hvis vi går med en type af individer fra en bestemt kategori, vil vi 
blive sat i samme bås (Goffman, 2009: 88). 
 
For individets håndtering af stigmaet får den personlige identitet betydning. Den personlige identi-
tet er det, som gør os enestående og dermed adskiller os fra andre individer. Goffman betegner den 
personlige identitet som en identitetsknage, hvorpå vi kan hænge de egenskaber, som udgør vores 
identitet, han eksemplificerer med cpr.-nr., navn, billeder etc. (Goffman, 2009: 97f). Når vi møder 
andre individer vil vi altså, ubevidst som bevidst, indsamle de oplysninger, vi har om individet fra 
henholdsvis den sociale identitet og den sociale information, og hænge op på identitetsknagen.  
Specielt identifikationssystemer og dokumenter som kørekort og straffeattester kan få alvorlige 
konsekvenser for de miskrediterede, da de kan afsløre sociale data, der betyder, at de kan få svært 
ved at komme ud af deres stigma. Det kan medføre, at de miskrediterede vil forsøge at skaffe sig et 
alias eller endda en helt ny identitetsknage (Goffman, 2009: 98ff).  
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Kapitel!4!3!Analyse!
4.1!Resocialisering!inde!i!fængslerne!
I følgende analyseafsnit vil vi analysere, hvilke fokuspunker, der er vigtige, når man påbegynder en 
resocialiseringsproces inde i fængslerne. Vi vil i denne sammenhæng undersøge forholdet mellem 
de professionelle og de indsatte, de indsattes hårde facade og deres forhold til hinanden, forsøget på 
at normalisere de indsattes hverdag og strafferammerne i fængslet. Dette vil vi gøre ud fra primær 
og sekundær empiri, samt teori af Erving Goffman og Axel Honneth. 
 
4.1.1 Forholdet mellem indsat og ansat 
I vores møde med informanterne blev det gjort klart for os, at de mennesker, der arbejder i fængs-
lerne, har afgørende betydning for de kriminelles vej ud af kriminalitet. I samtalen med de to tidli-
gere kriminelle informanter blev det både beskrevet, hvordan personalet havde behandlet dem dår-
ligt, men også hvordan eksempelvis fængslets socialrådgivere har været vigtige for resocialise-
ringsprocessen. 
 
Søren Lerche anser det som et stort problem, at de indsatte konstant bliver behandlet som kriminel-
le. Der er en konstant mistillid fra betjentene, og fangerne kan eksempelvis blive visiteret og få de-
res celler visiteret, når som helst (Lerche, l: 751-753). Mistilliden hos de indsatte bunder ofte i, at de 
er blevet isoleret fra alt det, de holder af, og de har tilmed muligvis mistet kæresten. De er af fæng-
selssystemet blevet af-identificeret i en sådan grad, at deres had til samfundet, og dermed også mis-
tilliden til autoriteter ofte vokser i fængslet (Rasmussen, 2012: 180). Ifølge Pia oplevede hun, at 
personalet behandlede fangerne nedladende, som gustne og dårlige mennesker. ”Altså og sådan 
ydmygende ting, som hvis man skal på toilettet (…), altså man kan jo fandme få lov at sidde og ven-
te i timevis, så altså, det er jo sådan nogen helt basale ting, der kan blive taget fra en, ikk’” (Pia, l: 
216-218). 
 
Den nedværdigende behandling af de indsatte kan, set ud fra Erving Goffmans teori, bevirke en 
stigmatisering, og de ansatte er igennem denne håndtering af fangerne med til at konstruere, hvem 
der er afvigere i denne sociale sammenhæng. Kontakten mellem fængselspersonalet som de norma-
le og de indsatte som afvigerne, kan desuden medføre en usikkerhed hos de indsatte, fordi de ikke 
ved, hvad personalet tænker om dem, og hvordan de kategoriserer de indsatte socialt. Kriminalfor-
sorgen bekræfter denne stigmatisering. De tilkendegav, at fængslerne i sig selv var stigmatiserende, 
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men de påpegede samtidig, at de indsatte omvendt også var beskyttet mod samfundets stigmatise-
ring af dem (Kriminalforsorgen, l: 70-79).  
 
Franck oplevede både gode og dårlige betjente under sine afsoninger. Han fortalte om, hvordan han 
var afhængig af vagternes meget begrænsede selskab, da han sad varetægtsfængslet, fordi de var 
den eneste menneskelige kontaktflade. Men samtidig var han godt klar over, at han, som indsat, re-
præsenterede alt det, de afskyede. De gode betjente er, ifølge ham, forsvundet i takt med, at fængs-
lerne har fået færre og færre ressourcer. Derfor er det ikke længere muligt at få den samme fortro-
lighed med betjentene, som han havde oplevet under en tidligere indsættelse (Franck, l: 165-274). 
Franck fortalte desuden om, hvordan hans forhold til socialrådgiverne også ændrede sig i de år, han 
sad i fængsel. I de første år var det den samme socialrådgiver, der var tilknyttet ham, selvom han 
blev flyttet til et andet fængsel, og hun fungerede som et karaktervidne. Dette ændrede sig med en 
omlægning af systemet, hvor socialrådgiverne i stedet blev ansat i bestemte fængsler. Han beskrev 
ændringen af karaktervidnet som følger: ”En der vidste, hvordan du var stykket sammen som men-
neske. Som havde kontakt med familien, der havde kontakt med børnene, som sådan, der blev lyttet 
til. Den blev stoppet den ordning, og så ansatte man socialrådgivere i fængslerne, og så var de lige 
pludselig kollegaer til betjentene. Og så havde du ikke noget karaktervidne.” (Franck, l: 347-351). 
 
For ham var det altså afgørende, at han havde en person tilknyttet, som ikke var en del af fængsels-
personalet, og som kendte hans personlige situation. En person, der ikke skabte samme usikre ram-
mer, som det stigmatiserende forhold mellem fængselspersonalet og de indsatte. Ud fra Goffman 
kan man ydermere argumentere for, at fordelen ved disse karaktervidner er, at de lettere kan skelne 
mellem de indsattes faktiske og tilsyneladende identitet, hvilket betyder, at de bedre kan se udover 
de karakteristika, som stempler de kriminelle, og dermed forstå de egenskaber, som de indsatte el-
lers besidder. Det er særdeles positivt, at Franck udtrykker, at han har erfaret disse karaktervidner, 
da det betyder, at det er en mulighed, som tilmed har fungeret tidligere. Desuden er det positivt, 
fordi det er vigtigt, at der kan opnås denne relation på trods af de ellers mange forfærdelige oplevel-
ser, som de kriminelle har i fængslerne. Det kan derfor anses som et problem, at socialrådgiverne nu 
er blevet ansat i fængslerne.  
 
Mistilliden til de ansatte i fængslet blev også påpeget af Lerche: ”Der er meget få inde i et fæng-
selssystem, som man kan få en tillid til. Så dem du har tillid til derinde, det kan være i nogen situa-
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tioner præster. Jeg ved ikke, om de er helt klædt på til at gå ind og lave en helhedsorienteret indsats 
(…)” (Lerche, l: 507-509). Lerche ser det som et godt alternativ, hvis NGO’er kunne få lov at ar-
bejde med de kriminelle i fængslerne. Ifølge ham vil mentorer fra NGO’er have lettere ved at skabe 
tillid til de kriminelle, da de har en armslænge til det system, som fangerne har en høj grad af mistil-
lid til. Disse mentorer kan fortælle de kriminelle, at de kun er her for dem, og at de hverken arbejder 
for Kriminalforsorgen eller politiet. Ifølge ham bør samarbejdet mellem den indsatte og mentoren 
være så fortroligt, at ikke engang fængselsvagterne ved, at den kriminelle vil hjælpes ud af krimina-
liteten (Lerche, l: 1094-1098). Han understeger desuden, at det er vigtigt, at denne relation bygger 
på en oprigtig ærlighed, så mentoren kan vinde den kriminelles tillid (Lerche, l: 532-534). Ifølge 
Goffman er en fagperson med viden om den stigmatiseredes område, en af de typer mennesker, som 
stigmatiserede finder sympatisk. Forskellen på fængselspersonalet og fagpersoner, der ikke er ansat 
i fængslet, er dog de kriminelles udbredte mistillid til systemet. Derfor vil de kriminelle antagelses-
vis have lettere ved at få tillid til en mentor, der ikke var ansat i fængslet.  
Kriminalforsorgen kan dog ikke genkendende disse samarbejdsvanskeligheder. Ifølge dem oplever 
de ingen særlige problematikker i forhold til samarbejdet mellem de kriminelle og Kriminalforsor-
gen som myndighedsapparat. Informanterne fra Kriminalforsorgen henviser til nogle undersøgelser, 
der viser, at de unge endda hellere vil arbejde sammen med politiet end med pædagoger. De påpe-
ger dog også, at politiet bliver omtalt negativt i det kriminelle miljø, men at de kriminelle i virke-
ligheden gerne vil samarbejde med politiet (Kriminalforsorgen, l: 852-857). Ud fra Kriminalforsor-
gens synspunkt var problemstillingen med mistillid mere generel: ”det er sådan set heller ikke så-
dan, at de har mere tillid til mennesker i private organisationer. De har nemlig ikke tillid til menne-
sker. De er blevet svigtet rigtig meget af alle mulige mennesker. Både af dem i myndigheder og dem 
udenfor myndigheder, så de sidder med passende afstand.” (Kriminalforsorgen, l: 869-872). 
 
Set ud fra ovenstående vinkel vil det altså ikke gøre nogen forskel, hvorvidt det er mentorer fra 
NGO’er eller folk fra myndighederne, der skal hjælpe de kriminelle. Det afhænger mere af, hvor-
vidt den kriminelle føler, at den pågældende socialrådgiver kan hjælpe vedkommende (Kriminalfor-
sorgen, l: 865-872), hvilket Franck også eksemplificerede, da han fortalte om, hvor vigtigt det hav-
de været for ham at have en sagsbehandler, der var karaktervidne, og som troede på ham. Han fik 
derfor mod på at fortsætte med at læse, da han blev løsladt, og fik gjort sin uddannelse færdig 
(Franck, l: 465-468). Dette bunder sandsynligvis i, at Franck følte at sagsbehandleren anerkendte 
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ham i den sociale sfære, som et individ med tidligere erfaringer og kompetencer til at uddanne sig 
inden for det pågældende felt.   
 
4.1.2 Fængselsfacaden 
Den manglende tillid, der præger mange kriminelle resulterer i, at de kriminelle beskytter sig selv 
med forskellige facader. Franck forklarer disse facader med, at man som indsat lukker sine sanser 
ned. Man kan ikke håndtere sine følelser, og der er ingen, man kan snakke med om de mere føl-
somme emner, så derfor vælger man en maske, der kan beskytte en. Det handler om overlevelse 
(Franck, l: 193-198). Frank uddyber med følgende: ”det er sådan en arrogance, en ligegyldighed-
smaske, det kan være en stoneface-maske, det kan være et smil, du gemmer dig bag.” (Franck, l. 
211-212). Franck beskriver altså facaden som en maske, der ifølge ham, sidder rigtig godt fast og 
tilmed kan være svær at komme af med igen. Denne maske metafor, er meget tilsvarende Goffmans 
frontstage og backstage begreber, som ligeledes er inspireret af teaterverdenen. Goffman betragter i 
denne sammenhæng individerne som skuespillere, der skifter roller kontekstuelt efter de sociale ka-
tegorier, som de befinder sig i. Frontstage er individernes umiddelbare karakterer, som de skifter 
imellem i de sociale kategorier, så de opfylder de forventninger omverdenen har til dem. Mens 
backstage kan opfattes som individernes private og mere skjulte selv (Goffman, 1992: 95ff). Dette 
betyder i denne kontekst, at de indsatte opfører sig, som det forventes af dem af de andre indsatte og 
fængselsbetjentene. Hvilket antagelsesvist kan medføre, at deres backstage rummer meget af de 
indsattes personlighed, da deres frontstage hovedsageligt består af deres hårdere karaktertræk. 
 
Lerche og Pia forklarede begge, hvordan frygten i fængslet gør, at de kriminelle skal være hårde he-
le tiden. Pia fortalte, hvordan nogle af de indsatte under varetægtsfængslingen, var bange for at gå 
på toilettet af frygt for, at de ansatte skulle finde hår på hovedpuden imens, der kunne blive plantet 
som bevismateriale (Pia, l: 167-271). Hun fortalte ligeledes, at man var nødt til at sætte sig i respekt 
overfor de andre indsatte, fordi de ellers tog ens ting, når man var på toilettet (Pia, l: 235-241). 
Franck beskrev også, hvordan folk er oppe at slås hele tiden i fængslerne, og at man derfor konstant 
skal være på mærkerne (Franck, l: 181-182).  
Det meget utrygge forhold til både fængselspersonalet og de andre indsatte betyder, at de indsatte 
bliver nødt til at opretholde en hård skal selv når deres familie kommer på besøg. Dette skyldes 
ifølge Lerche, at det er svært for de kriminelle at bygge den hårde facade op igen, hvis de er kom-
met for tæt på deres følelser i besøgslokalet (Lerche, l: 491-497). Det er et problem, at de indsatte 
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ikke kan nedtone den hårde facade over for eksempelvis forældre og andet familie, fordi disse posi-
tive relationer er vigtige at vedligeholde som modspil til de mange negative relationer, der ellers 
opbygges i fængslerne. De indsattes masker har konsekvenser for indsattes mulighed for at blive 
anerkendt i både privatsfæren og den sociale sfære. De indsattes følelsesmæssige afstandstagen til 
de nære relationer, kan ifølge Honneth, skade muligheden for anerkendelse i den private sfære. Det 
vil være svært for den indsatte at skabe gensidig fortrolighed og emotionel anerkendelse i forhold til 
de nære relationer, når de bærer maske, hvilket ellers er afgørende for subjektets selvtillid. Dette 
kan være problematisk, da selvtilliden er afgørende for den indsattes forhold til fællesskabet, fordi 
det uden den vil være svært for den indsatte at se, hvad de kan bidrage med til fællesskabet. I for-
længelse heraf, er anerkendelse i den solidariske sfære afhængig af subjektets følelse af at være at 
være så brugbar, at dets egenskaber er uundværlige for fælleskabet. Her vil maskerne også være en 
barriere, da det vil være svært at opnå anerkendelse for ens sande egenskaber, hvis man gemmer 
dem væk. Det vil de indsatte sandsynligvis gøre i en hvis grad, fordi mange af de tidligere erfarin-
ger og kompetencer de har tillagt sig, der ikke har med kriminalitet at gøre, ikke vil kunne bruges i 
fængselsmiljøet. 
 
Ud fra Goffmans teori kan man argumentere for, at facaden er en selvfølgelig del af det at være i 
fængsel, da de indsatte bliver nødt til at tilpasse sig den struktur, der er, som blandt andet betyder, at 
det forventes, at de tillægger sig en hård attitude. Inde i fængslet kan man argumentere for, at der er 
et andet hierarki, der beslutter, hvilke karaktertræk, opførsel og udstråling, der medfører stigmatise-
ring. Dette kan betyde, at de indsatte kan risikere at blive stigmatiseret, hvis de optræder for føl-
somt. Derfor kan den hårde fængselsfacade tjene til at beskytte de indsatte mod stigmatiseringen og 
finde en plads i hierarkiet. 
 
4.1.3 De indsattes relationer 
Et fællestræk for vores informanter var, at de grundlæggende ikke betragtede fællesskaberne i 
fængslerne som positive. Lerche og Franck forklarede, hvordan identiteten og relationerne i fængs-
let var bygget op omkring den kriminalitet, man havde begået. Relationerne i fængslet resulterer i, 
at den indsatte får et kæmpe netværk af kriminelle og desuden får trænet sine kriminelle færdighe-
der (Lerche, l: 448-455). I fængslet får de kriminelle desuden ofte en nærmere tilknytning til krimi-
nelle grupperinger (Rasmussen, 2012: 181). De kriminelle har, ifølge Lerche, ingen sunde aktivite-
ter at tage sig til, og derfor bliver alt de foretager sig, bygget op omkring de kriminelle fællesskaber 
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i fængslerne, som netop er dårlige for dem (Lerche, l: 459-463). For at undgå den negative aktivitet 
i fængslerne skal der derfor tilbydes flere sunde aktiviteter. Dette kunne eksempelvis være tilbud, 
hvor man kunne arbejde med sin vrede eller yoga, der kan få ens stresniveau ned, så den posttrau-
matiske stres kan bearbejdes (Lerche, l:474-478).  
For Franck har fangekoret været en kæmpe hjælp. Fangekoret var for ham en sund aktivitet, som 
også gav ham det, der kom tættest på et positivt fællesskab med andre kriminelle. Musikken gav 
Franck en følelse af frihed og gjorde, at han følte sig knyttet til andre. Han er stadig med i fangeko-
ret i dag, selvom han ikke er kriminel længere, men han har dog aldrig fået noget, som han vil be-
tegne som rigtige venskaber i koret (Franck, l: 236-239). Den fordel som Franck beskriver ved fan-
gekoret kan skyldes, at de relationer han fik opbygget der, var med mennesker med samme stigma, 
som ham selv. Det er for stigmatiserede individer lettere at være sammen med ligesindede, da de 
kender til og har en forståelse af, hvad de tidligere har oplevet. De stigmatiserede skal i sådanne 
fællesskaber ikke forsøge at skjule deres stigma, og diskrepansen mellem deres faktiske og tilsyne-
ladende identitet vil mindskes. 
 
Pia beskriver de kriminelle relationer ambivalent:”(…) mange mennesker i miljøet er hjælpsomme, 
vi hjælper hinanden, men det er også dem, der tømmer din pung, når du sover, ikk’” (Pia, l: 448-
449). Franck beskriver også dette ambivalente forhold til de andre indsatte, og begge understreger, 
at man ikke får nogle rigtige venner i fængslet. Lissi Rasmussen, som er medforfatter af Skyggelan-
det, forklarer at gruppefællesskaber, eksempelvis bander, tit styrkes i fængslerne, og de kriminelle 
har stor tilknytning til disse, men samtidig skal der ikke meget til, for at man bliver ekskluderet af 
gruppen (Rasmussen, 2012: 182). Disse fællesskaber i fængslerne er delvist brugbare for de krimi-
nelle, fordi de kan opnå anerkendelse igennem disse. Gruppefællesskabet bliver en form for surro-
gatfamilie, hvor de kriminelle oplever værdighed og respekt, og for nogle opleves venskaberne i 
disse grupperinger nærmest som kærlighedsforhold (Rasmussen, 2012: 181ff). Er dette tilfældet, vil 
de kriminelle kunne opnå emotionel anerkendelse i privatsfæren. Problemet er, at den anerkendelse, 
de modtager, vil være baseret på de kriminelle handlinger, de udøver i disse fælleskaber. Igennem 
fællesskaberne i fængslerne vil de indsatte også kunne opnå anerkendelse i den solidariske sfære. 
Anerkendelsen i denne sfære vil dog ligeledes være begrænset, fordi de kriminelle ikke får aner-
kendelse for deres fulde identitet, men også her for deres kriminelle identitet, der er meget præget af 
facader. Dette kan påvirke resocialiseringsprocessen negativt, da det vil være svært for de kriminel-
le at opnå anerkendelse i den solidariske sfære efter løsladelsen. Det skyldes, at selvværdsættelsen, 
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ifølge Honneth, også påvirkes af den selvværdsættelse, subjektet tidligere har opnået i den solidari-
ske sfære. Hvis de indsatte ikke har oplevet at blive tilstrækkelig anerkendt som individ, vil den 
manglende selvværdsættelse altså gøre, at det senere vil være svært at opnå anerkendelse i den soli-
dariske sfære.  
Kriminalforsorgen har samme forståelse af fællesskaberne, som de mener både kan have en positiv 
og negativ effekt på de indsatte. De mener, at fællesskaberne skaber en tryghed for de indsatte, men 
derudover mener de ikke, at de kriminelle relationer kan bruges positivt. Alternativet, hvor de ind-
satte sidder isoleret, er dog en endnu dårligere metode og har større skadesvirkninger end de negati-
ve fælleskaber (Kriminalforsorgen, l: 283-287). Den tryghed, som Kriminalforsorgen mener, at fæl-
lesskaberne kan give, bunder sandsynligvis i, at de kriminelle ikke føler sig stigmatiseret, når de er 
blandt andre kriminelle, fordi det kriminelle handlemønster er det normale i disse fællesskaber. Man 
kan argumentere for, at det er et problem, at de kriminelle i fængslet forsat lever i et miljø, hvor det 
at være kriminel er det ”rigtige”, hvis en resocialiseringsproces skal påbegyndes. Dette er dog svært 
at komme til livs, som Kriminalforsorgen pointerede, fordi fællesskaberne trods alt er bedre end 
isolation. 
 
4.1.4 Normalisering i fængslerne 
Kriminalforsorgen ser det som et vigtigt element, når de indsatte skal resocialiseres, at deres hver-
dag i fængslet normaliseres så meget som muligt. På den måde vil de muligvis kunne skabe et mil-
jø, hvor den ”normale” hverdag inde i fængslet ligger tættere på normerne udenfor fængslet, hvilket 
vil kunne påvirke resocialiseringsprocessen og løsladelsesprocessen positivt. En normalisering af 
hverdagen i fængslet kan antagelsesvis bidrage til en afstigmatisering af de indsatte, da de vil lære 
kompetencer og egenskaber, som er afgørende i en normal hverdag efter løsladelsen. Disse kompe-
tencer og egenskaber, kan hvis et individ ikke har lært det, fungere som stigmaet karaktermæssige 
fejl. Normaliseringen kan på den måde bidrage til at gøre løsladelsen lettere for det enkelte individ.  
I fængslerne normaliseres der eksempelvis ved, at de indsatte skal passe en ”normal” hverdag, hvor 
de først skal på arbejde, derefter handle ind og lave deres egen mad. Forskellige sikkerhedshensyn 
kan dog begrænse mulighederne for denne form for normalisering, og det er derfor kun nogle afde-
linger, der tilbyder disse tiltag. Desuden understreger Kriminalforsorgen, at lige meget, hvor meget 
man bløder op og normaliserer, så vil man aldrig kunne skabe en normal hverdag for de indsatte. 
Dette forklares ved, at det påvirker de indsatte, at personalet har kontrollen over dem (Kriminalfor-
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sorgen, l: 195-204). Pia fortalte i denne sammenhæng, hvor ydmygende det var, at man kunne sidde 
og vente flere timer på at komme på toilettet (Pia, l: 216-218).  
 
Når Kriminalforsorgen forsøger at normalisere de bandekriminelles fængselsophold som følge af, at 
de bliver kandidater i exitprogrammet, opstår der dog en anden problemstilling. Kriminalforsorgen 
normaliserer blandt andet deres ophold ved at flytte de bandekriminelle til almindelige afdelinger. 
De indsatte i disse afdelinger kan regne ud, at det tidligere bandemedlem ikke længere er under 
bandens beskyttelse, hvilket gør vedkommende meget sårbar, grundet de mange fjender, som ved-
kommende ofte har skabt i de kriminelle kredse. Den medfølgende trussel og frygt kan resultere i, 
at de frafaldende vender tilbage til banderne, for at føle sig trygge (Kriminalforsorgen, l: 652-672). 
Dette kan altså fungere som en barriere for resocialiseringsprocessen.  
Modsat, så mener Franck, at man i disse normaliseringstiltag i højere grad skal give fangerne mu-
lighed for at arbejde med forskellige ting, så de kan finde deres talent: ”Der sidder nogle knald dyg-
tige folk der inde, altså med nogle talenter som bare skal have lov til blive udviklet.” (Franck, l: 
596-597). Han mener, at hvis de kriminelle får lov til at udvikle deres talent, vil de kunne få en 
egenrealisme og en bedre mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, når de bliver løsladt. Iføl-
ge Honneth oplever mange at blive anerkendt i den solidariske sfære gennem deres arbejde, fordi 
det skaber udvikling og selvrealisering. At de indsatte allerede bliver gjort klar til arbejdsmarkedet i 
fængslerne vil derfor øge deres chancer for anerkendelse på arbejdsmarkedet efter løsladelsen, og 
dermed bidrage positivt til resocialiseringsprocessen. Dette er Kriminalforsorgen også opmærksom 
på i deres normaliseringstiltag, som de beskriver som følger: ”(…)det ligner rigtig meget det, der er 
ude på den anden side af murerne, sådan så man kan have en direkte udslusning til normalsystemet, 
når man kommer ud, og skal på mange måder ligne det, der er ude i virkeligheden (…)” (Kriminal-
forsorgen, l: 22-25).  
 
De negative elementer ved normaliseringen i fængslerne skal altså vejes op mod den positive effekt, 
den har for de indsatte. En anden løsning kunne, ifølge Franck, være, at man i højere grad benyttede 
sig af fodlænker i den sidste del af deres straf, udslusningen. På den måde vil den kriminelle kunne 
komme hjem til sin familie og vænne sig til en normal hverdag med kone og børn og de pligter, der 
er i hjemmet (Franck, l: 324-328). Man vil principielt stadig sidde i fængsel, men man vil kunne få 
styrket sine positive relationer og få en så normal hverdag som muligt, inden man skal forholde sig 
til eksempelvis sin gæld og de andre udfordringer, der er i forbindelse med løsladelsen.  
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4.1.5 Strafferammer  
Kriminalforsorgen ser nogle fordele ved at have deres exitkandidater inde i fængslerne i forbindelse 
med deres resocialisering. De mener, at fængslet kan være et godt afbræk fra det miljø, de ellers 
ville være en del af, eksempelvis bandemiljøet (Kriminalforsorgen, l: 244-251). Desuden kan det 
være en fordel, at de kriminelle ikke kan blive væk fra møderne med deres socialrådgiver, som de 
ville kunne uden for fængslet, hvilket især er brugbart i forbindelse med misbrugsbehandling (Kri-
minalforsorgen, l: 59-62). Lerche mener også, at man kan udnytte de indsattes situation på en for-
delagtig måde. Ifølge ham er der brug for mentorer i fængslerne allerede under isolationsfængslin-
gen. Han påpeger, at der netop i denne periode er en åbning for at påvirke de kriminelle, da isolati-
onen gør, at de får tænkt over tingene og kan se sig selv ude fra (Lerche, l: 522-527). Det skal dog 
understreges, at han, generelt set, synes, at isolation er dårligt, da det nedbryder de kriminelles psy-
ke fuldstændig (Lerche, l: 755-756). Franck, som har været isolationsfængslet, støtter op om dette 
og fortalte, at han blev psykisk syg af det: ”Jeg går i traumebehandling lige nu, og det hjælper da 
på det, men når du ikke sådan har tillid til mennesker, altså jeg tabte smagen for mennesker, da jeg 
sad der i 18 måneder isoleret. Fuldstændig.” (Franck, l: 549-551) 
Lerche fortalte også om, hvordan de indsatte begynder at høre stemmer under isolationen, og hvor-
dan nogen tegnede en lille figur på deres tommelfinger, de kunne sidde at snakke med (Lerche, l: 
760-761). Han understregede desuden, at det var utrolig hårdt psykisk, både at sidde isoleret men 
også at sidde i fængslerne: ”(…) selvom de synes, det er et eller andet ferieophold, så påvirker det 
dem ekstremt meget både psykisk og så også på den måde, de ser sig selv, og de bliver set.” (Ler-
che, l: 763-764). 
 
Både den stigmatisering, de kriminelle oplever fra deres omgivelser, og den stigmatisering, som de 
kriminelle udsætter sig selv for, er på langt sigt psykisk hårdt for de indsatte. Begge faktorer kan bi-
drage til alvorlige psykiske mén, som sammen med den af-identificering og manglende anerkendel-
se, de oplever i fængslet, kan få negative følger for den resocialisering, der skal påbegyndes ved 
løsladelsen. 
 
4.1.6 Delkonklusion (
Når en resocialiseringsproces påbegyndes i fængslerne, er der mange forskellige elementer, man 
skal have fokus på. Personalets nedværdigende behandling kan bidrage til en stigmatisering af de 
indsatte og øge deres mistillid til systemet. Det er derfor relevant at have professionelle i fængsler-
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ne, der ikke er ansat af selve fængslet. Dette kan både være i kræft af NGO’er og mentorer, der har 
en afstand til systemet, hvilket styrker tilliden til den indsatte, og i kræft af socialrådgivere, der kan 
fungere som karaktervidner.  
Det hårde fængselsmiljø påvirker de indsatte til at opretholde en hård facade. Dette begrænser mu-
ligheden for anerkendelse fra de relationer, de indsatte har udenfor fængslet, og samtidig styrker det 
muligheden for anerkendelse i de kriminelle grupperinger, hvilket kan påvirke resocialiseringspro-
cessen negativt. Derfor er det vigtigt at skabe nogle positive fællesskaber og relationer i fængslerne, 
der kan styrke resocialiseringsprocessen. Desuden er det vigtigt at normalisere de indsattes hverdag, 
så de indsatte kan forberedes til en normal hverdag efter løsladelsen.  
 
4.2!Resocialisering!efter!fængslerne!
Denne analysedel er struktureret op omkring, hvilke centrale tiltag, der er afgørende for resocialise-
ringen af de kriminelle, når de er blevet løsladt. Vi vil fokusere på de psykiske mén, bandediskursen 
i samfundet, positive fællesskaber, samt den mistillid og gæld de kriminelle har til det offentlige. Vi 
vil arbejde med dette ved hjælp af de fire informanters udsagn, supplere dette med sekundær empiri 
og ikke mindst analysere, hvad det betyder ud fra Honneth og Goffmans begreber.  
 
4.2.1 Psykiske mén 
Det er meget karakteristisk for de kriminelle, som har siddet i fængsel, at de har alvorlige psykiske 
mén såsom posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Både Franck og Pia lider stadig af PTSD 10 år ef-
ter, de er blevet løsladt. Franck beskriver således: ”(…) selvom det er 10 år siden, jeg blev lukket 
ud, så blev jeg, kom jeg først under behandling for posttraumatisk stres for 2 år siden. Og det er ik-
ke sådan noget, man lige bliver behandlet for fra den ene dag til den anden, altså så det der med at 
blive, man affinder sig med tingene, ikke?” (Franck, l: 9-12). Pia føler sig ødelagt af sygdommen, 
som hun mener både skyldes hendes fængselsophold og hendes traumatiske barndom (Pia, l: 252-
255). 
 
Lerche fremhæver her, at tidligere bandemedlemmer vil have mere alvorlige psykiske mén end an-
dre kriminelle, da den kriminalitet, som de har begået, typisk er meget værre. Bandemedlemmer 
kan både have slået andre mennesker ihjel eller have oplevet nogle af deres nærmeste blive dræbt, 
hvilket betyder, at de har posttraumatisk stres på samme niveau som mennesker i krigssituationer. 
Sidst, men ikke mindst, så understreger han, at det er problematisk, at de bandekriminelle ikke 
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umiddelbart erkender, at de har et problem, som kræver psykologhjælp, og at det først er noget, de 
forstår, når de har forladt kriminaliteten, og er begyndt at udvise mere tillid til mennesker (Lerche, 
l: 347-363). 
Kriminalforsorgen understreger i forlængelse heraf, at de psykiske konsekvenser er meget dybtlig-
gende, og hvis de ikke bliver bearbejdet, så er det svært at opnå en resocialisering (Kriminalforsor-
gen, l: 335-338). Disse dybtliggende problemer kan skyldes, at mange af de kriminelle har haft en 
utryg og ustabil barndom (Rasmussen, 2012: 190), som ud fra Honneth kan betyde, at de har ople-
vet krænkelse i den privatsfære. Det er derfor vigtigt, at der bliver arbejdet med de kriminelles psy-
kiske problemer, både dem, som stammer fra fængslet, og dem, som stammer helt tilbage fra barn-
dommen. 
 
PTSD er altså en barriere for resocialiseringsprocessen, som er svær og langsommelig at komme af 
med. Derfor må der tages hånd om det, førend de tidligere kriminelle kan indgå fuldkommen i en 
normal hverdag med uddannelse eller arbejde. Omvendt kan hverdagen igennem anerkendelse, tillid 
og stabilitet også mindske de kriminelles PTSD, da det ofte er fraværet af disse elementer i det kri-
minelle liv, som bidrager til sygdommen. 
Det kan derfor diskuteres, hvor man skal begynde, da hverdagen også kan bidrage til afhjælpe de 
psykiske mén. 
 
4.2.2 Diskurs 
Som antydet i problemfeltet arbejder flere forskere med, at bandebegrebet er en medieskabt kon-
struktion og/eller, at begrebet udover at beskrive virkeligheden også er med til at skabe den (Ras-
mussen, 2012: 195; Bengtsson, 2012: 166; Jensen & Pedersen, 2012: 51f). Lerche støtter ligeledes 
op om dette og siger, at borgere generelt kan hjælpe til med resocialiseringen ved at være åbne over 
for udsatte unge, ”Så vi skal prøve og lade være med at stemple hele tiden, jo mere vi stempler unge 
mennesker som bandemedlemmer, jo mere vil de blive bandemedlemmer.” (Lerche, l: 587-588). 
 
Bandebegrebet fungerer som en kategorisering, som det resterende samfund, inklusiv politikere og 
medier, bruger til at stigmatisere bandemedlemmer ud fra (Bengtsson, 2012: 166). Der er blevet 
skabt et bestemt billede af disse bandemedlemmer, der betyder, at der er en række symboler, som 
samfundet kobler til særlige karakteristika, der forbindes med bandemedlemmer. Disse kategorise-
ringer virker stigmatiserende, da det kan forhindre de normale i åbent at møde de individer, som be-
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sidder disse kendetegn, hvad end de er bandemedlemmer eller ej. Ydermere kan kategoriseringen 
bidrage til, at de stigmatiserede føler et større tilhørsforhold til individer med samme stigma som 
dem selv, da de i disse fællesskaber oplever, at det er lettere at omgås andre. De stigmatiserede kan 
på sigt begynde at hylde og være stolte over egenskaber, som er kendetegnet hos deres slags, over-
for de normale – også i de tilfælde, hvor de kunne have skjult egenskaberne (Goffman, 2009: 154). 
Det betyder for bandemedlemmerne, at de på et tidspunkt vil begynde at sætte en ære i at være ban-
demedlemmer, og måske endda med stolthed fortælle om deres kriminalitet og stofmisbrug, hvilket 
sjældent vil vise sig gavnligt i mødet med andre individer. 
 
Det er i denne sammenhæng problematisk, at bandebegrebet ofte er meget løst defineret, da det in-
kluderer for mange unge, som egentligt bare hænger ud sammen i grupper. Der er derfor en risiko 
for, at nogle af de unge, som bliver kategoriseret som bandemedlemmer uden egentligt at være det, 
udvikler sig til det over tid. 
Samtidigt bidrager banderetorikken i medierne til at give en særlig identitet, da de unge kan føle, at 
de skal leve op til de karaktertræk, der forbindes med bandemedlemmer. Det risikeres, at de stigma-
tiserede unge begynder at opføre sig ekstra farligt, som nogen andre skal være bange for, da det er 
det, der forventes af dem i medierne (Rasmussen, 2012: 195). Retorikken er dermed en selvopfyl-
dende profeti. 
I de tilfælde, hvor de unge tager bandeidentiteten til sig, vil andre mennesker have svært ved at 
sympatisere med dem, medmindre de havde en relation til dem forinden, og selv i disse tilfælde kan 
det være vanskeligt. Bandeidentiteten vil derfor få konsekvenser for, hvorvidt de vil blive anerkendt 
i både privatsfæren, af deres nære relationer, og den i solidariske sfære, eksempelvis blandt andre 
unge, i skolen og på arbejdspladsen. Det kan i værste fald betyde, at de kun får anerkendelse fra de-
res kriminelle omgangskreds, og det vil typisk være for egenskaber, som ikke er anerkendt i sam-
fundet, hvilket kan betyde, at de vil begynde at underminere de ellers positive egenskaber, som de 
besidder.  
 
Lerche påpeger, at både begreber som bander og resocialisering er med til at gøre de unge til klien-
ter (Lerche, l: 233-234). Lerche forklarer, at et begreb som resocialisering er for systemisk tænken-
de, og at de unge er bange for at skulle ’stikke’ deres kriminelle kammerater i disse sammenhænge, 
hvilket er hans forklaring på de unges manglende deltagelse i exitprogrammet. Han mener, at hvis 
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man i stedet spørger, om de unge vil have et normalt liv med uddannelse og job, så vil alle gerne 
deltage (Lerche, l: 262-287).  
 
Det er altså væsentligt, at italesættelsen af både bander og resocialiseringen af de kriminelle overve-
jes, da det kan bidrage til yderligere stigmatisering, som sandsynligvis vil få de unge til at associere 
sig endnu mere med banderne. Det kan i denne sammenhæng diskuteres, hvorvidt det kunne være 
gavnligt at undgå dette fokus på banderne, både i medierne og blandt politikerne, da det skaber en 
frygt, som de unge såkaldte bandemedlemmer føler, de bliver nødt til at leve op til. 
 
4.2.3 Positive fællesskaber 
Der en række risikofaktorer, der bevirker, hvorvidt de unge indtræder i kriminelle grupper. Risiko-
faktorerne er psykiske problemer, manglende voksenrelationer, abrupt udvikling og en oplevelse af 
eksklusion (Rasmussen, 2012: 189f). Disse kan hver især have haft indflydelse på, at de unge har 
haft svært ved at føle sig som en del af det normale samfund og dermed opnå anerkendelse i såkald-
te positive fællesskaber.  
Kriminalforsorgen understøtter, at noget af det, de netop anser som de største forhindringer for re-
socialiseringen af kriminelle, er, at de mangler at få nogle helt basale færdigheder med hjemmefra 
(Kriminalforsorgen, l: 474-480). Kriminalforsorgen påpegede i denne sammenhæng også, at der of-
te var tale om en socialiseringsproces frem for en resocialiseringsproces, fordi de kriminelle ikke 
havde lært disse basale færdigheder endnu (Kriminalforsorgen, l: 10-12).  
I anerkendelsesteorien er det særdeles vigtigt, at individer opnår anerkendelse i den private sfære, 
da denne danner grundlag for individets selvtillid, som er nødvendig for voksenlivets intersubjekti-
ve relationer og dermed også muligheden for anerkendelse i den solidariske sfære. Både Pia og 
Franck beskrev, hvordan de havde haft et mangelfuldt og anstrengt forhold til deres forældre. Pia 
var vokset op med skyld og skam og mente, at hendes mor havde ødelagt hende (Pia, l: 312-313). 
Franck beskrev sig selv som et barn med mange lig i lasten og koblede den tidligere kriminelle livs-
stil sammen med sin problematiske barndom (Franck, l: 482-486). Hans forhold til andre mennesker 
er desuden anstrengt. Han fortalte: ”Jeg kan ikke rigtig lukke andre mennesker ind. Jeg stoler ikke 
på andre mennesker.” (Franck, l: 545-546). Dette stemmer godt overens med Honneths forklaring 
på, hvor meget krænkelser fra subjektets nære relationer kan påvirke muligheden for at have inter-
subjektive relationer, hvilket i høj grad begrænser den tidligere kriminelles mulighed for og evne til 
at blive en del af nye positive fællesskaber. Franck fortalte, hvordan han nu er kommet i traumebe-
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handling, og hvordan det har hjulpet på hans tilbageholdende tilgang til mennesker. Samtidig un-
derstregede han, at det var en langvarig proces, da han først selv skulle anerkende problemet 
(Franck, l: 549-561). På grund af disse barrierer er det altså nødvendigt at forberede og hjælpe den 
tidligere kriminelle ud i de nye positive fællesskaber, som er så vigtige for resocialiseringen. 
 
Når man igennem resocialisering forsøger at få de tidligere indsatte til at føle, at de er en del af det 
normale samfund, er det også problematisk, at mange af dem allerede tidligt i livet har følt sig eks-
kluderet i eksempelvis skolen (Rasmussen, 2012: 187). Det er hårdt at føle sig udenfor, og den tid-
lige følelse af mangel på anerkendelse vil ifølge Honneth påvirke subjektet videre i livsforløbet. På 
samme måde arbejder Honneth med, hvordan den eksklusion, som den kriminelle har oplevet tidli-
gere i livet, vil være en forhindring for, at de vil kunne blive en ligeværdig del af samfundet. Eks-
klusion og mangel på anerkendelse har skabt en følelse af foragt for omverdenen. Dette medfører 
ofte en gruppebaseret modkultur, hvor de ekskluderede i stedet kan opnå respekt (Rasmussen, 2012: 
192). De tidligere indsattes dårlige erfaringer med eksklusion, og den grundlæggende mistillid, de 
har til samfundet, vil kunne påvirke dem til at søge tilbage til de negative fællesskaber, hvor de tid-
ligere har følt værdighed og respekt. Dette er problematisk, da en vigtig del af resocialiseringspro-
cessen er, at de tidligere kriminelle i stedet bliver en del af nogle positive fællesskaber, som alterna-
tiv til deres tidligere kriminelle fællesskaber.  
 
Både Pia og Franck gav udtryk for, at de havde fundet det særdeles gavnligt at blive en del af et nyt 
kreativt fællesskab. Pia har dyrket kunst, og Franck har dyrket musikken. De beskriver begge, at de-
res aktiviteter nærmest har virket terapeutisk for dem (Pia, l: 591-594; Franck, l: 235-241). 
 
Lerche beskriver, hvordan det er mentorens rolle at styrke de unges sociale kompetencer. Han for-
klarer desuden, at det giver mening i resocialiseringsarbejdet at tage udgangspunkt i den unges fri-
tidsinteresser – noget, de brænder for. Dette kan fungere som redskab til at opnå vigtige kompeten-
cer, som der kræves i hverdagen såsom mødestabilitet, brugen af offentlig transport ved at planlæg-
ge aktiviteter langt væk fra deres hjem, samt at lære at opbygge sunde sociale relationer. Lerche gi-
ver ligeledes anerkendelse ved at lade sig undervise af den pågældende unge, så mentor- og mentee-
rollen byttes om (Lerche, l: 221-232). For Lerche handler det om: (…)hele tiden at kunne finde ting, 
som de er gode til, og vende positionen om, sådan så de får anerkendelse, så det er noget de kan 
være stolte af(…) (Lerche, l: 928-929). Ifølge Honneth er det netop denne anerkendelse af positive 
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kompetencer, som de tidligere kriminelle har brug for for at opnå selvværdsættelse og anerkendelse 
i den sociale sfære. Man kan argumentere for, at udviklingen af de tidligere kriminelles evner desu-
den kan bidrage til, at de bliver i stand til at indgå på en arbejdsplads, hvor de kan opnå anerkendel-
se i den solidariske sfære. Dette sker, fordi de føler sig anerkendt i nogle fællesskaber, der også er 
anerkendt af samfundet. At føle sig som en del af denne type fælleskab gør, at de ligeledes vil kun-
ne opnå en følelse af at kunne bidrage til fællesskabet på et konstruktivt niveau. Følelsen af at blive 
inkluderet og anerkendt gør samtidig, at den tidligere kriminelle ikke har samme behov for at søge 
tilbage i de negative kriminelle fællesskaber. 
 
4.2.4 Mistillid til det offentlige 
Som der blev redegjort for i afsnit 4.1.1, er en af konsekvenserne ved at sidde i fængsel, at det styr-
ker de kriminelles mistillid til samfundet og til myndighedspersoner generelt. Vores tidligere krimi-
nelle informanter udtrykker også deres vanskeligheder med myndighedskontakt: ”Da jeg kom her 
ned (red. Café Exit), jeg kunne ikke engang søge om boligsikring, og jeg kunne slet ikke tage på et 
møde, altså på kommunen og sådan noget, altså jeg var, jeg hang i laser, når jeg gjorde det, altså 
jeg tudbrølede, og jeg havde rigtig svært ved det.” (Pia, l: 198-201).  
Franck fortæller om, hvordan han har brugt 2,5 år på at få en bolig tildelt af kommunen (Franck, l: 
88-109), og hvordan han har følt sig sat i bås af medarbejderne på kommunen i forbindelse med en 
sag om retten til at se sine børn. Francks børn var blevet tvangsanbragt, mens han var i fængsel, 
men da han kom ud og var stoffri, og havde forladt det kriminelle miljø, mente han, at han skulle 
have retten til at se sine børn tilbage (Franck, l: 395-399). Man kan argumentere for, at Franck i 
denne sammenhæng oplevede en retslig krænkelse, fordi myndighedernes og Franks opfattelse af 
hans rettigheder, ikke stemte overens. Det kan ligeledes, i forbindelse med tvangsfjernelser, være 
svært at gennemskue, hvorvidt alle har samme rettigheder og derfor om man bliver behandlet lige-
værdigt. Franck følte sig i hver fald ikke ligeværdigt behandlet, hvilket kan have påvirket hans selv-
agtelse negativt, og påvirket hans resocialiseringsproces.  
 
Både Franck og Pia føler altså begge, at det er svært at kommunikere og blive hørt af de personer, 
som egentligt er der for at hjælpe dem. Ifølge Goffman vil dette være en naturlig reaktion på mødet 
mellem de normale, her myndighedspersoner, og de stigmatiserede i form af de tidligere kriminelle. 
For myndighedspersonerne vil de kriminelles stigma være særdeles tydeligt, idet de har adgang til 
deres personlige oplysninger, der blandt andet danner grundlag for deres personlige identitet. Sam-
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tidigt kan man forestille sig, at de tidligere kriminelle bærer en eller anden form for tydeligt krops-
ligt stigma, som eksempelvis tatoveringer. Sidst, men ikke mindst vil der være en barriere i sproget, 
hvor myndighedspersonen vil tale formelt, måske i en sådan grad, at den kriminelle ikke forstår, 
hvad der bliver sagt. Alt dette betyder, ifølge Goffman, at uanset hvordan de kriminelle opfører sig, 
så vil de blive stigmatiseret og kategoriseret med andre kriminelle af den pågældende myndigheds-
person. Pia beskriver netop denne følelse: (…)det er rigtig svært for mig at kapere og blive talt ned 
til, og det der overformynderi – skrankepaveri - det er rigtig svært for mig at takle (…)” (Pia, l: 
196-197). 
Det er i denne sammenhæng vigtigt at bemærke, at på trods af at disse myndighedspersoner har et 
kendskab til de kriminelles liv og derfor i princippet burde kunne kategoriseres som de kloge i 
Goffmans terminologi, så er tilliden en barriere for denne relation. Så selvom myndighedspersoner-
ne forsøger at hjælpe, kan forventningen fra den kriminelle om, at de vil blive behandlet nedværdi-
gende, betyde, at det vil blive deres oplevelse uanset hvad. Det er på den måde både den stigmatise-
ring, der reelt set kan finde sted, der er problematisk, og den forventning fra de kriminelle om, at de 
vil blive behandlet nedværdiget. 
 
Lerche mener i denne sammenhæng, at mentorrollen har en betydelig effekt, da mentorer vil kunne 
fungere som brobyggere ved denne kommunikation mellem myndighederne og de kriminelle: ”For 
at vi skal få fuldt udbytte af alle de tilbud og de mange, mange milliarder, der bliver brugt, skatte-
kroner på at få det store system til at fungere, så er der brug for en brobygger fra den unge ind i det 
system, så vi kan udnytte de muligheder, som er i systemet.” (Lerche, l: 959-961). Pia fortæller i 
førnævnte citat også om, hvor meget den hjælp, hun har modtaget på Café Exit, har betydet for, at 
hun kunne få den offentlige økonomiske støtte, som hun havde brug for. 
Ud fra Goffmans teori vil mentorer eller hjælpere, som på Café Exit, fungere som en af de to typer 
mennesker, der sympatiserer med de stigmatiserede, nemlig de kloge mennesker. Dette forhold vil 
være gavnligt for den kriminelle, da vedkommende vil føle sig forstået af mentoren og dermed have 
lettere ved at håndtere sit stigma. Så på trods af, at der er tale om en blandet kontakt, vil kommuni-
kationen være lettere for begge parter, grundet den eksisterende sympati. Man kan dermed argu-
mentere for, at mentorrollen vil være lukrativ for de tidligere kriminelle, som vil kunne få deres 
budskab igennem via mentoren. 
Da fængslingen for de kriminelle har betydet en mistillid til myndighederne, kan man desuden ar-
gumentere for, at mentorer kan bidrage til at styrke de kriminelles følelse af anerkendelse i den rets-
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lige sfære. Begge vores informanter har, som tidligere nævnt, haft svært ved at arbejde sammen 
med kommunen om eksempelvis bolig og boligstøtte. Man kan formode at denne problemstilling 
generelt opstår, når de tidligere kriminelle skal opnå de velfærdsgoder, de har ret til gennem myn-
dighederne. Ifølge Goffman er følelsen af, at subjektet kan få disse velfærdsgoder med til, at det fø-
ler sig ligeværdigt med andre mennesker. Mentorerne har kompetencer til at hjælpe de indsatte til at 
få disse velfærdsydelser, hvilket kan styrke deres følelse af anerkendelse i den retslige sfære. 
 
Kriminalforsorgen benytter sig også af mentorer i deres resocialiseringsarbejde, de er dog stadig an-
sat af dem, hvilket betyder, at de stadig repræsenterer en myndighed. Deres mentorer har til opgave 
at skabe netværk og fritidsaktiviteter for de tidligere kriminelle, og Kriminalforsorgen understreger, 
at de ikke har oplevet nogle NGO’er, som kan det samme (Kriminalforsorgen, l: 1094-1100). Både 
kapitel 4.1 og dette afsnit, viser dog tydligt, at de tidligere kriminelle typisk nærer en eller anden 
grad af mistillid til systemet generelt, hvilket vil være en hindring i forbindelse med kriminalforsor-
gens mentorarbejde. Ud fra Honneth kan mistilliden eventuel stamme fra de tidligere kriminelles 
oplevelse af krænkelse igennem deres liv i den retslige sfære. Antagelsesvis vil der derfor være be-
hov for, at en udefrakommende kan bidrage til, at de opnår en følelse af at være ligeværdige med 
andre retssubjekter, førend de kan arbejde direkte sammen med myndighedspersoner igen. 
 
Hvis man tager udgangspunkt i exitprogrammet En Vej Ud, sker al kontakten med de kriminelle 
igennem myndighedspersoner, hvilket ifølge tre ud af fire informanter er særdeles problematisk. 
Lerche siger følgende om modellen: ”Det er stadig meget systemisk tænkende, at det er politi, kri-
minalforsorg og kommune, det er umiddelbart de tre instanser som en indsat, et bandemedlem har 
stort mistillid til.” (Lerche, l: 1044-1046). 
Det kan altså diskuteres, om det ikke ville have en positiv effekt på resocialiseringen at have nogle 
frivillige, i form af mentorer eller en anden type hjælpere, til at hjælpe med brobyggende kommuni-
kation mellem myndighederne og de kriminelle. Dette vil antagelsesvis kunne medføre en større ef-
fekt af programmet. 
 
4.2.5 Gæld 
Vi har erfaret, at der for de kriminelle, som gerne vil ud, er en klar problematik i forhold til den 
gældsætning, de oplever hos både det offentlige og deres tidligere bander. Gælden til det offentlige 
kan både være i form af børnepenge, licens, ubetalt skat og sagsomkostninger. Indtil 1994 skulle 
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man tilmed også betale gebyr for at sidde i fængsel, hvilket er afskaffet i dag (dr.dk, 25.11.08). Den 
yderste konsekvens af gældsætningen er, at de ser sig nødsaget til at begå ny kriminalitet for at 
kunne betale af. 
 
Vi begynder med en kort redegørelse for, hvilken økonomisk situation de domfældte er i, i Dan-
mark. De skal betale deres straffesags nødvendige omkostninger, på dette område har vi i Danmark 
strengere lovgivning end de andre skandinaviske lande, som tager hensyn til de domfældtes ind-
komstniveau og formue (Olesen, 2012: 107). Ligeledes gør det sig gældende, at: ”Der foreligger 
ingen generel praksis for eftergivelse af gæld forårsaget af strafbare forhold i Danmark(…), og der 
er ligeledes anlagt en forsigtig praksis af afskrivninger af sagsomkostninger” (Olesen, 2012: 107). 
For at betale af på gælden inddrager SKAT al væsentlig indkomst udover det fastsatte rådighedsbe-
løb på 4600 kr. jævnfør bekendtgørelsen om inddrivelse af gæld til det offentlige §21 (Retsinforma-
tion, 13.12.13). Dette betyder, at indkomstforskellen på at være kontanthjælpsmodtager og på at ha-
ve fuldtidsarbejde er minimal (Olesen, 2012: 110), hvilket i mange tilfælde vil føre til sort arbejde. 
Afslutningsvis så står de kriminelle som regel uden penge, lejlighed og ting, når de bliver løsladt, 
hvilket man med den nye kontanthjælpsreform har søgt at ændre på, således at de kriminelle har 
mulighed for at søge om et udslusningsbeløb ved løsladelsen (Information, 16.06.13). 
 
Mange bandekriminelle vil typisk have større gæld end almindeligt kriminelle, fordi sagsomkost-
ningerne er større, og de kan opleve at være gældsat af eksempelvis biler, som er blevet brændt af i 
forbindelse med et opgør (Lerche, l: 677-680). Udover det, vil en stor del af de bandekriminelle op-
leve at blive afpresset af enten den bande, de selv har været en del af, eller af andre bander, som de 
har været i konflikt med (Lerche, l: 364-366). 
På trods af at vores informanter ikke har været bandekriminelle, udtrykker de begge frustration over 
deres gæld: ”Jeg har selv, jeg har selv lige betalt nogen og 40.000 i sagsomkostninger, og nu beta-
ler jeg licens, jeg skylder 16.000. Altså sådan nogen ting der, det er bare sådan noget argh, man.” 
(Pia, l: 455-457). Franck fortæller, at han har brugt syv år på småkriminalitet, efter at han blev 
clean, for at kunne betale sin gæld af på et par millioner til det kriminelle miljø (Franck, l: 23-27). 
 
Det kan altså diskuteres, hvorvidt den økonomiske gældsætning til det offentlige overskygger det 
mulige incitament til at blive en del af samfundet igen, i form af arbejde og familie, fordi situatio-
nen kan virke uoverskuelig: ”Så på den måde er der mange af dem, som går rundt med gæld, fra 
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måske bare 100.000 op til 2 mio., så er det svært at kunne se, hvorfor fa’en skal jeg blive tømrer, 
fordi jeg kommer aldrig til at betale det her af, jeg kommer aldrig til at have råd til at kunne få et 
hus, der er sgu aldrig nogen, som vil gifte sig med mig, fordi jeg vil altid bære rundt med den gæld” 
(Lerche, l: 680-683). 
 
Gælden virker desuden stigmatiserende, da den bliver en del af individernes personlige identitet, 
som vil kunne spores tilbage til dem, indtil den er afbetalt, og dermed bidrage til at fastholde dem i 
deres position. De kriminelle vil antagelsesvist få svært ved at føle sig som ligeværdige samfunds-
borgere, da de, uanset hvor meget de arbejder og tjener, ikke vil have et større råderum end en kon-
tanthjælpsmodtager i mange år efter deres løsladelse. Det kan også anskues således, at samfundet 
bruger gældsætningen til at fastholde en bestemt gruppe i deres position, og det vil blive en selvop-
fyldende profeti, da det forventes, at de kriminelle kommer ud af fængslet og opfører sig ansvarligt, 
men samtidigt fratager vi dem den egentlig mulighed for selv samme.  
Det kan ud fra både teori og empiri diskuteres, om der ikke er behov for, at der politisk bliver over-
vejet, hvordan man kan behandle de kriminelles offentlige gæld for at give dem en motivationsfak-
tor til at blive ude af kriminaliteten. 
 
4.2.6 Delkonklusion 
På et overordnet niveau kan det være gavnligt at arbejde med bandediskursen, således at man und-
går at stigmatisere unge, som egentligt ikke er bandemedlemmer, da det i yderste konsekvens kan 
medføre, at de bliver det. Når man påbegynder resocialiseringsprocessen efter løsladelsen er det 
vigtigt at vurdere det enkelte individ og dets psykiske tilstand. PTSD kan influere på, hvorvidt den 
tidligere indsatte er klar til at blive resocialiseret, og det kan tage lang tid at behandle de psykiske 
mén. En vigtig del af processen er at få opbygget nogle positive fællesskaber, som kan erstatte de 
kriminelle fællesskaber. De positive fællesskaber skal især optimere de tidligere kriminelles selv-
værdssættelse og give dem en følelse af at høre til fællesskaber, der også er anerkendt af samfundet. 
Et væsentligt problem ved En Vej Ud er, at al kontakten til de tidligere kriminelle foregår igennem 
myndighederne, som umiddelbart er dem, de tidligere kriminelle har størst mistillid til. Afslutnings-
vis er de tidligere kriminelles gæld en barriere for resocialiseringen, da den kan mindske et eventu-
elt incitament til at begynde at arbejde.  
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Kapitel!5!3!Diskussion!
5.1!Løsningsforslag!
Med udgangspunkt i pointerne fra vores analyse vil vi i følgende afsnit diskutere hvilke tiltag, der er 
centrale i et resocialiseringsprogram, hvis man vil forbedre recidivprocenten. Afslutningsvis vil vi 
opsummere de vigtigste tiltag og benytte os af disse i besvarelsen af vores problemformulering.  
 
5.1.1 Normalisering  
Ud fra informanternes udsagn står det klart, at selve fængselsopholdet betyder meget for den indsat-
tes resocialiseringsproces. Det er vigtigt at forsøge at normalisere deres ophold så meget som muligt 
for at forberede dem til et liv uden kriminalitet efter løsladelsen. Dette kan eksempelvis være ved at 
give de indsatte pligter, uddannelse, arbejde og mulighed for at dyrke deres interesser i fængslerne. 
Undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem uddannelse i fængslerne og risikoen for, at 
de indsatte udfører ny kriminalitet efter løsladelsen (Kriminalforsorgen, set d. 19.05.14). Dette 
hænger sammen med, at hvis den løsladte kommer ud i arbejde, uddannelse eller andre aktive til-
bud, så mindskes risikoen for marginalisering, og den tidligere kriminelle vil ikke i samme grad ha-
ve behov for at søge tilbage i de kriminelle grupperinger (En Vej Ud, 2011: 14). I exitprogrammet 
En Vej Ud er der derfor fokus på uddannelse af de indsatte. Der tilbydes både grunduddannelser, 
erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, hvor der bliver taget højde for den pågældende 
indsattes kvalifikationer (En Vej Ud, 2011: 15ff). Uddannelse og arbejde i fængslerne kan, som tid-
ligere nævnt, ifølge Franck, være med til at opbygge en egenrealisme hos de indsatte, som de kan 
tage med i besøgslokalet, men også have gavn af, når de bliver løsladt. Hvis de indsatte finder ud af, 
hvad de er gode til under fængselsopholdet, vil det være meget lettere for dem at arbejde videre 
med dette efter løsladelsen, hvilket kan bidrage til, at de kan få lettere ved at få et arbejde. Et arbej-
de kan bidrage til, at de tidligere kriminelle bliver mindre marginaliseret i samfundet. Dette kan be-
tyde, at nogle af de karaktermæssige fejl, der ellers forbindes med både arbejdsløshed og marginali-
sering, såsom dovenskab og uhæderlighed, mindskes. Axel Honneth beskriver i denne sammen-
hæng ligeledes, hvordan subjektet ofte opnår anerkendelse indenfor den solidariske sfære gennem 
arbejdspladsen, da det er her meget selvrealisering og udvikling sker. Det er derfor vigtigt for den 
tidligere kriminelle at få en uddannelse og et efterfølgende arbejde, hvor vedkommende kan opnå 
social værdsættelse.  
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Hvis den indsatte tager en uddannelse, er der dog flere problematikker i forbindelse med løsladel-
sen, der skal tages højde for. For mange tidligere kriminelle vil det ikke være attraktivt hverken at 
videreuddanne sig eller få et job efter løsladelsen. Dette bunder især i den tidligere omtalte gæld og 
de tidligere kriminelles manglende overskud på grund af store psykiske problemer (afsnit 4.2.1). 
Gælden gør det, som nævnt i afsnit 4.2.5, ikke attraktivt at få et arbejde, fordi der ikke er nogen 
økonomisk gevinst ved det. Dermed bliver det heller ikke nødvendigvis attraktivt for den løsladte at 
færdiggøre den uddannelse, som personen har påbegyndt i fængslet. Det kan derfor virke omsonst 
at bruge en masse ressourcer på at uddanne de indsatte i fængslerne, hvis de vælger ikke at benytte 
sig af denne uddannelse efter løsladelsen, men omvendt er denne normaliseringsproces vigtig for 
den indsatte, da det kan forberede til en hverdag efter løsladelsen. Både Lerche og Franck var også 
inde på, at hvis de indsatte fandt ud af, hvad de var gode til, og hvad de brændte for at arbejde med, 
ville man kunne bruge denne motivation i resocialiseringsprocessen efter løsladelsen. Incitamentet 
for at få et arbejde ville derfor ikke være det økonomiske, men bunde i den tidligere kriminelles in-
teresser og ønske om at få et normalt liv. I udviklingen af et exitprogram er det derfor vigtigt, at ud-
dannelsesmulighederne ikke er for begrænsede. Det vil være en fordel, hvis den kriminelle i højere 
grad kan vælge at uddanne sig til noget, de har interesse for.  
Lerche fortalte om et kandiderende HA-medlem, hvor Café Exit havde sørget for, at han kunne ma-
le i fængslet: (…)jeg er i kontakt med en tidligere prospect rocker, prospect til HA, som begyndte at 
male i fængslet. Og det er hans kæmpe passion i dag, og han gik så på højskole efter, og han blev 
så glad for at få det her højskoleophold, fordi det tog udgangspunkt i det hans passion, som var at 
male. (Lerche, l: 465-468). Med udgangspunkt i den indsattes interesse lykkedes det at få ham ud i 
nogle positive fællesskaber, hvilket hjalp ham til en normal hverdag. 
 
5.1.2 Fodlænker 
Franck beskrev, hvordan overgangen fra at være indsat til at have en hverdag udenfor fængslet kan 
være meget hård. Når man bliver løsladt, bliver man konfronteret med utrolig mange problemer på 
én gang, hvilket kan være meget overvældende. Francks forslag til en løsning på dette var, som 
nævnt i afsnit 4.1.4, en mere udbredt brug af fodlænker. Ifølge Kriminalforsorgens statistikker fra 
2012, var recidivet 37,7% hos den gruppe af kriminelle, der havde afsonet deres straf i fængslet, 
mens recidivet hos kriminelle, der havde afsonet sin straf med fodlænke, var 18,1% (Statistik 2012, 
2012: 50). En af hovedårsagerne til denne forskel ligger sandsynligvis i, at det kun er kriminelle 
med en straf på under fem måneder, der kan blive tilbudt fodlænke i dag (Statistik 2012, 2012: 12). 
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Ydermere betyder det, at fængslerne primært rummer de hårdere belastede kriminelle, når denne 
gruppe ikke længere er i fængslerne (Statistik 2012, 2012: 50), hvilket gør kontrasten mellem livet i 
fængslet og et kriminalitetsfrit liv udenfor fængslet endnu større. Hvis man stræber efter at få de 
kriminelle resocialiseret efter fængslet, er der måske derfor, i højere grad end tidligere, behov for en 
blødere løsladelsesproces, hvor nogle af de fordele, der er ved fodlænker kan bruges. Kriminalfor-
sorgen fortalte: ”hvis man havde siddet 8 år i fængsel, så tog det i hvert fald minimum 8 måneder at 
sådan afklimatisere sig.” (Kriminalforsorgen, l: 253-254).  
Denne afklimatiseringsproces vil, ifølge Franck, kunne sættes i gang allerede under afsoningen, 
hvis den indsatte afsonede sin sidste periode hjemme med fodlænke på. Som nævnt i afsnit 4.1.4, 
vil den kriminelle på den måde kunne få opbygget sin relation til familie og børn igen og vænne sig 
til at have en hverdag med de pligter, der er i hjemmet, uden at skulle konfronteres med eksempel-
vis deres gæld samtidig. Selv hjemlige pligter kan være vanskelige for en kriminel, så hvis ved-
kommende ikke bliver konfronteret med alle udfordringerne, der følger med en løsladelse, på én 
gang, vil det måske kunne skabe et overskud hos den kriminelle til at få bygget fundamentet for en 
normal hverdag. Desuden giver fodlænken mulighed for, hvis den kriminelle er klar til det, at gå på 
en uddannelse eller passe et arbejde, hvilket øger muligheden for at styrke deres interesser. Hvis 
den tidligere indsatte eksempelvis allerede er blevet en del af et fællesskab på en arbejdsplads, når 
gælden skal betales, vil interessen og tilhørsforholdet antagelsesvist kunne kompensere for det 
manglende økonomiske incitament. Dette vil i bedste fald gøre at færre kriminelle vil havne på kon-
tanthjælp eller dagpenge. I mange tilfælde vil den tidligere indsatte dog ikke være i stand til at passe 
en almindelig uddannelse eller et fuldtidsarbejde på grund af voldsomme psykiske mén. I denne 
sammenhæng kunne en øget brug af deltidsjobs eller beskyttede stillinger være en løsning. På den 
måde vil de tidligere indsatte gradvist kunne blive en del af arbejdsmarkedet og fællesskabet, hvil-
ket også vil være positivt for bearbejdelsen af deres psykiske mén. Dette er dog kun gældende ud 
fra en antagelse om, at følelsen af anerkendelse og tillid er noget, der kan opbygges gradvist. 
 
5.1.3 Mentorer og NGO’er 
Både Kriminalforsorgen og Lerche fortæller om, at mentorernes rolle er vigtig i resocialiseringspro-
cessen. I En Vej Ud fremgår det, at mentoren eksempelvis bruges til at støtte de tidligere kriminelle 
i at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ifølge Lerche bliver der dog ikke bevilget nok mentortimer 
fra kommunen (Lerche, l: 131-132). Kriminalforsorgen fortalte dog, at antallet af mentortimer var 
opgavebaseret, så i nogle uger havde den kriminelle, eller tidligere kriminelle, ti timer, i andre uger 
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fem timer, og nogle gange ringede de bare sammen (Kriminalforsorgen, l: 1105-1118). Ifølge Ler-
che er ti timer et minimum, hvis det virkelig skal gøre en forskel, og det nytter ikke noget at stoppe 
den tidligere kriminelles mentorforløb efter tre måneder eller et år, for så er risikoen, for at den tid-
ligere kriminelle falder tilbage i kriminalitet, stor (Lerche, l: 132-139).  
 
Kriminalforsorgen bruger mentorer til at hjælpe de tidligere kriminelle ud i netværk og fritidsska-
bende aktiviteter, fordi de mener, at nye positive fællesskaber har stor betydning for resocialiserin-
gen. Grunden til, at dette er mentorernes opgave, er, ifølge Kriminalforsorgen, at der ikke er nogle 
NGO’er, der kan tilbyde disse fritidsskabende aktiviteter (Kriminalforsorgen, l: 1094-1100). Krimi-
nalforsorgen så dog gerne, at der var nogle NGO’er, der kunne bidrage til at udsluse de tidligere 
kriminelle i nogle netværk: ”Der ser jeg et virkeligt stort potentiale for NGO’erne, for det kan vi 
ikke som myndigheder.” (Kriminalforsorgen, l: 1068-1069). Ifølge Kriminalforsorgen er det største 
problem dog i denne sammenhæng, at der er mange NGO’er, der ikke gør det, de lover. De har brug 
for NGO’er, der vil skabe fritid og netværk for den tidligere kriminelle, og som kan bevise, at de 
gør det (Kriminalforsorgen, l: 1077-1083). Kriminalforsorgen er også åbne overfor at samarbejde 
med NGO’er inde i fængslerne. De påpeger dog, at førend de kan bruge NGO’erne til noget, er det 
vigtigt, at de kan tilbyde noget udover det, der i forvejen tilbydes af Kriminalforsorgen, så det ikke 
er dobbeltarbejde. De fremhævede i denne sammenhæng fangekoret og frivillige organisationer, der 
kom og spillede fodbold med de indsatte, som positive tiltag (Kriminalforsorgen, l: 1056-1061). 
Lerche problematiserer, at der er så få, der får lov at arbejde inde i fængslerne. Han synes, det er 
godt med alternativer til Kriminalforsorgen på grund af den tidligere omtalte mistillid til systemet 
hos de indsatte (Lerche, l: 502-505). ”(…)det er meget begrænset, hvordan NGO’er kan arbejde in-
de i fængslerne med de unge. Og det er noget, som jeg synes, at vi skal have udviklet i Danmark helt 
klart.” (Lerche, l: 542-544). Han går altså ind for at imødekomme og støtte op omkring NGO’ernes 
arbejde.  
 
I arbejdet med resocialisering af kriminelle kan det være svært at påvise succesraten. Kriminalfor-
sorgen forklarede, hvordan de greb det an: ”altså måden vi ville kunne måle det på, det er jo, jamen 
kommer de igen inde i vores institutioner som rocker- og bandemedlemmer efter 2 år eller efter 4 år 
eller efter 5 år. Det ville jo være sådan, vi ville måle det.” (Kriminalforsorgen, l: 742-744). Set ud 
fra det brede tidsinterval virker det urimeligt, at NGO’erne skal kunne påvise effekten af deres ar-
bejde, førend Kriminalforsorgen vil indgå et samarbejde. Lerche berører også samme problemstil-
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ling og forklarer, hvordan en tidligere rocker måske gerne vil starte en forening, hvor de hjælper 
kriminelle ud af kriminaliteten, men at de ikke har tilstrækkelige kompetencer og kun kender sy-
stemet fra deres egen vinkel. Han mener desuden, at det er en stor udfordring i Danmark, at få opar-
bejdet nogle professionelle og dygtige NGO’er (Lerche, l: 429-434). I udviklingen af disse NGO’er, 
mener Lerche, at der skal hentes inspiration fra andre lande, der har forsket mere indenfor området 
og gør brug af store professionelle NGO’er. I Manchester og i Oslo har de eksempelvis NGO’er, 
der er bygget op omkring forældrenetværk (Mothers Against Violence og Voksne for Børn). Det er 
ifølge Lerche vigtigt, at der støttes op omkring forældrenes rolle og mulighed for et netværk. Han 
arbejder derfor på nuværende tidspunkt sammen med 15 forældre til kriminelle, der står helt alene 
og uden erfaring med opstart af et forældrenetværk (Lerche, l: 1003-1011). Ifølge Lerche burde der 
altså åbnes for samarbejdet mellem systemet og NGO’er. Det er dog ikke sikkert, at det kan blive en 
mulighed, hvis et sådan forældrenetværk skal kunne påvise effekten af deres arbejde, førend Krimi-
nalforsorgen vil indgå et resocialiseringssamarbejde, da det kan være svært at måle om sådanne til-
tag påvirker recidivprocenten. Omvendt kan man argumentere for, at man godt ville kunne påvise 
om tiltagene havde en effekt for de enkelte kriminelle, hvis man udarbejdede en kvalitativ undersø-
gelse.   
 
For Franck og Pia har forskellige NGO’er og frivillige tiltag været afgørende i deres resocialise-
ringsproces, hvor de begge eksempelvis har benyttet sig af Café Exits tilbud. For Pia har fælleska-
bet i Anonyme Narkomaner, NA, også været afgørende for hende efter løsladelsen. Ifølge hende vil 
et lignende åndeligt fællesskab for anonyme kriminelle kunne hjælpe mange tidligere kriminelle ef-
ter løsladelsen, hvor de kan stå uden netværk og føle, at de har mistet alt (Pia, l: 45-53). Det åndeli-
ge fælleskab skulle være et sted, ”(…)hvor også man arbejder med sig selv og laver de der 12-trin 
og får noget tro på(…)” (Pia, l: 49-50), og hvor de andre i fællesskabet kan relatere til ens proble-
mer. Ifølge Pia kan det nemlig godt være svært at snakke herom med folk, som ikke selv har været i 
en lignende situation, på grund af følelsen af skam (Pia, l: 95-100). Følelsen af, at de mennesker 
man omgås forstår ens situation, uden at man behøver tale om det, er også noget af det Franck sæt-
ter pris på ved Fangekoret: ”Det er fedt at møde nogle folk som har været de samme følelser igen-
nem. Som kæmper med de samme ting, og hvor man bare ved, at man er okay. Bare lige engang 
imellem.” (Franck, l: 423-425).  
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De tidligere kriminelle informanter har altså en anden forståelse af, hvad der er brug for i en resoci-
aliseringsproces, og sætter i høj grad pris på NGO’ernes indsats. I udviklingen af et resocialise-
ringsprogram er det altså relevant at se på, hvordan der kan skabes nogle professionelle NGO’er på 
området, og hvordan samarbejdet mellem disse og Kriminalforsorgen kan styrkes. Ud fra Goffmans 
teori giver det god mening at fokusere på de fællesskaber, hvor kriminelle kan hjælpe hinanden. Da 
Goffman netop påpeger, at stigmatiserede har svært ved at indgå i fællesskaber med normale, men 
at de derimod kan opleve sympati fra to grupper af mennesker. Den ene gruppe består af de menne-
sker, der bærer samme stigma som dem selv, hvilket i denne kontekst vil være andre tidligere kri-
minelle. Den anden gruppe er mennesker, der enten har nære relationer til folk med samme stigma 
eller er fagpersoner på området, og som derfor har relevant viden. I forhold til de tidligere kriminel-
le, kunne dette være forældrenetværk, professionelle fra NGO’er eller Kriminalforsorgen.  
 
5.1.4 Håndtering af stigma 
Den hårde facade, som mange af de indsatte har tillagt sig, er både positiv og negativ for de indsat-
te. De indsattes masker, som Franck kalder det, kan, som nævnt i afsnit 4.1.2, begrænse den indsat-
tes mulighed for at få anerkendelse for personens faktiske identitet. Ifølge Lissi Rasmussen, en af 
forfatterne i Skyggelandet, kan de indsatte dog opleve at få et kærlighedsforhold til deres venner i 
de kriminelle grupperinger i fængslet. Er dette tilfældet, vil det være muligt at opnå emotionel aner-
kendelse og dermed anerkendelse i en del af privatsfæren. Ydermere vil den indsatte kunne opnå en 
følelse af accept fra gruppen og føle sig brugbar. Dermed vil den indsatte også kunne opnå aner-
kendelse indenfor den solidariske sfære.  
Maskerne er i denne sammenhæng afgørende for, om den indsatte kan blive anerkendt i de krimi-
nelle grupperinger, da den hårde facade er normen i det kriminelle miljø. Franck fortalte i denne 
sammenhæng, hvordan de indsatte hurtigt kunne vende en ryggen, hvis man viste for mange følel-
ser (Franck, l: 233-234). Ingen af de tidligere kriminelle informanter havde dog hverken oplevet at 
få nære venner eller et kærlighedsforhold til nogen i fængslet. Hvilket dog kan hænge sammen med, 
at ingen af dem har været bandekriminelle og derfor ikke har været en del af en kriminel gruppering 
på dette plan. På trods af at en indsat måske vil kunne opnå anerkendelse fra kriminelle grupperin-
ger og dermed opretholde en tro på sig selv, vil denne anerkendelse kunne påvirke en resocialise-
ringsproces negativt, da det vil mindske incitamentet til at søge væk fra gruppen efter løsladelsen. 
Det er derfor, som tidligere nævnt, vigtigt, at der er nogle NGO’er eller frivillige tiltag, der kan til-
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byde den tidligere kriminelle at blive en del af et positivt fællesskab, hvor vedkommende også har 
mulighed for at blive anerkendt efter løsladelsen.  
 
Efter løsladelsen oplever de tidligere kriminelle ofte at blive stigmatiseret af civilsamfundet. Dette 
kan gøre det vanskeligt at lægge den hårde facade fra sig, men også her vil de positive fællesskaber 
kunne bidrage positivt. Lerche påpeger i denne sammenhæng, at det er relevant at inddrage civil-
samfundet i en resocialiseringsproces. Civilsamfundet skal stoppe med at sætte de tidligere krimi-
nelle i bås og i stedet se dem som individer og hjælpe dem ind i positive fællesskaber. Dette kunne 
eksempelvis være ved, at man som ejer af en tømrervirksomhed sagde ja til at have en tidligere 
kriminel i praktik (Lerche, l: 573-574, 588-590). Hvis arbejdsgiveren i denne sammenhæng vælger 
at se bort fra den plettede straffeattest, er det med til at frigøre den tidligere kriminelle fra de stig-
matiserende karakteristika ved vedkommendes personlige identitet og dermed hjælpe den tidligere 
kriminelle ud af sit stigma.  
 
I takt med, at den tidligere kriminelle udvikler sig og lærer at navigere i forskellige situationer, vil 
det antagelsesvist være muligt at gå fra at være miskrediteret til at være potentielt miskrediteret, 
hvor vedkommende ikke længere oplever at være stigmatiseret, hvilket kan ske hvis de normale ik-
ke længere kan afkode stigmaet. For at denne passing-strategi kan lykkes, skal de tidligere kriminel-
le, ifølge Kriminalforsorgen, igennem en længere proces, hvor de eksempelvis lærer at klæde sig 
normalt, tale normalt og ikke kaste håndtegn (Kriminalforsorgen, l: 428-431). Det er desuden nød-
vendigt at de indser, at de tatoveringer, der sender et signal om deres tilhørsforhold til det kriminel-
le miljø, ikke er et prestigesymbol, men et stigmasymbol, og at det derfor er nødvendigt at få de 
synlige tatoveringer fjernet, hvis de tidligere kriminelle skal undgå en fortsat stigmatisering (Krimi-
nalforsorgen, l: 450-456). Ud fra vores forståelse af resocialiseringsprocessen for en tidligere kri-
minel, vil det i mange tilfælde være svært at få den tidligere kriminelle fuldstændig resocialiseret. 
Dette hænger sammen med de mange barrierer, der skyldes stigmatisering, mangel på anerkendelse, 
psykiske problemer mm. Derfor anser vi det som et vigtigt element i et resocialiseringstiltag, at man 
bruger ressourcer på at forberede de tidligere kriminelle til at kunne håndtere mange forskellige so-
ciale situationer, så de bliver gode til ”at passere” og dermed holde deres stigma hemmeligt.  
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5.1.5 Relationen mellem professionel og indsat  
For at kunne forbedre den nuværende resocialiseringsproces kunne det være gavnligt at arbejde 
med, hvordan kommunikationen mellem de professionelle og de indsatte foregår. 
Som vi har redegjort for i analysen, er der en række problemer ved denne kommunikation: de kri-
minelle inde i fængslerne oplever, at de bliver behandlet unødvendigt dårligt af personalet, de sav-
ner at kunne tale fortroligt med en socialrådgiver, og de oplever udenfor fængslerne, at de, som skal 
hjælpe dem, ikke har tid og ikke forstår dem. 
 
Ifølge Francks udsagn, som det fremgår i afsnit 4.1.1, så mistede de kriminelle deres karaktervidner, 
da socialrådgiverne blev ansat af fængslerne, og dermed blev kollegaer med fængselsbetjentene. 
Han oplevede, at der ikke længere var samme fortrolighed, og der var desuden heller ikke kun én 
socialrådgiver knyttet til ham. Det tyder dermed på, at der ved ansættelse af personer udefra enten 
fra NGO’er eller kommuner kan opnås et bånd, der kan bidrage til en anerkendelse af de indsatte 
for egenskaber, som ligger ud over deres kriminelle identitet. De kriminelle vil, idet de opnår tillid 
med en udefrakommende kontakt, ligeledes få opbygget en relation til virkeligheden. En kontakt de 
kan bruge til at påbegynde resocialiseringen inde i fængslerne, en kontakt som ikke direkte forhol-
der sig til, hvad de foretager sig, og hvilken rolle de har i fængslerne. 
Det er ressourcemæssigt mere omkostningsfuldt at have en fast socialrådgiver tilknyttet pr. fange og 
skulle transportere mange forskellige udefra ind til fængslerne, men ud fra Francks udsagn havde 
det en stor betydning for hans oplevelse i fængslet. Det kan altså diskuteres, hvorvidt det ikke er 
værd at ofre, såfremt det kunne influere resocialiseringsprocessen positivt. 
Det er dermed et håndgribeligt sted at foretage ændringer i resocialiseringsprocessen, noget som 
tilmed også har fundet sted tidligere - en ansættelse de såkaldte karaktervidner, der fulgte med de 
indsatte, hvis de blev flyttet til et andet fængsel. Karaktervidnet havde mulighed for at lære den en-
kelte kriminelle at kende, således at de kriminelle havde et sted at vise deres sande personlighed og 
få anerkendelse for denne. Det er her væsentligt at bemærke, at karaktervidnet har mulighed for at 
opnå en anden fortrolighed med de indsatte end deres egen familie har, hvilket blandt andet kan 
skyldes, at de indsatte har en tendens til at ville beskytte deres nærmeste (Lerche, l: 486-489). Sam-
tidigt kan det også skyldes, at de sagsbehandlere, som kan fungere som karaktervidner, både kan 
have et kendskab til de indsattes situation fra fængslet, fra deres kriminelle verden og fra deres mere 
personlige synspunkter. Ud fra Goffmans teori vil dette kendskab, plus en større tillid til disse ka-
raktervidner, kunne betyde, at der i disse møder vil være mindre diskrepans mellem de indsattes 
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faktiske og tilsyneladende identitet, hvilket kan bidrage til, at de indsatte ikke føler sig stigmatiseret 
i samme grad. 
 
Både Pia og Franck udtrykker, at de føler sig dårligt behandlet af fængselspersonalet, og at de føler, 
at fængselspersonalet afskyr det, som de indsatte står for. I disse blandede kontakter, som der, ud 
fra Goffman, er tale om, i dette tilfælde mødet mellem indsatte og ansatte, er det naturligt, at de 
normale vil opfatte de stigmatiserede som nedvurderede mennesker. Kommunikationen mellem 
blandede kontakter vil ofte være usikker for de stigmatiserede, fordi de ikke ved, hvilken kategori 
de placeres i. 
Hvis det var muligt at bryde med disse roller, hvor de ansatte kunne have en mere anerkendende til-
gang til de indsatte eller udvise større forståelse for deres situation og deres stigma, kunne man fo-
restille sig, at det ville få en positiv effekt på de kriminelles opfattelse af sig selv, som ville påvirke 
resocialiseringen i den ønskede retning. Det er dog tvivlsomt, hvorvidt det er muligt for de ansatte 
at ændre deres opfattelse af de indsatte og måden de håndterer de indsatte på, da de fællesskaber, 
der er i fængslerne, ofte er bygget op omkring frygt og derfor ikke ligefrem opfordrer til accept. 
 
5.1.6 Italesættelsen af bandekriminelle 
Som nævnt i afsnit 4.2.2 bidrager bandediskursen til at fastholde bandemedlemmerne i deres positi-
on og tilmed forstærke deres bandeidentitet. Man kan argumentere for, at et øget fokus på, hvordan 
bander italesættes, kan få en positiv indflydelse på recidivprocenten, hvilket antagelsesvist også gør 
sig gældende for, hvis man kunne nedjustere det øgede fokus på bander generelt. 
 
Det kunne, vedrørende banderetorikken, være gavnligt at få en mere klar definition af, hvad det vil 
sige at være en bande og udarbejde nogle differentierede begreber, som adskilte, hvornår det egent-
ligt er en bande, og hvornår det er en gruppering af andet format.  
I Danmark er der ingen lovmæssig definition af, hvad organiseret kriminalitet er (Rønn & Jensen, 
2012: 207), hvilket kan betyde, at nogen unge bliver kategoriseret som værende en del af organise-
ret kriminalitet, uden det egentligt gør sig gældende, da det ofte vil være en fortolkningssag. Af en 
af forfatterne i Skyggelandet bliver det foreslået, at yderligere tre begreber bliver, der kan bidrage 
til en sondring af bandegraden, bliver indført: Slæng - grupper med svag organisering og lavt krimi-
nalitetsniveau, Kriminetværk - grupper med svag organisering og højt kriminalitetsniveau og Uro-
gruppe – grupper med stærk organisering og lavt kriminalitetsniveau. Bander vil så kun dække over 
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de grupper, som både har stærk organisering og højt kriminalitetsniveau (Jensen & Pedersen, 2012: 
49). Denne sondring mellem det nuværende bandebegreb eller en tilsvarende model kunne antagel-
sesvis få en positiv indflydelse på resocialiseringsprocessen, dels fordi der nok vil være færre egent-
lige bandemedlemmer og dels fordi det kunne mindske tilknytningen til bandeidentiteten. Ydermere 
vil det på sigt kunne sprede sig til befolkningen, hvilket vil kunne mindske stigmatiseringen af 
unødvendigt mange unge, som ikke er medlemmer af de egentlige bander, men som blot er bærere 
af nogle af de samme stigma og symboler. Den samfundskonstruerede bandekategori vil med en 
udbygning af definitionen ændres, således at de stigma, der nu kategoriserer individer som bande-
medlemmer, vil forandres. 
 
Hvis man støtter op om teorien om moralsk panik, som nævnt i 1.1, så har udtalelser i både medier 
og fra myndighederne betydet, at banderne er blevet udnævnt som en trussel mod den offentlige or-
den og samfundets generelle sammenhængskraft, hvilket har betydet, at politikerne har været nødt 
til at handle og håndtere bandeproblemet. Omvendt kan man argumentere for, at denne moralske 
panik ikke har fået politikerne til at arbejde med, hvad der egentligt har forårsaget banderne, men 
derimod i højere grad har fået dem til at se udelukkende på problemet. 
 
Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter har siden 2009 registreret rocker- og bandemedlem-
mer, hvilket sker i samarbejde med de enkelte politikredse (Rockere og Bander, 2011: 3). Denne 
registrering omtaler Lerche, som et bandestempel, og det betyder, at de registrerede konstant kan 
opsøges, visiteres og undersøges af politiet, og at de lettere kan blive afvist på eksempelvis diskote-
ker (Lerche, l: 379-382). Det er problematisk med sådanne bandestempler, da de, ifølge Goffman, 
vil blive en del af de kriminelles personlige identitet, som offentlige myndigheder altid har adgang 
til. De kriminelle kan dermed opleve, at de i myndighedsregi har svært ved at blive opfattet som an-
det end kriminelle, og de kan dermed have svært ved at opføre sig som andet end dette. 
En væsentlig del af politiets rolle i En Vej Ud er, at politiet skal beskytte bandemedlemmer, som er 
på vej ud af miljøet, men som føler sig truet heraf. I de værste tilfælde skal politiet være behjælpeli-
ge med at skifte identitet, som vidnebeskyttelse (Rockere og Bander, 2011: 21). Kriminalforsorgen 
beskriver deres samarbejde med politiet som godt, hvor de specielt oplever den information, politiet 
kan give om de bandemedlemmer, som kriminalforsorgen overvejer at arbejde med, som gavnlig 
(Kriminalforsorgen, l: 836-846). Lerche har dog svært ved, udover vidnebeskyttelsen, at forstå poli-
tiets rolle i exitprogrammet, da han mener, at de forhindrer exit-arbejdet ved at vedligeholde et pres 
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på de unge, som er på vej ud. De unge vil i overgangsfasen nemlig have behov for at opsøge de tid-
ligere fællesskaber, en proces som Lerche ikke mener, politiet har forståelse for (Lerche, l: 391-
396). 
 
Der kan argumenteres for, at registreringen af bandemedlemmerne ikke er hensigtsmæssig for reso-
cialiseringsprocessen, såfremt politiet fortsætter med at opsøge de kriminelle, når de er i gang med 
at forlade miljøet. Lerche opfordrer til, at der er større gennemsigtighed med politiets banderegistre-
ring, og han så gerne, at der i tilfælde af en igangværende resocialiseringsproces var mulighed for, 
at mentorer kunne kontakte politiet for at få dem til at indstille bandestemplet. Hvis dette lader sig 
gøre, vil det på sigt kunne betyde, at de bandekriminelle kunne få en mere blød overgang fra at væ-
re bandekriminelle til at være resocialiserede, da de gradvist vil kunne tage afstand til deres tidlige-
re fællesskaber i takt med, at de bliver erstattet af nye og legale fællesskaber. 
 
5.1.7 Håndtering af gælden 
Gælden er en klar forhindring for resocialiseringsprocessen, som man politisk bør tage stilling til. 
Det er ifølge Kriminalforsorgen et stort dilemma, da de bandekriminelle har kostet samfundet man-
ge penge, og derfor skylder staten tilsvarende mange penge, hvilket kan være en hindring (Krimi-
nalforsorgen, l: 321-323). Lerche foreslår, at der på sigt skal være en mulighed for, at de kriminelle 
skal kunne søge om at få eftergivet deres gæld, i de tilfælde, hvor de har bevist, at de ikke er faldet 
tilbage til kriminaliteten og endda har arbejdet frivilligt eller lignende. Han foreslår, at der efter fem 
år skal være en ansøgningsproces for dette, således at det ikke er noget, der skal ske automatisk, 
men derimod noget, som skal vurderes individuelt (Lerche, l: 703-706). Dette vil være en stor moti-
vationsfaktor for de kriminelle for at komme tilbage til hverdagen og blive skatteydere, da de med 
mulighed for en eftergivelse af gælden kan se enden på konsekvenserne af deres kriminelle hand-
linger. 
Franck foreslår, at vi, ligesom i Sverige, får en model, hvor de kriminelles gæld til myndighederne 
bliver sat i bero ved løsladelsen, så det kan blive vurderet, hvorvidt de kriminelle er i stand til at be-
tale deres gæld af. Hvis dette ikke er en mulighed, så bliver gælden ved med at være registreret, og 
hvis de bliver økonomisk begunstiget senere i deres liv, så skal de betale tilbage på det pågældende 
tidspunkt (Franck, l: 634-641). Denne løsning vil fratage dem flere umiddelbare bekymringer, så 
snart løsladelsen finder sted, men omvendt kan det have den negative effekt, at de kriminelle fort-
sætter, hvor de slap, da de ikke oplever lige så store konsekvenser af deres handlinger. 
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En politisk stillingstagen til gælden vil betyde, at de kriminelle har mulighed for at komme ud og 
leve ligeværdigt med andre borgere, hvilket antageligt må bidrage til, at de kan overskue resociali-
seringen. De vil, med lige muligheder, få en følelse af anerkendelse i den retslige sfære, da de ikke 
konstant vil have en opfattelse af, at SKAT undersøger dem. Samtidigt vil det også have en afstig-
matiserende effekt, da de får samme økonomiske muligheder som andre, hvilke vil betyde, at de har 
et mindre afvigende karaktertræk at forholde sig til. 
 
5.1.8 Etiske overvejelser 
Overordnet set er der nogle etiske overvejelser i forbindelse med håndteringen af de bandekriminel-
le, der bør diskuteres. Som tidligere nævnt, er det ifølge Honneth vigtigt i den retslige sfære, at in-
divider føler sig anerkendt ligeværdigt af samfundet og dets regler, samt goder. En del af dette er at 
blive dømt ud fra samme vilkår som de resterende borgere, når man har gjort noget ulovligt. Derfor 
er en fængsling en anerkendelse af de kriminelle i den retslige sfære, da de oplever samme ret i vel-
færdssamfundet som andre borgere. Omvendt kan de føromtalte hårdere straffe for bandemedlem-
mer og/eller organiseret kriminalitet diskuteres i forhold til anerkendelse i den retslige sfære, da den 
straffer en minoritet i samfundet hårdere end majoriteten. Dog er det alle medlemmer af bander, 
som bliver straffet efter denne regel, uanset hvilken religion, politisk holdning eller race de måtte 
have. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt de hårdere straffe til bandemedlemmer er en krænkelse af 
en minoritets rettigheder, eller om det stadig er anerkendelse i den retslige sfære. 
Ydermere kan det ud fra Honneth diskuteres, hvorvidt de hårdere straffe bidrager til en systematisk 
krænkelse af bandemedlemmerne som minoritet i det danske samfund. Hvis dette er tilfældet, kan 
det tyde på, at der forefindes nogle grundlæggende uretfærdigheder strukturelt. Dette kan dog fore-
gå ubevidst, og man kan blandt andet forestille sig, at det skyldes den førnævnte moralske panik, 
hvor politikere har følt sig nødsaget til at handle på bandeproblematikken. Det er, uanset hvad, nød-
vendigt at overveje, hvorvidt strafferammen har positiv effekt på recidivprocenten, hvilket højst 
sandsynligt ikke er tilfældet, hvis de bandekriminelle oplever en krænkelse af deres rettigheder. 
 
I forlængelse af dette kan det etisk diskuteres, hvorvidt og hvordan de bandekriminelle skal hjælpes 
i forbindelse med gæld, boligmangel og psykologhjælp, da der blandt mange borgere antagelsesvis 
vil være en følelse af et behov for hævn overfor disse bandemedlemmer. Så på trods af, at noget af 
det, de bandekriminelle har mest brug for i resocialiseringsprocessen, er et nyt hjem, så skal det 
vurderes, om de skal foran på ventelister, da dette vil ske på bekostning af andre borgere. Dette er 
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overvejelser, som Kriminalforsorgen er meget opmærksomme på, da de mener, at det er vigtigt, at 
der sker en politisk prioritering, hvor tidligere kriminelle ikke bliver favoriseret i forhold til eksem-
pelvis enlige mødre (Kriminalforsorgen, l: 824-829). 
Dermed er det konstant en balancegang mellem at hjælpe de tidligere bandemedlemmer ud til en 
hverdag uden kriminalitet og at sørge for, at det ikke sker på bekostning af samfundets resterende 
borgere. 
 
5.1.9 Delkonklusion 
Vi vil nu opsummere de vigtigste pointer fra vores diskussion. For overblikkets skyld har vi valgt at 
gøre dette ved hjælp af et skema. 
 
Model 2 
 
 
Fokuspunkter 
 
 
Hovedproblematikker 
 
Løsningsforslag 
 
Relation mellem pro-
fessionel og indsat  
 
- Manglende tillid til myndigheder. 
- Dårligt forhold til fængselspersonalet. 
- Ingen karaktervidner. 
 
 
- Øget brug af NGO’er og frivillige tiltag. 
- Socialrådgiverne skal ikke være ansat i 
bestemte fængsler, men være tilknyttet 
den kriminelle.  
 
 
NGO’er og mentorer 
 
- For få mentortimer. 
- Mangel på samarbejde mellem Krimi-
nalforsorgen og NGO’er.  
- Ikke nok professionelle NGO’er 
 
 
- Afsætte flere ressourcer til mentortiltag. 
- Bredere samarbejde mellem myndigheder 
og NGO’er. 
- Fokus på at skabe professionelle NGO’er  
 
Normalisering i fængs-
lerne 
 
 
- Der er ikke nok sunde aktiviteter i 
fængslerne. 
- Overgangen fra fængselslivet til den 
normale hverdag er svær. 
 
 
- Bedre muligheder for at udvikle sine inte-
resser i fængslerne 
- Normaliser hverdagen så meget som sik-
kerhedsforanstaltningerne tillader. 
 
 
Uddannelse og arbejde 
 
- Manglende incitament til at blive ud-
dannet og arbejde. 
 
 
- Basér uddannelsesmulighederne i fængs-
lerne på de indsattes kvalifikationer og in-
teresser. 
- Fokus på at interessen for arbejdet skal 
give lyst til at arbejde efter løsladelsen, på 
trods af manglende økonomisk incita-
ment. 
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Brug af fodlænker 
 
- Der er for mange problemer den løs-
ladte bliver konfronteret med på sam-
me tid. 
- Overgangen fra det hårde miljø i 
fængslet til den normale hverdag er 
svær. 
 
 
- Brug af fodlænke til at give en blød over-
gang fra det hårde fængselsmiljø og til 
den normale hverdag udenfor fængslet. 
- Brug af fodlænke til at give den kriminel-
le en mulighed for at bygge et hverdagsliv 
op før konfrontationen med fx gæld.  
 
De kriminelles facader 
 
- Svært at blive anerkendt for ens fakti-
ske identitet. 
- Kan ødelægge forholdet til den krimi-
nelles nære relationer 
- Styrker forholdet til de andre indsatte. 
 
 
- En socialrådgiver, som fungerer som ka-
raktervidne, kan måske anerkende for den 
faktiske identitet. 
 
 
Positive fællesskaber 
 
- De kriminelle fællesskaber er svære at 
undvære. 
- De kriminelle fællesskaber i fængsler-
ne udvikler de indsattes kriminelle 
færdigheder. 
 
 
- Positive fællesskaber i fængslerne og ef-
ter løsladelsen, kan hjælpe den tidligere 
kriminelle ud af de kriminelle fællesska-
ber. 
- Positive fællesskaber i fængslerne giver 
de indsatte nogle sunde aktiviteter. 
 
 
Håndtering af gæld 
 
- Gæld påvirker incitamentet til at for-
lade kriminalitet negativt 
- Gæld påvirker incitamentet til at ud-
danne sig og få et arbejde negativt. 
- Gæld begrænser tidligere kriminelle i 
at få et normalt liv.  
 
 
- En mulighed for at få sat sin gæld i bero 
eller mulighed for at søge om eftergivelse 
af gælden, giver den kriminelle incita-
ment til at forlade det kriminelle miljø. 
- Hvis den tidligere kriminelle ikke har 
gæld, giver det incitament til at få et legi-
timt arbejde og betale skat. 
 
Diskurs 
 
- Den aktuelle italesættelse af bande-
kriminelle forstærker deres bandeiden-
titet. 
- Den hårde diskurs omkring bandekri-
minalitet fordrer til hårdere straffe 
 
 
- En mere nuanceret måde at italesætte 
bander og grupperinger på, vil kunne 
mindste tilknytningen til bandeidentiteten. 
- Politisk stillingtagen til, hvorvidt længere 
straffe er fordelagtigt. 
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Kapitel!6!3!Konklusion!
I udviklingen af en normativ resocialiseringsstrategi for de bandekriminelle er der mange problem-
stillinger, der er væsentlige. Vi kan konkludere, at de kriminelles ophold i fængslerne på mange 
måder er skadelige for en resocialiseringsproces. Der er i det danske samfund konsensus om, at man 
skal straffes med fængsel, hvis man begår en forbrydelse. Derfor er det vigtigt at se på, hvilke æn-
dringer i fængslerne, der kan fremme en resocialiseringsproces. Først og fremmest er det vigtigt at 
styrke samarbejdet og tilliden mellem de indsatte og de professionelle, der er i fængslerne, ved i hø-
jere grad at benytte sig af NGO’er. De indsatte har ikke samme mistillid til professionelle, der ikke 
repræsenterer systemet, og derfor vil en større åbenhed overfor NGO’er i fængslerne kunne bidrage 
positivt til resocialiseringsprocessen og være et vigtigt fokus i en resocialiseringsstrategi. Desuden 
vil det gøre en forskel for de indsattes resocialisering, at de er tilknyttet en socialrådgiver, der kan 
fungere som et karaktervidne, der, i højere grad end andre, har mulighed for at anerkende de indsat-
te for deres faktiske identitet.  
 
I en resocialiseringsstrategi er det desuden vigtigt at fokusere på at normalisere de kriminelles hver-
dag på flere forskellige planer for at forberede dem til et normalt liv udenfor fængslet. I denne 
sammenhæng er eksempelvis uddannelse, arbejde og interesser vigtige. Hvis de indsatte finder ud, 
hvad de interesserer sig for og har lyst til at arbejde med, vil det kunne hjælpe dem til at opbygge en 
normal hverdag efter løsladelsen. Der er mange problemstillinger, den tidligere kriminelle skal tage 
stilling til i forbindelse med løsladelsen, så derfor vil det være gavnligt, hvis pågældende allerede i 
fængslet har forholdt sig til sin uddannelses- og arbejdssituation. Samtidigt kan inkludering på en 
arbejdsplads eller i en uddannelsesinstitution bidrage til, at den tidligere kriminelle føler sig mindre 
stigmatiseret efter løsladelsen. 
De tidligere kriminelles gæld bevirker, at der ikke er noget økonomisk incitament til at arbejde, så 
derfor er det vigtigt, at interessen for arbejdet giver en tilstrækkelig tilskyndelse. Gælden burde 
eventuelt kunne sættes i bero, indtil de tidligere kriminelle har opbygget en mere stabil hverdag, el-
ler der kunne være en mulighed for at søge om at få eftergivet sin gæld, såfremt man havde været 
uden for kriminaliteten i en vis periode. 
 
Øget brug af fodlænke vil i denne sammenhæng også være positiv, da det vil give mulighed for at få 
et netværk på en arbejdsplads, før konfrontationen med gælden, hvilket vil styrke incitamentet til 
arbejde og samtidig styrke incitamentet til at forlade det kriminelle miljø. Desuden vil fodlænken 
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kunne bidrage til genopbygningen af de nære relationer, som ofte er påvirket negativt af fængslin-
gen og den hårde facade, de indsatte tillægger sig i fængslet. De indsattes afstandtagen fra relatio-
nerne udenfor fængslet og de hårde masker styrker desuden de kriminelle fællesskaber i fængslerne, 
som vil være svære at undvære efter løsladelsen. Derfor er det vigtigt, at man i en resocialiserings-
strategi har fokus på at skabe positive fællesskaber, som den tidligere kriminelle kan blive en del af, 
og opnå anerkendelse hos.  
Efter løsladelsen kan mentorer og NGO’er gøre gavn ved at bearbejde de psykiske mén, som de 
kriminelle typisk har, disse bør oftest håndteres individuelt, og det kan være en langsommelig pro-
ces. Samtidigt kan NGO’er og mentorer hjælpe med til at opbygge relationer og netværk i nye posi-
tive fællesskaber og ligeledes til at skabe en tillid til myndighederne, således at de tidligere krimi-
nelle kan få den hjælp, som de behøver. 
 
I en resocialiseringsstrategi for bandekriminelle er det desuden vigtigt at forholde sig til, hvordan 
bander og bandekriminalitet italesættes. Det er nødvendigt med en nuanceret italesættelse af bander 
og grupperinger, så diskursen ikke forstærker bandeidentiteten hos unge, der ikke er bandekriminel-
le. Det skal desuden overvejes, hvorvidt bandekriminelle skal straffes hårdere end andre kriminelle, 
da det kan være et udtryk for diskursskabt moralsk panik. 
 
Ved at udfordre vores forforståelser, med flere forskellige horisonter, har vi igennem en horisont-
sammensmeltning fundet frem til, at man i udarbejdelsen af en ny resocialiseringsstrategi bør styrke 
samarbejdet mellem offentlige myndigheder og NGO’er, styrke normaliseringen i fængslerne og, 
mere strukturelt, arbejde med diskursen og gældsætningen. 
!
! !
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Kapitel!7!3!Perspektivering!
Vi har igennem vores projektrapport arbejdet med, hvordan man kan forbedre exit-strategien, såle-
des at de kriminelle ikke recidiverer. En anden relevant indgangsvinkel til emnet kunne være, hvor-
for banderne opstår. Vi vil benytte vores perspektivering til at berøre, hvorvidt bander kan ses som 
et resultat af de seneste års stigende ulighed. 
 
Ifølge Lars Olsen har Danmark i de sidste årtier udviklet sig hen imod at være et fem-sjettedels-
samfund, hvor flertallet har det bedre end nogensinde, mens mindretallet er langt bagefter (Olsen, 
2007: 15f). Mindretallet har som børn større risiko for at blive en sag hos de sociale myndigheder, 
som unge har de færre chancer for en uddannelse efter grundskolen, og som voksne har de større ri-
siko for at komme på overførselsindkomst (Olsen, 2007: 16). Socialforskningsinstituttet har i 2004 
registreret, at 7 % af alle børn vokser op i ressourcesvage familier, og 13 % af alle børn i delvist 
ressourcesvage familier, hvilket svarer til 20 % i alt (Olsen, 2007: 16). 
Det er bemærkelsesværdigt, at det, som karakteriserer, hvad Olsen kalder den moderne ulighed, 
primært skyldes sociokulturelle faktorer. Det betyder, at selvom økonomien er en del af uligheds-
problematikken, så er det problemer som marginalisering på arbejdsmarkedet, lavt uddannelsesni-
veau og rodede familieforhold, der er de væsentligste faktorer (Olsen, 2007: 22). 
For de 20 % af børnene, der vokser op i de svageste familier, er det ikke den materielle fattigdom, 
der er viser sig som det største problem, men derimod børnenes mangel på viden om samfundsmæs-
sige og sociale sammenhænge, der viser sig udslagsgivende i begrænsede grundlæggende kompe-
tencer for menneskeligt samvær (Olsen, 2007: 25). 
Ifølge Lars Olsen har specielt overgangen fra industrisamfund til videnssamfund haft stor indflydel-
se på den nye ulighed (Olsen, 2007: 42). Denne overgang har bevirket, at der stilles store krav til 
uddannelsesniveauet, som overordnet set har betydet, at forældrene i de svage familier bliver mar-
ginaliseret på arbejdsmarkedet, og at børnene har det sværere i skolen, fordi de ikke kan få samme 
hjælp derhjemme. 
 
En del af de undersøgelser, der beskæftiger sig med bandeproblematikken, arbejder med, hvilke ri-
sikofaktorer, der influerer på, hvorvidt unge bliver bandemedlemmer. Lissi Rasmussen beskriver i 
Skyggelandet fire risikofaktorer: psykiske problemer, manglende voksenrelationer, abrupt udvikling 
og oplevelse af eksklusion (Rasmussen, 2012: 190). 
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Det er alle fire faktorer, der kan kobles til den nye ulighed i samfundet, da de netop kan betragtes 
som sociokulturelle faktorer. Manglende voksenrelationer og abrupt udvikling kan eksempelvis 
kobles til, at 41 % af de unge med svag hjemmebaggrund er opvokset i familier, som har en børne-
sag (Olsen, 2007: 18f). Oplevelsen af eksklusion kan eksempelvis kobles til, at en tredjedel af de 
unge med svag hjemmebaggrund er vokset op i alment etagebyggeri (Olsen, 2007: 22). Der kan alt-
så umiddelbart ses en tendens til, at nogle af de faktorer, der er kendetegnende for den nye ulighed, 
også er nogle af de risikofaktorer, der er udslagsgivende for, hvorvidt de unge indtræder i grupper. 
Dermed ikke være sagt, at der ikke er unge med svag hjemmebaggrund, der klarer sig udmærket, og 
unge med stærk hjemmebaggrund, der bliver bandemedlemmer. 
 
I løbet af 1990’erne har overførselsindkomsterne nået et niveau, hvor en familie i en kortere periode 
kan have en nogenlunde levestandard på trods af, at forældrene står uden for arbejdsmarkedet. Vel-
færdsstaten formår dermed at udjævne det økonomiske skel, men der er fortsat et stort skel socialt 
og kulturelt (Olsen, 2007: 32f). Konsekvenserne af dette er større i dag, fordi samfundet er blevet 
mere individualiseret, og dermed er der flere valg, som er op til det enkelte individ. 
 
Hvis man vælger at betragte fremkomsten af bander, som et resultat af samfundets ulighed, så kun-
ne det eventuelt betyde, at der burde gives flere ressourcer til Socialministeriet for at bekæmpe ban-
dernes opståen, i stedet for som i den nuværende praksis, hvor det hovedsageligt er Justitsministeri-
et, der begunstiges. Det kunne dermed bidrage til, at samfundet forsøgte at fjerne årsagerne, i stedet 
for blot at behandle symptomerne. 
!
!
!
!
!
!
!
! !
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Briefing 
Som vi allerede har forklaret lidt om, er vi i gang med at skrive vores bachelor, hvor vi arbejder 
med rehabilitering af unge kriminelle. Vi har især fokus på hvordan man undgår en fortsat 
stigmatisering af de kriminelle, og hvordan man får dem til at føle at de bliver anerkendt af både 
deres nære relationer, men også forskellige former for fællesskaber, netværk og samfundet. 
Vi har selvfølgelig en række spørgsmål klar, men hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer 
tager vi dem bare undervejs. 
 
Om Sørens arbejde med rehabilitering 
• Hvor længe har du arbejdet med kriminaliserede unge? 
• Hvilke tiltag har du været en del af? 
• Hvad indebærer det at være mentor og hvordan foregår dit arbejde med de kriminelle? 
• Hvilke tiltag mener du er centrale, hvis det skal lykkes at få kriminelle rehabiliteret? 
• Hvor stor en del af de kriminelle er interesseret i at blive rehabiliteret og indgå i en form for 
exitprogram? 
• Hvilke kriminelle er typisk interesseret i at blive en del af et exit-tiltag, set ud fra din 
erfaring?  
• Er der en sammenhæng mellem hvor de er i bandehierarkiet og deres villighed til at forlade 
miljøet?  
• Hvilke særlige udfordringer er der ved at de er bandekriminelle? (Er det sværere at få dem 
ud af kriminalitet fordi de er en del af et bandefællesskab)  
• Hvad betyder de fælleskaber de får i fængslet for deres rehabilitering?  
• Hvordan får man dem til at indgå i nye fællesskaber, når de bryder med de gamle? 
• Hvordan kan samfundet bidrage til en bedre rehabilitering af kriminelle? 
• Hvad er de største barrierer for rehabilitering af kriminelle (straffeattest, gæld fra 
sagsomkostninger)? 
• Når de kriminelle er i fængsel, er der en række teoretikere, der mener at deres selv eller 
identitet bliver beskadiget. Hvad tænker du om det? Og har du oplevet konkrete eksempler 
på det? 
• En sådan påvirkning af selvet, hvordan tror du det påvirker deres rehabilitering? 
• Hvilke strukturer i det danske samfund vanskeliggør rehabilitering? (Her tænker vi fx på 
hård lovgivning i forhold til bandekriminalitet og det offentliges rolle i rehabilitering) 
• Annette Olesen har netop udgivet en bog Løsladt og Gældsat, der handler om, at mange 
kriminelle der ønsker at forlade miljøet er gældsat, fordi de skal betale for deres egne 
sagsomkostninger, hvilket i visse tilfælde tvinger dem til at lave kriminalitet igen. Hvad 
tænker du om det? Og er det noget du selv medtænker i dine rehabiliteringsforløb? 
• Gældsættelsen kan måske også bidrage til en følelse af umyndiggørelse for den kriminelle, 
har du set eksempler på det? 
• Hvordan vil du sige man ideelt set bør behandle denne gældsættelse? 
• Hvordan undgår man en fortsat stigmatisering af de kriminelle, så de ikke længere føler sig 
sat i bås? 
• Er de kriminelle selv med til at fastholde stigmatiseringen af dem? Og har du oplevet 
eksempler på kriminelle, som har stigmatiserende tanker om dem selv, ud fra hvad de tror, 
andre mennesker tænker om dem?   
• Hvordan mener du, man bedst håndterer kriminelles manglende følelse af anerkendelse? 
(Enten qua de har et behov de ikke længere får opfyldt fra banden, eller at deres krænkelse i 
fængslet) 
• Hvilket rehabiliteringsforløb som du kender til er overordnet set det, som har størst succes 
med at få kriminelle tilbage til hverdagen? 
• Hvilke erfaringer med rehabilitering kan man lære af i Danmark fra udlandet? 
• Er det realistisk at overføre udenlandske tiltag til Danmark og hvilke problematikker vil der 
være i forhold til dette? 
 
Om exitprogrammet en vej ud 
• Hvor meget kender du til kriminalforsorgens exitprogram ”En vej ud”? 
• Exitprogrammet bygger på et samarbejde mellem politi, kommune og kriminalforsorgen, 
der ikke er set før andre steder. Hvad tænker du om dette samarbejde mellem det offentlige? 
• Bidrager exitprogrammet til at de kriminelle og exkriminelle får en større tiltro til det 
offentlige?  
• På hvilke punkter mener du at samarbejdet mellem politi, kommune og kriminalforsorgen er 
succesfuldt, og bidrager det til et øget antal af rehabiliterede kriminelle? 
• Hvorfor er der brug for alternativer til exitprogrammet? 
• Hvis du skulle tilføje konkrete udvidelser til exitprogrammet, hvilke mangler ville du så 
fokusere på? 
• Hvordan vil disse fokuspunkter kunne bidrage til mindre stigmatisering og en øget følelse af 
anerkendelse hos de exkriminelle ? 
!Bilag&1B&(&Lerche&1!
 2!
Transskribering, interview foretaget d 31. marts 201 3!
Interviewer: Maria Refer (M) 4!
Observatør: Katrine Damgaard (K) 5!
Informant: Søren Lerche (S) 6!
 7!
M: Du har jo læst briefingen, så den tænker jeg, det virker lidt omsonst, så men lad os bare gå i 8!
gang. 9!
K: Det bliver sådan, ja det bliver Maria der styrer det, og så kan det være, jeg lige følger om med 10!
noget, hvis der er noget, jeg synes, der mangler.  11!
M: Nå, Søren. Hvor længe har du arbejdet med kriminaliserede unge? 12!
S: Jeg har arbejdet med det siden 2008. Og det var en elev, som gik på højskolen, som jeg havde 13!
mødt på hans, han havde en blog på det tidspunkt, hvor han skrev om sin kriminalitet og sin 14!
vrede over samfundet og sit ønske om at komme ud af det. Og der skrev jeg til ham om han 15!
havde lyst til at gå på højskole og fire måneder efter så kontaktede han mig og sagde han gerne 16!
ville gå på højskole. Så på den måde, det var ikke sådan professionaliseret tilgang til det, jeg var 17!
ikke hans formelle mentor, men jeg blev egentligt hans mentor, og vi fik en stor betydning for 18!
hinanden igennem de otte måneder han gik på højskolen og jeg har fuldt ham lige siden. Og han 19!
er lige blevet færdig som socialrådgiver, her i december og vi skal til at samarbejde om en række 20!
projekter. Så det var egentligt der, det hele startede, og hvor vi også på højskolen begyndte at 21!
blive mere fokuseret på, hvad en mentor skal kunne, og hvorfor vi gerne vil have tidligere 22!
kriminelle på højskole. Og så har det så udvidet mit arbejde siden da, han igangsatte også, at vi 23!
skulle lave bandeseminar. Og det laver vi så hvert år, laver vi bandeseminar for professionelle, 24!
her sidste år deltog der 200 professionelle i tre dage. Og jeg laver studieture. Og i dag er jeg så 25!
mentor for syv unge. Lad mig se, fire af dem forlader kriminaliteten, og én er i sådan et 26!
forebyggende initiativ, og øh, nej fem af dem er i gang med at forlade kriminalitet, og én er en 27!
forbyggende og én han er ikke kriminalitetstruet, han er bare udliceret (2.0) flygtning. Øh, så ja, 28!
mit arbejde har udviklet sig siden 2008, men det var der, jeg startede med det. 29!
M: Okay. Altså har du været til, eller med i sådan nogle konkrete tiltag eller har det været sådan 30!
noget, der mest har været noget med højskolen? 31!
S: Til at starte med var det med højskolen, men i dag der er jeg mentor for fem unge uden for 32!
!højskolen, så det er kommunen, der ligesom hyrer mig ind. Så nogen af dem har gået på 33!
højskolen, og så er jeg blevet ved med at være mentor for dem efterfølgende, og andre de er så 34!
blevet kontaktet igennem kommune eller nogen som har anbefalet de unge, at de kunne bruge 35!
mig. Så på den måde, så fungerer jeg som en mentor rigtig mange timer om ugen, så laver jeg 36!
her på højskolen, laver jeg et NGO fag, som arbejder i udsatte boligområder. Så det ene er lige 37!
her i Hillerød, hvor vi arbejder med noget som hedder Klub Vest, som er Ungdommens Røde 38!
Kors' klub, hvor de unge laver aktiviteter for dem. Og et andet er ude i Vangede, Vangede Nord, 39!
hvor vi arbejder med 25 unge som er kriminalitetstruede, og hvor flere af dem har været en del af 40!
bandekriminalitet. Og der går vi ind og laver socialt arbejde sammen med dem, så de laver 41!
offentlige arrangementer, i fredags lavede de mad til 100 mennesker, og de har lavet festivaler på 42!
gaden og på rådhuse og forskellige steder, for at de får et nyt image. Så på den måde arbejder vi 43!
så også som gruppe. Og så arbejder jeg, jeg arbejder egentlig både hele konkret med de unge, 44!
men jeg rådgiver også kommuner og ministerier og laver studieture for dem også. Så jeg lavede 45!
studietur for retsudvalget for eksempel, hvor vi tog til Stockholm, og jeg skal til LA her i maj, 46!
hvor jeg har 11 professionelle med, og det er det samme med Chicago har vi været to gange her i 47!
efteråret også, så jeg arbejder på mange forskellige niveauer i forhold til det her. 48!
M: Samarbejder du med nogle NGO'erne der også ligesom har nogle tiltag selv? 49!
S: Ja, jeg samarbejder mest med en NGO i Sverige, som hedder Fryshuset i Stockholm. Så det er 50!
min primære samarbejdspartner, og det er også det, vi forsøger at etablere i Danmark. At 51!
Fryshuset skal komme her, og at jeg måske skal være deres danske leder af det initiativ. Og det 52!
er en bred indsats, både i forhold til forebyggelse og i forhold til exit. 53!
M: Ja. Hvad indebærer det at være mentor? Og hvordan foregår dit arbejde sådan mere konkret 54!
med de kriminelle? 55!
S: Altså den første, det er selvfølgelig fasen, hvor man opnår kontakt til den unge. Og det kan 56!
enten være kommunen, som kommer og siger, at det er en god idé, at du er mentor for den her 57!
unge, men i stort set alle tilfælde er det fordi, jeg har fået en relation til den unge først. Så enten 58!
er han blevet anbefalet og kunne se, at nogen af hans venner eller nogen i hans omgangskreds 59!
har fået et godt udbytte af det samarbejde, jeg har haft med dem. Og ellers er det som sagt her på 60!
højskolen, at jeg har haft nogle elever gennem fem eller otte måneder, og vi har fået opbygget en 61!
relation, og så kan kommunen se en fordel ved, at jeg fortsætter som mentor. Men det er så den 62!
første kontakt, og der skal man så ind og forklare kommunen, hvad kan man gøre af arbejde for 63!
den unge, og hvorfor skal jeg være  vedkommendes mentor. Og i den proces bliver man nødt til 64!
!at lave en handlingsplan, så man kan forklare, hvor omfattende arbejdet er, hvad er den aktuelle 65!
status, og hvor vil man gerne arbejde hen. Og der kommer jeg så med en vurdering af, hvor 66!
mange timer om ugen kræver det for at rykke den her unge. Og der plejer jeg typisk at kræve 67!
flere timer end dem, som måske kan være en form for støtte-/kontaktperson, som i nogen tilfælde 68!
er nogen man bare lige kan ringe op og reflektere over nogen bestemte ting. Så i denne her 69!
proces laver jeg en handlingsplan. Og handlingsplanen det bygger typisk op omkring 70!
relationsarbejde, altså først er det den unge, der ligesom fortæller situationen, så det kan jo være, 71!
at den unge føler sig i en truet situation, er blevet presset af andre bandemedlemmer gennem et 72!
længere stykke tid, gerne vil det og det med sin uddannelse, forklare hvorfor man ikke har haft 73!
god kontakt til kommunen eller andre myndigheder eller andre mentorer tidligere. Så man prøver 74!
at afklare hele problemstillingen omkring den unge, og hvor den unge gerne vil hen. Og der 75!
kommer jeg så med en analyse af, hvad skal der så til for, at det kan lade sig gøre. Så, i den 76!
første fase, nu har vi så fået lavet den her handlingsplan, og den er blevet godkendt af 77!
kommunen, og den unge har selv læst det i gennem, og så går vi så i gang. Og der kræver det en 78!
meget stærk relationsarbejde, fordi hvis den unge skal.. 79!
Udefrakommende kommer ind og henter nogle ting. PAUSE. 80!
S: Hvis den unge skal have en tillid til mig, så gælder det om at få opbygget den her relation, og 81!
der plejer man også at sige, at det er egentligt en gensidig tillid, så jeg skal også have en tillid til, 82!
at vedkommende overholder de aftaler, vi har lavet. Typisk laver jeg en aftale omkring, især hvis 83!
man laver en konfliktmægling, hvor han har været presset af nogle tidligere grupperinger, så kan 84!
det være, at vi kan gå ind og lave en konfliktmægling i forhold til de grupperinger, men det 85!
betyder så også, at han skal holde sig væk fra kriminalitet. Så der skal jeg også være sikker på, at 86!
han overholder den aftale, fordi ellers har jeg svært ved, at kunne legitimere den aftale, som vi 87!
har lavet med nogle kriminelle grupperinger for eksempel. Også i forhold til, at jeg skal gå ind 88!
og bruge en masse arbejde på en ung, hvis han forsætter med bandekriminalitet. Så det er 89!
motivationen, som er rigtig vigtig og så, at der bliver opbygget en fælles tillid i mellem 90!
hinanden. Og når man har fået opbygget den, men det kan tage rigtig lang tid, det kan tage to-tre 91!
måneder at få opbygget den tillid, så begynder det, man så at kunne udvikle sig rigtig meget. Før 92!
man får opbygget den tillid, lige nu har jeg en ung, han vil gerne få en erhvervsplads i en 93!
virksomhed, og han var lige ved at droppe ud af skolen, men jeg sad med ham i går, hvor vi var 94!
kørt ud til den her sådan virksomhed, som han skulle, som han gerne vil i lære hos, og han følte 95!
der var sket rigtig meget de sidste tre uger, hvor jeg har haft ham. Så det er den følelse, at man, 96!
!at jeg tror, de vil have resultater, de vil kunne se, at man ikke bare er ord, men at man kan også 97!
være med til at levere noget, at man går helhjertet ind i det, han har fået afslag på sine 98!
ansøgninger, han sendte af sted. Og så kørte jeg derud uopfordret og snakkede med chefen, og 99!
han sagde så: ”Okay, så lad os mødes på mandag”. Og så kørte vi så derud til jobsamtale i går. 100!
Så det der sådan, at han kan se, at det egentligt giver mening at have en mentor, fordi nogen 101!
gange så kommer de jo selv og gerne vil have det, eller de har været på højskolen, og de kan se, 102!
at det vil være fantastisk at beholde mig som mentor. Men i andre tilfælde, så skal jeg også 103!
bevise over for ham, fordi han er blevet svigtet rigtig mange gange måske af andre mentorer eller 104!
af kommune eller af andre myndighedspersoner, og der har han måske nogle af de samme 105!
fordomme overfor mig, så der skal jeg også vise, at jeg er anderledes. Både i den der tilgang til 106!
ham som individ og ikke ser ham nødvendigvis som et bandemedlem hele tiden, men ser ham 107!
mere som en hel person og kan se nogle potentialer i ham og så samtidig, at jeg også kan vise 108!
nogle resultater, så han kan se der sker en forandring. Så jeg tror, det er sådan de afgørende ting i 109!
forhold til at være mentor i forhold til den unge, og så er det i forhold til systemet de unge har 110!
stort set altid en mistillid til andre myndigheder, måske også til deres forældre. Og når de skal 111!
indgå i nye sociale fællesskaber, som en højskole eller en anden uddannelse og andre steder, så 112!
har de brug for en, som kan hjælpe dem med at få den bro, så det er de sociale kompetencer. Det 113!
kan også være de bor på et kollegium, og nogen gange når du har været kriminel i gennem otte, 114!
fem eller tre år, så har du de sociale kompetencer, det er krævende for fængselssystemet eller fra 115!
kriminaliteten, og det harmonerer meget dårligt med de andre fællesskaber, du er på vej ind til. 116!
Så der har du brug for en mentor, som kan hjælpe dig i de krisesituationer, hvor du begynder at 117!
handle som en bandekriminel, men hvor du egentligt ikke ønsker det. Så, og det samme når du 118!
skal til møde på kommunen, så kører jeg med vedkommende op til mødet på kommunen, taler 119!
mødet igennem, har snakket med socialrådgiver først, så vi har forventningsafstemt mødet, når vi 120!
kører hjem igen, så reflekterer vi igen over mødet. Sådan så vi kan beholde en positiv 121!
kommunikation til andre mennesker. 122!
M: Du sagde før, at du krævede flere timer end sådan, måske nogle af de andre, altså hvor 123!
mange timer handler det om sådan konkret? 124!
S: Jeg synes, det er helt håbløst at arbejde med en ung, hvis der for eksempel er fem timer, men 125!
mange kommuner, de vil kun stille fem timer. Der er en enkelt ung, ham jeg lige fortalte om, der 126!
med erhvervsuddannelsen, hvor han skal ud i lære nu. Der har jeg sagt ja til fem timer, fordi at 127!
jeg forstår, øh, jeg har en forståelse af kommunen egentligt ikke forstår, at det er omfattende 128!
!arbejde at arbejde med en ung. Så der har jeg valgt at gøre det, og det er en tre årig periode, eller 129!
tre måneders periode, og så skal vi så revurdere det der. Og det er også en kommune, jeg gerne 130!
vil arbejde med i fremtiden. Men det er typisk det, som en kommune kan sige, at de vil give fem 131!
timer, og at de vil give dem i tre måneder. Du kan ikke rykke en person på tre måneder, du kan 132!
have rykket mange skridt, og øh, men sandsynligheden for, at vedkommende, hvis du giver slip 133!
efter tre måneder, den er næsten lig 100, at vedkommende vil ryge tilbage til kriminalitet. Så 134!
hele forløbet, mener jeg skal strække sig i to år, hvor du er mentor og meget tæt tilknyttet den 135!
unge. De fleste kommuner vil nok sige, at det skal vare et år, men det er der også tydelige 136!
beviser på, at de unge har en stor tendens til at falde tilbage til kriminaliteten, hvis man giver slip 137!
på dem der. Og angående timer om ugen, så er det jo meget individuelt i forhold til den unge. Jeg 138!
mener ikke, at hvis man skal kunne rykke på en ung, at man skal have under ti timer på det. Hvis 139!
du skal ind og konflikthåndtering, hvis du skal ind og have mødestabilitet, hvis de aldrig har haft 140!
mødestabilitet, hvis de har et stort hashmisbrug, og de kan føle sig utrygge i bestemte områder af 141!
landet. Så de har svært ved at begå sig også med offentlig transport og andet, så vil jeg mene, at 142!
du starter ud den første måned med 20 timer om ugen, så kan du køre ned på 15 timer om ugen, 143!
og det kører du måske et halvt års tid. Og så kan du komme ned på ti timer om ugen, og så mener 144!
jeg, at det skal være nogenlunde i det leje, at det så skal foregå efterfølgende. Og så kan det være 145!
efter et år eller to, at du begynder at dele mentortimerne ud, så hvis vedkommende skal ind i en 146!
virksomhed at arbejde, det har vi et eksempel på lige nu, hvor jeg har haft 13 timer om ugen på 147!
en, hvor kommunen lægger til, at syv af timerne så kan gå til den virksomhed, hvor han skal ud 148!
at være i praktik hos, og jeg beholder de seks timer. Så på den måde kan man på sigt udfase 149!
mentorens rolle, og give nogen mentortimer ind til de virksomheder, som skal give de unge en 150!
ny mulighed. 151!
M: Ja. Har du noget til det her? 152!
K: Nej, jeg tror, det er.. 153!
M: Øhm, hvilke tiltag mener du så er nødvendige, at der er mulighed for, hvis man skal have, 154!
altså rehabiliteret de unge, eller hvad du vil kalde det? 155!
S: Ja. 156!
M: Jeg ved ikke. 157!
S: Jeg tror, at vi har en, altså det er egentligt at tage udgangspunkt i den unge som individ, så den 158!
person som vedkommende er lige nu, så selvfølgelig skal du vide noget om vedkommendes 159!
historik, men du skal tage for de unge som individer med en masse potentialer, fordi især 160!
!bandemedlemmer har nogle kompetencer. Det er at kunne navigere rundt i kriminelt miljø, at 161!
kunne forstå de sociale strukturer, som der er forskellige grupperinger, at gå fra den ene 162!
gruppering til den anden gruppering, at kunne gå ind i komplicerede konflikter, at udføre 163!
komplicerede aktioner, udføre kompliceret kriminalitet, det betyder at du får oparbejdet nogle 164!
kompetencer på samme niveau som en leder i en anden virksomhed. Så på den måde skal man 165!
kunne kigge på den unge som et individ med nogle potentielle ressourcer, så derfor kan det 166!
nogen gange virke forfejlet at bruge ord som rehabilitering, eller resocialisering. Det er helt klart, 167!
at de skal have nogle sociale kompetencer, og det skal de få opbygget, men de har bare også 168!
nogle evner, nogle ressourcer som man også kan se på det. Og de kan være meget svært i et 169!
system med en social rådgiver for eksempel i en kommune, som har 40 unge, så hvis du skal 170!
være i kontakt med 40 unge, så bliver det meget klientgørelse. Så har du et par timer om ugen, 171!
og du mødes over et skrivebord, som vi sidder her, og så taler du tingene igennem, og så giver du 172!
slip på den unge. Det er, jeg mener, at mentorrollen  er en enorm vigtig del af det her. Det er 173!
overhovedet ikke det eneste, der skal til, men det er den person, som kan hjælpe den unge til at 174!
tage det rigtige valg i en meget svær situation. Så det er en helt central del, og det er der også 175!
meget, meget fokus på i Danmark nu, at hvis vi skal have udbygget flere mentorer i forhold til de 176!
unge. Der bliver spørgsmålet så, jo flere unge, som skal have mentorer, jo færre timer kommer 177!
der sikkert til det arbejde, og det ser jeg som en stor udfordring. Men udover det, så er der jo en 178!
række forskellige ting, som man skal tage højde for, og noget af det er, at tro på, at det her giver 179!
mening for dem. At den her, sådan forandring de går igennem, at der er en mening med det. Hvis 180!
de kan se, at der er en lærerplads, at de kan, hvis de gerne vil være tømrer, at de så kan få den her 181!
læreplads. Det er enormt svært i det hele taget for alle unge, at få en læreplads i dag, men det er 182!
enormt svært også for folk, som har været en del af bandekriminalitet i mange år, fordi deres 183!
netværk måske ikke er særlig stærkt, deres troværdighed er ikke særlig stærk, deres sociale 184!
kompetencer kan ikke være særlig, er måske ikke særlig stærke, mødestabiliteten kan være svær, 185!
deres uddannelse, de har måske ikke gået i folkeskole siden de var 13, 14, 15 år, så det er svært 186!
for dem også, at fastholdes i en erhvervsuddannelse. Så der er en masse ting, som gør det svært 187!
for dem. Altså, der er jo mange, du kan jo tage en hel bog og opridse det hele, men også i forhold 188!
til kriminalitet, altså i fængslet, hvordan behandler vi de unge i fængslerne, hvordan kan vi give 189!
dem nogle muligheder der, lave nogle fornuftige handlingsplaner og så videre. Men i bund og 190!
grund vil jeg mene, at systemet skal prøve at se de unge som individer og bruge professionelle, 191!
som har de kompetencer og har den unikke position, som man kan blive set som individ. Og det 192!
!gør man tit ved at bruge folk som ikke er ansat ved systemet. Jeg er ikke, jeg bliver lønnet af 193!
kommunen, men jeg er ikke ansat af kommunen, så jeg har 100 % den unges perspektiv i det her. 194!
Det er ikke mig, som siger: ”Nej, du kan ikke det.” ”Nej, du kan ikke det”. Men jeg er den unges 195!
advokat i de situationer, jeg går ind og taler for den unges rettigheder og de muligheder de har og 196!
prøver at se de muligheder, og står klar til at hjælpe den unge på alle mulige tider af døgnet. Og 197!
det kan man ikke gøre inden for systemet, så derfor mener jeg, at NGO arbejdet, altså hvor man 198!
har en armslængde til myndighederne er helt afgørende i forhold til at få kontakt og kunne 199!
hjælpe de unge efterfølgende. 200!
M: Ja. Du snakkede om, at det her begreb rehabiliteret, måske bliver brugt på en lidt forkert 201!
måde. Hvordan italesætter du det mål eller i stedet for? 202!
S: Ja. Det er jo egentlig, at tage fat i det de unge gerne vil. Jeg skal til at arbejde med fem unge 203!
nu, som har sagt, at de gerne vil have erhvervsmentorer. Øh, så det er det, de gerne vil. Hvis jeg 204!
havde kaldt det exit eller rehabilitering, så ville de sige: ”Hvorfor har jeg brug for det? Jeg synes 205!
egentligt, jeg klarer mig udmærket”. 206!
M: Så det handler mere om forandring? 207!
S: Ja. Eller egentligt at tage fat i deres passion, tage fat i deres interesse. Deres interesse, de her 208!
fem unge, de vil gerne starte egen virksomhed. Jeg laver så et erhvervsmentorkorps af frivillige i 209!
Vangede, som har gjort succes indenfor virksomheder, så de kan rådgive dem her. Men de har 210!
brug for en mere helhedsorienteret indsats, og der træder jeg ind som mentor, både i forhold til at 211!
træne de frivillige til at håndtere unge kriminelle, men også de unge kriminelle, at de kan formå 212!
at levere det, der skal til, for at en frivillig gider at bruge tid på dem. Så på den måde, så tror jeg, 213!
at vi skal passe på med at putte ord som exit nedover dem, rehabilitering, resocialisering. De vil 214!
egentligt bare blive set som nogen helt almindelige unge, og det er de ikke, men (små griner) 215!
man skal tage højde for, at de her unge kan være meget socialt skadede eller gået i små kliker af 216!
bestemte unge, og derfor ikke har de sociale kompetencer, der skal til. Men hvis du italesætter 217!
dem som det, så skubber du dem fra, og du opbygger i hvert fald ikke deres selvværd. Hvis du 218!
kan se, okay fint, det er for sejt, at du vil starte en virksomhed op, og jeg kan se, at du har de 219!
potentialer. Du skal måske have hjælp fra en af de førende i Vangede, som har været de her 220!
virksomheder, han vil faktisk gerne hjælpe dig. Så er det en hel anden tilgang du tager til dem, 221!
hvis du tager fat i en ung, som har svært ved mødestabilitet, men han brænder enormt meget for 222!
styrketræning, så kan det være, at det er der, du starter igen med at sige okay, i vores program, så 223!
starter vi den første måned med at træne hver eneste dag i Hillerød. Grunden til, at han skal tage 224!
!fra Gentofte til Hillerød hver dag, det er fordi han skal begynde erhvervsuddannelsen senere i 225!
Hillerød. Så han får sin mødestabilitet, han begynder at vende sig til at tage transporten, men vi 226!
tager udgangspunkt i, at han elsker at styrke træne, og han skal have de bedste muligheder for 227!
det.  Og der igennem kan man så opbygge de sociale relationer, så det er, og så er det samtidig, 228!
når vi så træner med ham, så har han et enormt indblik i, hvordan man træner, så han bliver vores 229!
træner. Så vi skal ikke gå og sige: ”Arh, løft nu igennem”, ”Du løfter forkert” og så videre, han 230!
skal gå og fortælle os, hvordan vi træner, og hvordan vi skal løfte de her, hvad vi skal spise for at 231!
blive store og stærke og alle mulige forskellige ting. Så der bliver han vores træner, så det er hele 232!
tiden og prøve at lade være med at tale folk ned, og det er det, jeg synes, nogle af de begreber, 233!
der bliver brugt i forhold til unge er med til at putte dem ned til at være klienter. 234!
M: Og måske med til at stigmatisere eller hvad? 235!
S: Ja, 100 % 236!
M: Altså det er med til at holde dem i bås. 237!
S: Og det er de blevet hele deres ungdom. 238!
M: Ja. 239!
S: Mange af dem har ikke passet i folkeskolen lige siden børnehaveklassen. De har været bagud 240!
hele tiden, de har bare fået at vide hele tiden - ”sid nu stille.”, og blevet smidt ud, måske allerede 241!
blevet smidt ud af skolen i 5.- 6. klasse, og røget ud på en eller anden specialskole sammen med 242!
andre kriminalitetstruede unge og så er de opvokset hele der. De har siddet ved det bord 100.000 243!
gange, hvor de i kommunen, hvor de har siddet med en eller anden mentor/socialrådgiver, i 244!
afhøringslokaler hos politi eller i fængselssystemet, efterfølgende hos socialrådgiver. De har 245!
prøvet det 1 mio. gange, så de reagerer meget stærkt i forhold til de ting, og hvis de kan dufte 246!
noget som helst af det her system i det her, så reagerer de meget kraftigt. Hvis de kan se et andet 247!
system, og hvis du har forstået det her tilgang til de unge, så bliver de helt befriende, så siger de: 248!
”Der er aldrig nogen, som har talt sådan til mig før”. Ham den unge, som jeg var ude på 249!
erhvervsuddannelse, hans mor sagde: ”Der er ikke et voksent menneske igennem fem år, der har 250!
haft en fornuftig samtale med ham”. Så det er det vilkår, som de her unge, de har været en del af. 251!
Og det er der, hvis du kan komme ind, hvis du kan have de her samtaler, og du er bare helt 252!
afslappet med dem, og egentligt ikke ser dem som kriminelle, så kommer du meget tættere ind 253!
på dem, og så begynder de at åbne op omkring hele deres historik med bandekriminalitet og alt 254!
muligt og gerne vil snakke om mange ting. Og der begynder du så at behandle nogle af de store 255!
udfordringer, de har, forbundet med den kriminalitet, de har lavet. 256!
!M: Ja, altså nu har vi ikke forhold os så meget til den negative effekt af det her ord, så jeg 257!
tænker vi fortsætter med henblik på, at det ligesom handler om at få dem ud på den anden side. 258!
S: Ja, mmh. 259!
M: Men hvad er dit indtryk af, hvor stor en del af de kriminelle, der er interesseret i at blive 260!
rehabiliteret? 261!
S: Det er jo interessant, og der er derfor, det også er vigtigt, at I bruger det ord. For når du bruger 262!
det ord, eller som her [red. henviser til En Vej Ud], at du bruger exitprogram, så er det meget få. 263!
Så de siger nej tak, med det samme, hvis jeg skal ind i et exitprogram. Alle, stort set alle 264!
bandemedlemmer forbinder exitprogram med et ’stikker’-program, at politiet er involveret i det, 265!
og hvis jeg går ind i det her, så vil mine tidligere kammerater, og man har et ben i begge lejre, 266!
når man forlader bandekriminalitet, de fleste har. Så de ønsker egentligt ikke at svigte deres 267!
kammerater, de kan rigtig godt lide det her fællesskab. Der er stadig noget, som helt er krakeleret 268!
i deres forståelse af det her fællesskab, i forhold til da de gik ind i det, de er begyndt at se, at der 269!
er rigtig mange dårlige ting i det her fællesskab. Men det er stadig den tryghed, de har, det er 270!
dem, som de har stået i last og brast med de sidste fem år, og dermed er det svært for dem at 271!
kalde det for et exit. Så der er to elementer i det, for det første gider de ikke at exit fra et 272!
fællesskab, som de egentligt kan navigere i og føle sig trygge i, og for det andet, så forbinder de 273!
det med politi, og de har en mistillid i forhold til politi, en enorm mistillid, og samtidig vil de 274!
blive set som stikkere, og dermed blive yderligere truet for det miljø, de egentlig gerne vil 275!
forlade. Hvis at exit er min forståelse kun værd at bruge i de situationer, hvor den unge er enormt 276!
truet, og hvor politiet skal hjælpe dem med at få et sikkert sted og lave alle de 277!
sikkerhedsforanstaltninger, der er forbundet med der her. Så selvfølgelig skal man tage i mod 278!
alle dem, som gerne vil ind i et exitprogram, men jeg mener, at det er meget få, vi når meget få 279!
ved de exitprogrammer, vi har i dag. Og i forhold til rehabilitering, igen er det et meget 280!
systemisk begreb, men hvis vi kalder det nogen andre ting, så er der jo enormt mange, som bare 281!
forlader det af dem selv. 282!
M: Altså hvis man spørger dem, om de vil hjælpes ud til et normalt liv, eller ud til normalt job 283!
eller… 284!
S: Jaja, vil du have et job? Er du sindssyg, der er rigtig mange af dem, som vil sige ja til det. 285!
Kunne du tænke dig, at du havde færdiggjort en uddannelse og havde det? Ja, det ville de enormt 286!
gerne. Hvis du tager fat i deres passioner, for eksempel her på højskolen lavede vi en 287!
Afghanistan-konference, som en, som havde været tidligere bandemedlem i mange år, gik på 288!
!skolen, og han tog initiativ til denne her konference. Har du lyst til at lave en Afghanistan-289!
konference? Han fik enormt meget anerkendelse fra hele sin familie og hele sit netværk af 290!
afghanere. Så på den måde, vil du gøre ting, som du kan komme hjem og være stolt over? 291!
Overfor din familie og overfor dine venner, som andre folk går og siger: ”Wow, det er 292!
eddermaneme sejt”, men egentligt bare som den person du er. For der kommer andre 293!
familiemedlemmer, og sagde til hans far: ”Hvorfor skal han lave en Afghanistan-konference?”. 294!
Han var sådan det sorte får i familien, fordi han havde begået kriminalitet, han havde siddet i 295!
fængsel, og så han kunne ikke bære, hans familie var enormt stolte over det han gjorde, men der 296!
var folk, som blev misundelige over det han lavede. Så på den måde så tror jeg, at alle vil gerne 297!
have positiv anerkendelse. Den anerkendelse de får i det kriminelle miljø, det er bygget op 298!
omkring frygt og kriminalitet, og det kan de kun få anerkendelse i det kriminelle miljø, og resten 299!
af samfundet, familie og så videre, de er bare bekymret, de er kede af det, og de giver ingen 300!
anerkendelse af det. Så på den måde, jeg er helt sikker på, at 90 %, hvis ikke 100 % af folk som 301!
er i bandekriminalitet og har været det i en vis årrække egentligt gerne vil ud af det. I de første 302!
år, så er du dybt fascineret af det her miljø. Du dybt fascineret af pengene, af festerne, af 303!
damerne, af fællesskabet, af hurtigheden, af hvor meget gang i den, der er i det her miljø, og 304!
hvor du er kommet fra ingenting. Måske også fattigdom og meget lidt fællesskab, meget lidt 305!
succes nogen steder, lige pludseligt er der nogen folk, som kan tale dig op til, at du kan gøre, 306!
hvad som helst – og det er derfor, at du er klar til at gå ud og skyde en efter et halvt år. Men når 307!
du begynder at forstå det, og det gør du i løbet af et par år, så begynder at forstå mange af de 308!
rådne ting i bandekriminaliteten også, og der vil folk egentligt bare gerne videre. Typisk plejer 309!
man at sige, at det er omkring 25 års alderen, der forlader rigtig mange det selv. Så hvis de ikke 310!
får hjælp, så er det typisk som 25 årig, at mænds hjerne også er udviklet til, at de begynder at 311!
være mere risikovillige, og de begynder at kunne se, at der er nogen andre ting i livet end det her 312!
fællesskab. Øh, så man skal helt klart sætte ind i alderen 20-25 år, hvis man vil hjælpe folk ud af 313!
det. Og forebyggelse skal vi selvfølgelig, men det er en helt anden sag, men det skal man så 314!
træde ind meget tidligere på. 315!
M: Er der sådan, er der nogen bestemte typer, der mere er villige til at komme ud af det, altså 316!
også sådan set i forhold til bandehierarkier og …? 317!
S: Ja. Altså det er, selvom du har været leder af en bande, så vil du altid have nogen åbninger. 318!
Alle de her folk de har åbninger, men der hvor du har en åbning, det kan typisk være, din ven er 319!
blevet skudt, dræbt, det kan du selv få en åbning af. Du kan få en åbning af at være i en meget 320!
!presset situation, hvor du før i tiden bare har reageret ved at tage pistolen op, og gå ud og 321!
reagerer i mod de trusler du kan have, lige pludseligt kan du føle en svaghed, at du er mere truet, 322!
og der kan du have en åbning også. Så jeg vil typisk sige, altså det kan også være i 323!
fængselssystemet, det kan også være et familiemedlem, som er sygt, som kan have kræft eller 324!
noget i den dur, hvor du lige pludseligt begynder at sige, hvad fa’en er det, jeg går og laver, jeg 325!
har lige siddet i fængslet i 3,5 år, jeg bruger al min tid på det her kriminalitet, hvorfor fanden er 326!
jeg der ikke for min mor for eksempel. At du i sådan nogen situationer kan mærke, at der er en 327!
åbning, og der skal de så have hjælp. Så jeg mener, at alle sammen kan have hjælp. Det er klart, 328!
at sådan en som Jønke, han sidder mere fast i det, altså han vil have meget svært ved at træde ud 329!
af den rolle, han har opbygget hele sit liv og sin identitet på det, og den position han har der, vil 330!
han aldrig nogensinde kunne få andet sted. Men jeg er 100 % sikker på, at de fleste inderst inde, 331!
eller i hvert fald vil have nogen åbninger i ny og næ, hvor de siger, jeg vil egentligt gerne ud af 332!
det her, jeg vil gerne gøre nogen af de her ting om, eller hvis jeg havde muligheden, så ville jeg 333!
gerne træde videre. Og det er der udfordringer er, hvis vi alle sammen skubber de her 334!
bandemedlemmer væk fra os, og siger vi vil ikke have noget med det at gøre, så ved vi heller 335!
ikke, hvornår de har de her åbninger. Så det er de her situationer, som man skal gå ind og også 336!
træne forældre, jeg er i gang med, eller der er et forældrenetværk, som jeg rådgiver, og som jeg 337!
har søgt nogen mentortimer til. Men der har forældrene jo brug for nogen at reflektere over 338!
nogen professionelle, reflektere over de her ting, så når forældreren kan se, nu har min unge en 339!
åbning, nu har han lige siddet og snakket om, at han egentligt gerne vil noget andet, så skal man 340!
kunne ringe til sin mentor og sige, det er nu jeg har brug for hjælp, og så rykker man ind. Og det 341!
er hele den der med helhedsorienteret fokus, som jeg tror er svær. Så vi skal blive ved med at 342!
beholde kontakten til bandemedlemmerne, også selvom de er aktive kriminelle for at kunne se 343!
deres åbninger. 344!
M: Ja. Hvilke særlige udfordringer er der, hvis de er bandekriminelle, altså i forhold til andre 345!
kriminelle? 346!
S: De har begået enormt hård kriminalitet, de kan have slået et andet menneske ihjel, de kan 347!
have oplevet deres tætteste ven blive slået ihjel, de kan have gået ind i enorm voldsomme 348!
overfald på andre mennesker, som er en hel anden karakter end normal kriminalitet er. Det 349!
betyder, at sidder med nogen unge, som lider af posttraumatisk stress, som kan sættes i samme 350!
niveau, som du har når du har været i krigssituation. Så der har du en udfordring. Du kan sidde 351!
med dem på en restaurant, og hovedet kører hele tiden i forhold til, hvad der sker ude på gaden. 352!
!Så, også når jeg har været i Chicago, unge mennesker som du ser gå på gaden, de går hele tiden 353!
og kigger sig over skulderen, konstant er i beredskab. Det er en meget stressende situation, som 354!
de umiddelbart ikke kan erkende, når de er i situationen, men jo mere du får arbejdet med dem, 355!
og jo mere de forlader, øh, den her sådan kriminalitet, jo mere skal du arbejde med det. Det 356!
udemærker sig også typisk med mareridt om natten, så de vågner op om natten, og oplever de 357!
her episoder gang, på gang, på gang, de her meget voldsomme episoder, de har oplevet. Så det er 358!
nogen store udfordringer, som man skal tage meget seriøst. Mange af dem ønsker ikke en 359!
psykolog, og snakke med de her ting om, men på et tidspunkt når du har fået opbygget en tillid 360!
til dem, og du er kommet lidt længere i deres proces, så er en psykolog rigtig vigtig for dem at 361!
have og tale. Altså nogle professionelle udover din mentor, nogle professionelle som har bedre 362!
kendskab til og mere specialiseret tilgang til at arbejde med de udfordringer.  363!
Øh, så er det konflikten. Når du forlader en gruppering, så vil du blive i 90 % af tilfældene blive 364!
bedt om at betale nogle penge, blive afpresset på en eller anden måde, enten fra den gruppering 365!
du går fra, eller fra andre grupperinger du har være i konflikt med. Så i de situationer, så skal de 366!
have brug for en mentor eller nogen andre, som kan konfliktmægle. Og i de fleste situationer, så 367!
prøver de og løse det selv, og det betyder typisk, at de kan hoppe over i en anden gruppering. Det 368!
er den eneste løsning de kan se og hoppe over i en anden gruppering, og søge hjælp der, fordi når 369!
du er i den her situation, altså lige ved at forlade bandekriminaliteten, så vil du aldrig gå til 370!
politiet. Du tager din logik og det rationale og dine handlinger, tager du med ud af det, så der er 371!
ikke noget som hedder at snakke med politi. Det er de blevet opdraget til igennem rigtig mange 372!
år, så der prøver de at løse det på nogen andre muligheder, og der har de brug for en erfaren 373!
mentor, som kan hjælpe dem til at konfliktmægle, som kan hjælpe dem med at tage de rigtige 374!
valg dér, i stedet for at hoppe over til en anden gruppering. Øh, men det ser man rigtig meget her 375!
for tiden, at folk hopper fra den ene gruppering til den anden. Og det er i det hop, at man også 376!
kan gribe dem og hjælpe dem videre i situationen.  377!
Øh, så er der bandestempel. De har alle sammen, når du er registreret medlem af en bande, jeg 378!
tror, vi har lidt over 1800 registrerede bandemedlemmer nu, så bliver du registreret af politiet, og 379!
det betyder, at de opsøger dig rigtig meget, typisk hvis du går på diskotek eller andre situationer, 380!
så kan de gå ind og sige, du er ikke velkommen på diskoteket, fordi du har et bandestempel. Der 381!
vil være særligt fokus på din person. Jeg havde kontakt til en fra Blågårdsplads, som var i gang 382!
med at forlade kriminaliteten, var egentligt i et formelt exitprogram, men han bliver stadig 383!
stoppet op af politiet, imens han arbejder i en børnehave, hvor han står foran forældrene, politi 384!
!kommer, og politiet så kørende op og siger: ”Hva’ så, Hassan? Hvordan går det? Tror du Brian 385!
Sandberg kommer over til Blågårdsplads nu”. Imens forældre og børn står der, så der er der 386!
virkelig brug for, at politiet også har en bedre gennemsigtighed i forhold til, hvad skal der til for, 387!
at jeg får mit bandestempel af. Og hvordan kan de, når der er en helhedsorienteret indsats i 388!
forhold til en ung, hvordan kan de også lette det pres, som de ellers har på alle bandemedlemmer 389!
også i forhold til visitering af deres lejlighed. Det er der, jeg mener, at man kan bruge politiet, 390!
det er at fjerne det pres, som de ellers har på bandefolk. Og ellers har jeg svært ved at se tit, hvad 391!
politiets rolle er i det her arbejde, men de kan lette det pres, og de kan ødelægge det fuldstændigt 392!
ved at vedligeholde det pres. Og det er typisk, at politiet forstår ikke denne hersens proces, de 393!
forstår ikke, at en person, som forlader et meget stærkt fællesskab ved blive ved med at være i 394!
det fællesskab, indtil han også har udviklet sig selv identitetsmæssigt til at kunne se sig selv, som 395!
en del af et andet fællesskab. Det kan være uddannelse, job, mange andre ting, så det er den 396!
proces. Så politiet vil fastholde det pres, og vil stadig som en del af bandegrupperingen, hvis han 397!
står nede på hjørnet og hænger ud med dem. Det kan være han kun hænger der 10 % af den tid, 398!
han gjorde før i tiden, men de har svært ved det her, så det er der, de skal have tillid til os andre i 399!
systemet til at sige, nu skal i holde jer væk fra ham her, for nu er det os, der har overtaget det her 400!
arbejde, og vi skal nok hjælpe ham videre. Det kan godt være, at han stadig er der, det kan også 401!
godt være, at han i nogen situationer har en pistol, og der skal han selvfølgelig straffes, hvis han 402!
bliver taget for den. Men der kan vi så prøve og gå ind og forklare ham, du er egentligt sikrere 403!
uden en pistol, og måske skal du hellere flytte til et andet område eller være, handle på en anden 404!
måde end, at du skal stå med en skudsikker og en pistol, fordi du føler dig truet. 405!
M: Så det er nødvendigt, altså at de kommer ind i et nyt fællesskab før de kan slippe det gamle 406!
eller hvordan? 407!
S: Ja, 100 %. Ja, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de kan se, at de hører til et andet sted. Og at de har 408!
nogen nye muligheder i et andet fællesskab, ellers er det meget svært for dem, at give slip på det 409!
gamle. Det er klart, at i den situation, hvor de er meget truet, hvor de er blevet smidt ud, hvor de 410!
er blevet banket ud af grupperingen, så kommer de ikke tilbage. Grupperingen vil ikke have dem 411!
tilbage. De er bad-standing der fra, men i den situation, så er de meget sårbare i forhold til at 412!
hoppe over til nogle andre grupperinger. De kan enten have så meget had til sin egen gruppering, 413!
så man har lyst til og bruge sin viden om den gruppering til at hævne sig, eller man synes, at man 414!
føler en tryghed. Og de her unge, de kender hinanden på kryds og tværs, selvom de er i 415!
forskellige grupperinger, så er de født og opvokset ofte i de samme områder og kender hinanden 416!
!rigtig godt. Så på den måde kan de godt lave de der hop, de kender hinanden fra 417!
fængselssystemet, de kender hinanden, og de kan navigere i det, de kan lynhurtigt træde ind. 418!
Ligesom Brian Sandberg, går ind i banderas, at han hurtigt kan navigere rundt i det system og 419!
grupperingen, som Bandidos kan se en idé i, at få Brian Sandberg ind, fordi så har de en masse 420!
information omkring HA. Så på den måde, så er det at finde nogen sunde fællesskaber, i stedet 421!
for de andre fællesskaber, de typisk har lettere ved at navigere rundt i, som er kriminelle 422!
fællesskaber. 423!
K: Så du ser det måske lidt fordel, hvis NGO’er kun have et eller andet stærkere samarbejde med 424!
politiet? Til ligesom at få lettet det pres, der er fra dem i hverdagen, hvis man kunne lave sådan 425!
et eller andet uformelt samarbejde. 426!
S: Ja, helt klart. Ja, jeg mener, at vi skal have en tæt kontakt til myndigheder. Og vi skal være en 427!
respekteret samarbejdspartner, mange NGO’er i dag i Danmark er ikke professionelle, men de 428!
tager stadig den samme betaling, som det kræver at være en professionel NGO. Det er det, som 429!
er vores største udfordring i Danmark, er, at få opbygget nogen professionelle dygtige NGO’er, 430!
som har ligeså meget erfaring, som systemet har. I dag kan en tidligere rocker beslutte sig, i 431!
morgen åbner jeg en forening, som skal hjælpe bandemedlemmer ud. Mange af dem sidder med 432!
et oprigtigt ønske, og mener de har kompetencer, der skal til, men de aner ikke en brik om, hvad 433!
det her går ud på. De har ingen pædagogiske tilgange til at arbejde med de unge, de kender ikke 434!
systemet, kun fra den ene side af bordet, og de kender kun de strukturer, der er i 435!
bandekriminaliteten, og nogen gange kommer de til at tage de strukturer fra bandefællesskaberne 436!
over i det her nye fællesskab, som de prøver at starte op. Så på den måde er det enormt 437!
ugennemtænkt mange af de tiltag, der er i Danmark. Og i andre situationer, så er der nogen, som 438!
fungerer ret godt, men det er der, vi har brug for at have nogen NGO’er som kommune og andre 439!
myndigheder kan se arbejder godt, og hvor man kan have fornuftig samarbejde mellem 440!
hinanden. Og hvor man også kan tale med en autoritet, så politiet kan sige okay, denne her 441!
person kan jeg høre både fra kommune og fra NGO, er i gang med at lave en god proces, så der 442!
letter vi presset. Så det er det samarbejde, som jeg ser med politiet, at man kan give de signaler 443!
til politi. 444!
M: Yes. Hvad betyder de fællesskaber, de får i fængslet, hvis de har været derinde for deres 445!
rehabilitering? 446!
S: Ja, altså de første par gange, når du kommer i fængsel, så er der mange, som udtrykker det 447!
som det bedste sted at blive oplært som kriminel. Du møder andre kriminelle, dit netværk bliver 448!
!enormt stærkt, der kommer jo folk fra hele landet, som du så møder. Du udemærker dig ved den 449!
kriminalitet, du har begået, den kriminalitet du i fremtiden kan begå sammen. Så det er den måde 450!
du opbygger dine relationer inde i fængslet, og du opbygger det også ved at udvise en magt. Og 451!
det kan være i kraft af at slå andre folk ned, statuere nogen eksempler, så du har en hvis position 452!
inde i fængslet. Og hvis du kan formå at gøre det, så er det klart, at nogen af de grupperinger, 453!
som vil begynde at tage dig til sig, hvis du ikke allerede er en del af en gruppering. Så dermed 454!
bliver dit netværk for dem, som kan finde ud af at navigere inde i et fængsel, bliver ret stærkt. 455!
Dem som så er lavest i hierarkiet i fængslet, de vil så blive udnyttet inde i fængslet, de vil igen få 456!
de her kontakter, de her kriminelle kontakter, som de kan bruge efterfølgende også, men de vil 457!
typisk være nederst i hierarkiet, og vil være nogen af dem som så bliver udnyttet i et 458!
fængselssystem. Men alt andet lige, så fastholder det jo 100 % den struktur som vi kender ude 459!
fra bandefællesskabet, uden for fængslet. I fængslet har du bare ingen sunde aktiviteter. Du har 460!
måske en lille smule uddannelse, men dem du studerer sammen med, det er også kriminelle, så 461!
alt, hvad du laver der, det vil være bundet op omkring, de strukturer, der er i et bandefællesskab. 462!
Så på den måde er det enormt svært at kunne se det som et positivt fællesskab at sidde i fængsel. 463!
Men altså man ser jo for eksempel Café Exit, at de kan hjælpe med at få maling ind til nogen, så 464!
jeg er i kontakt med en tidligere prospect rocker, prospect til HA, som begyndte at male i 465!
fængslet. Og det er hans kæmpe passion i dag, og han gik så på højskole efter, og han blev så 466!
glad for at få det her højskoleophold, fordi det tog udgangspunkt i det hans passion, som var at 467!
male. Normalt er det meget svært at forklare kriminelle unge, en højskole er fedt, fordi det er 468!
sådan en stor kontrast til det, de har været en del af. Men hvis man igen her tager fat i noget han 469!
brændte for, han begyndte at male inde i fængslet, han fik hele sin vrede og al sin frustration, og 470!
han bearbejdede meget sig selv igennem det og male. Og hvis du sidder meget i din 471!
fængselscelle, så er det også fedt at have noget at gøre der, i stedet for at sidde og ryge hash. Så 472!
på den måde var det vigtigt for ham, og gøre det der. Så det er jo at dyrke nogen sunde interesser 473!
inde i fængslet. Du kan også dyrke andre sunde interesser, som at arbejde med din vrede eller 474!
ham her, han brugte også yoga, der var noget som hed prison SMART, som også hedder uden for 475!
fængslet hedder det breathe smarter, så der bruger du yoga, men du bruger også åndedræt, i 476!
forhold til at bearbejde det stressniveau, altså den posttraumatiske stress, som du har fået i 477!
gennem de her aktiviteter. Man bruger det også på tidligere udsendte soldater, som også gør brug 478!
af de hersens øvelser. Så på den måde vil det der enorme pres, og den der måske depression, som 479!
de går rundt med vil være, vil kunne forsvinde, og så kan du begynde og se mere lyst på tingene. 480!
!Og tage i mod nogle af de få tilbud, som der kan være i et fængsel. Samtidig er det også vigtigt, 481!
relation til forældre, til familiemedlemmer, til at så prøve at vedligeholde nogen af de positive 482!
relationer, der uden for fængslet i forhold til den unge. Men tit sidder den unge i en situation, 483!
hvor man føler man har skuffet familien, og man kan se, at forældrene kommer med tårer i 484!
øjnene, når de besøger en i besøgslokalet, hvor de ikke ønsker at vise, at de selv er kede af det. 485!
De prøver at give udtryk på, at det er helt fint, det er ligesom, nogen kalder det for et 486!
højskoleophold, eller og være på ferielejr, eller hvad som helst. Men meget af det er for at ens 487!
forældre ikke skal blive kede af det, bekymret, så de prøver at beskytte deres. Mange af dem, de 488!
får ikke engang besøg af deres forældre, fordi de siger, at de ikke vil have besøg. De vil ikke 489!
sidde i den der situation, de sidder selv, når de ser deres forældre sidde med tårer i øjnene og 490!
græde foran dem, så bryder de selv sammen i den situation. Og det er det, du ikke kan tåle, når 491!
du sidder i et fængsel, så skal du være hård hele tiden, du skal opretholde den der hårde skal for 492!
at kunne navigere i det her system, som konstant er hårdt. Så hvis du går ind i et rum med dine 493!
forældre, og du bryder fuldstændig grædende, så er det svært at bygge dig selv op igen, når du så 494!
kommer tilbage i det her fællesskab. Så mange af dem skal skærmer sig fuldstændig af, fra de 495!
hersen mere følsomme situationer. Så derfor mener jeg, at fængslet desværre er med til at gøre 496!
dem endnu hårdere kriminelle 497!
K: Ham vi snakkede med i går nede på Café Exit, han var meget inde på det der med, at for dem 498!
vigtigt at få opbygget et eller andet tillidsbånd allerede, når de var i fængslet. Er det noget du 499!
selv også benytter dig af, eller hvordan har du det med det? 500!
S: Nej, det er meget svært. Jeg mener, det er vigtigt og arbejde med de unge, når de sidder i 501!
fængsel. Men, at det er meget få, som får lov at arbejde inde i fængslet. Og dem som arbejder 502!
inde i fængslet, det er dem som arbejder der i exitprogrammer, der repræsenterer du igen exit, 503!
der repræsenterer du kriminalforsorgen, så der er det svært den her NGO tilgang med en 504!
armslængde til systemet, hvor du kan opbygge en relation. Der er en stor, stor mistillid til det 505!
program. Der er nogen, helt klart, som får godt brug af det, og hvor det fungerer, men den store 506!
gruppe ønsker ikke at træde ind i det. Der er meget få inde i et fængselssystem, som man kan få 507!
en tillid til. Så dem du har tillid til derinde, det kan være, i nogen situationer præster. Jeg ved 508!
ikke om de er helt klædt på til at gå ind og lave en helhedsorienteret indsats, men nogen 509!
skolelærer kan gå ind og gøre det. Men konstant, du har en mistillid konstant, så selvom det er en 510!
skolelærer, så ved du ikke, og især varetægtsfasen, hvor du ikke er blevet straffet endnu, så ved 511!
du ikke om de oplysninger, som du egentligt har brug for at snakke om det her, fordi du er jo 512!
!blevet hevet ud af en meget stresset hverdag, hvor der har været fuld skrue på, og alt er egentligt 513!
kørt ret godt. De 80, som lige er blevet anholdt på Christiania, drøner rundt, tjener masser af 514!
penge, spiser på dyre restauranter, tager på fede ferier, er selvfølgelig en situation som kan være 515!
konfliktfyldt, i ny og næ, men også i et fællesskab, hvor du bare køre og er høj på det, og er 516!
proppet med stoffer, og synes selv du har det enormt sjovt. Folk som kigger udefra kan godt se, 517!
at denne her person mistrives, men vedkommende selv, synes at det hele kører rigtig godt. Bliver 518!
du revet det der (suge lyd), ind i en isoleret celle, og der sidder du måske i tre måneder, du er kun 519!
ude to gange en halv time i løbet af 24 timer, og det er på en gårdtur, hvor du går rundt alene. 520!
Den eneste kontakt du har, det er til fængselspersonalet, som kommer ind med din mad, måske 521!
en skolelærer, som kommer ind og laver eneundervisning en time hver 14. dag. Så det er en 522!
meget begrænset kontakt, du har til vedkommende der, men det er der, hvor du også lige 523!
pludseligt begynder og kunne se dit liv udefra. Og det er der, du har brug for at kunne snakke 524!
med nogen. Så jeg argumenterer for, at der er brug for mentorer inde i fængslerne, i den allerede 525!
tidlige fase, i varetægtsfængslingen, i fængslingen, og så arbejde med de drømme som 526!
vedkommende har der fremadrettet. Og der mener jeg NGO’er kan komme ind med en 527!
armslængde til systemet, og arbejde med de her unge og sige, jeg er der egentligt bare for dig, 528!
jeg repræsenterer ikke kriminalforsorgen, jeg samarbejder ikke med politi, jeg samarbejder ikke 529!
med nogen som helst myndigheder. Jo, jeg får betaling af kriminalforsorgen, for at gøre mit 530!
arbejde, men det er fordi at de kan se en mulighed i, at jeg kan rykke dig bedre, fordi jeg er der 531!
bare kun for dig, jeg har ingen andre interesser i det her. Og det er jo vigtigt, at den ærlighed så 532!
er oprigtigt, så det er den der sådan tillid, du så skal få opbygget, og det kan du jo typisk gøre 533!
igennem, at andre kriminelle anbefaler dig så. Og siger ham der, han er god nok, eller det her 534!
program det er godt nok, så det er det brand, som du bliver nødt til at få opbygget omkring din 535!
NGO, og det betyder, at du godt må gå ud og kritisere det eksisterende samfund, og der bliver 536!
myndighederne nødt til at sige, hvad er vores mål med det? Vores mål er, at de ikke skal komme 537!
tilbage til fængslet, og hvis det her kan være en mulighed, fint nok, så er det godt at have en 538!
løsgående missil, som Søren Lerche eller andre NGO’er til også at kritisere systemet, selvom det 539!
kan gøre ondt, og selvom det kan ramme vores egen bevillinger og så videre, så er det vigtigt, at 540!
det er legitimt og komme med den her kritik, fordi det er de unges perspektiv på systemet, man 541!
så er med til at videreformidle. Så det er vores udfordring i dag, det er det er meget begrænset, 542!
hvordan NGO’er kan arbejde inde i fængslerne med de unge. Og det er noget, som jeg synes, at 543!
vi skal have udviklet i Danmark helt klart. 544!
!M: Du har snakket lidt om det her med, hvordan man ligesom altså de her nye fællesskaber, 545!
positive fællesskaber, de er vigtige og sådan. Hvordan, hvilke sådan konkrete tiltag kan man 546!
gøre for ligesom at få skabt, muligheden for de her nye fællesskaber og sådan? 547!
S: Jeg tager fat i deres interesser. De har alle sammen nogen interesser, så tager fat i deres 548!
drømme, deres passioner, og hjælper dem med at realisere det. Så det er egentligt alle har nogen 549!
interesser, nogen drømme, hvis de ikke har tillid til dig, og du sidder der første gang, så skal 550!
siger de bare: ”Ja”, ”Nej”. Og gider, altså de gider ikke rigtigt kommunikere med dig, men når 551!
du har fået opbygget deres tillid, og den viden omkring den person kan du også få af andre folk, 552!
som har en kærlighed til dem. Så jeg tror, hvis du skal kunne forstå et ungt menneske, så er det 553!
også at have kontakt til de folk, som kan se potentialet i dig, så det kan typisk være, at du skal i 554!
dialog med nogen forældre omkring den unge, du kan være i dialog med en klasselærer, som har 555!
haft en kærlighed for den unge. Finde nogen af de positive historier om den unge, men at den 556!
unge også selv så begynder og kunne sige, hvad man gerne vil. Og det tager ikke særlig lang tid 557!
at få opbygget den relation, så de bare siger det: ”Jeg vil gerne være tømrer” eller ”jeg vil gerne 558!
være, jeg elsker at styrketræne”, ”jeg elsker at spille fodbold” eller ”jeg kan godt lide at male” 559!
eller ”jeg vil gerne være mentor for andre unge”. Der er rigtig mange af dem, som gerne vil 560!
være mentorer, eller klubmedarbejdere eller andre, fordi de har været i kontakt med de her hele 561!
tiden, og de føler at de kan gøre, at de gerne vil gøre en forskel for andre unge. Så det er at tage 562!
fat i, se dem som individer, og tag fat i dem, og så selv kunne få denne hersens drøm opfyldt, få 563!
den her passion dyrket. Og der bliver man nødt til træde ind i andre fællesskaber, men det skal 564!
være dem selv, som sætter ord på det, og der skal du hjælpe dem med at tænke det igennem, og 565!
tænke hvad for nogen veje er interessante at gå. 566!
M: Det er et lidt stort spørgsmål det her, men mener du sådan, at det generelle samfund sådan 567!
kan bidrage til, at man kan nå den her rehabilitering, og hvordan sådan? 568!
S: Altså mener du civilsamfundet? 569!
M: Ja. Ja. 570!
S: Altså civilsamfundet, mener jeg, kan gøre en kæmpe forskel. Og jeg ved også, at de folk, som 571!
gør det, oplever en eller anden stor forandring i deres eget liv ved at kunne hjælpe en, som har 572!
været så udsat, som et bandemedlem har været. Så hvis du kan hjælpe dem, som en ejer af en 573!
tømrervirksomhed med at give en praktikplads til en ung. Hvis du kan hjælpe dem på skolen 574!
med at kunne forstå deres livssituation, hvis du er lærer på en tømrerskole, så kunne forstå, at 575!
denne her unge har altså nogen udfordringer. Nogen siger, hvis man skal behandle folk lige, 576!
!bliver vi også nødt til at behandle dem forskelligt. Så de skal have nogen, der skal være en eller 577!
anden form for rummelighed og en måde og se på dem hersen, ikke som kriminelle, men som 578!
nogen som har nogen potentialer også, og de skal opnå den anerkendelse. Så er det jo helt nede 579!
på gadeplan, at man faktisk godt kan hilse til folk, til en som er tatoveret i hovedet, eller til en 580!
som kommer gående med to Rottweilere og er totalt pumpet op på steroider, at kunne sætte sig 581!
ned og snakke med folk, som de personer de er nu. Nogen af dem kan være i kraft af deres 582!
kriminalitet, og hele den identitet de har, og de hader alt omkring dem, og de er proppet med 583!
steroider og har en enorm vrede også, så der skal ikke være særlig meget til at tænde dem af, og 584!
så er det jo sådan svært som civilsamfund og kunne have den her hippie-tilgang til at kunne 585!
snakke med alle folk også selvom de virker meget anderledes end dig. Men det er der man 586!
faktisk kan rykke ved dem. Så vi skal prøve og lade være med at stemple hele tiden, jo mere vi 587!
stempler unge mennesker som bandemedlemmer, jo mere vil de blive bandemedlemmer. Så hvis 588!
vi som civilsamfund kan se dem som individer og hjælpe dem ind i de her sunde fællesskaber, og 589!
kunne se, at jeg får enormt meget ud af og have hjulpet et andet ungt menneske, der har. Der er 590!
folk i Kriminalforsorgen, som har sagt til mig, i forhold til ham jeg havde i 2008, hvis man bare 591!
har sådan en som ham i 20 år, så har mit liv været det værd. Så det der sådan er egentligt 592!
civilsamfund kan være med i den proces, kan køre sin egen virksomhed, man kan køre sin egen 593!
uddannelse eller kan køre alle de andre ting man gør, men at være der for en enkelt person og 594!
bare være den lille brik, som hjælper der, det tror jeg vores samfund har rigtig meget brug for. 595!
Vores kæmpe udfordring er i dag hele samfundsdiskursen er, at bare du er en gruppe på 15 596!
drenge, som står helt nede på hjørnet og hænger ud, så begynder Hr. og Fru Hansen og tænke 597!
bandemedlemmer, fordi at de hører det hele tiden i medierne. Og så kan det være andre unge 598!
samler den måde at handle på, som vi hører i medierne, og måske for fat i en pistol, og måske får 599!
skudt af, eller kommer med en kniv eller en kølle eller andre ting og angriber hinanden, fordi at 600!
det er det som fylder utrolig meget i vores medier. Så medier har enorm stor rolle også, og vi har 601!
som mennesker og som civilsamfund en enorm stor rolle også i og møde de unge på en anden 602!
måde, så vi kan være kritiske i vores egen fordomme, så vi kan begynde og kigge på andre 603!
mennesker som individer i stedet for at se dem som en gruppe, og de handler ud fra en bestemt 604!
måde, som vi har hørt i medierne. Så det mener jeg, det er det civilsamfundet kan. Lige nu gør vi 605!
det i Vangede, hvor der jo er de her 25 unge, som blev set som kriminalitetstruede og 606!
uroskabende i lokalsamfundet. Og der bygger vi bro i forhold til frivillige og erhvervsmentorer, 607!
som så sidder og rådgiver nogen af de unge, der bliver sagt til de unge, i bliver nødt til lave jeres 608!
!brand om, i bliver nødt til og lave jeres image om i lokalsamfundet, det kan i gøre blandt andet, 609!
eller så snakker vi med dem, også er det dem selv, som siger, vi vil gerne lave en middag for 610!
lokalsamfundet, hvor vi inviterer lokale borgere ind. Og så er det dem selv som har stået for 611!
første gang og lavet frikadeller eller stået og lavet al den her mad, deres forældre hjælper helt 612!
sikkert også med at gøre det, men igen så bliver det i fællesskab omkring at få organiseret al det 613!
her. De gør det sammen med unge fra højskolen, og lokalsamfundet kommer ned, medierne 614!
skriver om det og så videre, så det er et helt andet image de så begynder at få der, så på den måde 615!
så tror jeg, at det er det du skal tage fat i. Nå ja, det med civilsamfundet, at der er det sammen 616!
med nogen andre frivillige kræfter i civilsamfundet, både de erhvervsdrivende, men også nogen 617!
som hedder Vangedes Venner, som har 700 medlemmer, som er meget aktive i lokalsamfundet. 618!
De er med til at arrangere det her, de har åbnet bibliotekets café, så de laver det dernede og så 619!
videre, så der begynder de at indgå i det. Og så spørger de mig til råds hele tiden, Vangedes 620!
Venner, især hende, som er leder af det her initiativ, hun ringer så og siger: ”Der er en ung” eller 621!
”Der er et skab, som er blevet brudt op, jeg tror egentlig ikke det var fordi de ville stjæle noget, 622!
men de skulle bruge en elkoger, til at lave nogle nudler i, øh, men det er jo ikke i orden. Hvad 623!
skal jeg gøre ved det?” Nå okay, fint nok, jeg tager det op på vores næste møde. Så siger jeg: ”Vi 624!
er i gang med at lave positiv image af jer nu, her for leden, der har jeg lige hørt, der var et skab, 625!
som var blevet brudt op, hvor der skulle bruges en elkoger”. Så går en af de unge, så ned og 626!
siger: ”Det var min lillebror, som gjorde det. Jeg er selv tømrer, jeg vil gerne lave det skab”. Så 627!
ringer hun op til mig, fordi hun ved ikke, hvordan hun skal handle og siger: ”Åh, jeg er helt vildt 628!
glad, hvad skal jeg sige?”. Så siger jeg: ”Du skal selvfølgelig sige ja til at få hjælp med det”. Og 629!
så siger hun så: ”Ja, der”. Der er andre situationer, hvor hun også kommer til mig og spørger; 630!
”Der er en flygtningemor, som gerne vil arbejde frivilligt nede i caféen, hvordan, det, at der står 631!
en kvinde med tørklæde dernede, hvordan vil det virke, i forhold til de drenge, som nu kommer 632!
og hænger i caféen?”. Og så siger jeg selvfølgelig: ”Det er super godt, hvis hun kommer og 633!
gerne vil være en del af jeres frivillige netværk, så skal du endelig bare sige ja, du skal da være 634!
ligeglad, hvis der skulle være nogen udfordringer forbundet med det, men det tror jeg heller ikke 635!
der er”. Og så tager hun de der valg, men det er sådan nogen små ting, i nogen perspektiver 636!
ligegyldige spørgsmål, som de kan vende, men hvor de har brug for de her ting, også fordi de 637!
selv, vi har alle sammen fordomme, men det er deres perspektiv på de her unge, som de er usikre 638!
om, og der kan de så kunne ringe en op og spørge, hvad skal jeg gøre i den her lille situation. Så 639!
det tror jeg civilsamfundet også har brug for, fordi at man ser på dem på en bestemt måde. 640!
!K: Kan man tale om, at civilsamfundet ligesom er med til at bidrage til sådan en 641!
selvstigmatiserende effekt blandt de unge, altså det bliver sådan lidt en spiraleffekt, fordi så, som 642!
du siger Hr. og Fru Hansen, tror dem, der står nede på hjørnet er kriminelle, så bliver de også 643!
kriminelle? 644!
S: Ja, 100 %. 645!
K: Så det der med, når de så skal tilbage igen, at det så er svært at bryde, fordi de har sådan en 646!
stærk selvforståelse? 647!
S: Ja, helt klart. Og også dem selv. Altså det er både gruppen selv, og det er resten af samfundet. 648!
Og resten af samfundet, jo længere tid denne her gruppe opfører sig som kriminelle og er blevet 649!
stemplet som kriminelle siden femte klasse, så nogen gange snakker man om bandekriminalitet 650!
herover i boligområdet – de kører altså bare rundt på scooter, måske brænder den scooter af, hvis 651!
de har stjålet den osv. Prøver nogen af de der forskellige ting, men lige pludseligt begynder man 652!
at snakke om bandekriminalitet i forbindelse med den gruppe unge der. Så jeg tror både systemet 653!
og civilsamfundet skal være rigtig dygtige til at stemple de her helt unge, jo længere tid de har 654!
været i denne her gruppering, og jo mere de er blevet slugt ind i andre kriminelle grupperinger, 655!
jo mere begynder de at opføre som bandekriminelle, helt klart. Og ser ud som bandekriminelle, 656!
det er der også nogen af dem vi arbejder med, som uden tvivl ville ligne bandekriminel. Men, så 657!
det er begge situationer, men hvis du går til dem som enkelt personer, du får dem til at stå at lave 658!
frikadeller til resten af lokalsamfundet, så bliver de set på noget andet. En af dem, det var ham 659!
som kommer med to store kamphunde, og er godt trænet igennem, han sagde, at efter vi var 660!
begyndt at lave de her ting, så var folk begyndt og kigge ham i øjnene og hilse på ham. For ham 661!
gør det en kæmpe forskel, bare at blive hilst på, på gaden. Så det er det, et civilsamfund kan 662!
gøre, og han kan mærke det en del af det hersens, han laver nogen af de her aktiviteter, og lige 663!
pludseligt, så vil folk gerne tale til ham, hvor før i tiden de har frygtet ham. Og han føler sig på 664!
ingen måde som bandemedlem, men det er der jo nogen som godt kunne se ham som værende, 665!
fordi han er en del af en anden, en del af den her gruppe, som bliver set som bandemedlemmer. 666!
M: Ja, du snakkede tidligere om det her med, at de fik gæld til andre bander og vi tænkte sådan 667!
lidt på i det hele taget, hvad sådan nogen store barriere var i de her bandemedlemmer og få dem 668!
ud i verden igen? 669!
S: Ja, altså en ting er selvfølgelig denne her gæld. Og den kan både være i forhold til 670!
bandemedlemmer, men den skal betales ret hurtigt, det er jo ikke ligesom til staten, hvor du kan 671!
uden procenter, hvor der ikke kommer, der kommer ikke procenter på den gæld, du har der, så 672!
!den kan du vente med og betale af på, til du begynder og få en okay indtægt. Men i forhold til 673!
kriminelle grupperinger, så skal det betales af ret hurtigt, eller du skal på en eller anden måde 674!
have et talerør, som kan forklare dem, at selvfølgelig skal han ikke betale 100.000. Og der skal 675!
man så kunne forstå den logik, og de argumentationer som det hele omhandler, så det er en 676!
barriere i forhold til at træde ud af det. Og der er mange af dem som selvfølgelig også tænker, 677!
hvis jeg skylder 500.000, og det er der mange af dem, som gør i sagsomkostninger, bare en dyr 678!
bil, som er blevet brændt af i forbindelse med skudepisode, et røveri, eller andet, så skylder du 679!
det beløb. Så på den måde er der mange af dem, som går rundt med gæld, fra måske bare 680!
100.000 op til 2 mio., så er det svært at kunne se, hvorfor fa’en skal jeg blive tømrer, fordi jeg 681!
kommer aldrig til at betale det her af, jeg kommer aldrig til at have råd til at kunne få et hus, der 682!
er sgu aldrig nogen som vil gifte sig med mig, fordi jeg vil altid bære rundt med den gæld, 683!
hvorfor skal min kone gide og gifte sig med mig, når hun ved hun går ind til en gæld på 2 mio. 684!
kr. Så alle de der ting, er med til at slukke drømmen om, at man kan leve et helt normalt liv med 685!
arbejde og kone og en Volvo. Så på den måde, så tror jeg også, der er brug for, at staten går ind 686!
og kigger på, her er der en som har holdt en kriminalfrit liv i fem år, måske også kombineret med 687!
frivilligt arbejde, så den unge har været inde og yde frivilligt arbejde, fordi altså der er rigtig 688!
mange af de her, som sidder oppe i toppen af hierarkierne, som egentlig ikke bliver taget for 689!
kriminalitet, som kan begå meget organiseret kriminalitet, og få andre til at gøre det også, også 690!
igennem fem år, hvor hurtigt det vil kunne få den der gæld på 2 mio. af, men hvor de stadig, 691!
begår enorm hård kriminalitet, så det er selvfølgelig både og se, at du ikke bliver straffet for den 692!
kriminalitet, du begår, men at du også har fjernet dig fra miljøet, så hvis du har fjernet dig fra 693!
miljøet, det er der, det er meget godt at have politi med, til også de her bandestempler, der skal 694!
bare være en gennemsigtighed med bandestemplerne. Hvad skal der til for, at jeg får fjernet mit 695!
bandestempel? Men hvis man får fjernet sit bandestempel, man ikke har begået kriminalitet, og 696!
man oveni købet har begået noget frivilligt arbejde, så synes jeg efter fem år, ville det være en 697!
god idé at fjerne den gæld på 2 mio., fordi det vil være en enorm stor gulerod, i forhold til den 698!
unge. Og udfordringen kan være og sige, der er ingen konsekvenser for ens handlinger, så man 699!
kan bare gå ud og brænde Illum ned, og så efter fem år, så skylder jeg ingen penge. Så det er et 700!
dilemma, det er et reelt dilemma, at man kan begå så omfattende kriminalitet, altså også hvis vi 701!
tænker terrorsager og så videre, der var nogle unge som prøvede at brænde Nestle ned, eller 702!
andre ting. Men altså på et eller andet tidspunkt, jeg synes ikke det skal være en generel regel for 703!
alle, men der skal være en måde at kunne ansøge om det. At man kan se, at man har fortrudt det 704!
!man har gjort, man er kommer videre, men det skal ikke være sådan at efter fem år, så ryger hele 705!
din gæld pr. automatik, men man skal kunne ansøge om det. 706!
K: Det må vel også være på en eller anden måde en gulerod for staten, fordi det er jo enormt dyrt 707!
at have folk i fængsel, så hvis de kan ligesom få en eller anden gensidig forståelse af, at… 708!
S: Ja, helt klart. Og så også det, at du kan blive lovlydig skatteyder, i stedet for at du vil tjene 709!
alle dine penge sort, fordi at du ikke vil gå og betale af på den her meningsløse gæld, altså 2 710!
mio., det er der ingen, som kan overskue, hvis det er 150.000, så kan du relativt hurtigt betale 711!
den af, hvis du får et arbejde og have en indtægt på omkring 25.000, så da du hopper fra SU’en 712!
og over til den månedsindtægt, så kan du ikke mærke om der bliver suget 4000 ud om måneden 713!
til staten, og så i løbet af 3-4 år, så har du så fået afdraget på den. Så det kommer an på, hvad for 714!
et niveau, og jeg synes det er fint nok, at man også skal betale, og man skal mærke 715!
konsekvenserne af ens handlinger, men man bliver nødt til at kigge på det individuelt og have 716!
muligheden for at kunne ansøge, og også kunne så gøre nogen handlinger, som gør, at du rykker 717!
dig identitetsmæssigt også. Så det jeg mener er, at frivilligt arbejde for eksempel kan være med 718!
til og putte dig ind i sundere fællesskaber, og rykke dig identitetsmæssigt også. 719!
M: Hvad med sådan noget som straffeattesten er det noget, der holder dem fanget, eller er det 720!
ikke noget du ser som det, et af de vanskeligste problemer? 721!
S: Øh. Det er selvfølgelig udfordring, hvis du skal arbejde i en butik, og du har begået røverier, 722!
eller bare et butikstyveri, ikk’? Så der kan det være, men i de tilfælde med de unge som jeg 723!
arbejder med, der skal de bare i gang med uddannelse. Altså, og jeg synes det arbejde de træder 724!
ind i, der er der alligevel en forståelse for deres livssituation. Det er klar, hvis de skal ud og 725!
ansøge et job på, altså hvor de selv skal ud og ansøge det her job, og de skal vise en straffeattest, 726!
så vil de aldrig få det job. Og det er der, at der er brug for fra systemets side at kunne bygge en 727!
bro, og kunne forklare den her virksomhed, at denne her unge på trods af sin straffeattest har 728!
rykket sig rigtig meget, og det kunne være en god idé, at du giver en ung en dør. Men det er 729!
klart, at straffeattesten er en stor udfordring, men det betyder også, at de unge ikke, de ved det 730!
udmærket godt, så der er job, som de slet ikke overvejer, at de skal træde ind i. 731!
M: Ja, okay. 732!
S: Så på den måde, så det er en horisont af jobmuligheder, der er, den bliver bare afgrænset, så er 733!
der nogen andre veje de kan gå. Måske er det derfor, at der også er mange, der snakker om at 734!
være mentor eller andre ting, fordi at de kan se, at der er nogen andre, som går ud og bliver 735!
rollemodeller og på den måde træder ind der. 736!
!M: Ja. Men er det ikke sådan, jeg kan bare huske fra, da jeg var lærervikar, der skulle jeg vise en 737!
pletfri straffeattest for eksempel, og jeg synes, jeg har et indtryk af, at der er mange af dem 738!
måske gerne vil være sådan noget pædagoger eller sådan noget? 739!
S: Ja, ja. Jep. Der er i pædagogfaget, som mentorer, klubmedarbejdere og så videre, der kan man 740!
måske se nogen potentialer i, at du har levet det vilde liv også, så du kan kommunikere med de 741!
unge på en anden måde. Så det er klart, at i nogen situationer, men det meste er ministerier og 742!
kriminalforsorgen og andre steder, der er den da meget hård, det her, så er det ligegyldigt, hvad 743!
du har lavet, så kan du ikke komme ind som politimand for eksempel også, men du kan godt 744!
blive ansat som pædagog, som gadeplansarbejder, som mentorer på den måde kan du godt. Så 745!
det er mere i forhold til din relation til børn, børneattesten, som er meget i fokus der. 746!
M: Okay. Ja, øh, der er, altså når de kriminelle, de er i fængsel, så er der en masse teoretikere, 747!
der arbejder med det her med, at det går ud over deres identitet og sådan noget. Er det noget du 748!
sådan oplever? 749!
S: Jaja, altså det er det vi snakkede om før med de, altså fængselsfællesskaber, så de får 750!
forstærket deres kriminelle identitet enormt. De bliver behandlet som kriminelle konstant, der er 751!
mistillid konstant, du kan blive visiteret, hvornår som helst, du kan få din celle visiteret, hvornår 752!
som helst, du skal bære hår, du skal opfylde dit hierarki i systemet, du har ingen tillid til nogen 753!
som helst, hverken dine kammerater derinde eller de ansatte derinde. Så al det der, det påvirker 754!
jo din identitet fuld, 100 %. Hvis du så har siddet isoleret, så er det typisk, hvis du har siddet otte 755!
måneder isoleret, det har en del af de her, så får man nedbrudt din psyke fuldstændig, så du har 756!
svært ved at sove igennem en hel nat, du har svært ved at sove i noget bestemt sengetøj, som 757!
minder om isolationsfængslingen, du begynder at høre stemmer, hvis du sidder alene i den der, 758!
som jeg fortalte før 23 timer i døgnet, du er ude to gange en halv time, hvor du ikke er i selskab 759!
med andre, og der begynder du og høre stemmer, nogen tegner en lille figur på sin tommelfinger, 760!
så man kan sidde og snakke med nogen. Det er meget, meget, meget, meget, meget hårdt 761!
psykisk, både at sidde isoleret, og det kan også være meget hårdt psykisk og sidde i fængsel. Og 762!
det påvirker, men selvom de synes det er et eller andet ferieophold, så påvirker det dem ekstremt 763!
meget både psykisk og så også på den måde, de ser sig selv, og de bliver set. 764!
M: Er det noget du også kan mærke i dit forløb med dem senere hen, når de kommer ud og gerne 765!
vil ud af miljøet, og alt det her? 766!
S: Mmh. 767!
M: At de er blevet meget skadet inde i fængslet? 768!
!S: Ja. 769!
M: Har du nogen erfaringer med sådan, har du, arbejder du både med folk, der sådan er straffet 770!
og ikke straffet eller sådan? 771!
S: Ja. Ja. Jeg synes egentligt i princippet, der er selvfølgelig nogen fordele ved, at der er.. Der er 772!
en jeg arbejder med, han har kun en kniv på straffeattesten, men han har begået højst 773!
sandsynligt, det har vi ikke snakket om, men når du har været i sådan et miljø, så har du begået 774!
de samme ting som andre er blevet straffet for. Der er helt klart nogen fordele ved at sidde i den 775!
situation, at du ikke er blevet straffet for de ting, så du er ikke, for det første har du ikke 776!
straffeattesten med dig, men for det andet, så har du ikke oplevet det samme meget snævre 777!
bandehierarki, ligesom der er i et fængsel. Det er mere flydende uden for, du kan træde ud af det, 778!
du kan gå ud i familierelationer og andre ting, der sådan nogen åbninger, hvor du kan lige være 779!
dig selv, eller være en anden person i hvert fald end når du er i bandefællesskabet. Men alt andet 780!
lige, så hvis det.. Det er svært at sige det fra person til person, fordi du kan ikke se den person, 781!
som har siddet i fængsel, hvis han ikke har siddet i fængsel. Men det, at du har været i 782!
bandemiljøet i flere år, det betyder at du er mærket på livet i forvejen, så det er svært at skelne 783!
mellem det. Men det er helt klart, at fængselssystemet er med til at fastholde folkene i en 784!
kriminel identitet og skade deres sociale kompetencer. Hvis du har siddet otte måneder i 785!
isolation, og du skal sidde i højskolefællesskab som her, et par måneder efter, for det første aner 786!
du jo ikke, hvad du skal snakke med andre folk om, du har ingen historie, du har været anbragt 787!
siden du var 13 år på alle mulige institutioner, det er jo ikke særlig fedt og snakke med nogen 788!
folk, du skal lære og kende nu, de fleste sidder og snakker om, nå så var jeg lige i Australien og 789!
rejse der, og så har jeg ellers gået i skole, på gymnasiet, og jeg vil egentlig gerne, det og det 790!
bagefter, og jeg har valgt højskolen, fordi vi skal have journalistik. Og vedkommende sidder 791!
bare der, og kan sidde og fortælle en masse lort om sit liv, som måske har mening i kriminelle 792!
fællesskaber, men så røvede vi også den tank eller så blev jeg, jeg er blevet taget for den store 793!
hashtransport, eller ditten og datten. Alle de der historier, som giver point derinde, eller som er 794!
værd og fortælle, som er spændende og fortælle, som vil falde helt til jorden her, hvor folk med 795!
det samme vil tage afstand til en, hvad er han for en. Så det er den ene udfordring, din historik og 796!
den livsfortælling du har, dit narrativ du har at trække på der, og det andet er, hvis du ikke har, 797!
hvis du har siddet isoleret i otte måneder, så kan du ikke snakke med andre mennesker, det er 798!
begrænset, du er meget, meget, meget, meget lukket, eller du er ekstremt åben og frembrusende 799!
og så videre. Det er meget forskelligt selvfølgelig fra person til person, men at indgå i et nyt 800!
!socialt fællesskab tager lang tid for vedkommende og komme ind i det. Så på den måde skader 801!
det også meget, ja. 802!
M: Du har været meget inde på det næste her, men jeg vil bare lige høre om du har nogen 803!
tilføjelser til det her med, hvilke strukturer, der ligesom, i det danske samfund, der gør det 804!
vanskeligt? Du var inde på noget med politiet, og begrænsningerne i fængslet og sådan noget, og 805!
hvem der kan komme ind.. Er der andet du lige vil tilføje til den liste? 806!
S: Øh, umiddelbart ser jeg bare den der NGO, den mangler. Så jeg mener simpelthen, at man 807!
skal have øget fokus på NGO, men det ved jeg også Socialministeriet har øget fokus på, ude i 808!
kommunerne kan de også have fokus på det. Men der er en stor, stor diskussion omkring det, 809!
fordi at nu har vi haft et exit-program siden 2011, og der er mange professionelle, som siger: 810!
”Det skal vi da blive ved med, hvorfor skal NGO’er ind og arbejde med det her felt?” Og mit 811!
argument er at sige: ”Selvfølgelig, skal det stadig være stat og kommune, som skal afgøre om, 812!
hvilke NGO’er, hvordan man skal arbejde med den unge” NGO’erne kan komme med nogen 813!
bud, ligesom jeg gør, når jeg har en ung, komme med en handlingsplan, og den kan kommunen 814!
vælge og sige: ”Det vil vi gerne give penge til, eller det vil vi ikke give penge til.” Så dermed 815!
afgiver man egentlig den magt, man går bare ud og siger: ”Okay, der er nogen, som kan tilbyde 816!
en ydelse her, som vi ikke kan, og derfor vælger vi at bruge penge der, fordi vi ved, at vi får de 817!
penge mange gange tilbage, hvis det lykkedes at få den her unge ud af kriminalitet.” Så det er 818!
den relation, som myndigheder skal kunne se på NGO’er, man ikke er konkurrenter, men man 819!
kan nå nogen målgrupper, som systemet har svært ved. Så helt klart systemet skal blive ved med 820!
at have den position, som de har i dag, de skal bare være afklaret omkring, at der er nogen 821!
aktører ude i samfundet, som kan gøre deres arbejde bedre i forbindelse med nogen bestemte 822!
målgrupper. 823!
M: Hvad med det her med, at der er meget hård lovgivning i forhold til de bandekriminelle, er 824!
det en stor begrænsning eller? Er det positivt eller? 825!
S: Ja. Jeg tror de fleste bandekriminelle, når de er i bandemiljøet, de er fucking ligeglade med 826!
straf, altså de føler, at de skal være hårde, deres venner de er blevet skudt, eller de skal begå en 827!
eller anden form for kriminalitet, og så er de egentlig ligeglade, hvad straffen er. Det er det, de 828!
bliver opdraget til, og de føler ikke de har noget at miste. De føler, at det her som de er en del af, 829!
det er alt, hvad de har drømt om hele deres liv. Så de vil gøre, hvad som helst, de vil være stolte, 830!
mens de tager 16 år i fængsel for det. Det er måske når hammeren falder, og de så begynder og 831!
tænke over, når vennerne lige pludseligt ikke er der mere, og din kæreste bliver scoret af et andet 832!
!bandemedlem, og alle sådan nogen ting, så begynder hele verden krakelere for dem. Men jeg 833!
mener, de der dobbelt straffe og alt det der… Man skal straffes hårdt for at have begået 834!
organiseret kriminalitet, det mener jeg 100 %, men jeg tror, at der skal også være nogen 835!
gulerødder. Så det er fint nok, at straffene er hårde, det er fint nok, at afsoningsvilkårene kan 836!
være hårde, men hvis man også er villig til at træde ud, så skal der være en tillid fra systemet 837!
side, du kan, selvom du er bandemedlem kan du godt komme ud på halv tid. Det bliver der 838!
diskuteret meget, skal du have muligheden for det, og komme ud på samme vilkår, som normale 839!
indsatte på en tredjedel tid eller halv tid, hvis du opfører dig ordenligt under afsoning. Og de 840!
muligheder skal du stadig have, det er helt hul i hovedet og sige, fordi du er blevet straffet for 841!
bandekriminalitet, så skal du ikke have mulighed for at kunne komme ud på halv tid, hvis ud 842!
opfører dig ordenligt, selvfølgelig skal du det. Så på den måde, synes jeg, at der er nogen af de 843!
her ting, som er helt skudt i hovedet og andre ting, som man burde slå hårdt ned på organiseret 844!
kriminalitet uden tvivl og den rå kriminalitet, der bliver begået. Men jeg synes egentligt, at i 845!
bund og grund, så skal man dømme alle borgere i et samfund lige, så det er lidt dobbelt i det her, 846!
fordi du bliver taget med en pistol som bandemedlem, skal du så have dobbelt straf, i forhold til, 847!
hvis du ikke er bandemedlem? 848!
M: Ja. 849!
S: Og det.. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg mener omkring det. Jeg tror, at bandemedlemmer 850!
helt klart vil føle sig mere udstødt af et samfund, hvis du får de her dobbelt straffe. 851!
M: Og det er bare med til at stigmatisere endnu mere. 852!
S: Ja, muligvis. 853!
M: Eller hvad? 854!
S: Jojo. Det er det selvfølgelig, fordi så får du straffen og så er du bandemedlem, og i nogen 855!
tilfælde så er det ikke alle, som er bandemedlemmer, som bliver betragtet som 856!
bandemedlemmer, men jeg synes i bund og grund, så bliver vi jo nødt til at have nogen 857!
retsprincipper om, at alle straffes lige, jeg synes ikke man kan straffe folk forskelligt. Så hvis 858!
man får et år for en pistol, så skal man have et år for en pistol, hvis man er blevet taget gentagne 859!
gange med en pistol, så skal alle straffes hårdere pga. det, sådan må det være i retssamfundet, vi 860!
kan ikke begynde og differentiere i straffen, man kan selvfølgelig gøre det på baggrund af de 861!
straffe, man har begået og karakteren af volden man har udøvet, men jeg tror, det er meget mere 862!
signalpolitik og sige, der er dobbelt straf til bandemedlemmer. 863!
K: Jeg tænker også i forhold til sådan som almindelige retsindivider, så har vi jo altid et eller 864!
!andet med, at tvivlen kommer os til gode. Hvor jeg tænker, at den mulighed har kriminelle 865!
måske eller bandemedlemmer, specielt nok heller ikke i lige så høj grad? 866!
S: Nej.. Nejnej, det er klart, at det er svært, at Jønke kommer ind og er blevet sigtet for 867!
knivoverfald, så er det svært, men han blev jo trods alt frikendt, så på den måde tror jeg 868!
egentligt, at vores retssamfund er alligevel bygget op omkring, at det skal kunne bevises, de her 869!
ting. 870!
K: Ja. 871!
S: Men det er klart han kommer ind, som potentielt skyldig i højere grad end, hvis jeg skulle 872!
forsvare mig i forhold til et overfald, men øh ja. 873!
M: Yes, nå en der hedder Annette Olsen, jeg ved ikke om du kender hende? Men hun har lige 874!
udgivet en bog, der hedder ”Løsladt og Gældsat”, det handler om, at mange kriminelle de 875!
ligesom de ønsker at forlade miljøet, men de er gældsatte, fordi de skal betale alle de her ting, 876!
jeg skal lige se om det her ikke er noget vi har spurgt om. Arh, det har vi måske. Er der noget vi 877!
skal have uddybet med det? 878!
K: Det var mere i forhold til det der med sagsomkostninger om, tænker du man kan gøre et eller 879!
andet for, eller synes du, at det er rimeligt, de selv skal betale for sagsomkostningerne? 880!
S: Ja men det har jeg jo været inde på før. Det mener jeg i princippet, det er .. 881!
K: Ja. 882!
S: Men at på sigt, så skal man kunne blive eftergivet sin gæld, og det skal gøres individuelt, det 883!
skal ikke være nogen rettigheder man har efter fem år og ikke er kriminel, at man så får 884!
eftergivet sin gæld. Men det skal tages op på et individplan, men der skal være meget større 885!
tilgang i dag til, at man kan opnå det, hvis man gør det, og det, og det, og det, som frivilligt 886!
arbejde, og holde sig væk fra kriminelle miljø og så videre. 887!
M: Yes. Jeg tror de næste spørgsmål, de er vist blevet uddybet. Det er også omkring det der 888!
gæld. Øh, ja. Du har været vidt omkring, men jeg ved ikke rigtig om, du kan have noget 889!
uddybende til det her med, hvordan man undgår denne her fortsatte stigmatisering af de 890!
kriminelle eller de tidligere kriminelle, så de ikke bliver ved med at føle sig sat i bås? Altså du 891!
har været inde på noget af det her med samfundet, og hvordan vi kunne imødekomme det så… 892!
Jeg ved ikke rigtig om du har noget tilføje til det? 893!
S: Næh.. 894!
M: Nej. 895!
S: Altså jeg føler lidt, at jeg ved sgu ikke. Jeg tror, hvis der kommer en, med en kriminel historik 896!
!også her på højskolen, så og vedkommende dummer sig på en eller anden måde, så bliver det 897!
selvfølgelig kædet sammen med den historik vedkommende har i forhold til, hvis der kommer en 898!
eller anden, tilsyneladende velfungerende og meget social aktiv person og smadrer en dør. 899!
M: Ja. 900!
S: Og virker meget truende i en brandert, så vil det ikke blive kædet sammen med nogen andre 901!
ting, men det andet vil blive kædet sammen med det andet. Der er selvfølgelig en større 902!
sandsynlighed for, at folk som har levet et voldeligt liv og reageret via vold i frustrerede 903!
situationer kommer til at bruge vold i en situation, hvor man måske er fuld eller andre 904!
situationer, men, og det er slet ikke acceptabelt ligegyldigt, hvad på en højskole, fordi der skal 905!
folk føle sig hjemme og så videre, det er et hjem for folk, så de ting skal slet ikke være der, så 906!
det gør jeg meget klart over for, når jeg er mentor for en, at det kan ikke lade sig gøre. Men alt 907!
andet lige, så vil alle de ting man gør, hvis folk kender til ens historik, eller hvis man ser ud på 908!
en bestemt måde, som man kan gennemskue ens historik, så vil det altid blive kædet sammen 909!
med det der, og jeg tror egentlig, selvom man ikke vil sige det, og anerkende det, så er der en 910!
større sandsynlighed for, at folk som ikke kan blive puttet i bås, som en kriminel, at der vil være 911!
en større forståelse over for folk, som ikke er i det der. Det er klart, at vi så diskuterer det, og 912!
man så vil prøve at være mere rummelig og kunne forstå alle de her ting i forhold til den unge, 913!
som har haft en svær historik, men der er også en, der er en større form for frygt forbundet med 914!
det, en større form for mistillid forbundet med en person, som har en bestemt historik, så på den 915!
måde, så vil der altid foregå en stigmatisering, også bare fordi vi afkoder dem på en bestemt 916!
måde, så de kan virke truende. 917!
M: Ja. Det næste her har du også været meget inde på, det handler om, hvordan at man ligesom 918!
kan bedst muligt kan håndtere den her manglende følelse af anerkendelse. Er der andre ting man 919!
skal fokusere på her end at få dem i arbejde eller så og få dem, altså ud i nye fællesskaber? 920!
S: Mmh. Det er at tage fat i det de kan allerede. 921!
M: Ja. 922!
S: Så det ikke en rehabilitering, det er ikke alt som de har begået, det er noget lort, og nu skal de 923!
i gang med at lære alt det gode, som vi andre kan. Det er at kunne finde noget godt i det de kan, 924!
og kunne se en masse potentialer i et ungt menneske, og at de kan være med til at lære os noget. 925!
Som jeg fortalte det med styrketræning, så er det ham, som styrketræner en anden en, som jeg 926!
havde, der havde svært ved at stå op til morgensamling, så starter vi dagen med boksning kl.  7 927!
om morgenen. Han er min boksetræner, og hele tiden at kunne finde ting, som de er gode til, og 928!
!vende positionen om, sådan så de får anerkendelse, så det er noget de kan være stolte af, at de 929!
kan ringe hjem til … En gang var der en som jeg holder mange foredrag med, han blev nødt til at 930!
ringe op imens forældrene var der og sige: ”Er det ikke rigtigt, at jeg skal holde et foredrag for 931!
200 mennesker oppe på højskolen her, jeg får endda et honorar for det, og der er alle mulige 932!
professionelle fra hele landet.” Og der blev jeg nødt til at sige: ”Jo, det er det. Og det er fordi du 933!
har så meget at bidrage med.” Og så fortælle, hvorfor han er kompetent til at får den rolle, som 934!
han har. Så det er også, den anerkendelse det er ikke noget bare giver, med det samme til en ung, 935!
som lige har forladt kriminaliteten, det er at kunne se nogen potentialer, bygge hen til nogle 936!
milepæle i vedkommendes forløb, og så kunne give den anerkendelse, når man er nået de 937!
milepæle. 938!
M: Så det er noget du går meget op i, at det skal også komme fra dig af? 939!
S: Hvordan? 940!
M: Altså at du ligesom skal følelse af anerkendelse? 941!
S: Ja, 100 % 942!
M: Og det er vigtigt, at en mentor gør det+ 943!
S: Ja, det er vigtigt, at mentor gør det, men det er ligeså meget vigtigt, når vi så kommer ud på en 944!
virksomhed, og han har været en dags praktik der, og at en af de medarbejdere, derude når vi 945!
evaluerer dagen, hvordan han skam roser ham. Så det fylder meget mere, det er klart, at han efter 946!
et år eller to år med en mentee, at han ved, at jeg har en særlig kærlighed for ham. Og jeg kan se 947!
en masse potentialer i ham, men idet at du kan komme ud enten bare at holde et foredrag for 50 948!
eller 100 eller 200 mennesker, eller du kan komme på en byggeplads, og de folk som du møder 949!
derude, de kan se de kompetencer, som mentoren godt kan se i dig, men at andre folk kan se det, 950!
det virker enormt stærkt. 951!
M: Hvilke rehabiliteringstiltag ser du ligesom som de mest effektive? Altså hvad kan vi ligesom 952!
bruge som forgangsmodel? Hvis der er nogen konkrete.. 953!
S: Mmh. Altså, jeg tror det både at arbejde i nogen situationer på gruppe niveau og i andre på 954!
individ niveau. Jeg mener, at mentorrollen er enorm vigtig i en velfærdsstat som vi har, fordi at 955!
alle sociale indsatser foregår i myndighedsregi, stort set alle foregår i myndighedsregi og der, 956!
tror jeg, og det er sindssygt godt, altså at vi har et enormt godt system i Danmark sammenlignet 957!
med mange andre lande, men det er den store velfærdsstat, som nogen unge kan have en mistillid 958!
til. For at vi skal få fuldt udbytte af alle de tilbud og de mange, mange milliarder, der bliver 959!
brugt, skattekroner på at få det store system til at fungere, så er der brug for en brobygger fra den 960!
!unge ind i det system, så vi kan udnytte de muligheder, som er i systemet. Så jeg mener, at en af 961!
de store indsatser, det er mentorer med en armslængde til systemet, men i et tæt samspil med 962!
systemet, som kan bygge bro indtil systemet, så den unge kan få opbygget en tillid systemet og 963!
kan få gavn af alle de velfærdsydelser, som vi har i samfundet. Det er jo helt fantastisk, at der er 964!
alle, også at der er alle de her mentortimer, som kan blive givet til mentorer, som kan opbygge 965!
det her relationer, så der er fokus på det, men der bliver brugt enormt mange penge på at hjælpe 966!
folk ud af kriminalitet, og det er også det der skal til, fordi bandemedlem, et aktivt bandemedlem 967!
i 15 år koster staten 23 mio. kr., det er en svensk undersøgelse, som kom ud her for to år siden. 968!
K: Hold da kæft. 969!
S: Så hvis du vælger, enten i et forbyggende regi at bruge 0,5 mio. til en mentor, som kan få 970!
bygget den relation til systemet, sørge for du fungerer ordenligt i et klubregi eller skoleregi eller 971!
så videre, så vil du have sparret mange penge. Hvis du kan hive vedkommende ud af 972!
kriminaliteten, så vedkommende ikke kommer tilbage til fængslet, det koster ca. mellem tre og 973!
fire tusinde kroner om dagen, og have en person i fængsel, så hvis du kan få, og så kan få 974!
vedkommende til at blive skatteyder på et tidspunkt også, og ikke begå kriminalitet, altså en 975!
skudepisode kan hurtigt koste samfundet en mio. kroner, selvom der ikke er nogen, som bliver 976!
ramt bare i opklaring, i at behandle den her situation som et skud koster. Så i den her situation, så 977!
er det enorm vigtigt at prioritere det forebyggende arbejde og exit-arbejdet, det er vi ret gode til i 978!
Danmark, men jeg synes, der er en diskurs omkring hårde straffe hele tiden. Vi ved det ikke 979!
virker, så jeg synes hver gang, at der bliver givet ekstra midler til politi eller til 980!
kriminalforsorgen i kraft af at bure de her folk inde, så skal der gives det samme beløb til det 981!
forebyggende til exit-arbejdet. Og det er en person, som hedder Ervin Waller, som var på vores 982!
sidste seminar, vi afholdte et bandeseminar, han har rådgivet 40 nationalregeringer i forhold til at 983!
arbejde med det her, været med til at udbygge FN’s forebyggelsesprogrammer. Og han kalder 984!
det for Smarter Crime, så vi bliver nødt til at se; Hvad fa’en er det som virker her? Gør vi noget 985!
som ikke virker? Bliver man ved med at putte dem i fængsel, hvordan virker det? Kan politiet gå 986!
ind og lave ordentlig indsatser på det her område? Og selvfølgelig skal der stadig prioriteres 987!
penge de her steder, vi skal bare også putte penge i der, hvor vi ved det virker. Og det er 988!
forskningsbaseret, forebyggelsesindsatser, professionelle NGO’er, som kan dokumenterer deres 989!
resultater, og det er der vi skal prioritere vores penge. Så der mangler også analyse, vi har ingen 990!
forskning i Danmark, hverken på Exit-området eller, årh jo, på forebyggelse har vi selvfølgelig 991!
noget, men meget lidt på bandeområdet, når de er blevet bandemedlemmer. Den forskning som 992!
!vi har, det er typisk justitsministeriet, som har en forskningsenhed, rigspolitiet har noget 993!
forskning, det er der vi har det. Universiteterne i Danmark har meget lidt forskning på det her 994!
område. 995!
M: Er der nogen konkrete tiltag fra udlandet, du mener vi kan tage ved lære af, og kan vi 996!
overføre det direkte til det danske samfund eller? 997!
S: Jaja, helt klart. Som sagt NGO arbejder mener jeg, vi kan meget klart overføre, det er meget 998!
mere udbredt i stort set alle andre lande, at man gør brug af store NGO’er. Professionelle 999!
NGO’er, som løser de her områder, forskning på området er også meget mere brugt i andre 1000!
europæiske lande, især også USA er der meget forskning på området. Så uafhængig forskning, 1001!
universitetsforskning er der brug for, og myndigheder, som bliver klædt på til at handle 1002!
forskningsbaseret ud fra det, som virker. De ting kan vi lære rigtig meget af, så er det jo 1003!
selvfølgelig alle sådan nogen ting kommer opstår stille og roligt, men for eksempel et 1004!
forældrenetværk af nogen forældre, som jeg er i kontakt med 15 forældre, de står helt alene, de 1005!
har ingen erfaringer med at lave et forældrenetværk, men det eksisterer i Oslo. Der er noget som 1006!
hedder Voksne for Barn, der er Mothers Against Violence i Machester, at der er nogen 1007!
internationale erfaringer, som vi skal have nu, det er der jeg er med til det i hvert fald, men også 1008!
andre professionelle, har de internationale relationer, som så kan koble folk sammen. Når der er 1009!
forældre som mødes, så skal de have den fulde opbakning, der er brug for der til at kunne 1010!
håndtere den situation og få opbygget et netværk, som er så stærkt som muligt. Så jeg tror, og det 1011!
er også derfor jeg laver studieture til udlandet, det er også derfor, jeg har mange internationale 1012!
talere med på vores bandeseminarer, at vi har brug for kvalificerede inputs fra udlandet, fordi vi 1013!
har ikke forholdt os særlig professionelt til den her problemstilling. Altså vi har først fået et exit-1014!
program i 2011, og det er nærmest først i 2008, at vi begynder, altså med bandekrigen, at vi 1015!
begynder at være opmærksomme på bandekriminalitet, hvor det før har været 1016!
rockergrupperinger, man har arbejdet med. 1017!
M: Yes. Nu tænker jeg, at vi går til denne her del omkring exit-programmet. 1018!
S: Ja. 1019!
M: Og slutter af med det. Først lige, hvor meget kender du til exit-programmet En Vej Ud? 1020!
S: Altså jeg har haft med, det er kriminalforsorgen? 1021!
M: Ja, det er kriminalforsorgens exit-program. 1022!
K: Ja, det er det der fra 2011. 1023!
S: Og øh, det kender jeg fra vores bandeseminar, hvor de holdte oplæg. Øh, jeg kender 1024!
!medarbejderne derinde, mentorerne derinde, og ledelsen derinde. Jeg har ikke selv arbejdet i det. 1025!
Jeg kender unge, som har være i berøring med det. Men dem jeg taler med, det er typisk folk, 1026!
som er utilfredse med exit-programmet. Så det gør mig selvfølgelig lidt biased, fordi det er 1027!
sjældent, at man snakker med en, som er glad for det, fordi der er det meget fortroligt hele 1028!
situationen, så meget sjældent især når det er i myndighedspersoner, som har med dem at gøre, 1029!
så kan de ikke rigtig dele den viden af succes. Så på den måde så, jeg har et ret godt kendskab til 1030!
det, men jeg har ikke selv arbejdet med det, jeg har ikke siddet derinde som medarbejder 1031!
derinde, så på den måde kender jeg det ikke, og jeg kender ikke til særlig mange succeshistorier. 1032!
Så derfor vil det være interessant for jer, tror jeg også at få fat i nogen, som kan, og det bliver 1033!
enormt svært for jer, men og finde nogen positive historier fra det her arbejde, få nogen unge, 1034!
som føler de har fået hjælp, og ikke bare en eller anden medarbejder, som kan sidde og skamrose 1035!
sit eget projekt. 1036!
M: Yes. Exit-programmet det bygger på det her samarbejde mellem politi, kommune og 1037!
kriminalforsorgen, og det er ikke rigtig set før nogen andre steder, sådan et samarbejde. Hvad 1038!
tænker du sådan umiddelbart om sådan et samarbejde? 1039!
S: Det super, super godt … på papiret. Jeg tror bare, jeg har hidtil set, at der er mange 1040!
kommuner, hvor det her samarbejde ikke fungerer særlig godt. Så i nogen kommuner kan det 1041!
fungere godt, nogen af de større kommuner kan det måske fungere meget godt. Så på den måde, 1042!
så er det jo vigtigt tiltag at koordinere indsatsen mellem de folk, som arbejder med den unge, 1043!
som skal hjælpe den unge ud. Det er stadig meget systemisk tænkende, at det er politi, 1044!
kriminalforsorg og kommune, det er umiddelbart de tre instanser som en indsat, et bandemedlem 1045!
har stort mistillid til. Så jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er et fjerde ben, som hedder 1046!
civilsamfund, NGO eller noget, som kan bygge bro ind til de tre instanser, som der er en stor 1047!
mistillid til. Så det er det, jeg ville tænke, hvis jeg sad og skulle udvikle eller revurdere det her. 1048!
Det er en treårig indsats, så de skal have forlænget deres bevillinger nu. Det var et krav, som jeg 1049!
ville sætte til at sige, det er fint nok vi har de her tal, der var jo et håbløst tal fra dem, og jeg ved 1050!
ikke 100 %, hvad der ligger bag det tal, men efter en toårig periode i 2013, kom det ud, at der 1051!
kun havde været 15 igennem deres exit-program. Det er ikke særlig stor succesrate, når vi 1052!
snakker om, at der er 1800 registrerede bandemedlemmer. Justitsministeren sagde, at det bare 1053!
var fantastisk, at der var 15, som har gået igennem det. Men jeg tror, at det ville være en god idé, 1054!
at der kommer nogen andre aktører i spil, og det har de selvfølgelig også ude i kommunerne, 1055!
men alligevel. Og så har jeg lidt svært ved også at se politiets rolle i det. Jeg tror det ville styrke 1056!
!rigtig meget, også at rykke det her arbejde over i Socialministeriet. At det skal ligge hos 1057!
Rigspoliti og Justitsministeriet, det forstår jeg ikke. Jeg mener, at hvis vi skal hjælpe nogen ud af 1058!
kriminalitet, eller vi skal forebygge kriminalitet, så bør det ligge i et Socialministerium. Det er 1059!
nogen helt andre indsatser man arbejder med der, det er et andet fokusområde, og det er også der 1060!
den forebyggende enhed i P.E.T for eksempel ligger. Deres samarbejdspartnere det er 1061!
Socialministeriet, så jeg mener, vi kan tage mange af de positive resultater, man har fra at 1062!
arbejde med radikalisering, der mener jeg Danmark er meget førende, det kan vi prøve at tage 1063!
over på bandeområdet også. I 2013 der blev det afgjort, at der skal gives 50 mio. om året til at 1064!
arbejde med bandekriminalitet, 43 mio. går til Justitsministeriet, 7 mio. går til Socialministeriet. 1065!
Så hvis vi går tilbage til det med Smarter Crime, så mener jeg, at man skal i hvert fald give det 1066!
samme beløb til Socialministeriet, som man skal give til Justitsministeriet, og når man så på sigt 1067!
ser, at de indsatser som Socialministeriet laver, at de har bedre resultater end det vi kender fra 1068!
Justitsministeriet, så skal vi begynde og give midler til det som er dokumenteret og har en effekt. 1069!
Så det er den udfordring, jeg ser på det med exit, og så ser jeg en kæmpe udfordring, at der er 1070!
rigtig mange, som ikke gider og gå ind i exit, når de sidder i fængsel. De bliver bedt om, selvom 1071!
exit siger, at du ikke skal gå i isolation, det er vilkårene, du skal sidde imellem tre og seks 1072!
måneder i frivillig isolation, før du kan få revurderet din sag og så videre. Der er kun få 1073!
medarbejdere, som kan foretage de her samtaler, og der mener jeg også, at det er vigtigt, at det er 1074!
nogen som de unge kan få opbygget en hurtig tillid til, så det er nogen man skal kunne blive 1075!
matchet med. Så hvis den indsatte sidder overfor en person og siger: ”Fuck, hende der eller ham 1076!
der har jeg ingen relation til vil jeg overhovedet ikke blotte mig for. Jeg hopper op på min gang 1077!
igen, sammen med resten af grupperingen.” Så skal du prøve og finde en anden, så jeg tror, det 1078!
er udfordringen, at der er meget få medarbejder, som laver de her screening samtaler, og det 1079!
burde blive taget udgangspunkt i den unge, igennem brobygning til systemet der, tror jeg også er 1080!
vigtig. 1081!
M: Tror du på nogen måde, at det her exit-program ligesom styrker tiltroen til det offentlige, 1082!
altså for de kriminelle? 1083!
S: Mhmh. 1084!
M: Nej. 1085!
S: Mhmh. 1086!
M: Øh. Ja, det er meget klart, det sidste her vil jeg sige. Hvis du nu skulle tilføje nogen konkrete 1087!
udvidelser til exit-programmet er det så bare det her med, at de måske skal have et fjerde ben i, 1088!
!altså.. Som var en NGO styret del eller et eller andet. 1089!
S: Ja, også i idéudviklingsfasen. Er der også et fjerde ben, og hvis jeg, jeg bliver nogen gange 1090!
spurgt, om jeg har lyst til at være en del af det her, og det vil jeg sige, at man skal have en 1091!
armslængde til det. Så men man skal være en del af udviklingsdelen, man skal være en del af at 1092!
kunne udfylde et tomrum, som man ikke kan nå i dag, men man skal ikke være en del af det her. 1093!
Man skal ikke dele nogen oplysninger med dem, man skal være der for den enkelte sag, deres 1094!
situation og hjælpe dem i de udfordringer de har, og skal kunne tale med en autoritet ind i 1095!
systemerne, og sige her har vi en ung, vedkommende vil gerne ud, det skal være fuldstændig 1096!
fortroligt lige nu, denne her periode, ikke engang fængselsvagterne behøves at vide det, fordi der 1097!
kan også gå informationer ud. Så der kan det bare, vi kender det fra Fryshuset i Stockholm, så 1098!
kommer du bare ind som en socialrådgiver og taler med dem, men det er egentligt et exit, du er i 1099!
gang med, men ikke engang fængselsvagterne må vide, at det er en exitkonsulent, som hjælper 1100!
dig i denne her situation, så det er bare en socialrådgiver, som skal tale med dig om nogen 1101!
forskellige ting. Og der begynder du så og lave en handlingsplan, og der begynder du så at klæde 1102!
vedkommende på til at tage den beslutning. Han fortalte, at da han skulle aflevere det brev til sin 1103!
kriminelle gruppering om at han skulle gå ud, det var den største beslutning i hans liv. Det var 1104!
som at stoppe et forhold med sin kone, altså den største beslutning at skulle sige farvel til sine 1105!
brødre på den her måde, og han vidste, at han ville ikke komme til at se dem igen. Så hele den 1106!
fase op til, at få skrevet det brev, at få det argumenteret på en fornuftig måde og få afsluttet det 1107!
forhold på en fornuftig måde, der har han brug for en, han har tillid til. Og det er en lang proces, 1108!
som kan tre måneder og kan være en stor identitetskrise for dem i den periode, og det kan 1109!
sagtens resultere i, at han kommer til at slås, kommer op at slås med nogen andre, at han har en 1110!
masse frustrationer, og han er helt i tvivl, i det ene øjeblik har han lyst til at pande folk ned, og i 1111!
det andet øjeblik har han lyst til at sidde og lave yoga. Så det er den der proces, at du har brug for 1112!
at kunne forklare systemet, fint nok, han har lige været i slåskamp nu, men han går altså igennem 1113!
sin livs krise lige nu, og så kunne se ham fra det perspektiv. Det tror jeg, systemet kan have 1114!
rigtig svært ved. 1115!
M: Sådan helt konkret, hvordan kunne de her ekstra tiltag så bidrage til, at de unge de blev 1116!
mindre stigmatiseret og stemplet, og mere anerkendt, sådan? 1117!
S: Det er, jeg synes egentlig ikke, at man skal kalde det for bandeexit eller noget som helst. Og 1118!
det gør jeg jo heller ikke med mine ting, og mange af dem gider overhovedet ikke se sig selv 1119!
som bandemedlemmer eller snakke om deres, gider ikke sidde, heller ikke, at jeg skal sidde oppe 1120!
!på kommunen, og sige ham her, han er tidligere bandemedlem, og han har gjort forskellige ting. 1121!
Det ved man, hvis han er registreret bandemedlem, så ved man han har gjort rigtig mange ting, 1122!
og han har været igennem en masse lort, meget af det kan du se på  CPR nummeret, men hvis det 1123!
er deres tilgang til det, jeg gider ikke ind i en bandeexit, jeg gider ikke få hjælp bandekriminel, 1124!
jeg gider ikke bruge min historik, som værende en del af bande som løftestang for, at jeg skal 1125!
have særlig hjælp. Du skal bare se dem som den hjælp de har brug for, du kan bruge mange af de 1126!
mekanismer, som vi har i dag, de hjælpemidler vi har i dag, der skal bare være en lydhør over for 1127!
det, og der skal kunne handles enormt hurtigt, når der er brug for det. Så nogen gange, der er en 1128!
ung som jeg lige har hjulpet, her de sidste tre uger, kommunen var 14 dage om at tage stilling til 1129!
om, jeg skulle være mentor eller ej. Jeg gik i gang lige præcis, da der var åbning og sagde: 1130!
”Ligegyldigt, hvad kommunen sagde, så vil jeg være der for dig, nu har vi taget hul på det her”. 1131!
Så der kommunen så ind efter 14 dage og giver fem timer, som jeg mener er alt for lidt, men jeg 1132!
vælger alligevel og arbejde med den unge, fordi ellers oplever den unge et svigt, hvis jeg ikke 1133!
havde handlet fra dag et, så kunne vedkommende være trådt ind i en anden kriminel gruppering, 1134!
altså i de 14 dage, hvor han havde en åbning til der, hvor man så får svar fra kommunen om man 1135!
kan eller ej. 1136!
M: Ja. 1137!
S: Så på den måde, så skal kommunen kunne handle meget hurtigere. Jeg kender en anden 1138!
kommune, de kan gøre det på to dage. Fra jeg mødes med den unge, mødes med 1139!
sagsbehandleren dagen efter, til bevillingen er nået to dage efter. Det er det niveau, det er det, så 1140!
hurtigt man skal kunne handle, hvis man skal kunne hjælpe de unge. 1141!
M: Ja. 1142!
K: Så man kan godt tale om, at der måske er, altså der er noget sådan helt strukturelt galt med 1143!
det her program både fordi de sådan diskursivt behandler det forkert, og så fordi de på en eller 1144!
anden både er for struktureret, sådan som jeg hører dig sige det, at de vil gerne have puttet folk 1145!
ind i nogen kasser, hvor man bliver nødt til at se på det individuelle, hvad der ligesom passer til 1146!
dem i stedet for at sige sådan, du skal igennem en eller anden normaliseringsproces, så du kan 1147!
komme ud og være et rigtigt menneske. 1148!
S: Ja ja. Og så skal det være lynhurtig handlinger. 1149!
K: Ja. 1150!
S: Det er det slet ikke, det er ekstremt … 1151!
K: Meget bureaukratisk … 1152!
!S: Jaja. Men også for få ansatte og for få midler 100 % til, at det her kan blive en succes. Og så 1153!
skal folk blive set som individer, nogen gange skal man sgu rives ud, hvis du har siddet i et 1154!
fængselssystem i 20 år og arbejdet med kriminelle, så er det eddermaneme svært og lægge de der 1155!
fordomme, vi har alle sammen fordomme i vores bagage med os igennem vores liv, så hvis du 1156!
sidder overfor folk som har taget røvet på dig igennem 20 år, så tror du da også den næste tager 1157!
røven på dig. Og det er selvfølgelig det der sammenspil, at de personer, som har 20 års erfaring, 1158!
de skal stadig blive brugt, men nogen gange er der brug for en anden en, som bare kommer ind 1159!
og kan have en helt naiv tilgang til det, eller måske er knivskarp analytisk i forhold til denne her 1160!
unge, men går ind til den unge på en anden måde end dem, som har arbejdet i systemet i 20 år. 1161!
Så det er det der sammenspil og kigge på den enkelte som individ, hvad er det der skal til for, at 1162!
vi når vedkommende. Og jeg siger ikke det er mig, som, eller en NGO, som kan nå i alle 1163!
situationer, det ideelle er egentligt, at det er systemet selv, som kan nå de unge, fordi det er et 1164!
system bagefter, som skal kunne give dem alle de her muligheder. Så igen er det fra individ til 1165!
individ, at man kan nå dem. Vi ved som udgangspunkt er der for mange af dem med mistillid til 1166!
systemet, og derfor kan det give mening at have civilsamfund og NGO’er med ind i det arbejde. 1167!
M: Ja, men det lyder også, altså det vi arbejder på at få lavet den her opgave om, det er jo 1168!
ligesom at prøve at få, ud fra det her exit-program, også komme med nogle konkrete tiltag, hvor 1169!
man ligesom kunne forestille sig, at man kunne tage det hen til, så man kunne gøre det bedre og 1170!
mere effektivt. Men det er jo i hvert fald ikke umuligt. Eller det er i hvert fald det samme du har 1171!
ambitioner om. 1172!
S: Mmh. Ja. 1173!
M: Vi er da ikke helt galt på den. 1174!
S: Overhovedet ikke. Det er sindssygt spændende. Jeg er selv, altså der er andre, der har gang i 1175!
de samme ting, forskningsmæssigt, og det er det der er behov for, så vi ønsker egentligt at 1176!
udvikle et exit-program, som er et alternativ til det myndighederne har. Og som også bygger op 1177!
på en kritisk tilgang til det, så vi har udført interview med tidligere rockere og tidligere 1178!
bandemedlemmer, som kommer med deres kritik til det og deres bud på, hvordan det skal gøres 1179!
anderledes. Og i det tilfælde, altså det med min søster, som gør det hun koordinere i forhold til 1180!
nogen af hendes speciale studerende, hvordan man skal gøre det her. Og nogen gange er det jo 1181!
åndssvagt, at i skal gå ud og lave præcis det samme interview med en, som har siddet og sagt det 1182!
samme, men jeg ved også godt, at ud fra jeres egen selvstændige indsamling af empiri, så virker 1183!
det meget bedre, at i selv går ud og laver det. 1184!
!M: Ja, det er klart ja. 1185!
S: Men øh, vi sidder bare, jeg tror næsten, at det er transskriberet og så er det jo et spørgsmål om 1186!
man må dele de her ting. Nogen er meget modstandere af, at man deler, også selvom den 1187!
interviewede vælger at sige ja til det, fordi selvom også at det i laver er præcis det samme som vi 1188!
laver i forhold til det her mere forskningsbaserede exit, at præmissen.. Jeg ser egentligt ikke 1189!
noget problem i det.. Præmissen er den samme, for at gå ind i det. 1190!
M: Det eneste er jo, at interviewet er blevet tilrettelagt med nogen forskellige forforståelser og 1191!
indgangsvinkler til problemet, altså vi har jo ikke arbejdet med det særlig længe så. Men øh.. 1192!
S: Mmh. Men jeg ved nogen af de her tidligere bandemedlemmer kan føle, at det er lidt 1193!
trættende og skulle sidde fortælle den samme historie til den ene speciale gruppe efter den anden, 1194!
og til … Ja. 1195!
M: Ja. 1196!
S: Man kan blive træt af det. 1197!
M: Det kan jeg også godt forstå. 1198!
S: Ja. 1199!
K: Også vi snakkede om det der med, hvordan vi måske også kan føles for dem, altså vi kan jo i 1200!
lige så høj grad være med til at føle, at få dem til at føle at de er anderledes end os, altså fordi.. 1201!
S: Ja. 1202!
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Briefing 
Som vi allerede har forklaret lidt om, er vi i gang med at skrive vores bachelor, hvor vi arbejder 
med rehabilitering af unge kriminelle. Vi har især fokus på, hvordan man undgår en fortsat stigma-
tisering af de kriminelle, og hvordan man får dem til at føle, at de bliver anerkendt af både deres 
nære relationer, men også forskellige former for fællesskaber, netværk og samfundet. 
Vi har selvfølgelig en række spørgsmål klar, men hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, 
så tager vi dem bare undervejs. 
 
Generelt om rehabilitering 
• Hvilke tiltag er centrale, hvis det skal lykkes at få kriminelle rehabiliteret? (Evt. i hvilken 
rækkefølge de skal håndteres?) 
• Hvor stor en del af de kriminelle er interesseret i at blive rehabiliteret og indgå i et exit-
program? 
• Hvilke kriminelle er typisk interesseret i at blive en del af et exit-tiltag, set ud fra jeres erfa-
ring?  
• Er der en sammenhæng mellem hvor de er i bandehierarkiet og deres villighed til at forlade 
miljøet?  
• Hvilke særlige udfordringer er der ved, at de er bandekriminelle? (Er det sværere at få dem 
ud af kriminalitet, fordi de er en del af et bandefællesskab)  
• Når de kriminelle er i fængsel, er der en række teoretikere, der mener at deres selv eller 
identitet bliver beskadiget. Hvad tænker du om det? Og har du oplevet konkrete eksempler 
på det? 
• En sådan påvirkning af selvet, hvordan tror du det påvirker deres rehabilitering? 
• Hvad betyder de fælleskaber, de får i fængslet for deres rehabilitering?  
• Hvordan får man dem til at indgå i nye fællesskaber, når de bryder med de gamle? 
• Hvad er de største barrierer for rehabilitering af kriminelle (straffeattest, gæld fra sagsom-
kostninger)? 
 
 2 
Om exit-programmet ”En vej ud” 
• I exit-programmet fremgår det, at det er en proces. Hvordan forløber sådan en proces, og 
hvilke tiltag er der fokus på i starten, undervejs og slutningen?    
• Exit-programmet er en del af en større normaliseringsproces. Hvilke værdier er der fokus på, 
for at få den kriminelle normaliseret? 
• Hvilke tidligere erfaringer bygger exit-programmet på? 
• Hvilke kriterier er der for, at man kan optages som kandidat i exit-programmet? 
• Exit-programmet er bygget op af mange forskellige led. Hvilke erfaringer har i med varig-
heden af et exit-program, fra de indledende tiltag til at den kriminelle er rehabiliteret? 
• Hvornår er man kategoriseret som rehabiliteret? 
• Sidste år, blev det offentliggjort, at der var under én procent af målgruppen, som havde gen-
nemført exit-programmet på de to år, som det da havde kørt. Hvad tænker du om det? 
• Exitprogrammet består af repræsentanter fra politi, kommune og kriminalforsorgen. Har i 
oplevet nogle samarbejdsvanskeligheder i forhold til kriminelles mistillid til det offentlige? 
Og i så fald hvilke?   
• Bidrager exitprogrammet til, at de kriminelle og exkriminelle får en større tiltro til det of-
fentlige?  
• Hvordan fokuserer exit-programmet på at komme stigmatisering af de exkriminelle til livs? 
• De kriminelle søger ofte anerkendelse i de kriminelle miljøer. Når de ikke længere er en del 
af disse miljøer, mangler de muligvis følelsen af anerkendelse. Hvilke tiltag har program-
met, der skal fremme følelsen af anerkendelse fra omverdenen? 
• Mange af de andre eksisterende exit-tiltag har i høj grad fokus på at skabe nye fællesskaber 
gennem forskellige aktiviteter for de tidligere kriminelle. Hvordan kan det være, at der ikke 
er formuleret konkrete tiltag i exitprogrammet, der skaber disse aktiviteter og fællesskaber?   
• Annette Olesen har netop udgivet en bog Løsladt og Gældsat, der handler om, at mange 
kriminelle, der ønsker at forlade miljøet er gældsat, fordi de skal betale for deres egne sags-
omkostninger, hvilket i visse tilfælde tvinger dem til at lave kriminalitet igen. Er dette noget 
i tager højde for i exit-programmet? 
• Er exit-programmet en succes? Og i så fald hvorfor? 
• Exit-programmet er det første af slagsen. Har i på nuværende tidspunkt erfaret mang-
ler/problematikker ved programmet? Hvilke? 
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K: Det første spørgsmål går på sådan hvad jeres generelle erfaringer er med, hvad for nogle til-8!
tag der ligesom er centrale for at få det til at lykkes med en resocialisering af de kriminelle?  9!
T: Ja. Øhm jamen man kan sige at helt generelt, så er det sådan, at når man skal resocialiseres el-10!
ler socialiseres, fordi det er jo sådan i virkeligheden det, der i virkeligheden foregår, så skal der 11!
være en masse kunstige ting til stede, og de skal være til stede over en lang periode. Altså det vil 12!
sige at hvis man skal skabe en ændring for de her mennesker, og det er sådan set ligegyldigt om 13!
det er de almindelige kriminelle om man vil, og så dem der er i exit, så er der tale om en langva-14!
rig proces, hvor at der skal være en langvarig støtte. Så der skal være en støtte som er tillidsska-15!
bende på en eller anden måde, men som også er professionel. Så skal der være et godt netværk 16!
og så skal være nogle muligheder altså, som,  som klienten eller den indsatte, eller hvem det nu 17!
er vi taler om, oplever som muligheder.  18!
R: Nogle handlemuligheder der er reelle og hvad hedder det realistiske for den person også. Og 19!
så i situationerne har vi jo uddannelse og beskæftigelse og (Kan ikke høre hvad hun siger), ja det 20!
ved du mere om. Der er sådan en række af forskellige resocialiserende tilbud og tiltag i kriminal-21!
forsorgen, som, hvad skal man sige, noget af det, altså uddannelse og beskæftigelse det ligner 22!
rigtig meget det der er ude på den anden side af murerne, sådan så man kan have en direkte ud-23!
slusning til normalsystemet når man kommer ud, og skal på mange måder ligne det der er ude i 24!
virkeligheden, havde jeg nær sagt, på den anden side af murerne, og det er et væsentligt element 25!
i resocialiseringen, at det fører, at det leder den vej ud i normalsystemet.  26!
T: Så man kan tage folkeskoleeksaminer, man kan tage HF-eksamen, man kan tage erhvervs-27!
økonomi på sådan noget HH-niveau, man kan være selvstuderende, man kan læse noget forskel-28!
lige over internetkurser på mange forskellige niveauer, men det der er kendetegnet er at det er 29!
uddannelser ude fra, som er importeret ind så det ligner virkeligheden. Det gælder også vores 30!
behandling. De behandlingsmetoder der bliver brugt inden for murerne er nogle behandlingsin-31!
stitutioner som også er udenfor murerne, fx imod stofmisbrug, så rigtig mange af de ting som fo-32!
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regår inden i fængslerne er, forsøger man skal ligne det der foregår udenfor. Og det er selvfølge-33!
lig for at de indsatte ikke bliver alt for institutionaliseret, altså at de i hvert fald i udgangspunktet 34!
kan genkende verden når de kommer ud. 35!
R: Ja, og det er jo den de sådan skal lære at begå sig i, hvis man kan sige sådan lidt simplificeret. 36!
Men der udover så er det jo rigtig svært også med fængslerne. Altså fængslet er en institutionen, 37!
hvor staffen skal fuldbyrdes, den som domstolene har besluttet. Og der er et todelt formål. Det er 38!
jo ikke udelukkende resocialisering, der er jo også underlagt, man er jo underlagt nogle regler, 39!
og der er nogle måder at være sammen på som jo altså, det kan man jo godt sige uden at fornær-40!
me nogen. Det er jo ikke ideelt set fra et udelukkende resocialiseringsperspektiv. Men fordi der 41!
er kæmpe sådan sikkerhedsmæssige spørgsmål og sikkerhedsmæssige forhold som skal være op-42!
retholdt under afsoning ikke, og det gør rigtig rigtig meget ved mulighederne for en sådan fuld-43!
endt resocialisering. Der er fængslerne altså ikke det bedste system. Det er det bare ikke. Det 44!
skal man jo også huske på ikke. Man skal huske hvad der er for et system, det også er.  45!
T:  Altså helt konkret er der nogle sager hvor vi siger  at han har fået fængselsdom, men det bed-46!
ste vi kunne gøre var ikke at sætte ham i fængsel. Altså hvis vi skal arbejde med ham her, så er 47!
fængslet sådan ca det værste sted man kan gøre det, og hvis der skal skabes en proces omkring ja 48!
så skal i hvert fald ikke i fængsel. Men det skal han jo, og den del er jo sådan set ikke til diskus-49!
sion. Så der kan man sidde med alle mulige socialfaglige forbavselse over at øhh – øv-agtigt ik-50!
ke. Men det skal han, og det er ikke til diskussion. Og for nogle af dems vedkommende er det 51!
sådan set heller ikke til diskussion om de skal sidde i lukket eller åbent. De skal sidde i lukket. 52!
Og så kan det godt være at der var nogle bedre muligheder for ham i åbent, men hvis han sådan 53!
der, altså, så der er også nogle helt klare rammer som vi dels som kriminalforsorgen, men også 54!
som myndighed, ikke kan rykke ved. Punktum. Og det, så det er klart at nogle af de socialfaglige 55!
øhm, tiltag som vi kan sætte i værk, lider jo under de rammer vi er i. Altså hvor vi sagtens som 56!
socialarbejdere kan se, at det kunne være mere hensigtsmæssigt på en anden måde. Omvendt så 57!
har de rammer jo også nogle fordele. Til forskel fra øh, ikke-myndigheds-arbejde og ikke-58!
fængsler. Vores klienter er der jo også i morgen. Også selv om de ikke gider. Så bliver de jo nødt 59!
til at være her. Og sådan, de kan ikke lige udeblive eller sådan faide ud af kontakten. Det giver jo 60!
sådan set også en fordel, fx i forhold til misbrugsbehandling. Det er jo nemmere at misbrugsbe-61!
handle nogle der er til stede end nogen der ikke er til stede. Så på den ene side, på den anden side 62!
ikke. Men man kan sige der er jo nogle ting der ikke er til diskussion og som man så i virke-63!
ligheden ikke bruger så meget på energi at tale om i kriminalforsorgen når man taler om resocia-64!
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lisering, fordi det er nogle rammer som bare er der. Så man kan sige at man skal være her, og 65!
man skal sidde i åbent fængsel. Godt. Hvad kan vi så skabe inden for de rammer vi har her. Som 66!
også i øvrigt gør at han ikke er ude i gader og stræder og som måske gør at han ikke bliver slået 67!
halvt fordærvet og alle de der andre forhold vi skal tage hensyn til.  68!
R: Jeg tænker også, at når i taler om stigmatisering,  jamen så kan man måske også med fordel 69!
tale om det på forskellige niveauer. For der er ingen tvivl om at selve det at komme i fængsel er 70!
jo en stigmatisering. Og den kommer vi ikke uden om. Men hvad er det så der sker? Hvordan, 71!
hvad er det så der sker med den når han så er på fri fod, eller når han kommer ud igen. Så fængs-72!
ler i sig selv er jo stigmatiserende. Sådan er det jo bare, eller hvad man skal sige. 73!
T: Ja, men der er jo også ret mange som sådan set synes at det er nemmere at være, altså rent 74!
stigmatiseringsmæssigt, er det nemmere at sidde i fængsel, der sidder man jo sammen, altså der 75!
er vi jo alle sammen ens. Alle er stigmatiseret, der er sgu ikke nogen der kan pege fingre af mig. 76!
Så på den måde er fængslerne jo, fængslerne beskytter jo det omkringliggende samfund, men 77!
man skal heller ikke tage fejl. Det beskytter jo også de indsatte mod det omgivende samfunds 78!
stigmatisering og krav og alle de andre ting som øh vi går og hygger os med her ude.  79!
R: Ja 80!
M: Øhm, jeg har lige til det første du sagde, da, eller i sagde, i sagde at i skabte muligheder både 81!
inden for fængslets rammen og så udenfor også. Er det også det samme der er gældende der, at 82!
de får mulighed for at tage folkeskoleeksamen og HF og alle de der ting, eller er det mest uden 83!
for fængslet?  84!
T: Ja altså det er sådan at når man kommer ind og afsoner så er der en periode hvor man skal 85!
sidde i fængsel, og så kommer der, efter man har siddet en eller anden periode, alt efter hvor lang 86!
dom man har, hvor vi skal vurdere om vedkommende kan få udgang. Og så starter man op stille 87!
og roligt, med ledsaget udgang og sidenhen uledsaget udgang, og når man, hvis man sådan på 88!
den måde viser at man opfører sig ordentligt og sådan noget, så kan man i sidste del af sin afso-89!
ning gå frigang, som er en udgangsform, hvor man får mulighed for at passe en uddannelse eller 90!
arbejde udenfor.  91!
M: Okay. 92!
K: Yes. Og hvad er jeres erfaring af hvor stor en andel af de kriminelle, der ligesom har lyst til at 93!
komme ud af deres kriminelle miljø eller blive resocialiseret?  94!
T: Altså øhm, selvom at de indsatte ikke siger det, så vil langt de fleste jo rigtig gerne resociali-95!
seres eller socialiseres. Der er sådan set ikke særligt mange som holder rigtig meget af at være en 96!
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subkultur, men de er i en subkultur, øh, som symptom på nogle ting som det kan være vanskeligt 97!
at være i. Og der er rigtig mange som så, altså jeg mener, når man ser dem på fjernsyn og når 98!
man stikker en mikrofon hen til dem, så er der ikke så meget streetcredit i at sige at man i virke-99!
ligheden hellere ville have være murer, men nu sidder jeg her, og det er også lidt sur røv. Så de 100!
fleste ville sige, jamen det er også et valg jeg har gjort, og det er jo også, fuck samfundet og så-101!
dan noget, og det siger man jo selvfølgelig fordi man jo også skal overgive i det her miljø. Langt 102!
de fleste af de indsatte drømmer måske ikke om mit liv, for det kan godt være at det er lidt lever-103!
postej, men drømmer om at have en relativt almindelig hverdag med en almindelig kæreste, på 104!
landet med nogle søde børn, som er lysthåret eller mørkhåret, men de har nogle drømme om no-105!
get der minder rigtigt meget om sådan normaliteten. Men de ved simpelthen ikke, mange af dem 106!
har rigtig dårlige erfaringer af hvad normalitet er. De er vokset op i unormalitet eller har ofte følt 107!
sig meget udenfor. Og det er simpelthen sådan at når man føler sig udenfor tilstrækkeligt meget 108!
og i lang tid, og i hvert fald ikke kan finde en rolle i normaliteten, så forsøger man at finde en 109!
rolle i unormaliteten. Altså i en subkultur. Så er der selvfølgelig… Altså der er jo alle mulige an-110!
dre forklaringsmodeller. Der er nogle der er stofmisbrugere. De er jo ikke først og fremmest 111!
kriminelle. De er først og fremmest stofmisbrugere, og så er de blevet kriminelle for at dække 112!
det stofmisbrug. Så på den måde er der jo mange nuancer af det ikke?  113!
K: Hvilke kriminelle er typisk interesseret i at blive en del af de exit-tiltag i arbejder med, set ud 114!
fra jeres erfaring? Er der sådan ligesom nogle kategoriseringer, du siger selvfølgelig at det er me-115!
re eller mindre alle, men er der nogle der mere tilbøjelige til at ville ud af det end andre, af-116!
hængigt at kriminalitet eller andre sådan typificeringer?  117!
T: Nej, men de fleste kriminelle, altså det gælder sådan set alle kriminelle ikke, de fleste krimi-118!
nelle, de fleste mænd modnes når de er omkring de 30, så når de er omkring de 30 så vil de gerne 119!
noget andet. Det gælder alle. Øhm. De fleste siger det sådan set også op til de er 30, men når de 120!
er 30, så begynder de at være så modne at det de siger har også,  altså er lidt mere solidt og har 121!
lidt bund i det, ikke. Så de fleste når de rammer 30 eller altså plus-minus. 122!
R: Og altså der er ikke nogen, altså i hvert fald dem vi har i exit eller sådan noget, giver udtryk 123!
for at de gerne vil noget andet. Der er ikke sådan nogle kategorier fordelt på kriminalitet eller 124!
hvad de nu eller kommer med i bagagen, som er mere fremtrædende end andre. Altså der er de 125!
meget ens. Altså ligesom os. De vil bare gerne have et godt liv, hvis man kan sige det så banalt. 126!
Men det er i virkeligheden det ikke, og så er der bare forskellige måder at vi alle sammen finder 127!
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ud af hvordan vi får det gode liv. De tager lige en omvej, eller hvad man skal sige, ud i det der 128!
hedder kriminalitet. Så der er ikke, det er ikke sådan nogen typer mere end andre.  129!
M: Og heller ikke sådan i forhold til hvordan de er i hierarki? 130!
R: Egentlig ikke nej.  131!
M: Nej, okay. 132!
K: Hvad for nogle særlige udfordringer er der ved at arbejde med bandekriminelle frem for al-133!
mindelige kriminelle frem for almindelige kriminelle? 134!
T: Når i snakker bande, mener i så bande eller mener i rockere eller mener i bander?  135!
K: Vi mener bander 136!
T: Der er ikke nogle særlige øh, altså jeg mener ikke at der er nogle særlige ting der gør det van-137!
skeligere at arbejde med bander, end det er at arbejde med andre drenge, som har nogle andre 138!
baggrunde, som bor i et område med meget kriminalitet. Det er sådan set det samme. Men det er 139!
rigtig svært at have anden etnisk baggrund og være kriminel, fordi familien har jo andre forvent-140!
ninger til en. Det er rigtig svært at bryde ud af det mønster, hvis hele ens familie lever i et be-141!
stemt område. Øhm, der er ikke tradition for, hvis man har anden etnisk baggrund, og man flytter 142!
hjemme fra, og flytter langt væk, som det er med almindelige danskere. Altså så er det jo helt 143!
almindeligt, at man sådan lige, at så flytter jeg til Aarhus for at gå på universitetet der eller. Det 144!
er der ikke tradition for. Der flytter man når man bliver gift, og man flytter i øvrigt ikke særligt 145!
langt væk, så man kan bevare en familiestruktur. Det er rigtigt svært når man skal, når man skal i 146!
en anden proces. Så kan man på den ene side have behov for at bo tæt på sin familie, for det er 147!
det man er vokset op med, og på den anden side, kan det være et område der er rigtig svært at 148!
være i. Samtidig har familien måske også nogle andre forventninger til en, om hvordan man skal 149!
gennemgå denne her proces, end man selv har. Og måske også en, det omgivne samfund forven-150!
ter at man skal gøre. Man har ofte nogle andre løsningsmodeller i familier med anden etnisk 151!
baggrund, men jeg vil så sige, der er jo ret mange i bander, som ikke har anden etnisk baggrund, 152!
men som bare er danske drenge der er vokset op i eller omkring samme område.  153!
R: Der er også lavet forskellige undersøgelser af, hvem er det der bliver rekrutteret til rockermil-154!
jøet og bandemiljøet og altså prøvet at finde ud af, hvad er det der gør at det lige præcis er de her 155!
mennesker det havner i det. Og der er altså ikke noget udslagsgivende, de er ligesom alle de an-156!
dre kriminelle, hvis man kan sige det på den måde, og på den måde kan man også sige at der så-157!
dan nogle ting som er specifikke for deres livssituation, men som jo ikke har noget med dem som 158!
gruppe at gøre eller har noget med banden som sådan at gøre. Som man så skal arbejde med ik-159!
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ke. Men man skal ikke, der er ikke et eller andet sådan bande-specifikt på gruppen gør at, nå så 160!
skal man arbejde med dem på en meget særlig måde med lige de her personer fordi de her perso-161!
ner er medlem af banden. Man skal tage udgangspunkt i deres individuelle situation ligesom man 162!
skal med alle mulige andre kriminelle.  163!
K: Det vi jo meget tænkte på var det her med, i forhold til bander, var jo netop den der fælles-164!
skabsfølelse. Men der siger du jo også lidt, at det kan være svært at få dem ud af det, hvis de hele 165!
tiden bliver kontaktet af med der hvor de ligesom føler sig bande, eller føler sig tilpas når de la-166!
ver kriminalitet.  Er det rigtigt forstået? 167!
T: Jo men altså fællesskabsfølelsen er jo også gældende i rockergrupper eller i andre subkulturer. 168!
Det er jo sådan set ligegyldigt hvor. Altså hver gang man exiter, altså nu snakker vi ikke kun om 169!
bander eller rockere. Men en meget stor del af jeres fællesskab foregår ude på RUC, så hvis i ta-170!
ger til Aarhus og skal noget andet, så, altså det er også en vanskelig øvelse, og det meget meget 171!
ensomt, men i har bare mange, mange flere ressourcer end alle de andre, som i har snakket om 172!
skal i exit. Der er en grund til at de er havnet det hvor de er havnet. Men der er man jo også me-173!
ga skrøbelig når man sidder der i en ny by  og er helt alene og er startet på en ny uddannelse og 174!
er sådan, heeeej. Så det er i virkeligheden samme proces, meget meget skrøbeligt, de har bare ik-175!
ke samme ressourcer og samme ting at byde ind med, og de har måske heller ikke en veninde der 176!
sådan lige kommer i weekenden og siger, nå men så gør vi to noget sammen eller. Altså så de 177!
har rigtig dårlige strategier for hvordan man så kan løse det her mega svære. Og det er jo i virke-178!
ligheden det der er problemet. Men vi har jo alle sammen hjemmehørende i et eller andet fælles-179!
skab, og det er for os alle sammen rigtig svært at vende ryggen til.  180!
K: Når de kriminelle er i fængslet, det ligger lidt op af noget af det vi snakkede om tidligere, så 181!
er der en række teoretikere der ligesom mener at hele deres identitet faktisk bliver beskadiget, 182!
fordi det fratager dem nogle rettigheder som vi andre går rundt med ude for murene. Har i nogle 183!
konkrete eksempler på hvordan det finder sted, eller hvad i tænker om det eller? 184!
T: Altså er det for nogle teoretikere? 185!
K: Både Goffman som vi specielt arbejder med, mener jo, i forhold til det her den bog der hed-186!
der ??? noget i den stil, med inden for murene, hvordan vi ligesom bliver helt taget ned til bun-187!
den eller hvad man siger. 188!
T: Altså det det jo handler om det er at de alle sammen bliver en del af en institution, en totalin-189!
stitution, og fængslerne er, i udgangspunktet totalinstitutioner. Man har i Danmark med danske 190!
kriminalforsorg forsøgt at nedbryde nogle af de der totalinstitutioner, blandt andet på baggrund 191!
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af Goffman, som fx gør at, altså nu giver jeg bare nogle helt banale eksempler ikke. I gamle da-192!
ge, så skulle alle indsatte ringe på når de skulle på toilettet, når de skulle have en avis, når de 193!
skulle have mad, når de skulle tale med nogen, når de skulle alt muligt. Ellers så sad de bare inde 194!
på cellen. Så har man forsøgt i de danske fængsler at normalisere mest muligt, blandt andet med 195!
at de selv skal lave deres mad. Det er jo ikke alle indsatte der laver deres mad, men alle de steder 196!
hvor det overhoved kan lade sig gøre, sikkerhedsmæssigt og bygningsmæssigt, så siger man, ja-197!
men de skal gå på arbejde fra om morgenen og til om eftermiddagen. Når de kommer hjem skal 198!
de handle nogle varer, og når de har gjort det skal de lave mad. Om de laver mad til sig selv eller 199!
en gruppe, det er lige meget, men man forsøger at normalisere. Og det er blandt andet for at gøre 200!
op med nogle af de her ting, som Goffman taler om. Men det ændrer jo ikke på,  at der er en helt, 201!
helt særlig kultur i fængslerne når man kommer ind. Ligegyldigt hvor meget man prøver at bløde 202!
op for det her. Det gør også noget ved mennesker at der er, altså at nogle andre mennesker har 203!
kontrollen. Noget af det som der jo har været meget stor politisk debat om, hver gang vi skal 204!
bygge noget nyt i kriminalforsorgen, det er fx om de skal have eget bad og eget toilet. Og debat-205!
ten er at det er jo helt forfærdeligt luksusagtigt osv. osv. Og der er mange gode grunde til at de 206!
skal have det, men en af grundende er blandt andet at hvis man i det mindste kan kontrollere 207!
hvornår man selv går på toilettet, så bevarer man faktisk en del af sin identitet ikke? Det er sådan 208!
en blød værdi. En anden, altså for os handler det også om sikkerhed. At hvis vi ikke behøves at 209!
lukke alle fanger ud hele tiden, fordi de hele tiden skal på toilettet, så behøves de jo heller ikke at 210!
være sammen. Så vi har også nogle andre begrundelser  for og for. Men en del af det er simpelt-211!
hen at jo mere kontrol man har over sit eget liv, om man selv kan vælge om man vil gå på toilet-212!
tet klokken 10 minutter i 8 eller 10 min over 8, så er det nemmer at bevare sin identitet. Der er jo 213!
også nogle ting med den identitet vi gerne vil pille af dem 214!
K: Ja.  215!
T: Så på den ene side, på den anden side.  216!
R: Ja meget enig.  217!
T: Men altså man gør jo faktisk, altså der er næsten ikke nogen tiltag, som der sker i den danske 218!
kriminalforsorg, som ikke er, hvor man leder efter forskning og undersøgelser, der taler for og 219!
imod. Så der er næsten ikke nogle tiltag som bliver lavet eller bliver forslået af kriminalforsor-220!
gen, som ikke har bund i nogle undersøgelser eller at hvor man forsøger at dæmme op imod no-221!
get som er blevet undersøgt. Men man skal heller ikke, altså, man kan jo ikke se bort fra at vi er 222!
en politisk styret institution, eller en institution, og det betyder altså at selvom der er 1000 for-223!
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skere der har fundet på at, via deres undersøgelser, alt muligt, at det er rigtig dårligt at sætte en 224!
14 årig i fængsel, så var der jo alligevel for nogle år siden, politisk medvind på cykelstien til, at 225!
nu satte man så 14 årige i fængsel. Det er ophævet nu, men det var jo en politisk beslutning, som 226!
alle, altså i hele kriminalforsorgen, alle eksperter, alle sagde at det er en virkelig dårlig ide. Vi 227!
skal ikke have 14 årige i fængsel. Men det blev besluttet alligevel. Og så er det jo desværre så-228!
dan, at så kan man jo stå med al sin faglighed og så sige, nå  vi pakker lige sammen der er nogle 229!
andre der bestemmer ikke.  230!
R: Og det er jo igen, at man skal balancere. Eller det er kriminalforsorgens opgave. Altså det er 231!
jo på den ene side det resocialiserende og det andet er at man skal fuldbyrde deres straffe. Og 232!
retsfølelsen af det her begreb, som hele tiden bliver holdt oppe imod den her faglige vurdering af 233!
hvad er bedst for det enkelte menneske, hvis vi nu  skal resocialisere. Så skal man hele tiden hol-234!
de det oppe imod den her retsfølelse, og det er jo så det der er politikernes opgave også ikke. At 235!
sige, jamen vi skal også have noget der er, virker kriminalpræventivt i form af at afskrække an-236!
dre fra at gøre det samme eller hvis man ved at man får straf, så kan det være med til at man und-237!
lader at handle. En stor del af befolkningen virker sådan ikke, og så er det nogle andre ting der er 238!
i spil for den enkelte.  239!
K: Ja. Hvordan tænker i at det der ligesom sker med de kriminelle når de er i fængslet, hvordan 240!
det ligesom påvirker deres resocialisering, når de så skal ud til livet igen? Det der med, at hvis de 241!
har, ligesom, hvis de er blevet skadet på identiteten og på deres individ eller sådan, giver det så 242!
nogle ekstra udfordringer, når i kommer til at skulle arbejde med dem?  243!
T:  Altså, øhm. Altså jeg vil sige at når man snakker om exit, så kan fængslerne i nogle tilfælde, 244!
altså det at de skal i fængsel, i nogle tilfælde også være et udemærket afbræk. Altså, hvis fæng-245!
selsopholdet i øvrigt gør at man kan gøre noget relevant. Altså hvis fx misbrugsbehandling, så 246!
kan det være, altså så er det ikke nødvendigvis ødelæggende. Eller i hvert fald ikke mere øde-247!
læggende end det som de i øvrigt ville pådrage sig hvis de var på fri fod. Altså så man skal jo al-248!
tid sammenlige med, hvad det er for en situation, de ville være i, hvis de var på fri fod ikke? Og 249!
det er også ret invaliderende og ret identitetskrænkende det der foregår i banderne og hos rock-250!
erne, så altså, give it a rest, ikke? Men altså man kan sige, at når vi snakker om, altså jeg skal si-251!
ge at jeg har arbejdet ude i Vridsløselille statsfængsel i rigtig mange år, og når man sad der ude 252!
og havde med fanger at gøre helt generelt, så var det sådan set sådan en hovedregel, at hvis man 253!
havde siddet 8 år i fængsel, så tog det i hvert fald minimum 8 måneder at sådan afklimatisere sig. 254!
Og kriminalforsorgen har nogle institutioner vi kalder pensioner, som er sådan er vores udslus-255!
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ningsinstitutioner, hvor man, altså hvor der pædagogisk personale til stede, og hvor man er der 256!
meget lidt og hvor fokus er på virkeligheden der ude, hvor man sådan tilvender sig langsomt. Og 257!
der prøvede man altid at, når man sad der inde som socialrådgiver, at sige, hvad skal vi, altså jeg 258!
forsøgte at få alle mine indsatte der ud igennem. Ligegyldigt hvor godt rustet og hvor dårligt ru-259!
stet de var, fordi det var, altså det skete en afkriminalisering. Det der jo er når man sidder i fæng-260!
sel, så er man jo, har man jo, alle mennesker er ret gode til at have fokus på der hvor man er. Så 261!
hvis man sidder på et bjerg, så prøver man at overleve der, og hvis man sidder i et fængsel, så 262!
prøver man at overleve der. Man prøver også at fit in. Altså. Så man taler sådan ligesom de andre 263!
taler, og man gør det som de andre gør og klæder sig ligesom de andre, altså, så derfor er det vig-264!
tigt at have en eller anden periode inden man bliver løslads, hvor man lige får et spejl vendt op 265!
og så sige, okay er det tøj man så stadig går i nu. Nej det er det sådan set ikke. Det er 10 år siden. 266!
Godt. Hvad er der ellers sket på 10 år? Nå der er kommer nem-id, og der er kommet smartphones 267!
og iPad, hvad fanden er det? Altså der sker faktisk ret meget i det her samfund på 10 år, som de 268!
indsatte ikke har, altså som de kunne se om på fjernsyn ikke?  269!
K: Ja. Hvad betyder de fællesskaber som de får opbygget i fængslet, når man taler om det med, 270!
at så er der nogen der måske kun er lidt kriminelle, og så kommer de i fængsel og bliver i virke-271!
ligheden mere kriminelle. Hvad betyder de fællesskaber de får i fængslet for deres resocialise-272!
ring?  273!
T:  Jamen de er jo sjældent godt for noget som helst i deres resocialisering. De giver dem tryg-274!
hed, og der er jo nogle enkelte som finder nogle relationer der inde, som de rent faktisk, altså slet 275!
ikke kan sådan, altså gå hånd i hånd den rigtige vej hen ikke? Men langt de fleste får skabt nogle 276!
relationer som ikke kan bruges positivt til ret meget. Men det har man jo forsøgt at gøre op med. 277!
Altså det her, den gang for 150 år siden, hvor man byggede de store lukkede fængsler i Dan-278!
mark, der vidste man jo allerede godt det her med at når man satte en kriminel sammen med to 279!
kriminelle, så var der kommer tre gange så meget kriminalitet ud af det, fordi de bliver kreative 280!
sammen. Men vi kan isolere os ud af det. Det forsøgte man og fangerne blev skingrende vanvit-281!
tige af det ikke? Altså selvom at der er et rigtigt dårligt, at man, at de ydede rigtig dårlig indfly-282!
delse på hinanden, så vil jeg til enhver tid foretrække at de er sammen med andre indsatte. Med 283!
mindre man begynder at kunne have så meget personale at de kan være sammen med personalet 284!
hele tiden. Det koster mange penge ikke? Så ja det er langt at foretrække at de er sammen med 285!
nogle mennesker end at de ikke er sammen med nogle mennesker. Skadesvirkningerne er meget 286!
større, hvis de ikke er sammen med nogle mennesker.  287!
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K:  Ja. Hvordan kan man få dem til at indgå i nye fællesskaber, som sådan kan erstatte de gamle 288!
som bunder i kriminalitet eller andre ting?  289!
M: altså når man skal tage ham ud af det, når de kommer ud af fængslet. 290!
T: Ja, så vil Søren Lerche sige. at de alle sammen skal på højskole, og det er rigtig fint for nogle 291!
enkelte af dem, altså fordi de kan sagtens indgå på et højskoleophold og få noget ud af det, og få 292!
nogle nye relationer der. Det er en rigtig fin ide. Det har også været brugt i mange år. Det er så-293!
dan set ikke noget Søren Lerche har fundet på. Men langt de fleste er jo ikke klar til at komme på 294!
en højskole, fordi at de, hvis de kom på en højskole, så ville alle de almindelige elever kigge på 295!
dem og sige ”ham der, det er kun dårlige nyheder der er med ham. Ham skal jeg eddermaneme 296!
ikke involvere mig med” 297!
R: Det ville være lidt svært for dem at identificere sig med måske lige nogle højskoleelever, ik-298!
ke? Som kommer for et helt, helt andet segment. Helt grundlæggende.  299!
T: Altså helt grundlæggende er det jo ikke, de vil jo rigtig gerne snakke med nogle almindelige, 300!
og de vil rigtig gerne score almindelige piger og med almindelige værdier, og de vil rigtig gerne 301!
have de mødre, der kommer til deres børn, at de er almindelige piger med almindelige værdier. 302!
Rigtig gerne. De vil rigtig gerne have almindelige venner. De elsker når de kan sige ”jamen jeg 303!
har også to gamle venner. De er slet ikke kriminelle”. Det elsker de. Men pointen er jo ikke så 304!
meget, hvordan vi kan få dem ind i andre netværk. Det er hvordan at andre ønsker at modtage 305!
dem. Fordi sandheden er, at jeg synes, at det er mega vigtigt, men hvis jeg lige kigger i mit eget 306!
netværk, hvor mange har jeg så lukket ind ikke? Det må jeg heller ikke, fordi jeg er ansat her, 307!
hvor jeg er ansat, men forstå mig ret. Det er ret vanskeligt at få andre netværk til bare at åbne sig 308!
op. Men man kan sige, den nemmeste måde at være netværksskabende, det er at de kommer i 309!
gang med et uddannelsesforløb. Ligesom for alle os andre, så er det sådan set der man skaber 310!
netværk. Også fordi at så er fokus væk på, altså så er det man danner netværk omkring der er ik-311!
ke fordi at nu skal vi hjælpe dig, og nu skal. Så er man sammen om at man skal alle sammen bli-312!
ve et eller andet, eller bevæge sig et andet sted hen og få en fælles uddannelse. Og sådan er det jo 313!
med vores alle sammens netværk. Rigtig mange af dem vi hænger ud med, dem har vi lært at 314!
kende via vores uddannelse. Så uddannelse har rigtig mange formål der er ret vigtige.  315!
R: Og også beskæftigelse for så vidt ikke? Det at man indgår sammen med andre ikke-kriminelle 316!
personer, i mange timer i løbet af dagen, omkring et eller andet fælles, har rigtig stor betydning.  317!
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K: Når man skal resocialisere de kriminelle, hvad er så de sådan største barrierer for at få dem 318!
resocialiseret. Vi tænkte på noget med straffeattest og gæld fra sagsomkostninger eller nogle an-319!
dre ting? 320!
T: Ja, altså er jo et meget, meget stort og vanskeligt problem, som man stadigvæk ikke politisk 321!
har taget stilling til. Altså det er et meget stort dilemma. Fordi de skylder frygteligt mange pen-322!
ge. Straffeattester er også et problem. Altså jeg synes faktisk ikke, at det er noget kæmpe stort 323!
problem. Det er meget stort problem for de meget unge kriminelle. Men for de gamle kriminelle, 324!
altså det er jo ikke sådan at de så kan skrive et CV og så lige skjule at de var 10år i fængsel. Det 325!
kan man jo ikke. Altså så var der lige 10år hvor jeg, øhhhhhh, det kan man ikke. Men for de me-326!
get unge kriminelle, som har lavet en lille smule og har fået plettet straffeattest, som gerne vil ud 327!
og arbejde i Netto og som skal have studiejob, der er det et kæmpe, kæmpe stort problem. Så det 328!
kommer lidt an på, hvad det er for en gruppe man ser på. Men altså helt overordnet set så må 329!
man bare sige, at de her, de har ret mange sociale problemer. Og det er sådan set nogle sociale 330!
problemer de har haft i store dele af deres liv. Og det er rigtig rigtig svært at blive resocialiseret 331!
når man ikke har løst det. Og det er jo mangeartet. Mange af dem har psykiske problemer eller 332!
diagnoser, rigtig mange af dem har et misbrug, mange af dem kommer fra nogle rigtig dårlige 333!
hjem, med rigtig få ressourcer. Mange af dem er blevet misbrugt eller udnyttet eller har været 334!
udsat for vold og andre omsorgssvigtting, da de var børn. Altså alle mulige uforløste og ubear-335!
bejdede ting med sig i bagagen, og så kan man jo sætte dem i gang med et fint ophold på højsko-336!
len eller sådan noget, men det ændre ikke på, at nogle af deres mønstre er meget dybtliggende, 337!
og hvis man ikke får gjort noget ved det, er det rigtig svært. 338!
R: Der er sådan et, man bruger sådan et risikovurderingsredskab i kriminalforsorgen, som er ved 339!
at blive rullet ud fra Canada, som hedder RNR Risk Need Responsivity, men hvor man går ind 340!
og analysere på, man har fundet ud af, at der er sådan 8 kriminogene faktorer. Altså der er 8 fak-341!
torer, som går at man, hvis man scorer højt på dem, altså har høj risiko inden for de her områder, 342!
så er der stor sandsynlighed for, at man falder tilbage i kriminalitet. Og der er sådan gæld faktisk 343!
ikke en af de allerstørste faktorer. Det er sådan noget med, nu kan jeg ikke engang huske, hvad 344!
de mest øh, der er sådan de 4 største, men det kunne måske, altså det er jo også  en anden måde 345!
at svare på spørgsmålet ikke. Men hvor man går ind og ser på at der er nogle sociale forhold, og 346!
der er noget med uddannelsesniveau. Hvis ikke man er ret højt uddannet, eller hvis man har anti-347!
sociale, eller en historik med antisocial tænkning eller antisocial adfærd, så har man større risiko 348!
for at havne tilbage i kriminalitet. Og det har man jo simpelthen undersøgt. Hvad er det der gør 349!
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at folk falder tilbage. Og det er en anden måde sådan at besvare spørgsmålet på, for hvad er det 350!
så vi skal sætte ind med? Hvordan er det så vi resocialisere. Så kan man sådan analysere sig frem 351!
til jamen hvad er egentlig de største barriere i forhold til resocialisering.  352!
T: Det der jo også er, altså det der også er lidt af problemet, det er at når de indsatte, altså meget 353!
ofte så spørger man jo de indsatte selv ”hvad skal der til for at du holder op”? Og det er sådan 354!
set ikke fordi at det er uinteressant. Men hvis han vidste det, så havde han jo gjort det. Altså og 355!
så siger de jo altid det som er nemt for os at høre. Altså systemet, nu snakker jeg ikke bare kri-356!
minalforsorgen men også kommunerne og alle mulige ikke. Så siger de, ”jamen hvis jeg bare 357!
havde en ny bolig”. For han ved jo godt at hvis han sagde, ”jeg har sådan et stort sort hul nede i 358!
maven, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af at fylde det, og det gør mega ondt og jeg kan ikke 359!
sove”, altså så ved han jo godt at enhver socialrådgiver ville blive sådan en lille smule øhhhh. 360!
Men altså en bolig. Det er dog et mål der er til, altså forstå mig ret. De forsøger jo også bare at 361!
samarbejde ikke. Og de forsøger jo også at finde nogle rationelle forklaringer ikke, så derfor bli-362!
ver den debat der er også sådan lidt, altså det bliver lidt skørt ikke? Fordi det er sådan set ikke 363!
fordi jeg ikke synes han skal have en bolig eller han ikke skal have en uddannelse. Det synes jeg 364!
også han skal. Men vi kan putte dem i 1000 uddannelser og i 1000 boliger, hvis man ikke får 365!
lukket det der hul nede i maven, og ikke får kigget på det, så er det fuldstændig lige meget. Og 366!
derfor synes jeg selvfølgelig at man skal lytte til hvad de indsatte siger, men man må også bare 367!
sige, jamen der er også bare nogle ting som de ikke siger, fordi det gør for ondt at sige, eller det 368!
er for mærkeligt at sige eller det er for svært at beskrive og sådan nogle ting, men som vi også 369!
bliver nødt til at kigge på. Og som er noget som de har fået, noget af det har de fået i fængslet, 370!
men langt det meste havde de sådan set med i fængslet. Og der er jo også nogle gamle danske 371!
undersøgelser der siger at altså, fængslerne tager det sidste. Altså dem som kunne reddes af pæ-372!
dagogerne og folkeskolelærerne og psykiatrien og alle mulige andre, de er blevet reddet af dem, 373!
og så er der restgruppen ikke? Ja, så det, altså det er et svært dilemma.  374!
K: Ja. Hvor villige er de kriminelle til ligesom at indse at de har et problem, der ligger længere 375!
tilbage end… Søren snakkede om, at han havde oplevet at mange af dem var slet ikke interesse-376!
ret i psykologhjælp før de kom ret langt ud i processen af at blive resocialiseret.  377!
T: Altså jeg synes nu egentlig at ret mange af dem, der sidder inde godt ved, at de skal forbi en 378!
psykolog eller er også villige til at arbejde. Det kommer jo an på, hvor gamle de er. Altså fordi, 379!
med al respekt for Søren, så er det jo også nogle ret unge fyre han hygger sig med, og altså på 380!
den måde er altså, ja. Det handler om alder. Altså der er ikke ret mange 18-årige drenge, som sy-381!
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nes at de har brug for at snakke med en psykolog. Heller ikke hvis de ikke kan få en kæreste eller 382!
bare er derude og synes at livet er svært. De vil heller ikke snakke med en psykolog. Det ligger 383!
ligesom ikke. Men hvis man er 30 og nu har forsøgt at ligge afstand til miljøet 4 gange og er ble-384!
vet prøveløsladt 7 gange, og man har mistet sin kæreste, og man nu har et barn man ikke får lov 385!
til at se, fordi man er fucked up, så begynder virkeligheden, at de kan også mærke virkeligheden. 386!
Så forsvarsværkerne falder også hurtigere. Vi har nogle indsatte, som siger ”den eneste grund til 387!
at vi er i exit, det er fordi jeg har brug for at snakke med en psykolog”. Så altså. Så entydigt er 388!
det ikke. Der er også nogle, han snakker også med en del etniske drenge ikke, og uden, altså jeg 389!
er overhoved ikke nogen racist, jeg knuselsker mine etniske drenge, men de er altså bare lige en 390!
generation bagefter, ikke? Fra en generation siden var der heller ikke nogle danske mænd, der 391!
talte med psykologer ikke, og nu er de også blevet sådan lidt amerikaniseret. Det skal også nok 392!
komme ude ved de etniske drenge, men de er bare lige en generation senere på at sige det sam-393!
me. Der er ikke ret meget mænd og ære og noget i at tale med en psykolog. Men de vil gerne gå 394!
til boksning. Sådan er det bare.  395!
K: Ja, det var sådan lidt hvad vi havde generelt om resocialisering, så nu vil vi gerne snakke om 396!
exitprogrammet, med mindre i har et eller andet at tilføje.  397!
Når man læser sådan exitprogrammet, så fremgår det ligesom at det er en proces, og så er det 398!
mere om i sådan kan forklare mere konkret hvordan sådan en proces forløber i starten og under-399!
vejs og når de så er ved at være færdige? 400!
T: Er det den individuelle proces, eller er det det som vi gør i kriminalforsorgen i gerne vil vide? 401!
R: Er det ikke den individuelle? 402!
M: Ja det er når i skal resocialisere et individ, så står der, at det er en proces, en langvarig pro-403!
ces, som ligesom har flere steps. 404!
T: Ja altså den første, og i øvrigt meget lange periode handler jo om, det er en visitationsproces, 405!
hvor man skal prøve at afdække, dels vil vi arbejde med ham her. Altså det er jo hvad kan man 406!
sige, den klare visitationsproces.  407!
R:  Men det er jo exitprocessen, altså den enkeltes proces ikke? 408!
T: Jo jo, men det det så handler om, det er at det der så sker bag efter, det er at så skal man jo til 409!
at afdække. Godt vi har besluttet nu, vi har besluttet at vi skal arbejde sammen med dig, og nu 410!
har vi lavet en exitaftale. Hvad er det så der skal til. Altså hvordan kommer vi overhoved i gang. 411!
Altså det er jo hele startfasen, og der skal ligesom være en fælles forståelse af, hvad er det vi ar-412!
bejde med ikke. Og jeg kan jo godt have en ide om, at ham her kom ikke nogen steder hen, hvis 413!
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man ikke får talt med en psykolog, men hvis han ikke er klar, så må vi jo vente. Det kan også 414!
være at han er klar, men fængslet er ikke klar, eller hans afsoning er ikke helt klar. Så processen, 415!
der er sådan en, først en afdækkende, og så er der, altså som kan være relativt lang ikke. Og så 416!
kommer arbejdet ikke. Altså som jo består af at man så begynder. Man må jo starte et sted, og 417!
hvis de fx har et stofmisbrug, så er det der man starter ikke? For man kan ikke rigtig arbejde med 418!
mennesker der er mega skæve hele tiden. Og så prøver man simpelthen bare, altså så piller man. 419!
Så tager man simpelthen hver enkelt lille ting og ser, jamen hvad kan vi gøre inden for de ram-420!
mer vi har. Hvad kan vi ikke gøre noget ved i vores institutioner, og hvad har vi ikke svaret på. 421!
Der er jo nogle ting vi ikke har svaret på. Der er også nogle ting hvor man må sige det er op til 422!
ham selv. Held og lykke med det ven. 423!
R: Ja og det er jo meget individuelt fordi, det er jo en grundlæggende livsstilsændring og en ny 424!
måde at tænke om sig selv på ikke? Så det siger lidt sig selv. Hvis det nu var os der blev bedt 425!
om; du skal i øvrigt lige sige farvel til dit netværk, til alt det du kender, den måde du er vant til at 426!
leve på og de penge du er vant til at tjene, der hvor du er vant til at bo, alt hvad du gør i løbet af 427!
din hverdag, hele tiden 24/7, det skal du lige lave om på. Så på den måde er det en langvarig 428!
proces ikke? De skal gå, altså de skal lære at klæde sig anderledes, nærmest at tale et nyt sprog 429!
fordi de ikke skal tale gangster og de ikke skal ikke kaste med håndtegn. Det gør normale ikke-430!
kriminelle mennesker ikke. Så det er sådan helt helt grundlæggende. Og det er også derfor at vi 431!
understreger og som der formegentlig også står i de der papirer, at det er jo ikke noget at vi kan 432!
gøre for dem. Det er noget den enkelte skal gøre. Og det er vores opgave som system og som 433!
personer i systemet at støtte op om det her. Der er jo ikke nogen der ændre mit liv for mig. Det 434!
skal jeg selv. Og ligesom hvis man skal holde op med at ryge, så er der også mange, det skal de 435!
ligesom prøve nogle gange ikke. Det der med at prøve at stoppe, og så falder man i, så får man 436!
tilbagefald, altså fordi man har nogle vaner, man har en adfærd. Og det gør jo, det kan jo nogle 437!
gange gøre en stærkere. Der skal nogle gange nogle forsøg til ikke, fordi det ikke bare er sådan 438!
ligetil. Så Det er, så det ser forskelligt ud. 439!
T: Meget individuelt ikke. Altså for at give nogle konkrete eksempler som i måske bedre kan 440!
forholde jer til, så sådan noget med, altså fx nogle af rockerne, de er alle sammen skaldet og har 441!
nogle meget grimme tatoveringer i hovedbunden ikke. Og altså så siger til dem at de skal begyn-442!
de at gro noget hår ikke. Og så kommer man så to måneder efter ikke, og det ligner sådan noget 443!
der er taget ud fra en eller anden hule nede et eller andet sted ikke. Og så siger de ”Trine, det kan 444!
du da ikke mene?”. Altså de kigger sig i spejlet og kan overhoved ikke genkende sig selv. De 445!
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sidder der med det der hår, der er overhoved ikke nogen frisure og sådan noget vel. Hvordan 446!
vender man sig til det? Altså og han sidder inde i fængslet, så han kan heller ikke lige, det er ikke 447!
sådan, at jeg kan sende ham ned til en eller anden lækker frisør, som lige kan få det til at, altså 448!
jeg mener.. Og der, nogle gange i den proces, nå men så tager han det hele af igen. Det kan han 449!
sgu ikke vende sig til. Og så lader han det gro lidt. Altså. Det næste er, at de der tatoveringer skal 450!
væk. Det er jo faktisk nogle tatoveringer han har brugt til at bygge den identitet op med. Det er 451!
en meget meget langvarig proces, hvis man i øvrigt har nogle tatoveringer, der sidder nogle ret 452!
trælse steder, eller der er mange farver. Så kan det tage mere end et år at få dem fjernet, hvis de 453!
skal fjernes uden ar og sådan noget. Det er da en lang proces. Og hvor man skal sige farvel til 454!
noget, som virkelig har været en del af en selv. Og der er nogen, som når jeg siger, nå men altså 455!
den der tatovering den står måske lidt i vejen for det der almindelige liv. Det kan de slet ikke se. 456!
Den er jo ikke eller. Og så er det så ikke der vi starter altså. Man bliver også nødt til at starte der, 457!
hvor de har mod og hvor de sådan selv kan se, som jeg sagde i starten, det skal være noget som 458!
de selv kan se en ide i, og kan mærke sig selv i. Så hvis de tænker, mit nye liv, hvor jeg skal bo i 459!
en lille by ude i Vestjylland, der skal der stå idiot i panden på mig, så er det måske ikke der jeg 460!
skal rykke. Jeg kan godt tale med ham om det, men så skal vi måske snakke om, at det tøj han 461!
har, eller altså. Der er mange, mange, mange små steps. Og det man bare skal vide og det man 462!
ikke kan, altså som er virkelig vanskeligt at forstå når man står udenfor og man siger, ej nu må 463!
de sgu da bare tage sig sammen, det er at det her er mennesker, som jo har brugt mange, mange 464!
år på at blive sådan. Og kæmpet for at blive sådan. Og nogen har jo virkelig knoklet og kæmpet 465!
for at få den status. Så er det altså ikke sådan at man bare kan knipse og så er det bare væk. Fordi 466!
altså, de bliver jo mega utrygge. Så det er altså helt ned i tøj og sko og tatoveringer og tanke-467!
mønstre og intet stofmisbrug, og hvad er det man, altså, og det er sådan set meget vanskeligt for 468!
de almindelige indsatte også. Altså det er altså ikke for rockere eller noget, men vi har en almin-469!
delig behandlingsafdeling, hvor de styrer alt. Hvilket skæg de har, hvilke billeder de har hænge-470!
ne på cellen, hvordan de gør rent, hvorfor de gør rent, hvornår de gør rent, og alt. Og de siger 471!
simpelthen på den behandlingsafdeling, at vi bliver simpelthen nødt til at skrælle al identitet af 472!
dem for at kunne bygge noget nyt op agtigt ikke. Det er ikke sådan vi gør, men altså ideen er alt-473!
så, jamen de ved ikke ret meget selv. Når vi så siger, jamen hvor svært kan det være at leve for 474!
de penge som vi lever for, jamen de har aldrig prøvet det. De har aldrig smurt en madpakke, de 475!
ved ikke hvordan en madpakke ser ud. Det må de da have gjort den gang de gik i folkeskole. 476!
Nej, for de havde ikke nogle forældre, der sendte dem af sted med madpakke. De har bare nogle 477!
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andre forudsætninger end os andre. Og ja, så kan man altid finde et godt eksempel, som kommer 478!
fra en rigtig god familie, som har fået rigtig gode og sunde madpakker med, og nu så jeg også li-479!
ge en fange den anden dag, som spiller violin. Men det er jo heller ikke prototypen. 480!
K: I programmet står der også at det er en del af en større normaliseringsproces, som også er 481!
meget det som i snakker om nu. Er der nogle værdier som i sådan har særligt fokus på, for at få 482!
den resocialiseret?  483!
T: Hvad tænker du på?  484!
K: Altså er der noget som i tænker er mere vigtigt end andet, at de kommer, altså at de får med 485!
sig, som måske er knap så individuelt, altså sådan noget som de alle sammen skal igennem? 486!
T: Nej 487!
R: Der er da at leve et liv uden kriminalitet uden for det her miljø. Altså det er jo sådan set det 488!
eneste vi stiller af krav til dem. Eller som er målet med indsatsen. Er der noget i sådan tænker 489!
på? 490!
M: Altså jeg tror vi tænker lidt på det her med, i skriver at man skal normaliseres. Hvornår er 491!
man normal, hvilke værdier skal der til for at man er normal?  492!
R: Det er så der, hvor vi bare laver den lidt omvendt og siger, jamen det er når du ikke er krimi-493!
nel. Så bredt er det. Vi er ikke inde og definere og så skal du også bo i et, og så skal du have en 494!
flagstang og et lille dannebrosflag.  495!
M:  Jamen jeg tror bare at det måske var det der var lidt utydeligt for os.  496!
R: Ja, det er også noget vi sådan taler om, uden at vi sådan får defineret hvad er normal. Men vi 497!
har defineret at det ikke er normalt at begå kriminalitet.  498!
T: Vi gør det i virkeligheden når vi snakker om exit, så er det jo i virkeligheden ikke med fokus 499!
på deres kriminalitet, der er det med fokus på deres identitet ikke? Så det er jo sådan set, Krimi-500!
nalforsorgen som sådan interesserer sig rigtig meget for deres kriminalitet, så det gør alle de an-501!
dre, men det vi har fokus på er jo lige netop, al den adfærd de har fordi de er rockere eller fordi 502!
de er bander.  Så er der jo ret meget af det adfærd de har når de er rockere og bander, som er 503!
kriminalitet, så derfor skal de også af med det. Så det ligger implicit mellem linjerne. Men vi for-504!
søger at være meget lidt værdisættende, altså, så det er sådan set ikke altså, det er ikke fordi vi 505!
skal have gjort en bedste borger ud af dem. Men sådan helt nede i, altså der er bare nogle bereg-506!
ninger, som siger at hvis man er rocker, så er man mega dyr for samfundet. Hvis man ikke er 507!
rocker, men bare kriminel, så er man ikke så dyr. Så kunne vi starte med de der rockere og få det 508!
væk. Og det er jo selvfølgelig også et dilemma, for det er jo sådan at når man, det kender i godt, 509!
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når man er teenager så er man hiphoppere den ene uge, og den næste uge, så er man discker eller 510!
et noget et eller andet, et eller andet skørt ikke. Altså man shopper ikke? Og det er selvfølgelig 511!
også et stort dilemma, fordi når man tager fx indvandrebanderne, hvis man tager hele deres 512!
gruppeidentitet og deres bandeidentitet fra dem, hvad skal der så være? Så er der nogen, der bli-513!
ver gift og bliver familiefædre, og så er det det, der er identiteten, ikke? Nogen der går i gang 514!
med en uddannelse, og så er det det der er identiteten. Nu skal de være kloge nørder. Så er der 515!
nogen der bliver religiøse altså på helt almindelig vis, og så er der andre igen, der bliver radikali-516!
seret og bliver ultra-religiøse på en eller anden måde, eller bliver meget politiske eller sådan. 517!
Men alle har jo brug for at sætte et eller andet i stedet, så man har noget at definere sig op af. 518!
Særligt i starten hvor man er så skrøbelig. Altså det er svært at gå fra at være noget, og så bare 519!
lige være leverpostej bag efter ikke? 520!
M: Ja.  521!
T: Altså det har vi andre vænnet os til i mange år.  522!
K: Da det her exitprogram blev lavet, hvad for nogle erfaringer og tidligere erfaringer i har haft, 523!
har det så ligesom bygget på? 524!
T: Altså rammemodellen og En vej ud er jo en politisk politik, der er lavet ikke? Og man kan si-525!
ge at kriminalforsorgen har jo altid arbejdet med exit, også før de. Det der er forskellen på det 526!
her, rammemodellen er jo ret progressiv, fordi at det er et myndighedssamarbejde. Altså politi-527!
kerne har sagt at nu skal myndighederne arbejde sammen om det her. Så skal kriminalforsorgen 528!
ikke bare sidde og vimse lidt med, sådan. Man kan sige at kriminalforsorgen har rigtig mange er-529!
faringer med hvad det vil sige at skulle exitte, for processen er ens, om man skal holde op med at 530!
lave kriminalitet eller man skal holde op med at være bande. Der er lige nogle andre, lidt nuan-531!
cer, men det er den samme proces. Så vi har mange erfaringer med hvad der virker, og i særde-532!
leshed også hvad der ikke virker. I hvert fald for de almindelige kriminelle. Men vi har altså ikke 533!
nogen forskning eller viden, hverken i Danmark eller andre stedet om, hvad der specifikt gør sig 534!
gældende for exitprogrammer.  535!
R: Andet end at der er mange til der også peger på, men der noget i de, der adskiller de her men-536!
nesker fra alle mulige andre kriminelle. Så derfor giver det heller ikke, altså der ikke så mange 537!
erfaringer, og der var ikke sådan nogle exiterfaringer at trække på, på den måde i forhold til hvad 538!
skal der til. Hvor vi ligesom også må konkludere at jamen altså, vi skal sådan set behandle dem 539!
eller resocialisere dem på nogenlunde samme måde som vi resocialisere alle andre.  540!
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T: Ja, og man kan sige at der har jo, i hvert fald i pressen, måske også Søren, har jo haft rigtig 541!
travlt med at pege mod Sverige, og sagt at i Fryshuset kan de alle mulige ting osv. osv.  Sandhe-542!
den er, at i Fryshuset, og alle mulige andre steder, ikke har mere erfaring eller mindre erfaring 543!
end man har her i Danmark. Og det kan ikke sammenlignes. Det er ikke et myndighedsarbejde 544!
osv. osv. så det vigtige er i virkeligheden, det vigtige budskab er at sige, myndighederne ved ik-545!
ke om det her vi gør nu virker. Vi tror det virker  på baggrund af nogle undersøgelser som lugter 546!
lidt af dem her indsats, men som ikke er den her indsats. Men der er heller ikke nogle andre ste-547!
der i den her verden, som ved hvordan det virker. Så det ved de ikke i Sverige, i Fryshuset, det 548!
ved de ikke i USA, og det ved de ikke også fordi Danmark er lidt unik med mange ting. Så man, 549!
så der er faktisk slet ikke nogen undersøgelser og erfaringer. Men vi har jo justitsministeriets 550!
forskningsenhed, sidder jo og samler tal og undersøger på baggrund af det arbejde vi laver nu. 551!
Og så om nogle år, så ved vi om det har virket, eller om det ikke har virket, og hvad det så er der 552!
virker måske ikke. Og om man kan sige noget med, altså om der er nogen forskelle.  553!
K: Ja. Hvad for nogle kriterier er der for det enkelte individ for at de kan blive optaget som kan-554!
didater til det her exitprogram eller rammemodel? 555!
T: I kriminalforsorgen er det at de er motiveret og egnet.  556!
R: Ved i noget om hvordan vi taler om motivation i kriminalforsorgen? 557!
M: Nej. 558!
R: Der kan man hente rigtig meget, men altså grundlæggende skal de være motiveret for at ville 559!
noget andet. Og egnetheden går rigtig meget på om de er parate og har vilje til det. Man taler så-560!
dan om den her motivationstrekant ikke? Evne, vilje og parathed. Og de her ting skal altså passe 561!
sammen. Så det kan godt være at man måske har evnerne, man har måske nogle ressourcer, men 562!
hvis ikke man har viljen, og hvis man ikke er parat, altså hvis der lige skal nogle andre ting på 563!
plads først, så kan det ikke lykkes. Så vi prøver at gå ind og vurdere, jamen kan de finde ud af 564!
det her? Der er også noget her oppe, (i hovedet) som skal være på plads rent kognitivt. Kan man 565!
foretage de her ændringer? Altså når man taler om fx antisocial tænkning, jamen så er det den 566!
her måde, blandt andet, som man legitimerer overfor sig selv på, jamen det er okay at begå kri-567!
minalitet mod ham der, han, det gjorde ikke ondt på ham, og han får alligevel bare penge fra for-568!
sikringen, så jeg kan sagtens. Det kan være en måde man legitimerer overfor sig selv, jamen det 569!
er okay at stjæle penge, fordi han har en masse. Han har i øvrigt ikke fortjent dem. Det har jeg, 570!
eller nu skal jeg bruge dem, eller et eller andet ikke? Så det kræver at man sådan her oppe er klar 571!
til at ville arbejde med sig selv.  572!
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T: Og at man kan. Det, at der er vilje til stede, men man skal også kunne det. Og man kan sige, 573!
at det er sådan set det samme de vurderer på, når man på fri fod, altså politiet og kommunerne 574!
vurderer på. Men vi har selvfølgelig i kriminalforsorgen, nogle lidt andre rammer, eftersom når 575!
de er ved os, så skal de være inde i fængslet, så de skal også være i sådan ret god balance med 576!
sig selv, og de skal helst ikke sladre om sig selv til andre. De skal helst ikke bringe sig selv i fa-577!
re, de skal helst kunne sådan, de skal også helst være en lille smule håndtamme. Det kan ikke 578!
nytte noget at de går rundt og spytter alle betjentene i hovedet. Altså så skabes der simpelthen 579!
disharmoni i det de siger og det de gør og sådan.  Og er selvfølgelig er det måske en lille smule 580!
nemmere når man er på fri fod, fordi at der skal man trods alt ikke være sammen 20 andre krimi-581!
nelle 582!
R: Som man ikke har valgt selv at skulle være sammen med 583!
T: Ja præcis. Og de kan jo være nogle idioter alle sammen ikke? Der kan være en der skider på 584!
brættet og en der tørre næse i viskestykkerne, og en som man hader og en der lugter af ged ikke. 585!
Og dem skal man bare være sammen med. Og så er det jo i øvrigt også nogle åndsvage betjente 586!
og en åndsvag socialrådgiver. Det behøves man ikke helt på samme måde når man er på fri fod. 587!
Man behøves i hvert fald ikke at dele toilet med dem. Dag ind og dag ud. Altså, og man behøves 588!
heller ikke at savne sin kone og sin hund rigtig meget og man kan gå tur når tingene bliver virke-589!
lig svære, så kan man gå ned i bokseklubben og bokse. Altså bokse nogle aggressioner ud eller 590!
løbe langs Vesterhavet eller altså, man kan nogle flere ting. Det kan man bare ikke hos os. Så 591!
altså hos os, så hvis man bliver virkelig vred, så kan man sætte sig ind på sin celle og sige, nu er 592!
jeg virkelig vred. Det skal man alligevel være et vist stykke ikke?  593!
R: Ja.  594!
T: Så altså vi kigger efter det samme i myndighederne, men vi er selvfølgelig en lille smule me-595!
re, det er lidt vanskeligere i vores rammer 596!
R: Kravene er lidt større til hvad man skal kunne. Man skal have noget disciplin ikke? Men altså 597!
der er ikke noget med at så skal man i øvrigt angre alt hvad man har gjort eller nu forsager jeg 598!
rockermiljøet eller altså. Man skal ikke på den måde forklare sig eller være bagudrettet og sige, 599!
jamen det var også forkert det jeg gjorde og.  Man skal bare kunne vise og fortælle og ja, mest af 600!
alt vise at man er klar til at ville lave den her ændring, og at vi ikke tager nogen, løber nogen ri-601!
siko på vegne af de andre indsatte, hvis den her person kommer i exit. Og så vil vi selvfølgelig 602!
gøre alt hvad vi nu kan for at støtte ikke? Og vi ville også stille nogle krav til at jamen, vi vil ha-603!
ve at du lægger rene urinprøver. Det vil sige du må ikke sidde og fyre fed eller tage stoffer eller 604!
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noget. Det, ja, det vil vi se urinprøve på. Du må ikke have nogen disciplinærsager,  altså der må 605!
ikke være noget, ja altså, slagsmål eller mindre forseelser. Vi skal at du kan holde dig på den ret-606!
te side hele tiden. På den måde er vi strikse, men det er udelukkende udtryk for at vi skal kunne 607!
se at denne her person er villig og klar, og i stand til det. Det er sådan det.  608!
M: Jeg kom bare lige i tanke om noget Søren han sagde da vi snakkede med ham, og det var det 609!
her med, at når de sad inde i fængslerne og havde valgt, at de måske gerne ville ud af det, så 610!
skulle de til at omlægge sit liv så meget, og det kunne godt være meget frustrerende at skulle gø-611!
re op med alle de her ting, så derfor så så man af og til, at folk sådan måske opførte sig dårlig, på 612!
grund af de her mange frustrationer som det så indebar. Er det noget i oplevet, at det sådan kan 613!
hænge sammen? 614!
T: Nej.  615!
R: Det er da klart at det er vanskeligt. Det er da skide svært. Men vi ser ikke at de så af den 616!
grund begynder at opføre sig dårligt 617!
M: Nej.  618!
R: Tværtimod. De kæmper rigtig meget ikke. Og vi må da også sige, det kan vi da også godt sige 619!
offentligt, at vi ser da også igennem fingrene med nogle af småforseelserne, hvis vi kan se at 620!
personen er på vej. Vi anerkender at det går altså op og ned ikke? Men det er klart at vi kan ikke 621!
kompromittere de andre indsattes sikkerhed, og de stikker jo ud i landskabet de her personer ik-622!
ke. Så altså. Men det er svært. Det er da virkelig svært, og man kan sige, der er sikkert mange for 623!
hvem det ville være nemmere hvis man var på fri fod, hvor rammerne var noget friere. Og der er 624!
sikkert også, der er mange hvor vi siger, jamen indenfor kriminalforsorgens rammer, så kan vi 625!
ikke, så vurderer vi ikke nuværende tidspunkt at du er egnet til det her. Situation ville helt sikkert 626!
være en anden, hvis du var på fri fod. Hvis der var en kommune, hvis der var en bolig, hvis der 627!
var en kæreste, hvis der var nogen der kunne støtte og ligesom bære dig med igennem. Vi har ik-628!
ke den form for støtte. Vi har alle mulige andre støtteforanstaltninger, men vi kan ikke på den 629!
måde gå ind med den type af støtte, som der er behov for, i de enkelte tilfælde altid.  630!
T: Altså, der er jo nogen hvor man jo kan sige, jamen en indsats indsats, kan se sådan og sådan 631!
ud. Han skal have den og den type støtte. Det kan vi ikke, fordi det har vi ikke, og der står sådan 632!
set i rammemodellen, det har i også læst, at vi må ikke gøre mere end det som vi normalvis ville 633!
gøre for en almindelig indsats. Så man kan sige, hmmm. Så inden for vores normale rammer, så 634!
kan vi ikke finde et tilbud, som kan honorere det som han har brug for. Og så kan vi jo godt fin-635!
de på at simpelthen at afvise ham, og så skrive ud til kommune eller til politiet og sige, ham her 636!
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har vi afvist fordi at vores tilbud ikke er tilstrækkeligt. Han er måske netop af en sådan psykisk, 637!
ja, type, som gør at han skal have en helt særlig indsats, en særlig pædagogisk indsats, en særlig 638!
psykiatrisk indsats, et eller andet, som skal være på daglig basis og 3 timer om ugen, eller hvad 639!
faen det nu kan være. Og det kan vi ikke imødekomme i vores normale system, men det kan man 640!
selvfølgelig på fri fod. Det kan godt være at det ikke hænger på træerne, men der er jo nogle til-641!
bud som man ikke kan honorere i vores system. Og så må vi selvfølgelig sige, at det ville også 642!
være meget meget synd for den indsatte, hvis vi så sagde, nå men vi vil gerne lave en exitaftale, 643!
men vi kan ikke gøre noget for dig. Du må lige vente 4 år.  644!
M: ja 645!
T: Men når altså, jeg ved ikke helt hvorfor Søren siger det, fordi det er jo ikke sådan at han ren-646!
der rundt inde i fængslet, men, 647!
M: Nej men det kan faktisk også være at det var ham nede fra exit der sagde det. Cafe exit. 648!
T: Er det Hans i har talt med? 649!
K: Ja 650!
T: Nå, men altså det, som der kan være i det, der er, at jeg tror måske i har misforstået det lidt, 651!
eller han har formuleret sig lidt, nogen har formuleret sig lidt klodset. Fordi det der jo er i det, 652!
det er at når man, hvis man nu sidder inde på en rockerafdeling, hvor alle er rockere, og man bli-653!
ver flyttet ud, her ud til alle de andre, fordi man er i exit. Det er sådan set det vi gør. Så alle dem 654!
der er der ude, det er jo ikke sådan at det er guds bedste børn, siger vi. De tænker, nå det var da 655!
sjovt. Ham der han var sgu da, han var sgu da Bandidos før, var han ikke det? Når han sidder 656!
her, så er han nok ikke Bandidos længere. Så har han nok ikke deres beskyttelse længere. Nååå. 657!
Men det var da ellers ham der var en idiot overfor mig der for 5 år siden, og i øvrigt gik han også 658!
i seng med min søster, og han stjalt mit fjernsyn. Ja du ved.  Så kommer alt det som, alt det lort 659!
som de har lavet da de bevægede sig op inde i, der har de jo som oftest trådt på nogen, der var 660!
ude. De sidder jo her ude, og så tænker de selvfølgelig, nå der er han da, vi har da lige noget vi 661!
skal gøre op. Og de kan gøre det nu, for de kan jo se at han har slet ikke beskyttelse af dem mere. 662!
Så de bliver ret presset. Og derfor er der jo også nogle gange, hvor man kan sige at de i virke-663!
ligheden, altså prøver at trække kortet og sige, jeg bliver simpelthen nødt til at gå tilbage, for det 664!
går helt. Der er simpelthen for mange regnskaber her ude, som er for svære for mig at håndtere. 665!
Jeg ved ikke om det er det som de henviser til, men jeg synes ikke det er et billede jeg kan gen-666!
kende, men det kan virkelig være svært at komme der ud ikke? Fordi så står de jo bare og siger, 667!
nu skal der fanden pisme være fest. Du var bare en idiot, og den der hashhandel den gik også ad 668!
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helvede til, og så sagde du bare, og de der dummebøder. Nu skal du fandme ha ikke? Altså så det 669!
er en svær proces, og de er jo, altså dem de kommer ud og sidde sammen med, er jo ikke guds 670!
bedste børn. Så kan det godt være at de ikke er ligesom rockerne, men så kan de nogle andre 671!
tricks.  672!
K: Med varigheden af sådan et exitprogram for et person, hvad er sådan jeres erfaring med hvor 673!
lang tid det tager fra i sætter i gang, til i ligesom siger at nu er jeres arbejde færdigt med at blive 674!
resocialiseret? Og bliver de færdige?  675!
R: De bliver jo ikke færdige mens de sidder hos os. Fordi vi har dem jo kun mens de afsoner og 676!
så i den periode de er i tilsyn efterfølgende, som oftest er op til et år, hvis vi ellers har dem i exit, 677!
fordi så er det frivillige tilsyn en del af aftalen ikke? Men man kan sige at den virkelige prøver 678!
står jo først når de er ude af kriminalforsorgen og skal til at leve det her liv. Det tager jo år. Det 679!
tager jo lang, lang tid, så der er ikke nogen vi på den måde sige, nå jamen øh nu har du foretaget 680!
exit, det var rigtig flot og tillykke med det. Hej hej. Altså vi arbejder med dem lige end til at vi jo 681!
er nødt til at slippe dem, og så overgår de til en andet system ikke. Og så fortsætter de forhåbent-682!
lig med det gode arbejde, men der er ikke nogen hvor vi kan sige, jamen de er ude. De er kom-683!
met ud mens vi havde dem i exit. Igen det er jo op, det er deres egen proces, havde jeg nær sagt. 684!
Så det tager lang tid, og har man været 5 år om at komme ind i miljøet, så tager det da minimum 685!
5 år for at komme ud af det igen. Det tager virkelig lang tid. 686!
T: Nogle gange så forsøger vi, fordi det er nemmere for folk at, altså det er en begrebsverden 687!
man kender, men prøver at sammenligne det lidt med behandlingsafdelinger. Og det er sådan at 688!
når man er i misbrugsbehandling, så er det ofte sådan at når man har været i et rigtig godt mis-689!
brugsbehandlingsforløb, så når man har været det, fx i 2 år, så synes de ofte selv, de her tidligere 690!
misbrugere, at de er mega seje. Og det er de jo også. Og har vildt meget styr på det og altså, de 691!
sidder bare på toppen af verden og er klar til at styre det hele. Og så sidder der alle sådan nogle 692!
behandlere og siger ahhh, rolig nu og sådan noget ikke. Og så siger de der misbrugere, slut med 693!
jer, jeg er fuldstændig klar. Nu kan jeg det hele, pænt farvel. Jeg gider ikke mere behandling. De 694!
bliver jo også behandlingstrætte. Og så, altså det her kan både være efter et halvt år, et år eller to 695!
år, men, og så drager de ud i verdenen, og så går det rigtig godt i en periode, og så får de et tilba-696!
gefald, fordi at så får de en ordentlig røvtur, som de ikke var klar til at imødekomme. Og det 697!
samme gælder i det her exit. Det er ikke det samme som at de så får en ordentlig røvtur tilbage 698!
og være rocker, men der er rigtig mange, som i den her proces føler sig mega stærke, og prøv nu 699!
at se, jeg står her og ligner en eller anden murersvend. Jeg kan alt muligt og har fået en mega sød 700!
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kæreste og sådan noget. Så vinker de farvel til det, jeg er jo exittet, hej hej. Og sandheden er at 701!
de har de så ikke, og vi har da haft nogle gange, hvor vi så du ved, nu afslutter vi  og der er ikke 702!
mentor. Han synes ikke han har behov for mere mentor, han har ikke behov for mere støtte. Godt 703!
så stopper vi og så går der 2 dage, 2 måneder, måske er jeg ikke helt klar alligevel. Eller altså.  704!
R: Der er det fordelen at vi har dem siddende ikke? 705!
T: Altså, så det er jo også en proces og man kan jo sige, vi kan jo godt sidde og sige, du er ikke 706!
klar. Men hvis han selv oplever, ja så må vi jo tage udgangspunkt i det. Og det er, med det her 707!
ligesom med stofmisbrugsbehandling, der er nogle hvor det virker første gange, nogen hvor det 708!
virker, ja som altså skal have flere omgange, og så nogen som det aldrig hjælper på. Altså lige-709!
gyldigt hvad fanden vi stiller op ikke? Men det er nogle processer og de er langvarige. 710!
M: Nu ved jeg ikke lige hvor mange års fængsel man kan få i Danmark, men hvis nu man er in-711!
de for 8-10 år 712!
T: 16 år er det længste 713!
M: 16 år, er det så sådan at allerede efter 1 år, så er i åbne for at gå i gang med en behandling, el-714!
ler venter man typisk til de er ved at skulle ud igen, eller hvordan? 715!
T: Altså hvis folk rækker hånden op, så er vi sådan lidt ligeglade med hvor lang reststraf de har. 716!
Men det er klart at, og det siger vi jo også til dem, at hvis de har en meget lang dom, så er det 717!
meget begrænset hvad vi kan sætte i værk. Men det er sådan at når man har en aftale med os, så 718!
forsøger vi at normalisere deres afsoning. Hvis de fx er rocker eller bander, så sidder de jo på en 719!
rocker eller en bandeafdeling inde i vores fængsler. Og det vil sige at hvis de har en aftale med 720!
os, så forsøger vi at normalisere sådan at de kan komme til at sidde på almindelig vis. Men det er 721!
sådan set også det eneste vi så kan gøre på daværende tidspunk. I virkeligheden så kan vi gøre 722!
rigtig meget i forhold til deres placering, og rigtig meget i forbindelse med deres løsladelse, hvor 723!
de kan få noget individuel støtte. Men rigtig meget af det der foregår i den mellemliggende peri-724!
ode er efter normale systemer, altså almindelig uddannelse, almindelig prøveløsladelse, ligesom 725!
alle de andre indsatte ville kunne få ikke? 726!
M: Okay 727!
K: Hvornår ville i ligesom sige at man kan blive kategoriseret som resocialiseret, og hvornår vil 728!
i sige, altså jeres arbejde slutter så derefter et år ca., eller hvor meget i har, og så, hvornår vil i si-729!
ge at der er en sandsynlighed for at de kriminelle ikke laver kriminalitet længere? 730!
R: Altså efter vores tilsyn slutter eller?  731!
K: Ja 732!
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R: Hvornår de så er resocialiseret?  733!
K: Ja. Altså sådan, jeg tænker når jeg skal måle succesraten på det her exitprogram, hvad er så 734!
succesraten, fordi jeg tænker det må vel også gå ud på hvornår i har fået resocialiseret nogen 735!
T: Nææ 736!
K: Nej okay 737!
T: Ja det kan man jo, altså det har, det er jo noget som justitsministeriet forskningsenhed sidder 738!
og nørder over ikke, men man kan sige at lige nu her snakker vi om bandeexit, så succesraten er 739!
vel ikke når de er resocialiseret, men når de er holdt op med at være bande.  740!
K: Okay 741!
R: Og altså måden vi ville kunne måle det på, det er jo, jamen kommer de igen inde i vores insti-742!
tutioner som rocker- og bandemedlemmer, efter 2 år eller efter 4 år eller efter 5 år. Det ville jo 743!
være sådan vi ville måle det. Vi kan ikke sige, når vi så slipper dem, nå men nu er de resocialise-744!
ret. Det tager tid. Men hvis man skulle sætte et eller andet succeskriterium op, så ville det være, 745!
altså nu kan vi jo ikke følge dem lige så snart vi har, at de er udgået, så følger vi dem jo ikke 746!
længere. Det kan vi jo ikke. Vi kan ikke ringe til dem efter 3 og sige nå men hvordan gik det? 747!
Det kunne være virkelig fedt at undersøge ikke? Men måden vi jo så kan undersøge det på er at, 748!
altså bliver de dømt igen? Bliver de sigtet igen? Og hvordan er deres situation det?  749!
T: Ja altså, det vil sige, der er jo nogen vi følger også mere end et år efter, hvis vi giver dem 750!
mentorer, mange af dem giver vi jo mentorer. Der er nogen af dem, som har mentor også lang tid 751!
efter det der 1. år ikke? Men man kan sige, man bliver jo nødt til at gøre man op med sig selv. 752!
Snakker vi om en vellykket resocialisering, eller snakker vi om en vellykket exitproces. For man 753!
kan  jo godt være exittet, altså være ude af sin rockergruppe og overhoved ikke have noget med 754!
det at gøre, og så alligevel sidde i en mega koger som misbruger inde et eller andet sted, og være 755!
mega kriminel. Altså. Så det kommer jo an på hvad fanden er det vi måler på ikke? Ligesom at 756!
man jo godt kan være mega rocker, men have en god uddannelse, en ordentlig familie, passe et 757!
arbejde, betale sin skat, køre på motorcykel, og aldrig lave noget kriminalitet. Han er vel velre-758!
socialiseret eller hvad? Altså så derfor så, ja nu sætter jeg tingene på spidsen ikke, men sandhe-759!
den er jo at der er jo faktisk rockere, som overhoved aldrig laver kriminalitet, og som ikke er 760!
normbrydende på den måde, ud over den rockeridentitet de har når de er nede i klubben. Men når 761!
de i øvrigt dimser rundt og er murer eller hvad de er, så er de helt almindelig ikke. Deres børn er 762!
helt almindelige. De lider ikke nogle afsavn, de sidder aldrig i fængsel osv. osv. Der er sørme 763!
også det modsatte.  764!
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K: Politikken skrev for noget tid siden at, det har været i 2013, at da det der exitprogram havde 765!
kørt i 2 år, så var der kun 1%, der ligesom havde været igennem. Jeg tror det var 15 personer. 766!
Hvad tænker i ligesom om det? Er det sådan noget i tænker, der er en del af implementeringen 767!
også, at det går lidt langsom eller? 768!
R: Altså dels så er der lidt forskel på, nogle gange så blander de nogle tal sammen eller, hvor vo-769!
res tal er lidt anderledes end lige de der 15, men man kan også sige, målgruppen for dem der skal 770!
i exit, det er dem der gerne selv vil ud. Man kan sige, jamen det er så dem der gerne selv vil ud. 771!
Det er jo hvad det er. Det er jo ikke sådan at vi går ud og prikker alle på skuldrene og så prøver 772!
at hive dem ud. Det er heller ikke det der er lagt op til, så det er sådan meget politisk kontekst, 773!
hvor der er nogen der skal peger fingre af noget. Men man kan sige at målet det er at tage dem i 774!
exit, som gerne vil, som så i øvrigt er egnet til det. Så tallene taler jo for sig selv. Det er jo bare 775!
ærgerligt at der kun er 1%  der gerne vil ud. Det er der ikke noget at gøre ved. Så skal vi have en 776!
anden indsats til det kan man sige. Det tænker jeg også lidt er det lys man skal læse de der tal i, 777!
jamen hvad er det egentlig vi taler om. Det er så dem der gerne vil ud. Okay.  778!
T: Men når det så er sagt, så de der tal det er politiets tal. Det har ikke noget med kriminalfor-779!
sorgen at gøre. Og der er ikke registreret alle dem som de har visiteret. Altså dem som de har talt 780!
med om exit. Det der er dem der har en aftale. Og det er også meget forskelligt fra kredse til 781!
kredse med hvem de tager ind, og hvorfor de tager ind. Og altså vi kan sige at vi fra 2011 og 782!
frem til nu, har haft henvendelser fra hvor mange? 783!
R: 238 784!
T: Som sådan har siddet i vores fængsel eller som er på vej ind i vores fængsel. Hvis man, altså 785!
de tal kan jo bruges til hvad som helst. For hvad fanden er det for nogle 238. Vi har 355 siddende 786!
i vores fængsler, så vi har simpelthen talt med halvdelen. Ah knap og nap ikke. Det er jo ikke de 787!
samme 350 der sidder der hele tiden vel, og der er jo nogen der sidder hos os i 14 år, og der er 788!
nogen der sidder der i 14 dage. Og vi kan ikke sige noget med om hvem er det der rækker hån-789!
den op ikke. Så altså de der tal der, er mega taknemmelige eller utaknemmelige alt efter hvilken 790!
stol man sidder på. Helt grundlæggende så må man bare sige at ligegyldigt hvad man skriver i 791!
Politikken eller i øvrigt nogle politikere må sige, så har interessen for exitprogrammet være langt 792!
større end nogen nogensinde havde forventet. Man havde i Kriminalforsorgen regnet med at man 793!
skulle sidde men en sådan 3-4-5 stykker om året. Og det vil sige at vi nu havde været oppe på 15 794!
vi havde talt med exit med. Vi er lige lidt over ikke, med 230 agtigt ikke, og af de 230 har vi la-795!
vet aftale med 80. De sidder ikke alle sammen i fængsel lige nu, men vi har lavet aftale med 80, 796!
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som rent faktisk er gået i gang med en exitproces, og har arbejdet sammen med os om det her. 797!
Det er sgu da mega mange ud af, altså der er samlet tal på 17-1800 mennesker, som har været 798!
registreret. Altså det er sgu da meget godt. Altså jeg ved ikke hvad de havde forventet. Det er jo 799!
heller ikke sådan at de sidder inde i rockergruppen og siger, ahh gider vi mere, naahhh jeg vil 800!
gerne være tømmer. Nå men går du så i exit og jeg bliver tømmer? Altså sådan er det jo ikke. 801!
Altså de er der jo af en grund ikke? Så jeg tænker at man skal tænke exit som et tilbud til dem 802!
der gerne vil ud. Altså nu har myndighederne endelig fundet ud af at det er en god ide at vi har et 803!
tilbud til dem der gerne vil ud. For der har jo altid været nogen der gerne ville ud. Og det er klart 804!
at det at vi har et tilbud, jo også vil fremme at der er flere der siger at de gerne vil ud. Men Altså. 805!
Det er meget meget vanskeligt også at formidle den her viden. For det er kompliceret. Når der er 806!
konfliktbillede på gaden, så rekruttere grupperingerne jo også flere. Når de rekrutterer flere, så 807!
vil de jo også fejlrekruttere. Altså så der vil være flere hvor man kan sige, han var sgu en nitte. 808!
Ud med ham ikke. Jamen ham der bliver smidt ud, han vil formegentlig også række hånden op 809!
og sige, jeg vil gerne hjælpes ud. Og selvfølgelig vil han da det. Det er også svært ikke? Altså så 810!
det er meget nuanceret.  811!
K: Ja. Hvordan er jeres samarbejde med de andre instanser, der ligesom også er med i exitpro-812!
grammet? Sådan kommunerne og politiet?   813!
T: Jamen, det er rigtig godt. Altså samarbejde er jo altid svært på tværs af myndigheder. Og altså 814!
jeg vil jo altid ønske mig, fordi alle indsatte, også dem der ikke er i bandeexit, ønske mig, at når 815!
jeg og den indsatte pegede på at han skulle have en uddannelse som tømrer, så ville det jo være 816!
ønskværdigt, hvis kommunen stillede op med en tømreruddannelse og 500 000 i røven, han kan 817!
betale hans gæld, fjerne hans tatoveringer og en treværelses lejlighed i København K. Det ville 818!
være dejligt. Det ville sådan set være dejligt for alle vores indsatte, men det er bare ikke virke-819!
ligheden for nogen som helst klienter. Vi oplever at de andre myndigheder også rigtig gerne vil 820!
den her opgave. Men det er også sådan at med nye opgaver, og det her det er en ny opgave. Både 821!
for politiet og for kommunerne. Så skal man lige finde sine ben i det. Og man skal lige sige, 822!
okay, det var så ikke en treværelses lejlighed i København K de alle sammen skulle have, men 823!
hvad kan vi så tilbyde dem.  Der er jo også meget politik i det her. Der er jo ingen tvivl om at det 824!
er ret vigtigt hvis man skal i exit, at man får en bolig. Men det er vel også vigtigt for de enlige 825!
mødre, som sidder med lille Tobias på 2 år, og som ikke har noget sted at bo. Det er også vigtigt 826!
for hende at få et sted at bo. Skal vi så prioritere en eksrocker frem for hende og lille Tobias? 827!
Naaaah. Er det så et udtryk for at exitindsatsen ikke virker? Nej det er et udtryk for at der er poli-828!
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tisk prioritering. Så der er nogle ting der er vanskelige. Det er vanskeligt for alle indsatte. Så er 829!
det jo også vanskeligt i exitindsatsen. Vi synes vi har et godt samarbejde med de andre myndig-830!
heder. 831!
R: Ja. Og det er jo ikke, hvad skal man sige, uvilje, det er fordi at der er bare en virkelighed som 832!
hedder, jamen der er 100 000  andre på den der boligliste, som var der i forvejen. De skal måske 833!
ikke snydes eller på uddannelse. Så det er, ja. 834!
K: Hvad med politiet?  Har i noget? 835!
R: Vi har haft et rigtig godt samarbejde med politiet. Både sådan på overordnet plan med dem 836!
der sidder i exit, men også ude i kredsene. Der er meget kommunikation. 837!
T:  Ja. Altså det er jo sådan at der er jo lavet sådan nogle exitenheder i alle kredsene, som er, når 838!
jeg ved de får Peter Emil, som skal i exit hos os, så orienterer vi exitenheden i hans kommune el-839!
ler i hans område og siger, vi har fået en henvendelse, Peter Emil han vil gerne i exit, kender i 840!
noget til ham? Så fortæller de, ja men det er rigtigt. Han har sgu også, det talte han også med os 841!
om for et år siden, men det blev sgu ikke til noget, eller hvad faen de nu ellers siger. Så arbejder 842!
vi med ham i lang tid og orienterer dem sådan løbende, og når han så skal til at løslades, så hol-843!
der vi et møde med ham og med kommune og med politi, om sådan, jamen hvad er det så vi har 844!
nået i kriminalforsorgen, hvad står der tilbage, hvad vil vi gerne have at kommunen skal hjælpe 845!
med og hvad vil vi gerne have at politiet skal hjælpe med, og hvad skal vi selv gøre. Men vi er 846!
helt med på at de andre myndigheder har jo også nogle begrænsninger ligesom, nu har vi jo gjort 847!
rede for vores begrænsninger. Vi skal jo fx sørge for at de afsoner ikke?  848!
K: Ja. Hvordan oplever i sådan samarbejdsvilligheden fra de kriminelle overfor sådan offentlige 849!
myndigheder? Sådan, 850!
T: Ja, jeg taler mega grimt nu. Men altså jeg ved godt at Søren gerne vil tale om, at der ikke er, 851!
men de arbejder fint sammen med myndigheder. Og det er også sådan at, altså der er lavet un-852!
dersøgelser på det her. De unge vil hellere arbejde sammen med politiet end de vil arbejde sam-853!
men med pædagoger. Så man kan godt sige det anderledes, og de kriminelle siger det også selv, 854!
jamen politiet dem kan man ikke rigtig, og alt sådan noget. Men det er sådan noget man siger i 855!
miljøet. Virkeligheden er at de taler med politiet. Virkeligheden er at der gerne vil samarbejde 856!
med politiet. Og så kan man altid finde en der ikke vil.  857!
M: Men jeg tror også at det lige så meget er i forhold til fx kommunen, hvor mange af dem må-858!
ske er kommet fra sådan nogle hårdt belastede områder, og måske lige siden de har været børn, 859!
har følt at det er blevet svigtet af kommunerne, af skolen, af alle de mennesker de ligesom har 860!
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mødt, som har repræsenteret det offentlige, og om det så ligesom er et problem, ja i kommunika-861!
tionen eller villigheden fra de kriminelle, eller om det godt sagtens kan lægge det bag sig?  862!
T: Altså det er jo sådan, at hvis man ønsker en bolig, og man ikke får den, så føler man sig jo 863!
svigtet. Og det er klart at det har de jo oplevet rigtig mange gange fra myndighederne. De har 864!
også oplevet nogle rigtige idioter. Altså nogle rigtig dårlig socialarbejdere eller socialrådgiver el-865!
ler politibetjent, men de her kriminelle er ret kvikke. Det kan de sådan set godt håndtere. Og det 866!
er sådan set sådan, at hvis kommunen den her gang giver dem en bolig, så er det ikke sådan at 867!
han bliver glad for kommunen. Så bliver han bare glad for den sagsbehandler, som sad der. Og 868!
som han jo tror er den der, altså gode. Og det er sådan set heller ikke sådan at de har mere tillid 869!
til mennesker i private organisationer. De har nemlig ikke tillid til mennesker. De er blevet svig-870!
tet rigtig meget af alle mulige mennesker. Både af dem i myndigheder og dem udenfor myndig-871!
heder, så de sidder med passende afstand. Men de er ret gode til at sige, når de møder mig, for 872!
fanden hvor er det godt at du er kommet Trine, der er bare aldrig nogensinde nogen, der har ville 873!
lytte til mig. Og nu kommer du her, og du kan høre hvad jeg siger. Jeg ved du vil hjælpe mig, 874!
hvor er det godt, for jeg ville simpelthen være død uden dig. De siger det sjovt nok også til Re-875!
kha, og til dig og til dig. Og det er sådan et helt banalt, altså det er ikke sådan et sigøjner-trick, 876!
men det er en helt grundlæggende måde at få andre mennesker til at arbejde. Så hvis jeg fortæller 877!
dig, hvis nu jeg var din lærer, og du var studerende, så er det bedste trick til at få dig til at sætte 878!
næsen i sporet, det er at sige du er helt unik. Hvis du arbejder med det her, så bliver du simpelt-879!
hen den mest fantastiske. Så vil du arbejde, og det ved de indsatte, sjovt nok. Fordi de er sim-880!
pelthen så vandt til hvordan man skal takle sådan nogle socialrådgivere og pædagoger, og det er 881!
den måde at man rammer moderhjertet. Og det gør man i særdeleshed jo selvfølgelig også med 882!
dem, som ikke er fagudlærte. Fordi det ved de jo ikke. De har mødt 3. Sandheden er at de fleste 883!
siger det jo. Så bare fordi de siger det til mig, ja altså jeg kan jo også sige, jeg kan uden at blegne 884!
sige, at alle mine indsatte synes at jeg er fuldstændig fantastisk. Det lyver jeg ikke med. Det pas-885!
ser bare ikke, men det er det de siger til  mig.  886!
R: Ja der er også eksempler på dem i exit, som rent faktisk er hjulpet rigtig meget, så kan man 887!
sidde ved siden af dem og høre at de så siger til en anden myndighedsperson, at kriminalforsor-888!
gen har  bare aldrig hjulpet. De har ikke gjort noget som helst. De lovede at de ville gøre det og 889!
det, de har ikke gjort noget som helst. Det kan man så sidde og være vidne til som kriminalfor-890!
sorg og som den socialrådgiver der rent faktisk har sat en hel masse i værk. Altså det er bare, 891!
hvad skal man sige, uenighed.  892!
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T: Ja vi kan sige, der var på et af de der bandeseminarer der har været på oppe på Sørens højsko-893!
le, der var der en tidligere indsat og exitkandidat, som i den grad svinede kriminalforsorgen. Alt-894!
så det var helt forfærdeligt, alt det kriminalforsorgen havde udsat ham for og ikke hjulpet ham 895!
med og ikke havde gjort og alle de der ting. Og det havde vi jo. Altså, det kan vi jo lytte på, og 896!
noget af det havde han sådan set ret i. Det var fuldstændig rigtigt, at det havde vi jo ikke hjulpet 897!
ham med. Måske havde han også en uberettiget forventning om at vi skulle hjælpe ham med det, 898!
men det havde vi ikke. Og så havde vi jo så møde med ham ugen efter, med nogle altså, og så si-899!
ger han, jamen man kan sige meget, men kriminalforsorgen står jo altid ved min side ligegyldigt 900!
om det går skidt eller dårligt ikke? Pointen er jo også at man, her stod han jo i en kontekst, og det 901!
var det som man gerne ville høre fra, altså, det var det der var tonen. Altså at myndighederne var 902!
nogle idioter ikke? Sandheden er, at så sort/hvidt er der bare ikke noget der er. Der er vildt man-903!
ge mentorer, som er nogle idioter og er vildt dårlige, og der er vildt mange socialrådgivere, poli-904!
tibetjente og myndighedspersoner som er nogle idioter og som er vildt dårlige. Der er også bare 905!
vildt mange der er mega gode, og man ved jo aldrig helt om det lige netop er den socialrådgiver, 906!
der kommer til at redde ham, men man kan jo i hvert fald med 100% sikkerhed sige, at dem der 907!
bliver reddet, bliver reddet når de er klar til at redde sig selv. De bliver sådan set ikke reddet af 908!
socialrådgivere eller mentorer eller noget andet. Det er bare nogen der står og er klar, når de er 909!
klar. Og den gode myndighedsperson giver jo hele tiden den kriminelle eller den exitkandidat 910!
kortene på hånden, således at han har mulighed for at træde skridtene selv, når han er klar. Men 911!
der er jo ikke nogen af os der ved, selvom ham her, hvis jeg nu siger at Rekha er er i exit, og hun 912!
har kæmpet og knoklet og gjort alt muligt ikke, så bliver hun løsladt i morgen, og i overmorgen 913!
står der en eller anden rockerklub med en gøbt foran hovedet på hende og siger, hvis du ikke gør 914!
sådan, så skyder vi hovedet af dig eller din kæreste. Hvad er sandsynligheden for at hun ville stå, 915!
når hun havde været vandt til at leve det liv, er sandsynligheden for at hun går ud og laver det 916!
røveri eller hvad det nu er de beder hende om at gøre ikke. Den er da ret stor. Eller vil hun tisse i 917!
bukserne som hvis det var ved mig det foregik. Eller ville hun sige, ved du hvad, det synes jeg er 918!
en rigtig dårlig ide. Nu ringer lige til politiet, og så finder vi lige ud af det. Eller altså. Man gør jo 919!
det man er vandt til. Så selvom man har kæmpet og arbejdet og alle mulige myndighedspersoner, 920!
altså omstændighederne i ens liv gør jo, at lige pludselig sker der noget, som gør at man gør no-921!
get lort, eller et eller andet ikke. Sådan er det for os alle sammen.  922!
R: Vi kan godt tale meget, det kan i godt høre ikke? 923!
T:  I må gerne stoppe os, fordi vi kan tale til ørerne bløder.  924!
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M: Ja. Altså der er nogle af de her ting som i har været lidt inde på. De spørgsmål springer vi ba-925!
re lidt over. 926!
K: Ja, men det der med stigmatisering. Altså kan i sige at der er sådan noget konkret i exitpro-927!
grammet, hvor i ligesom arbejder med at få de-stigmatiseret de kriminelle eller sådan? 928!
T: Altså det er helt oplagt tatoveringerne. Vi vil jo rigtig gerne have at de får fjernet deres tato-929!
veringer. De ved ikke stigmatiserende det er for dem. De ved ikke hvad andre mennesker tænker, 930!
når der står idiot i panden på dem.  931!
R: Det er også den måde de klæder sig på, og den måde de taler. Det går simpelthen ikke. Altså 932!
som regel alle de sociale færdigheder. 933!
T:  Det der gør at man alligevel lige træder et skidt til siden eller sådan går udenom dem når man 934!
møder dem nede i centeret, det tror de er fordi at i respekt. Og virkeligheden er at vi gør det, for-935!
di vi gider ikke at rodes ind i deres lort. Og de, altså, og det er jo deres tøj, altså det er jo en må-936!
den de stigmatiserer sig selv på, de kan bare ikke se det. Så det er noget af det vi i hvert fald ar-937!
bejder rigtig meget på at tale med dem om. Bevidstgøre dem og spejle dem i sig selv osv. osv.   938!
M:  Så det er meget sådan en selvstigmatisering, der så fører til også stigmatisering af samfundet 939!
eller fra samfundet eller hvordan? 940!
R: Ja, hvis vi ikke kunne se at de var rockere, så ville de jo ikke opleve sig stigmatiserede, eller 941!
vi ville heller ikke stigmatisere dem, hvis ikke vi på en eller anden måde erfarede eller oplevede 942!
at de var jo sgu nogle mærkelige nogen dem der. Og der kan man sige at hele indslusningen på 943!
arbejdsmarkedet og i uddannelse er jo også et led i den proces, sådan så de bliver helt normale 944!
borgere ligesom alle os andre.  945!
T: Altså de har jo bare nogle, altså, forstå mig ret. Ahmed, som kaster håndtegn og taler virkelig 946!
grimt, han kan ikke forstå, altså han oplever at han bliver udsat for racisme. Og jeg siger sådan 947!
set ikke at Ahmed som ikke kaster håndtegn og som ikke taler meget grimt, ikke også bliver ud-948!
sat for racisme, men det er bare en anden slags racisme. Pointen er, Ahmed som taler håndtegn, 949!
han vil stå og sige, hvorfor fanden og har du overhoved ikke noget respekt din møgkælling 950!
mand, nu må du kraft… Altså og noget ikke. Det er meget grimt. Ahmed som ikke taler sådan og 951!
ikke kaster med håndtegn, han ville ikke tænke sådan eller sige det. Men han ville tænke noget, 952!
og så lade det gå. Men han ville heller ikke forvente at få respekt bare fordi han er, vel. Ahmed 953!
han ville tænke, nå men jeg får respekt fordi jeg er dygtig i skolen eller jeg ser godt ud eller jeg 954!
er et sødt menneske eller altså. Han tænker respekt ligesom man normalvis ville gøre ikke? Hvor 955!
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Ahmed som kaster med håndtegn tænker at du skal, respekt handler om at du skal være bange for 956!
mig og jeg er lidt mere end dig agtigt.  957!
R: Og hvis han så oplever netop at der er nogen der ikke så modtagelige overfor at blive spyttet i 958!
hovedet og kastet håndtegn på, så oplever han det som, nå men han bliver også forskelsbehandlet 959!
eller stigmatiseret.  960!
T: Så hvem er det så. Har jeg så stigmatiseret Ahmed fordi han har kastet håndtegn, eller har han 961!
stigmatiseret sig selv, fordi at jeg ikke, det bliver sådan. Det er sådan nogle myter ikke? Som vi 962!
alle sammen altså, For der er ingen tvivl om, altså forstå mig ret, der er ingen tvivl om at begge 963!
Ahmed’er bliver udsat for racisme. Men den ene Ahmed han opfatter det helt anderledes end den 964!
anden. Den anden han går så og laver et læsebrev om det i Politiken. Eller et eller andet ikke. El-965!
ler snakker om det i sin studiegruppe ikke. Hvor Hasan også sidder. Han kan godt genkende det, 966!
han mødte det også nede på Nørreport. Men altså forstår i hvad jeg mener? Så ja, de oplever det 967!
også meget selv, og der er ingen tvivl om at de bliver stigmatiseret, men det bliver de også rigtig 968!
meget på deres adfærd og deres udseende. Rigtig rigtig meget. Og så er der jo også, altså selv-969!
følgelig bliver de stigmatiseret fordi de har en grim, ikke en ren straffeattest og alle mulige andre 970!
ting, og man tænker jo også noget hvis folk sidder i fængsel. Det kan man bare ikke se. Rigtig 971!
mange af dem her bliver stigmatiseret alene på det som man kan se.  972!
K: Yes. Tit når man snakker om at de har været i bander, så arbejder de i, så har de en eller an-973!
den fællesskabsfølelse, og de får noget, ja netop respekt fra deres fælles bandemedlemmer. 974!
Hvordan arbejder i med at give dem den form for anerkendelse og respekt når de kommer ud 975!
igen? Er det via uddannelse eller job eller?   976!
T: Altså det kan man jo ikke få. Altså fordi det er jo ikke reel respekt og anerkendelse, så vi vil 977!
rigtig gerne arbejde med at de ikke skal have den type anerkendelse og respekt, og adrenalinkick 978!
og alle de andre ting som man får ved den livsstil. 979!
K: Ja men sådan anerkendelse som alle vi andre mennesker også brug for anerkendelse. 980!
T: Jamen det arbejder man jo med, at de netop får succes på, altså på det de gør, og en anerken-981!
delse af at de er okay. Desværre er det jo også sådan med rigtig mange af dem her, ligesom der 982!
er med rigtig mange andre som er her, altså som er socialt relativt dårligt stillet. Der kan også 983!
godt komme sådan en negativ spiral, at hvis de gør noget der er godt, så bliver de simpelthen så 984!
bekymret for at ej, det kan sgu godt være det, altså det går sgu lige for godt. Det bliver sgu også 985!
for utrygt hvis det går for godt, for hvad sker der så. Det har jeg sgu aldrig prøvet. Og så gør de 986!
noget skidt, for det ved man så, altså man ved jo hvad der sker når man er ude i noget skidt ikke. 987!
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Men man forsøger selvfølgelig at anerkende dem på de positive skridt de gør, og det betyder 988!
selvfølgelig at hvis man har været vandt til at spytte betjentene i hovedet hver dag, så anerkender 989!
vi dem faktisk for når de er holdt op med at gøre det, eller hvis de kun gør det hver 3. Dag. Så er 990!
vi jo ikke kommet hjem, men vi er da kommet et skridt.  991!
K: Hvordan arbejder i så også med at skabe, jamen det har vi snakket om…  992!
M: Jamen i er kommet med masser af gode ting 993!
R: Det er godt. 994!
K: Ja, hvordan eller hvad for nogle problematikker og sådan mangler, hvis i selv skal sige det 995!
nu, sådan i retrospekt, er der ligesom ved det her exitprogram? Når det sådan skal revurderes, 996!
hvad tænker i så ville være godt eller udbygget eller?  997!
R: Det har vi jo også talt med både kommuner og politi om, og der er jo rigtig meget med ram-998!
merne. Altså det kommer jo lidt an på hvad man vil. Hvis man nu rigtig gerne vil gøre en særlig 999!
indsats, så kræver det også at kommunerne har nogle ressourcer og at de har lov til at prioritere 1000!
over de ressourcer i forhold til den her målgruppe. Altså fx skal de have lov til at komme foran i 1001!
boligkøen? Hvis man gerne vil have at rockerne skal ud, og de skal bare have en bolig sådan så 1002!
de kan komme væk fra miljøet, jamen så sker det på bekostning af nogle andre ting, givetvis. El-1003!
ler også så skal der være nogle særlige midler eller nogle særlige puljer til at kunne gøre noget 1004!
ekstra særligt. Så det har rigtig meget med rammerne at gøre. Om man vil det. Og der, et eller 1005!
andet sted, så er der jo god nok ræson i at de ikke skal have noget yderligere, altså at det ikke 1006!
skal være på bekostning af andre mennesker at rockerne får hjælp, men man er nødt til at finde et 1007!
eller andet, nogle knapper at skrue på, for at kunne gøre det mere ideelt. Men det er rigtig meget 1008!
sådan de ydre rammer og med økonomien og der er begrænset plads i fængslerne, det er begræn-1009!
set hvad vi kan tilbyde lige præcis for dem og for de andre indsatte. Fordi der er nogen andre ting 1010!
der også foregår i fængslet. 1011!
T: Ja altså, altså helt overordnet så vil jeg sige, det er jo heller ikke specielt fremmende for exit-1012!
indsatsen, hvis man. Altså lige nu kører man jo, altså men det er jo bare sådan en politisk ting ik-1013!
ke? Lige nu kører man hårdt mod hårdt ikke. Så hvis man jagter rockerne nok og behandler dem 1014!
dårligt nok, så vil de nok søge i exit. Det er sådan set den ligning som man er i gang med nu. Og 1015!
det er jo ikke specielt fordrende, altså fordi det betyder jo bare at der er nogen man presser ind i 1016!
exit, som ikke er klar. Og dem gider vi faktisk næsten ikke at bruge tid på, men det kan jo godt 1017!
være vanskeligt at se, hvem er det, altså hvem er den ene slags og hvem er den anden slags. Så 1018!
det er ikke specielt fordrende, men det er jo ikke noget vi har indflydelse på. Vi har ikke indfly-1019!
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delse på at exit er blevet det nye sort. Så altså man kan sige hvad som helst, bare man siger exit 1020!
også. I virkeligheden så kunne vi rigtig godt tænke os at der blev skruet lidt for charmen. Og og-1021!
så fandt et niveau. Altså det her er ikke verdens vigtigste område. Verdens vigtigste område det 1022!
handler om, altså fra kriminalforsorgens side, det handler om hvordan man resocialisere alle de 1023!
indsatte. Hvis man taler om det, så smitter det også af på rockerne ikke? Og på exitkandidaterne. 1024!
Verdens vigtigste ting handler ikke om om rockerne har toilet på deres celle. Det er om alle ind-1025!
satte har. Altså. Og det kan jeg jo sagtens sidde og sige når jeg kun arbejder med exit, men altså 1026!
det er sådan, altså det bliver da en udfordring, som ikke har noget med selve indsatsen at gøre, 1027!
men får indflydelse på selve indsatsen. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne have rigtig mange flere 1028!
penge til at kunne opfinde og uddanne i et særligt individuelt program, som gør at de får gen-1029!
nemarbejdet en masse ting, men vi har bare endnu ikke, altså det er ikke sådan at vi kan sige, ja-1030!
men det er dét vi skal arbejde med og vi skal arbejde med det på dén måde, men vi kunne rigtig 1031!
godt tænke os, dels at sætte det i gang og prøve det af og sådan ikke? Men altså, vi har rigtig 1032!
svært ved at nå det som vi skal nå lige nu ikke? Så det ligger ikke lige for. 1033!
R: Det kunne være rigtig fint at sætte ind med sådan noget mere forebyggende Altså det handler 1034!
ikke om exit, men alt der ligger forud for. Med de her ting, vi ved måske godt hvordan vi kunne 1035!
tænke os at gøre det, sådan alt det resocialiserende arbejde. Det helt store det er jo at kunne und-1036!
gå overhovedet at folk havner i kriminalitet eller i bander for den sags skyld. Så den helt tidlige 1037!
forbyggende indsats.  1038!
T: Ja, så vi vil gerne have kommunerne tilføres nogle penge, så de kan fjerne børnene i tide og 1039!
sætte nogle hjemme hos’ere i de familier der er truet 1040!
R: Og sådan gode sociale klubber som ikke er 1041!
T: Vi vil gerne have at de får ryddet op i ghettoerne og tilbudt så bliver en spredning af at de og-1042!
så bor i Gentofte og, altså det er bare et ydmygt ønske, men der er ikke så meget med exit at gø-1043!
re. Men det må i meget gerne notere jer.  1044!
K: Hvad med, ville i kunne se en fordel ved at hvis programmet blev udbygget sådan så der kom 1045!
en 4. Samarbejdspartner med, i form af en eller anden NGO eller en repræsentant for nogle 1046!
NGO’er eller sådan, så der kom noget mere samarbejde med de mere frivillige instanser? 1047!
T: Jamen det anser vi, jeg anser det ikke som specielt relevant, for vi arbejder med rigtig mange 1048!
NGO, for det gør man i forvejen i kriminalforsorgen. Men man kan sige helt overordnet set, så 1049!
vil vi gerne have at vores NGO’er de har ren straffeattest, for ellers er det vanskeligt at samar-1050!
bejde med dem. Og vi vil rigtig gerne have at NGO’erne har et fagligt afsæt, og det vil sige at 1051!
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NGO’erne eller de private aktører skal kaste ind med noget fagligt. Det vil sige, det giver rigtig 1052!
god mening at det er nogle private aktører, som fx laver misbrugsbehandling, for det er de rigtig 1053!
dygtige til. Det har de gjort i mange år på fri fod, så hvorfor skulle de ikke gøre det inde i vores 1054!
fængsler. Og dem samarbejder vi rigtig gerne med. 1055!
R: Og det skal kunne tilbyde noget ekstra end hvad der ligger hos myndighederne allerede ikke? 1056!
Så det skal ikke være dobbeltarbejde eller folk der går i vejen for hinanden. Men der kommer 1057!
også masser af frivillige organisationer ind og spiller fodbold med de indsatte eller har musik el-1058!
ler laver mad og  1059!
T: Fangekoret. Alle mulige. Der er alle mulige af sådan nogen som er NGO’er og private initia-1060!
tiver.  1061!
R: Det kunne være rigtig relevant hvis NGO’erne var med til at udsluse i nogle netværk. Altså 1062!
sådan så man bliver medlem. Så bliver man medlem af en fodboldklub eller, altså nogle sunde 1063!
foreninger eller fællesskaber for dem der er på fri fod. Fordi at det er altså rigtig svært. Det kan 1064!
man jo ikke gøre for folk. Vi kan forberede dem til når de skal løslades men ikke sige her har du 1065!
en liste, nu skal du bare gå ud og blive medlem her og så spiller det. Det kunne være rigtig fedt 1066!
hvis der var nogle NGO’er som ligesom kunne hjælpe med at afdække det, og hvordan og hvad 1067!
har du egentlig lyst til at lave og. Der ser jeg et virkeligt stort potentiale for NGO’erne, for det 1068!
kan vi ikke som myndigheder.  1069!
M: Men altså i forhold til hvis man så havde ekstra samarbejde omkring exit med nogle NGO’er. 1070!
Det er fordi at i ikke skriver så meget om det her med at i skal have skabt nye fællesskaber og 1071!
lave nogle aktiviteter, hvor folk de ligesom får nogle sunde fællesskaber. Jeg ved, det er selvføl-1072!
gelig ikke så meget inde i fængslerne, men så når de kommer ud, ja om de så ikke i den sam-1073!
menhæng vil være oplagt at have et samarbejde med nogle NGO’er, fordi at der har de i hvert 1074!
fald meget fokus på at de skal lave nogle sunde aktiviteter. 1075!
R: Det ville være super oplagt 1076!
T: Men der er bare ikke nogen NGO’er der gør det. Der er massere af NGO’er, altså nu sætter 1077!
jeg tingene på spidsen, men der er en masse NGO’er der siger at de gør de. Men de gør det ikke. 1078!
Altså fordi at de NGO’er som får penge i dag, altså fra myndighederne, det er dem der snakker 1079!
om arbejdsmarked og dem der snakker om exit. Der er bare ikke noget indhold. Eller det er der 1080!
selvfølgelig på arbejdsmarkedssiden. Altså, vi har brug for at der er nogle NGO’er som sætter 1081!
sig ned og siger, vi vil gerne skabe fritid, vi vil gerne skabe netværk osv. osv.  1082!
R: Som kan vise at de gør det. 1083!
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T: Og som har erfaring med at gøre det. 1084!
M: Ja okay. 1085!
T: Lige nu så sidder der nogle NGO’er som siger, vi vil gerne lave exit. Det virker ikke inde i 1086!
myndighederne, og vi er rigtig gode til at lave exit. Altså eller jeg er selv exitet. Øh og? Det kan 1087!
jeg jo også sige. Jeg kan også sige at jeg er enorm god til at tabe mig og så kigger du på folk og 1088!
siger, eller er du? Eller noget. Altså man kan jo uden omkostninger stille sig op på en eller anden 1089!
spand et eller andet sted og sige at jeg er god til noget. Sandheden er at vi vil rigtig gerne samar-1090!
bejde med alle mulige NGO’er, hvis de er gode til det. Men vi synes faktisk også at de er ret 1091!
skrøbelige, så det der med bare at sige, nå men så er det det vi gør, og kaste op i benene, det gør 1092!
vi ikke, for vi skal også stå på mål for det. Til forskel fra alle de der NGO’er som siger alt mu-1093!
ligt. Vi bruger mentorindsatsen. Næsten alle vores indsatte får tilbudt en mentorindsats, og der er 1094!
jo rigtig mange af dem, hvor det er klart defineret, at det som mentoren skal hjælpe dem med og 1095!
arbejde med dem, det er netværk og fritidsskabende aktiviteter. Det er sådan set, fordi vi synes, 1096!
det er ret vigtigt, og vi ved, at det har en stor betydning, men det bruger vi mentorer til. Og det er 1097!
sådan set mentorer, som vi synes er ret dygtige og som kan nogle ting, og de er sådan ansat af os, 1098!
og på den måde kontrollerer vi. Og nogle af dem er i 3 års forløb. Det er selvfølgelig udtryk for, 1099!
at der ikke er nogle NGO organisationer som kan det.  1100!
M: Nej. Hvor mange timer kan man få bevilget pr. Indsat. Altså mentortimer sådan om ugen el-1101!
ler om. Hvor meget bruger i det? 1102!
R: Det er ikke baseret på sådan et timeantal. Så har du en mentor i 7 timer om ugen. Det er sådan 1103!
noget, nu får du koblet en mentor på, og så skal vi sammen, alle sammen, have drøftet hvad er 1104!
det mentor skal hjælpe dig med. Så det er ikke sådan timebaseret men det er mere opgavebaseret. 1105!
Hvad er det du har brug for? Så kan mentor hjælpe dig med det. Hvis det er at hjælpe dig med at 1106!
finde ud af hvem du skal kontakte i kommunen eller nu var det et dårligt eksempel, men altså det 1107!
kan være alt fra bitte små praktiske ting til samtaler om okay, nu har jeg lige fået en dom, jeg har 1108!
fået 8 år, jeg vil også gerne ud af det her miljø, hvad fanden skal jeg gøre nu? Eller hvad skal jeg 1109!
med mit liv og alle de her ting. Det kan også være det, så det er meget mere opgavebaseret. Men 1110!
mentorerne de er ikke fuldtidsansatte. De har deres daglige arbejde som de skal passe, som de får 1111!
løn for at udfører den opgave. Så er der nogen som så gerne vil gøre noget ekstra og gerne vil 1112!
gøre en forskel for de her mennesker, hvor det først og fremmest er de personer der så er i cen-1113!
trum, fordi at de vil. Der må man ligesom være, man må ikke have opgaver der overstiger en 1114!
halvtidsstilling i de her mentorjobs. Så der nogen der vil have 5 timer om ugen eller også vil de 1115!
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have 10 timer om ugen i en periode og så trapper de ned, fordi at så var intensiteten laver. Så var 1116!
behovet ikke så stort for at have store samtaler eller hvad det nu er, og så ses man måske en gang 1117!
om ugen eller ringer eller et eller andet. Så det er sådan meget varierende alt efter hvad der er 1118!
brug for.  1119!
T: Vi plejer at køre sådan en, når man skal etablere kontakten, så ses man en del. Så hvis at det 1120!
er under afsoning, nå men så er der jo, altså så længe man sidder i fængsel, så taler man jo også 1121!
med masser af fængselspersonale og præst og socialrådgiver og sygeplejerske, alle mulige ikke? 1122!
Så ses man måske ikke så meget, så op mod løsladelsen, så er der panik igen eller så begynder, 1123!
så er man meget sammen op mod løsladelsen og efter løsladelsen endnu mere og vildt mange ti-1124!
mer. Og så når man begynder at være på plads i det, og sådan, så faider det sådan ud ikke? Så det 1125!
er sådan en, ja, og hvis de sidder varetægtsfængslet så ses de måske heller ikke så meget. Nå de 1126!
så skal til at have dom og er mega stresset over det, så ses de rigtig meget. Så vi forsøger at regu-1127!
lere det ud fra den livssituation som man kan sige at den indsatte er i. Men jeg ved ikke. Måske 1128!
en tredjedel af de mentorforløb vi sætter i gang for dem der er på fri fod, handler om fritid og 1129!
netværksskabende. Så det er sådan set ikke fordi at vi at vi ikke synes at det er ret vigtig, det sy-1130!
nes vi er ret  vigtigt. Men der er bare ikke rigtig nogle organisationer, som på en eller anden må-1131!
de kan sige, jamen det er det vi gør.  1132!
R: Eller som kan bevise det. Der er rigtig mange der kan sige det. 1133!
T: Nå ja, de kan sagtens sige det. De kan sagtens sige det, de gør det bare ikke.  1134!
M: Jamen har i noget som i lige synes at i vil tilføje eller et eller andet? Ellers så har vi ikke 1135!
T: Nej. 1136!
M: Jamen i er også kommet ret godt uden om det hele vil jeg sige.   1137!
  1138!
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Briefing: 
Vi er i gang med at skrive en opgave om, hvordan man bedst muligt får rehabiliteret de tidligere 
bandemedlemmer eller kriminelle, som ønsker at komme ud af miljøet. Vores fokus er, hvordan 
man kan undgå, at tidligere kriminelle bliver ved med at blive sat i bås og stemplet, når de kommer 
tilbage i samfundet. Og hvordan man kan give en følelse af at blive anerkendt af både den nærmeste 
familie og venner, men også af andre former for fællesskaber. Målet med bacheloren vil således 
være, at komme med et bud på, hvordan man kan opnå en større succes med at få tidligere 
kriminelle tilbage til samfundet. 
Vi har forberedt en række spørgsmål som begynder med, at vi gerne vil lære dig lidt at kende, og 
herefter går de på din egen erfaring fra dit rehabiliteringsforløb, du er løbende meget velkommen til 
selv at tilføje eller kommentere. 
 
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at alt er fortroligt, så det du siger til os, bliver sløret således, at 
man ikke vil kunne genkende, at det er din historie. Samtidig skal du endelig sige til, hvis du føler 
vi overskrider dine grænser, eller at der er noget, som du ikke vil snakke om. 
 
Baggrund   
• Hvordan kom du ind i det kriminelle miljø?  
• Hvorfor ville du gerne forlade miljøet?  
• hvordan var det at sidde i fængsel? 
• Hvordan føler du, at du blev behandlet i fængslet? 
• Hvordan følte du, at personalet respekterede dig? 
• Forlangte de fængselsansatte af dig, at du skulle tage afstand fra det, du havde gjort? 
• Hvordan var dit forhold til de andre indsatte? 
• Fik du nye venner i fængslet?   
• Hvis ja, er det nogen du stadig ser, eller kommer til at se i fremtiden?  
• Har fængslet gjort, at du føler dig mere eller mindre stemplet i dag? – Hvordan? 
 
Om resocialisering 
• Hvordan er du kommet ud af kriminaliteten? Har du været en del af et program eller sådan 
• Hvor var din kontaktperson fra i forbindelse med programmet? (Ex kommunen, 
kriminalforsorgen etc.?) 
• Hvilke personer har været dine største støtter? (familie, kontaktpersoner fra exit-program, 
venner eller andre.) 
• Hvad er dit personligt netværk? Hvem er det og hvad laver i sammen?  
• Hvad har været det bedste råd, du har modtaget i forbindelse med din resocialisering? 
• Hvordan synes du ellers, at du er blevet hjulpet i forbindelse med din resocialisering? 
• Hvordan føler du, at kommunen har været behjælpelige i forløbet?  
• Hvordan føler du, at kriminalforsorgen har været behjælpelige i forløbet? 
• Hvordan har dit forhold været til politiet i forløbet? 
• Hvad for nogle konkrete forandringer er der sket efter du er kommet ud?  
• Hvad har du oplevet som det sværeste ved at skulle tilbage til hverdagen efter dit 
fængselsophold? 
• Hvordan har det været, at finde nye fællesskaber efter du er kommet ud af fængslet? 
• Lige nu bliver der skrevet i medierne om, at kriminelle, der ønsker at komme tilbage til 
samfundet, har det svært økonomisk, fordi de skal betale for deres egne sagsomkostninger. 
Har du selv oplevet, at have følt dig låst af din økonomiske situation? Hvis ja, hvordan det? 
• Og hvordan har du håndteret det? 
• Hvordan har du følt, at dine kontaktpersoner har lyttet til dig og dine behov gennem 
forløbet? 
• Hvad har du selv fokuseret på at gøre anderledes? 
• Føler du, at andre mennesker sætter dig i bås og har fordomme omkring dig? Hvordan bliver 
du det? (Hvem gør det?, Hvad har de sagt?) 
• Hvordan skal folk spørge om det, du har lavet for, at du ikke føler du bliver stemplet og ikke 
talt ned til? 
• Hvis du stod for at få ex kriminelle tilbage til hverdagen, hvordan vil du så gribe det an? 
(Gør meget ud af det. Få masser af eksempler. Spørg til det hele) !
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M: Ja, altså vi har jo fortalt dig lidt om, hvordan det kommer, eller hvad det sådan skal handle 8!
om, men altså vi er jo ved at lave, vi er ved at skrive et projekt, hvor vi ligesom prøver at finde 9!
ud af, hvordan man kan optimere, den der sådan resocialiseringsproces, eller ligesom optimere, 10!
når folk de skal ud på den anden side, hvad for nogen tiltag vil være vigtige. Også som man 11!
måske ikke fokusere så meget på nu. Ja, så det er egentlig det, vi prøver sådan at undersøge, om 12!
der er noget man kan gøre bedre. 13!
P: I skulle næsten have haft en, som har siddet inde nu, fordi det er lang tid siden jeg har siddet 14!
der, og der var det anderledes, ikk’? 15!
M: Ja. 16!
K: Ja. 17!
P: Men jeg skal gøre det så godt jeg kan. 18!
M: Ja, og det er meget fint, og det har jo været svært for os at finde nogen, som ligesom ville 19!
snakke med os, fordi… 20!
P: Skal jeg prøve at ringe efter en til? 21!
M: Kender du en som lige er i… ? Det kunne da være fint. 22!
K: Det må du da meget gerne. 23!
M: Fordi det har sådan været største problem, fordi de ikke sådan rigtig vil have … 24!
P: Der er ikke så meget service i dem. 25!
M: Nej. Jeg tror ikke de gider snakke med folk hele tiden og have rippet op i tingene og sådan 26!
noget. 27!
K: Måske også bare … 28!
P: Jeg tror ikke jeg fik hans nummer, det tror jeg faktisk ikke, jeg tror kun han har mit nummer. 29!
Det kan være han ringer mens vi sidder her. Ej, jeg har ikke engang hans nummer man, hvor 30!
latterligt er det? Hvorfor fik jeg ikke hans nummer? Ville han komme senere, nå, det er der ikke 31!
noget at gøre ved. 32!
!M: Det er der ikke. Øh, men ja, altså vi vil gerne sådan fokusere lidt på, hvordan man ligesom 33!
kan få folk ind i nogen bedre, nogen fællesskaber og sådan noget, som er nogen fællesskaber, 34!
som ikke har noget med den kriminelle verden at gøre. Øh ja, vi har lavet nogle forskellige 35!
spørgsmål, og altså, hvis der er noget der sådan bliver for påtrængende eller et eller andet, så skal 36!
du jo bare sige til, altså men øh … 37!
K: Også hvis du selv har noget at tilføje. 38!
M: Vi tager det bare helt stille og roligt. 39!
P: Men det er sjovt det du siger med at lave nogen fællesskaber, fordi det sad vi faktisk og 40!
snakkede om her i weekenden. Om og starte, fordi der er jo de der anonyme fællesskaber og 12-41!
trins fællesskaber, fra AA og NA og GA, det er Gamblers  Anonymous og Overeater 42!
Anonymous, så der er alt muligt. I Amerika, der er der flere 100 forskellige slags fællesskaber, 43!
der ACA og alt sådan noget der for pårørende og alt sådan noget, og der er faktisk også noget, 44!
der hedder Crime Anonymous, og det har været prøvet her i Danmark. Og det snakkede vi 45!
faktisk om, det der med, at folk de står måske uden netværk, altså man bliver jo bare taget der 46!
hvor man går og står, og alt er væk. Altså lejlighed og ens ting og sådan noget der, det er bare.. 47!
Det har jeg selv prøvet, hvor alt var væk da jeg kom ud, ikk’? Og have sådan et, og det er et 48!
åndeligt fællesskab, hvor også man arbejder med sig selv og laver de der 12-trin og får noget tro 49!
på, at det nok skal gå, det er sådan noget med, at man også har noget højere magt og beder 50!
sindsrobønnen og sådan noget der. Men det er det, sådan lidt på tegnebrættet nu, at vi skal til at 51!
starte det op igen. Vi er en masse fra NA, Anonyme Narkomaner, som snakker om, at jeg skulle 52!
kontakte det der World Center i Amerika og få materiale, så vi kunne starte det op herhjemme. 53!
M: Ja. 54!
K: Det er en god idé. 55!
M: Det er en rigtig god idé. 56!
P: Og det går gratis, altså det koster ikke nogen noget, fordi der samler man bare ind, og man 57!
betaler for de steder man er, for de der, man putter lidt i kaffebøtten, du ved ikk’? Så er der 58!
måske, så er der lidt, som man kan betale for de steder, sådan så der ikke er nogen der 59!
bestemmer over, at det er et selvstyrende … Hvad hedder det? Hvad kan man kalde det, 60!
organisation. 61!
K: Ja. 62!
P: Så det er et skidegodt koncept. 63!
!K: Ja, også det der med det måske bliver styret af folk der selv har prøvet noget lignende eller 64!
sådan. 65!
P: Der er ikke nogen, der sådan styrer indenfor det der, det er betroet tjenere. 66!
K: Ja. 67!
P: Og de bestemmer ikke, alle bestemmer. 68!
K: Ja. 69!
P: Så jeg kan godt love jer, det er nogen lange forretningsmøder vi har en gang i mellem. 70!
Alle griner 71!
P: Når der sidder sådan en flok på 30 narkomaner, der skal blive enige. Men det er meget fedt, 72!
fordi der også er noget rigtig meget frihed i det, ikk’?  73!
K: Ja. 74!
P: At man ikke er underlagt et eller andet, og så får man lov til at være der og der, men så 75!
skylder man jo også et eller sted, og sådan er det jo også i relationer. At når for eksempel kom ud 76!
af spjældet, og ikke havde noget, og måske bo hos en eller anden, ikk’? Altså så er man bare 77!
pisse ufri, fordi så skylder man et eller andet og skal måske gå på æggeskaller eller gøre et eller 78!
andet, fordi ellers så bliver man nok smidt ud. Altså hele det der, at man, og komme ud og have 79!
intet og have en masse skam, ikk’? Og omvendt altså, og når man rigtig skammer sig, måske 80!
overfor familie og sådan noget der, så er ens, kan ens udtryksmåde godt være sådan meget 81!
grandiose eller sådan lidt hoven eller du ved ikk’? Og i virkeligheden er nødt til at være skide 82!
ydmyg for, at det kan fungere ikk’? 83!
M: Ja. 84!
P: Og overhovedet bare have et sted at være. 85!
M: Det lyder som en rigtig god idé. Også når der sådan er gode erfaringer med det på de andre, 86!
altså ja alkoholikere, stofmisbrugere, altså andre punkter. 87!
P: Ja, det er skide godt. 88!
M: Øh.. 89!
P: Det er et skide godt program. Også det der, det er jo også mange gange, altså en addict, som 90!
hjælper en anden, altså .. 91!
M: Ja. 92!
P: En kriminel, som hjælper en anden ud af det, ikk’? Altså som kender problemstillingerne, og 93!
sådan noget, altså der er en masse gode mennesker, som gerne vil hjælpe, og der er masser af 94!
hjælp og hente. Men sådan det der helt inde i kernen med følelser og for eksempel det der med 95!
!og, at man er bange eller man er, altså det er svært og sidde overfor nogen, der ikke selv har 96!
prøvet det og indrømme, at der er også er noget, de der skamfulde følelser, og alt det der, altså 97!
fordi at der er jo også det der, at det er skide smart, man er sådan lidt skizofren idet ikk’? Altså 98!
overfor familie og nogen, så er man sådan skammer man sig, og så er der nogen, hvor det bare er 99!
skide smart, at man har siddet i spjældet, altså. 100!
K: Ja. 101!
P: Men at du, at finde en gylden mellemvej, hvor det er nogen, som kender det på sin egen krop, 102!
som kan finde noget balance i det der, det er rigtig vigtigt, synes jeg. 103!
M: Ja, men det ligger meget op af det vi sådan ligesom arbejder med af, altså det vi synes er 104!
vigtigt, som også er noget de har fokuseret på i Sverige for eksempel, jeg ved ikke har du hørt 105!
om Fryshuset? Det er sådan de arbejder med sådan nogen tiltag, hvor det er vigtigt for dem, 106!
ligesom at få de tidligere kriminelle ind i nogen gode fællesskaber, og lave nogle ting med dem. 107!
Sådan noget i stedet for, alle de andre ting, som måske er mere samfundsorienteret med, at de 108!
skal passe et arbejde og alle sådan nogen ting, der måske godt kan være svært, at gøre lige når 109!
man kommer ud. 110!
P: Og så prøv lige at få et arbejde med en blakket … øh … Hvad hedder det? 111!
M: Straffeattest? 112!
P: Ja! 113!
M: Ja, så det er i hvert fald, det er sådan det som vi sådan prøver at have fokus på i vores 114!
opgave. Ja og det er jo derfor vi sidder her, og vi gerne vil høre lidt om de rigtige historier, som 115!
ikke bare er eksperterne, der sidder og gør sig kloge på et eller andet. Så, jeg ved ikke, skal vi 116!
bare gå i gang med spørgsmålene. 117!
P: Bare gå i gang. 118!
M: Først sådan så har vi lige sådan lidt om din baggrund bare lige for sådan at sat ind i din 119!
situation, og så bagefter så snakker vi lidt om du har nogle erfaringer med noget, med nogen 120!
exittiltag eller hvad for nogen tiltag, der ligesom har hjulpet dig. 121!
Først sådan, hvordan kom du ind i det kriminelle miljø? 122!
P: Øh, jeg var, jeg blev narkoman, da jeg var teenager. 123!
M: Ja. 124!
P: Så det var … 125!
M: Så det var starten på det. 126!
P: Ja. 127!
!M: Ja. Og hvorfor ville du sådan gerne forlade miljøet? 128!
P: Altså jeg har lyst til og have et almindeligt liv, og jeg har lyst til, jeg ville ønske jeg havde en 129!
stor flok unger, og jeg havde et arbejde, der gav nogle penge, så jeg kunne have et ordentligt sted 130!
og bo, hvor man kunne have børn, og … Jeg bor lige midt på Vesterbro, hvor det er rigtig 131!
gustent, ikk’? Øh, jeg … Altså der er så mange mennesker, der siger: ”Du har prøvet alt” ”Nej, 132!
det har jeg ikke. Jeg længes efter grønne enge og et lille lyserødt kolo …” Hvad hedder det? 133!
Hvad hedder sådan et? Et kolonihavehus og kærlige mennesker, ordentlige mennesker omkring 134!
mig, og man ikke altid skal gå og kigge sig bag om ryggen og der er så mange ondskabsfulde, 135!
sløje hoveder, ikk’? Altså hele det der dysfunktionelle miljø, hvor at der er sådan en falsk 136!
stolthed, der er bygget op. Altså jeg har fået den alder der, hvor man ser verden med nogen nye 137!
briller, ikk’? Så, jeg har lyst til at finde mere ro og ærlighed og ordentlighed og kærlighed. 138!
M: Ja. Hvordan øh, hvordan var det og sidde i fængsel? 139!
P: (Smågriner). 140!
M: Det er et lidt stort spørgsmål. 141!
P: Altså det har været slemt, også jeg er jo narkoman, ikk’? Så jeg bliver abstinent, ikk’? Så det 142!
er slemt. Øh … 143!
K: Fik i nogen sådan, altså fik i hjælp inde i fængslet til også at komme ud af det der, altså af 144!
hele stofmisbruget eller var det bare og sige sådan, nej, der er ingen stoffer, og så er det, og så 145!
var i  klar til .. 146!
P: Ja, men altså jeg har ikke, jeg har ikke rigtig været klar over, hvad det var, altså … Øh, det 147!
blev jeg faktisk ikke klar over før her for ti år siden, hvor jeg blev helt clean, hvor jeg virkelig fik 148!
mange abstinenser. Altså jeg havde bare troet jeg havde kraftig influenza, og … Altså jeg har 149!
ikke sagt det, når jeg har siddet, altså jeg har prøvet at sidde i udlandet, og siddet på Vester og 150!
siddet op i Slagelse, og sådan nogen steder der. Altså der har jeg ikke sagt det, så det har de jo 151!
ikke kunne hjælpe mig med. 152!
K: Nej. 153!
P: Altså jeg ved, at de kan give metadon eller noget. Jeg fik faktisk noget sovemedicin oppe i 154!
Norge. Og så prøvede jeg at få noget hjælp engang og sad ude på Horserød, hvor jeg så gik op og 155!
snakkede med en, hun sagde: ”Amen, de stoffer der du tager, dem får du ikke abstinenser af”. 156!
(Smågriner) Helt sygt. 157!
Alle griner. 158!
P: Altså det var helt sløjt. 159!
!K: Okay. 160!
P: Eller sygeplejersken eller hvad fanden det var, ikk’? 161!
M: Ja. 162!
P: Dengang, men altså det var også nemt nok at få stoffer deroppe, så ... Så kunne det jo være 163!
lige meget. 164!
M: Ja. Hvordan følte du, at du blev behandlet i fængslet? 165!
P: Øh, nedlandende. Det var (lang pause) Altså det var ydmygende, altså det der med og blive 166!
tjekket, for stoffer og skal klæde sig af og gå ned på hug og.. Altså hele den der, det er rigtig 167!
slemt. Det er rigtig slemt. 168!
M: Det er jo sådan primært fra personalet, at du .. 169!
P: Det er jo fra systemet, den måde systemet … Den måde systemet er på. Øh, men altså .. Jeg 170!
kan også godt forstå, det er sådan, altså det er jo også nødt til at være sådan, altså.. Man kan jo 171!
ikke bare gå rund og sælge stoffer, eller slå folk, eller myrde folk, altså.. På den måde er man jo 172!
nødt til et eller andet, men sådan følelsen, af altså, af de der overgreb der sker, altså i at du er 173!
lukket inde, og du skal kropsvisiteres og du bliver underlagt en eller anden tone, der er altså, den 174!
der jeg er mere end dig agtigt, jeg bestemmer over dig, ikk’? Og også politiet, ikk’? At man kan 175!
godt blive sådan lidt urmenneske-agtigt, sådan man er helt nede i reptilhjernen, at man sådan 176!
tænker, hvad fanden at alle mennesker skulle være lige og altså, jeg bliver enormt … Øh, hvad 177!
fanden hedder det? Åh, hvad fanden hedder det? Rebelsk af det. Altså det gør en, det gør mig 178!
afstumpet. 179!
K: Sådan at føle sig uretfærdigt behandlet? 180!
P: Ja. 181!
M: Ja, det tror jeg  mange mennesker kender. 182!
K: Ja. 183!
P: Ja. 184!
M: Også bare sådan herude, altså sådan er det jo, når man føler sig uretfærdigt behandlet, det 185!
kan man ikke … 186!
P: Men det er i hvert fald ikke er med til og udvikle mennesker til noget godt fordi hvis man ikke 187!
kan henvende sig til dem, som skulle egentligt passe på en og man.. Det koster ikke noget at 188!
være venlig og være ordentlig. 189!
K: Nej. 190!
!P: Og for eksempel her den anden dag, så oplevede jeg også at skulle ringe op på kommunen, 191!
hvor jeg skulle bede om, at jeg kunne .. Øh, jeg skulle hjem til jul eller hvad fanden det var, 192!
ikk’? Nej, jeg skulle til noget fødselsdag. Og så siger jeg, om vi kunne lave tiden om? Hvor hun 193!
så siger, ”Ja, det er bare ærgerligt.” Og det hele, altså jeg føler mig ligesom sådan et pindsvin 194!
der bare gør sådan ”Fufh”, hvor det hele det stritter, når der sker sådan noget, fordi at jeg er så 195!
skadet af, at det er rigtig svært for mig at kapere og blive talt ned til, og det der overformynderi – 196!
skrankepaveri - det er rigtig svært for mig og takle, og det er en af grundene til, at jeg er her nede 197!
i Exit, og får rigtig meget hjælp. Da jeg kom her ned, jeg kunne ikke engang søge om 198!
boligsikring, og jeg kunne slet ikke tage på et møde, altså på kommunen og sådan noget, altså 199!
jeg var, jeg hang i laser, når jeg gjorde det, altså jeg tudbrølede, og jeg havde rigtig svært ved 200!
det. Så det får jeg rigtig meget hjælp til hernede, der er altid en med mig og som går ind og 201!
skærer lidt igennem og siger: ”Hvad fanden stop lige engang, jaja, ved du godt, hvad det her det 202!
handler om, ikk’?” Så fordi man, så er det en ny, og de sætter sig ikke ind i ens sag, og de sidder 203!
bare, og det hele skal gå så stærkt. Og det jeg, og det tror jeg også man bliver sådan, det må helst 204!
ikke tingene må helst ikke gå for stærkt, altså og tit så skal jeg også bare selv være derhjemme, 205!
sådan at jeg ikke skal se nogen, og bare skal se fjernsyn, sådan en hel dag. Jeg får det rigtig 206!
dårligt af det, men jeg bliver nødt til og gøre det. Sådan … 207!
M: Ja, for at få noget ro på? 208!
P: Så sidder jeg lidt i fængsel (smågriner). Ja. Man kan godt blive sådan lidt menneskesky, ikk’? 209!
M: Følte du sådan, at de ansatte inde i fængslet, at de ligesom ville have, at du skulle tage 210!
afstand fra det du blev straffet for, eller sådan skamme dig over det eller et eller andet? 211!
P: Næh.. Altså de behandler jo en nedlandende. Det gjorde de i hvert fald dengang. At de synes 212!
man var et gustent, et dårligt menneske. Altså så tyr man jo bare til de andre kriminelle, hvis 213!
man har mulighed for det, hvis man ikke sidder isoleret, ikk’?  214!
M: Ja. 215!
P: Altså og sådan ydmygende ting, som hvis man skal på toilettet og sådan noget der, og hvis, 216!
altså man kan jo fandme få lov og sidde og vente i timevis, så altså, det er jo sådan nogen helt 217!
basale ting, der kan blive taget fra en, ikk’? 218!
M: Ja. 219!
P: Øh.. Og ikke noget lys ind af vinduet, og der sidder måske et lille vindue oppe .. Inde på 220!
Vester, sidder der bare sådan et lille vindue deroppe ikk’ altså.. Og du kan ikke kigge ud af 221!
døren, vel. Og så sidde inde i sådan et rum og være afhængig af, at der kommer en og låser op, 222!
!når de gider, hvis du skal på toilettet. Altså tænk, hvis der er nogen som har dårlig mave eller 223!
som ikke kan holde sig, eller hvad fanden ved jeg. Altså det er sådan helt nede i ting, ikk’, som 224!
for os bare er en selvfølge og man bare kan.. Det kan du ikke. Og mad altså du kan ikke selv gå 225!
ud og købe, altså jeg har totalt meget fnidder med bakterier og sådan noget der.. Øh, altså prøv 226!
og hør altså det mad den gang, ikk’ altså. Amen altså for fanden.. 227!
Alle griner 228!
P: Der da jeg sad oppe i Norge, der fik vi nyremos, altså og det er lavet af fanger og altså.. Det 229!
var fandme klamt, altså. Det er mange ting. Det er ikke kun det med at være fysisk …. 230!
K: Spærret inde? 231!
P: Nej, det er rigtig mange ting, altså. Hvor det sådan er helt inde i kroppen ting, ikk’? 232!
K: Man kan næste ikke sætte sig ind i det. 233!
M: Nej. Øh, hvordan var dit forhold til de andre indsatte? 234!
P: Jamen altså.. Jamen det.. Altså jeg satte mig i respekt, det gjorde jeg som det første. 235!
K: Du siger det der med, at det kunne være.. Altså når de fængselsansatte, de var sådan lidt 236!
hårde ved jer så tyede man ligesom til de andre kriminelle, så følte du sådan, du ligesom var nødt 237!
til og, hvad skal man sige? 238!
P: Så er man jo nødt til, eller så hænger man ud med nogen, ikk’. Og man ryger noget tjald 239!
sammen og gør de der ting, og alligevel så er dem der går ind på dit værelse, hvis du går ud på 240!
toilettet og ikke låser døren, så er det dem der er inde på dit værelse og tage dine ting, ikk’ altså? 241!
K: Ja, så det er meget sådan ambivalent. 242!
P: Sådan kan det jo godt være, ikk’? 243!
K: Ja. 244!
M: Så, men fik du sådan nogen nye venner i fængslet eller? 245!
P: Nej. Ikke nogen som jeg så bagefter eller.. 246!
K: Det var bare sådan en periode, der skulle overstås på en eller anden måde, og få det bedst 247!
mulige ud af det? 248!
P: Ja. 249!
M: Har fængslet gjort, at du sådan føler dig mere eller mindre stemplet i dag, altså har det 250!
påvirket dig? 251!
P: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at jeg har. Jeg synes, at jeg er ødelagt af det. (pause) Altså jeg 252!
har, altså men jeg ved det ikke, jeg har også levet et turbulent liv (pause). Altså jeg lider rigtig 253!
meget af PTSD, og det tror jeg altså er af at sidde fængsel, ikk’. Men altså jeg er gennem 254!
!traumatiseret så mange gange, så det er svært at sige, hvad kom først hønen eller ægget, ikk’. Så 255!
øh.. (pause) jo altså for eksempel sådan noget med at øh. Der var en gang jeg boede nede på Fyn, 256!
og hvor at jeg blev fængslet. Jeg kan ikke huske om det var oppe i Norge eller hvor fanden det 257!
var.. Og så sad jeg jo inde, var varetægtsfængslet i mange måneder, og da jeg kom ud, der var jo 258!
intet. Altså alle mine ting, alt var væk, ikk’? 259!
K: Ja. 260!
P: Faktisk så også der da jeg blev fængslet deroppe, der lavede de om i .. Jeg blev taget med et 261!
stort pengebeløb, 20-30.000, men det havde de lavet om i papirerne, så det .. at jeg havde, så de 262!
sagde jeg havde 50.000, som skulle afleveres til en kurer, og det havde jeg ikke, altså.. Og der da 263!
jeg så endelig blev løsladt, så skulle jeg så skrive under på et stykke papir, at jeg fik mine penge 264!
udleveret, men så ville jeg jo gerne have 50.000 og ikke de der 20-30.000 jeg fik, vel? 265!
K: Ja. 266!
P: Altså sådan nogen ting, det er utrygt. Altså det er utrygt, altså jeg har også hørt om andre, som 267!
har været pisse bange for bare at gå på toilettet, når de har siddet varetægtsfængslet inde på 268!
Vester, fordi de har været bange for, at der skulle ligge et hår på hovedpuden, og de ville komme 269!
ind og tage det, og bruge det som DNA bevis, ikk’. Og så placere det, altså have det som placeret 270!
ude, altså.. Det er rigtig, altså man er virkelig magtesløs overfor hvad fanden der sker. 271!
K: Ja, og man har lidt paraderne oppe overfor .. 272!
P: Ja. 273!
M: Det er klart. 274!
P: Og den der frygt, ikk’. Det gør, at man i virkeligheden går rundt med inde i, det gør jo, at man 275!
skal ud af til vise, at man er modig, ikk’. Så det er jo sådan noget overgearet dysfunktionelt pis, 276!
ikk’. 277!
M: Ja. Hvordan altså, jeg ved ikke så meget om, hvordan det er inde i fængslerne, er det sådan 278!
delt op i køn, eller sidder man blandet både mænd og kvinder, eller? 279!
P: Amen det er forskelligt. Jeg har sidder i kvindefængsel oppe i Norge, jeg har siddet i fire fem 280!
forskellige fængsler, oppe i Norge. Der har jeg siddet oppe i et kvinde fængsel. 281!
M: Men sådan normalt vis, så er det blandet? 282!
P: Der har, altså .. På Horserød, der tror jeg stadigvæk, der er der vist stadigvæk kvindeafdeling, 283!
og der er også, altså en kvinde etage eller to på Vester, og der er jo også behandling inde i 284!
fængslerne, og det er, og der er det skilt ad, i hvert fald de steder jeg kender til, hvor det er 285!
kvindebehandling og mandebehandling. 286!
!M: Okay. 287!
P: Ja. 288!
M: Hvordan er du sådan kommet ud af kriminaliteten? Har du været med i et eller andet 289!
program eller nogle tiltag eller et eller andet? 290!
P: Altså… Nej, jeg ... Ja, jeg er blevet clean og gået i NA, hvor også at man ikke skal være 291!
kriminel, så ja. 292!
K: Følger i også sådan et 12-trinsprogram ligesom du snakkede om, der skulle være med Crime, 293!
CA eller hvad det kommer til at hedde? 294!
P: Ja. En kraftig selvransagelse.  295!
K: Ja. 296!
M: Hvordan øh.. Ja, hvilke personer har sådan været dine største støtter i hele den her proces, er 297!
der nogen bestemte, som ligesom har været der eller har du været meget alene om det? 298!
P: Jeg har været meget alene om det. Altså det er det, altså de støtte jeg har fået også sådan i 299!
forhold til at komme videre i livet og komme igennem den der jungle og finde ud af om jeg skal 300!
ansættes til noget flex eller pension eller hvad fanden der skal ske, det har jeg fået her fra Exit. 301!
Det har været uvurderlig støtte, hvor jeg har stået i en situation man, hvor jeg bare var totalt 302!
fucked up man. Og bare pisse hamrende bange for at jeg skulle alt muligt på jobcentret og netop 303!
på grund af, at der er sådan en, der kan være sådan en tone af nedladenhed, som jeg kan 304!
simpelthen ikke tåle det. Fordi det har taget mig mange år og opbygge mit selvværd igen og 305!
prøve at blive et helt menneske, men der skal ikke så meget til før at filmen kan knække for mig, 306!
det skal bare være en nedladende bemærkning eller sådan noget der, så bliver jeg sindssygt ked 307!
af det. 308!
M: Ja. 309!
K: Hvad med sådan familie og sådan, har i snakket om det eller har du meget været den … 310!
P: Altså min mor har sådan Borderliner, og det var rigtig, det var rigtig hårdt. Og jeg er bare 311!
blevet vokset op med meget skyld og skam. Og faktisk, så har jeg haft hende tilbage i mit liv, 312!
men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke, jeg er simpelthen for smadret af hende også, af hendes.. 313!
Borderline, det er sådan noget med, man ikke tager ansvar og man giver andre skylden, så det 314!
var rigtig svært og være enebarn i det der. 315!
K: Ja. 316!
P: Hun var pisse ond altså. 317!
M: Ja. 318!
!K: Ja. 319!
P: Så.. Men min far og sådan noget der, altså han har jo besøgt mig, når jeg har siddet i spjældet 320!
og sådan, vi griner af det. Men her sidst så sagde han, ja, det var sgu den mest deprimerende 321!
oplevelse, han havde haft. Og det kom sådan lidt bag på mig, fordi vi plejer grine af det. 322!
En af de andre fra Exit kommer ind. 323!
P: Men det blev jeg sådan lidt puf over, at han faktisk synes det. 324!
M: Ja. 325!
K: Ja, at det også havde været hårdt for ham. 326!
P: Ja. 327!
M: Hvad er så, sådan dit personlige netværk i dag, jeg går ud fra, altså at du sådan, det gamle 328!
netværk, som sikkert måske var bygget op omkring stofmisbrug eller et eller andet, det er jo 329!
forsvundet, og hvem har man så bagefter? Eller.. 330!
P: Altså der har jeg jo mit netværk i NA. 331!
M: Ja. 332!
P: Som er uvurderligt. Det er fuldstændig fantastisk. Og så, jeg har jo også lært nogen at kende 333!
hernede. 334!
M: Så det består meget af folk, som har været i samme situation, som altså eller.. 335!
P: Jeg har også mennesker uden for fællesskaberne og sådan noget, som jeg har som tætte 336!
venner. Jeg har blandt andet lige fundet en barndomsveninde. Det er helt vildt flippet, altså hun 337!
er sådan en bogfører, der har arbejdet altid som bogfører, og jeg har jo bare været ude i 338!
prostitution og kriminalitet og narkomani og rejst verden rundt og lavet alt muligt, ikk’ altså. Og 339!
hun bare sådan som om vi lejede sammen i forgårs ikk’. 340!
M: Ja. 341!
P: Det er så fedt. 342!
M: Ja. 343!
P: Det er jeg så glad for. 344!
K: Hvad med altså kommer du meget heroppe sådan også i hverdagen bare? 345!
P: Ja. Men ved du hvad, jeg kan godt have svært ved, altså jeg har også svært ved mange 346!
mennesker, som ikke er i fællesskaberne og sådan, fordi jeg synes nogen gange kan tonen være 347!
al for hård for mig og sådan, at jeg selv har lært at sige tingene sådan på en og komme fra et 348!
kærligt sted og sige det er sgu ikke okay, det du siger der. Hvor mange andre de er simpelthen 349!
meget mere dysfunktionelle og sådan, hvor det sådan kommer ud mellem ribbenene, som en eller 350!
!anden syrlig bemærkning. Og jeg ikke fatter, hvad der foregår, altså jeg kan ikke finde ud af det 351!
spil der, som mange almindelige mennesker gør, der har jeg bare brug for, at folk de er ærlige og 352!
siger tingene, som det er på en ordentlig måde. Altså også det der, at der er så mange, at os som 353!
kender hinanden og som, hvor tiden har stået stille og alle de kognitive evner og alt det der har 354!
været slået fra, vi har bare brug for at lære tingene på ny, så det, man har brug for, at det bliver 355!
behandlet sådan omsorgsfuldt, at man bliver på en kærlig måde videre, at ikke de der ”khkhkh” 356!
(Kattevæselyd). Fordi det er jo netop det, som tænker jeg, som har været med til at bringe en og 357!
mig der, hvor jeg er og har været endt op, og hvor jeg heldigvis har kunne komme videre fra. 358!
M: Ja. Hvad har sådan været, jeg ved ikke om man kan sige sådan det bedste råd, eller de bedste 359!
ting, der er sket sådan i forbindelse med, at du ligesom er kommet ud af det her miljø? Altså er 360!
der nogen specielle ting, som har været ekstra vigtige? 361!
P: Altså det er, det er vigtig, at der findes steder som her. Fordi at stå med en sort skraldesæk 362!
med sit tøj i, og ikke have noget hjem, og familien har vendt dig ryggen, og du ikke kender 363!
nogen mere, at så kan du bare komme fra gaden ind af døren her. Og vi har fællesspisning og vi 364!
kan hænge ud her på cafeen, og vi laver ting sammen, så vi kan lave noget yoga, altså der foregår 365!
ting og man kan få et nyt netværk, og mennesker som vil en anden vej end, at man skal til og 366!
opsøge de gamle miljøer igen. For der er sgu ikke nogen der tager dig i hånden og viser dig en 367!
ny måde og leve på, der er ikke nogen der viser dig noget kærlighed og noget overskud. Altså det 368!
er ben hårdt, det der, fordi der er, folk er, der er ikke nogen, der har noget, altså ret meget til 369!
andre. Det er en hård verden og komme ud til, så det er vigtigt, at der er mennesker, som øh, og 370!
som også har prøvet det selv, altså det tror jeg faktisk også er rigtig vigtigt, at man kan ikke læse 371!
sig til det hele. Og der skal ikke så meget til før at filmen knækker, fordi at vi er sprøde når vi 372!
kommer ud.  373!
M: Ja. 374!
P: Så det er vigtigt at blive mødt, på den helt rigtig fede måde, ikk’. 375!
M: Har du nogen sådan relationer fra dengang, altså nogen som du har holdt ved fra, du har lært, 376!
altså da du var stofmisbruger eller i nogen af de der miljøer? Altså sådan nogen rigtige venner, 377!
eller hvad man kan sige. 378!
P: Altså nogen som selv var misbrugere eller hvad? 379!
M: Ja. Eller som måske også er kommet … 380!
!P: Altså jeg bor lige i orkanens øje, jeg bor nede på, lige nede ved Mariakirken Vesterbro, og 381!
øh.. Altså jeg prøver og møde mennesker med overskud og på en kærlig måde og møder dem der 382!
hvor de er, får en snak, der er nogen af dem der kalder mig mor. 383!
M: Er der nogen af dine gamle bekendte, som er der stadig væk? Eller hvad? 384!
P: Jamen jeg har ikke på den måde været gadejunkie på den måde altså. Jeg har hele tiden haft 385!
bolig og været sådan nogenlunde funktionel narkoman, ikke de sidste år var jeg ikke men 386!
(Pause). Altså jeg kender jo mange af dem sådan uden at jeg har hængt så meget ud. Altså der er 387!
dem jeg, der er mange af dem jeg kender nu, som også er clean, som jeg har taget stoffer med.  388!
M: Okay. 389!
P: Ja, men altså jeg havde egentligt ikke rigtig nogen venner dengang, altså … Det var bare mig. 390!
M: Ja. 391!
K: Har i ligesom sådan fulgtes ud af stofmisbruget sammen eller er det mere, at i har fundet 392!
sammen efter eller? 393!
P: Ja men øh, altså vi har faktisk fulgtes, fordi der i det der NA fællesskab, som jeg kommer i. 394!
K: Ja. 395!
M: Ja. (Pause) Så tænkte vi på, sådan noget, hvordan føler du for eksempel kommunen har været 396!
behjælpelig i dit forløb eller synes du det? 397!
P: Næh. Det synes jeg ikke. 398!
M: Næh. Hvad med kriminalforsorgen eller politiet er der noget af det, som du sådan kunne 399!
bruge til noget? 400!
P: Nej, den gang hvor at øh.. Jeg ved ikke helt, hvordan det er nu, men der var det jo bare sådan 401!
en, noget pisse irriterende, man skulle op og melde ind, jeg ved ikke om det var hver uge, eller 402!
morgen, jeg kan ikke huske det. Men jeg kan bare huske, at det var pisse irriterende. Og at, altså 403!
.. 404!
K: Hvad skulle i melde ind? 405!
P: Så skulle man bare til et eller andet møde og melde ind at man, fordi at hvis at der var noget 406!
betinget. 407!
K: Nåå 408!
P: Så skal man .. 409!
K: Ja, okay. Så hvis du ligesom ikke var kommet her, og havde fået hjælp til den der 410!
kommunikation med kommunen eller sådan noget, så .. 411!
P: Så var filmen knækket. 412!
!K: Ja. 413!
P: Så havde jeg været en af dem der smed med computerne måske. 414!
M: Ja. 415!
K: Ja. 416!
P: Eller var blevet rigtig, rigtig ked af det, ikk’ selv, eller havde vendt det indad, eller hvad 417!
fanden ved jeg. 418!
M: Jaja. 419!
P: Og jeg har prøvet med andre steder, hvor jeg har været kommet i sådan noget beskæftigelse 420!
eller hvad fanden det hedder, ikk’, eller har fået sådan en mentorordning, som altså.. Der skete 421!
bare ikke noget, det var ligesom at, bare det der, og altså, det vigtigste var at jeg skulle have 422!
hjælp til det der, i hvert fald for mig var det vigtigt at få hjælp til og søge det der husleje, hvad 423!
fanden hedder det, boligstøtte, ikk’? Og så havde jeg været der sådan 10 gange, og jeg havde 424!
stadigvæk ikke sket en skid, og han blev ved med at sige, amen vi søger bare forlængelse, det er 425!
ikke noget der haster. Øh, jo det er. Men så tog vi der op, du ved,  og så bryder jeg sammen og 426!
kunne ikke og så blev det bare, han kunne ikke gøre noget, altså han var sød og alt det der, men 427!
han havde ikke det der omsorgsgen til at jeg kunne få, til at jeg kunne komme til at føle mig tryg 428!
og få hjælp til det. 429!
M: Hvordan er dit forhold sådan til politiet i dag efter fængslet og sådan noget, hvis .. 430!
P: Man får altid dårlig samvittighed, når man ser strisserne, ikk’? Altså, der er bare altid et eller 431!
andet, men så er der også den sunde fornuft, der siger, bare slap af der er jo ikke noget, altså.  432!
M: Ja. 433!
P: Følelserne er der stadig, men den sunde fornuft er der også, så det er okay. 434!
M: Det er okay? 435!
P: Ja. 436!
M: Ja. (Pause) Lad os se her, du har jo været lidt omkring. Ja, men det er mest det der, det har 437!
hun snakket om. Det er med de der fællesskaber og det har du været meget inde på. 438!
K: Måske, hvad synes du sådan ligesom har været det sværeste ved at komme tilbage efter du 439!
har siddet i fængsel? 440!
P: Jamen, altså det har været. Det har været svært og kun at have sig selv, og ikke vide skal jeg 441!
gå til højre eller venstre, det var faktisk, de eneste valg jeg havde i livet, hvad faen skal jeg gøre 442!
nu. Altså jeg havde intet, det var et stort intet. 443!
K: Ja, så man skal nærmest starte forfra. 444!
!P: Ja. Altså været nødt til at, altså at bo sammen med mænd og sådan noget, for at have et sted at 445!
være, og .. altså, ikk’, det er jo langt ude. 446!
M: Ja. 447!
P: Men altså folk i, mange mennesker i miljøet er hjælpsomme, vi hjælper hinanden, men det er 448!
også dem der tømmer din pung, når du sover, ikk’, altså. 449!
M: Ja, så det er bare meget utrygt? 450!
P: Ja, det er det. 451!
M: Der bliver sådan i medierne skrevet meget om, det her med, at når folk de kommer ud, så har 452!
de meget gæld og deres økonomiske situation, den virker nærmest helt uoverskuelig, fordi at ja, 453!
gæld fra sagsomkostninger, og man skylder måske nogen penge til nogen eller et eller andet … 454!
P: Argh, det er simpelthen så irriterende. Jeg har selv, jeg har selv lige betalt nogen og 40.000 i 455!
sagsomkostninger, og nu betaler jeg licens, jeg skylder 16.000. Altså sådan nogen ting der, det er 456!
bare sådan noget argh, man. 457!
M: Er det sådan en, er det sådan noget der gør, at man godt kan give lidt op på, altså… 458!
P: Altså prøv at hør, det er svært at få det til hænge sammen, ikk’? 459!
M: Ja. 460!
P: Og det er jo sådan noget der gør, at man tænker, skulle jeg lige, nej, det skal jeg ikke, jeg 461!
bliver nødt til at få det til at hænge sammen, ikk’, eller arbejde sort eller hvad fanden.. 462!
M: Men er det sådan noget der godt kan få en til at vende på tallerkenen, igen, altså? 463!
P: Ja, det er det. 464!
K: Forstår du godt, det der med, hvis der er nogen der går tilbage til kriminaliteten, altså… 465!
P: Især de unge, ikk’, altså. Dem unger 30, de er prisgivet, altså der er det, der er vejen altså ikke 466!
ret lang, hvis du har en tusse og leve for på en måned. 467!
M: Nej. 468!
K: Nej, det kommer man ingen vegne med. 469!
P: Og de kender alle tricksene.. 470!
M: Ja, det er det der med 471!
P: At lige kunne forsøde tilværelsen lidt, ikk’, altså. Og også sådan noget med at lære alting fra 472!
scratch, ikk’. Altså du skal tænke på mange har jo også bare måtte passe sig selv og ikke har så 473!
meget med hjemme fra, hvis man ikke har de der skills, hvordan fanden skal man så få det til at 474!
hænge sammen, når man ikke har noget. Altså for eksempel jeg kunne ikke finde ud af at køre i 475!
bus, jeg kunne ikke finde ud af at handle ind, altså alle de der helt almindelige ting, som 476!
!mennesker kan, det kunne jeg ikke finde ud af. Fordi jeg var vant til at køre taxa og gå på 477!
restaurant, ikk’. Altså det der med at få 1000 kr til at række så langt som muligt, hvordan fanden 478!
gør man det, ikk’ altså? 479!
M: Ja. 480!
P: Det er sådan nogle helt grundlæggende ting, det kan være personlig hygiejne, altså det er helt 481!
ned i petitesser, og der er bare nødt til at være nogen mennesker til at hjælpe med og lære de 482!
ting, helt fra bunden og så bygge mennesker op igen. 483!
K: Ja. 484!
M: Så fordi i hvert fald det der exit, eller kriminalforsorgen har lavet sådan et exit-program, hvor 485!
de netop fokusere meget på det der med, at nu skal folk have et arbejde, nu skal folk have en 486!
bolig, nu skal de gå i gang med uddannelse og sådan noget, men det kan måske godt være svært, 487!
hvis man ikke kan det andet … 488!
P: For nogen er det skide godt, nogen er det helt sikkert skide godt til og lige det der skal til for 489!
at de kan komme videre, og nogen er det bare for overvældende, at der er en hel masse andre 490!
ting der skal sættes på plads. Vi har også terapi her, vi kan gå i, det har også givet mig rigtig 491!
meget, jeg går i sådan noget kunstterapi, jeg elsker det. For jeg har bare været fyldt op af 492!
gruppeterapi og psykologer og pis og lort, jeg har jo taget flere 100 terapitimer i mange år, og nu 493!
er jeg kommet her og får lige præcis det jeg har brug for. Fordi det ikke er sådan noget med at 494!
skal sidde og skal ind og rode og rave … Og det er der jo også mange af os, som har sår på 495!
sjælen, som også skal hele, som også gør, at man ikke er lige den gruppe der bare lige skal have 496!
et job og kastes for, kastes ud i samfundet på den måde, fordi det magter vi simpelthen ikke. 497!
K: Nej, der mangler sådan nogen helt andre ting inden det kan lade sig gøre? 498!
P: Ja. Ja. 499!
K: Så det er meget sådan at du føler lidt skal tages mere hensyn til det individuelle behov, altså 500!
sådan hvad man har … 501!
P: Ja. Ja. Og alle mennesker har jo brug for at blive set, altså og blive mødt der, hvor vi er før vi 502!
overhovedet kan komme nogen steder, hvis vi sidder i en fastlåst situation. 503!
K: Ja, og tage udgangspunkt i, hvad i kan i stedet for måske, hvad man har gjort forkert tidligere. 504!
P: Ja, eller det er ikke engang sikkert, at vi selv ved om vi kan noget som helst, det kan være at 505!
vi bare er stenet helt tilbage til stenalderen og synes vi ikke er noget værd, vi kan ikke noget og 506!
vi går bare sådan her, fordi vi tør ikke kigge op på verden. 507!
K: Ja. 508!
!P: Det er en hård skal og skal i gennem for at kunne blive menneske igen. 509!
M: Ja. Føler du så sådan, at andre altså mennesker udefra, som er almindelig mennesker sætter 510!
de dig meget i bås og har de alle mulige fordomme, føler du, at du bliver sådan mødt med det? 511!
P: Det ved jeg ikke, altså jeg fortæller jo ikke til alle mulige mennesker, at jeg har siddet i 512!
fængsel, altså det har jeg slet ikke lyst til, altså.. (Pause) Nej, det tænker jeg ikke over. (Pause) 513!
Nej, jeg er ikke der mere altså. 514!
M: Nej. Følte du det sådan lige da kom ud, at selvom de måske ikke sådan direkte stemplet dig, 515!
så kan det godt være, at du sådan havde en følelse, fordi du kom inde fra fængslet, at så blev du 516!
bare sådan stadig set ned på ligesom betjentene gjorde det eller et eller andet? 517!
P: Nej, fordi der røg jeg lige ud i mit miljø, altså.. Der røg jeg lige ud i mit miljø. Nogen 518!
mennesker har synes det var spændende, altså der er jo heller ikke nogen der siger, hvad fanden 519!
snakker du om, er du kriminel, altså. Det er jo bare noget de selv tænker, og så ser man dem 520!
aldrig mere, vel, altså, agtigt. Jeg har ikke, nej … 521!
M: Vil du synes det var fint, hvis der sådan var mere åbenhed omkring det, fordi … 522!
P: Altså det er jo pisse svært i forhold til at stå med en blakket, hvad hedder det? 523!
M: Straffeattest? 524!
P: Straffeattest, ikk’, altså. Det er jo ikke nemt og så finde en ny vej ud i samfundet, og stå med, 525!
altså det er jo stigmatiserende ude i samfundet, altså mig personligt, fordi jeg har bare hele tiden 526!
bevæget mig i det kriminelle miljø er, når jeg er kommet ud, og det er ikke før, at jeg er blevet 527!
clean, at jeg har fundet en sådan mere almindelig omgangskreds, så på den måde. Jeg vil ikke 528!
side og sige, at det ikke er stigmatiserende og sidde i fængsel, hvis man fortæller det, og den 529!
måde samfundet er indrettet på, i forhold til at skulle komme ud. 530!
M: Men tror du sådan, at det vil hjælpe mod den der stigmatisering, hvis nu at der blev talt lidt 531!
mere åbent om ting? Altså fordi, jeg tror mange mennesker er sådan lidt berøringsangste 532!
omkring alt sådan noget, fængsel, kriminalitet, stofmisbrug, altså sådan noget.. 533!
P: Altså jeg tror at det.. Igen det der med at se folk som mennesker, og der er en grund til, at man 534!
er, hvor man er, altså der er ikke nogen, jeg tror ikke på, at mennesker er født sådan onde, eller. 535!
Og hvis de er, så luk dem inde og smid nøglen væk for fanden man, ikk’? Hvis man ikke kan 536!
hjælpe folk videre og blive ordentlige mennesker, men de fleste af os, der er en grund til, at 537!
tingene har formet sig, som de har formet sig, og det er ikke fordi man er et dårligt menneske. 538!
Og nogen gange så, det har jeg selv oplevet, jeg er uddannet miljø.., eller jeg er uddannet 539!
misbrugsrådgiver, jeg har taget en uddannelse efter at jeg blev clean. Det er jeg er sådan selv, du 540!
!ved, hvor der kommer måske nogen ind, der da jeg var sådan grøn i det, hvor der sådan kunne 541!
komme folk ind i sådan en behandling, hvor jeg tænkte hold kæft en irriterende idiot, man. Nu.. 542!
jeg har bare lyst til at sige nu holder du din kæft, ikk’. Hvor jeg så har gået ind og læst, hvordan 543!
fanden det egentligt er det handler om, eller de har fortalt mig deres historie, hvor alle brikkerne 544!
passer, falder på plads og jeg bare har lyst til at tage dem ind under vingen. Og det tror jeg, at det 545!
… Jeg ved sgu ikke, hvor vigtigt …. Jeg tror det er vigtigt og forstå mennesker, hvor de kommer 546!
fra og der er en grund til, at de er som de er. Og det ville jeg ønske, at der var mere åbenhed om, 547!
og jeg tror også at vi er på vej hen i et mere åbent samfund, som kan rumme mere. Jeg håber 548!
også, fordi der er jo også.. Jeg kan også godt have den der og tænke, hold kæft en svinestreg, 549!
bare luk dem inde og smid nøglen væk, det er slet ikke en lang straf nok, altså der er jo også den 550!
der hævn følelse, at vi gerne vil hævne os på mennesker, som har, som gør ting ved andre, som 551!
ikke er okay. 552!
M: Ja. Nu snakkede du lidt om den der Anonyme Kriminelle, hvis man lavede sådan et forbund, 553!
eller jeg ved ikke hvad det hedder. Men altså vi tænkte sådan lidt på, at hvis nu du skulle stå for 554!
og altså at lave et program eller et eller andet, der ligesom skulle få folk tilbage til hverdagen, til 555!
en normal hverdag. Altså hvad vil du så fokusere på, hvad synes du er vigtigt? 556!
P: Altså (Pause). Sådan et 12-trins fællesskab for eksempel, det sætter nogen retningslinjer op, 557!
for hvordan man kan gøre det, og man har andre som har været der selv, som man kan snakke 558!
med, og kan vise hvordan man kommer videre, men man skal selv gå vejen (Pause) Altså jeg 559!
synes, at sådan noget som Exit, det har faktisk det hele, at der er hjælp til alle de små ting, eller 560!
som andre måske vil tænke, at det er små ting, som er svære, også store ting, der er også advokat 561!
og alt muligt. Altså det skal jo være ligesom det, altså.. Jeg tror, der er ikke en speciel måde, der 562!
vil være rigtig, fordi det også er alle mulige mennesker det handler om, og nogen skal have 563!
længere tid. Ja, jeg tror det, at sådan noget som det her, og så også de anonyme fællesskab, vil 564!
man kunne lave sådan et 12-trins fællesskab, hvor folk kunne komme frivilligt. Hvis de os selv 565!
vil gå vejen, fordi vi er også nødt til og gå noget af vejen, vi kan ikke få det hele fra noget 566!
udefrakommende. Vi bliver også nødt til, når vi sådan er blevet helet og blevet lidt mere trygge 567!
og så måske komme ud og … 568!
M: Det var sådan set det vi sådan vil høre om, jeg ved ikke om der er et eller andet du lige 569!
tænker, for at du vil tilføje eller et eller andet? 570!
P: Jeg håber I kan bruge det. 571!
M: Jamen det kan vi helt sikkert. 572!
!K: Det var virkelig spændende. 573!
P: Ja, det håber jeg. 574!
M: Det er bare så vigtigt, at man får den der vinkel med også, så vi er bare helt vildt glade for, at 575!
vi kunne finde nogen. 576!
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F: Jamen lad mig sige det sådan, selvom det er 10 år siden, jeg blev lukket ud, så blev jeg, kom 9"
jeg først under behandling for posttraumatisk stres for 2 år siden. Og det er ikke sådan noget, 10"
man lige bliver behandlet for fra den ene dag til den anden, altså så det der  med at blive, man 11"
affinder sig med tingene, ikke? Altså det man lærer af at sidde i fængsel, det er at affinde sig 12"
med tingene og overleve. Og det er jo ikke det samme som at blive resocialiseret eller 13"
rehabiliteret eller noget som helst vel. Det er bare noget med at man overlever ikke?  14"
K: Det der altså posttraumatisk stres, var det noget du var klar over at du havde, eller kom det 15"
først senere?  16"
F: Det er jo ikke noget man er klar over. Altså der kan jo være meget andet der spiller ind. Det 17"
kom, den første gang jeg sad isoleret, jeg sad isoleret i 7 måneder, og anden gang sad jeg i 18 18"
måneder og mine børn blev født. Der er jo mange oplevelser, der er meget ubehagelige. Dertil så 19"
kommer så de ting som man nu engang oplever, altså hvor der er nogle helt vilde ting som også 20"
påvirker og som man ikke bearbejder. Man vælger jo sådan nogle strategier for at overleve.  21"
M: Hvor længe har du sådan været clean? 22"
F: Det har jeg været i 17 år. Men jeg fik så gældssanering i det offentlige, men der er jo ikke 23"
rigtig noget der hedder gældssanering i det kriminelle miljø, og der skylde jeg et par millioner. 24"
Så der fik jeg sådan nogle små hurtige domme, hvor jeg måtte handle mens at jeg var clean. Det 25"
er derfor at det kun er 10 år siden jeg er blevet løsladt, og ikke 17 år. Men altså jeg blev jo nødt 26"
til at betale den gæld, hvis jeg skulle gøre mig fri af miljøet.  27"
K: Hvordan kom du ligesom ind i det kriminelle miljø? 28"
F: Wow.  29"
K: Ja det er jo så ved at være langt tilbage 30"
M: Hvis nu vi bliver for nærgående skal du endelig bare sige til 31"
F: Nå nej, men det er en lang historie. Det var en anden tid. Altså hashen var jo lige blevet 32"
kriminaliseret. Det blev den jo først omkring ’63. Og i 60’erne da gik jeg på kostskole i Holbæk. 33"
Altså der var det jo trendy at ryge hash. Altså jeg mener, kulturpersonligheder sad og røg inde på 34"
Christiansborg og protesterede mod den der. Altså det var en anden tid. Det værste du kunne 35"
blive udsat for, altså hvis du blev taget for hashhandel, hvis du virkelig var inde i noget 36"
organiseret, det var at du fik 3 år i fængsel. I dag kan du jo få op til 15 år for hash. Der er jo sket 37"
nogle underlige ting, altså som jeg ikke rigtig forstår. Men selvfølgelig er der nogen, som 38"
virkelig tjener pengene og det er eksemplets magt, der er fremherskende, men for de stakkels 39"
narkomaner, altså der ligger og roder rundt på Istedgade, der er det jo kun et spørgsmål om 40"
overlevelse. Og det er ikke et liv, der er nogen som helst der har det godt med. Hvis i kan 41"
forestille jer det første i tænker på når i vågner om morgenen, det er, hvordan kan jeg slå mit eget 42"
mind i stykker, for at overleve dagen. Der har man det ikke godt. Så der hjælper man ikke folk. 43"
Det er altså et af områder som de prøver nu at gå ind og hjælpe unge mennesker til at komme ud 44"
clean. Men nu sendte jeg jer jo lige den der, altså med hvordan fungerer folk rent faktisk når de 45"
kommer ud. Altså de skal rive sig fri af et tidligere miljø, hvor de var totalt bundet på arme og 46"
ben, så. Ikke kun i kraft af de mekanismer der er i det kriminelle miljø, som du har befundet dig i 47"
alt efter om du var narkoman eller bandemedlem, eller hvad du nu har været. Det tager jo alt om 48"
sig gribende, når du har levet i sådan en ting som du står helt alene tilbage i. Og du havde måske 49"
ikke lige opført dig så godt, som desværre er gældende for de fleste narkomaner, overfor din 50"
familie. Så har du ikke dem at køre på. Så der kan opstå en enorm ensomhed. En ekstrem 51"
ensomhed når du forlader sådan et liv.  52"
K: Hvordan håndterede du den ensomhed? Fandt du nogen som sådan var på vej ud samtidig 53"
med dig, som du kunne sådan spare med eller? 54"
F: Altså nu var det jo noget med at jeg. Jeg blev meget syg. Jeg var ved at dø af mit stofmisbrug. 55"
Jeg fik noget hjerte/kar betændelse og blodpropper og, det var der jeg besluttede mig for at jeg 56"
ville blive stoffri. Jeg var, jeg havde ville været stoffri før. Der jeg blev visiteret af nogen, der 57"
var specialist eller misbrugsspecialist, der fuckede min tillid op. Alle mulige offentlige 58"
institutioner. Han havde visiteret mig til et heroinblokade-projekt. Men han havde ikke ville have 59"
min kone med i det, fordi han mente, at hun ikke var motiveret. Og da vi så røg ud i skilsmisse, 60"
så var forsøget stoppet, men jeg søgte så om dispensation for at kunne komme på det. Det 61"
lykkedes så. De modarbejdede mig. De ville have, at jeg skulle, behandlerne, de ville have, at jeg 62"
skulle på nedtrapning et eller andet sted, hvor kommunen ville hjælpe mig med lejlighed og 63"
sådan noget. Jeg oplevede sådan nogle helt vanvittige situationer ved at rende rundt stoffri, hvor 64"
jeg prøvede på at kappe båndet til miljøet. Mens boede jeg på gaden og jeg var ligesom afhængig 65"
af, at jeg skulle forrest til køjs. Det var altså virkelig en prøvelse. De ville ikke give mig nogle 66"
nervepiller. Jeg havde fået blodprop i korsbenet, jeg kunne ikke gå, jeg havde fået blodprop i 67"
hjernen, min balancenerve, altså den var røget sig en tur. Når jeg lukkede øjnene, ja så gik jeg 68"
ikke i vægge og. Så begyndte jeg at bevæge mig rundt med rollator, sådan hvor jeg trods alt 69"
havde noget bevægelse. Så det var ret vidt. Men der nægtede de så at give mig noget 70"
nervemedicin under nedtrapningen. De fjerne så mit udgangsforbud, der hvor jeg nu lige var 71"
blevet anholdt. Som sådan en opfølgning på hospitalsophold. Der havde varet i næsten 2 72"
måneder. Og det var så ikke så langt fra Istedgade og der bumpede jeg så ned hver dag, bare for 73"
at fortælle mig selv, at det var det jeg ikke ville. Og det var altså meget overbevisende. Men der 74"
tror jeg så samtidig hele tiden, at jeg ville ikke afskære mennesker fra min bekendtskabskreds, 75"
fordi jeg var holdt op. For de kom jo og snakkede med mig og hyggede, og selvfølgelig tilbød 76"
de, og jeg kunne sige nej tak. Men jeg ville ligesom selv lade dem træde over linjen, hvor jeg så 77"
sagde fra. Så de selv kunne bevise at de ikke var venner. Det er jo ikke en sjov måde at skulle 78"
afskære sin vennekreds på, det synes jeg bare var den eneste måde, for så kunne jeg se mig selv i 79"
spejlet. Og ikke som sådan den model, som de nedtrapper de unge med. Altså hvor de bare siger, 80"
nu glemmer du alt om gælden, nu glemmer du alt om de der miljø. Nu tager vi dig helt ud, og 81"
placerer dig et eller andet sted. Altså tidligere kunne de placere mig hvor som helst i Danmark, 82"
så kunne jeg få fat i narko i løbet af et ganske kort øjeblik. Nu har jeg været i miljøet i 30 år, så 83"
kender man altså det her lille land ret godt. Jeg var også i udlandet ikke? Så de ville ikke kunne 84"
placere mig nogen steder, og jeg kan slet ikke lide den filosofi der, altså, man bliver jo nødt til at 85"
man er et voksent menneske. Man bliver nødt til at lære at leve med sig selv. Det var meget 86"
hårdt. Det var meget frustrerende. Det var. Jeg kan jo ikke bebrejde de der andre. De kunne have 87"
hjulpet mig med en bolig. Ja det synes jeg i den grad. Jeg havde været boligløs i 2,5 år på det 88"
tidspunkt, hvor jeg fik blodprop i hjernen og hjertekars betændelse. Så efter det der lange 89"
hospitalsophold, hvor jeg lå i koma i 10 døgn, og jeg prøvede jo selvfølgelig at få kontakt med 90"
en og prøve at få dem til at henvise mig til en bolig, men som de sagde, vi kan jo ikke, og så fik 91"
jeg dem oven i købet til at skrive det ned. Altså  da jeg kunne først bevæge mig. Jeg havde først 92"
været i kontakt med dem. Og så var de ved at være trætte af, at jeg blev ved med at kontakte 93"
dem, så da jeg så tog ud på kommunen, der sagde jeg, og jeg havde fået en aftale med min 94"
sagsbehandler, så sagde jeg ”helt ærligt, hvordan kan det lade sig gøre, at jeg nu i 2,5 år ikke 95"
har fået en bolig af jer?” . Jamen øhh, vi kan jo ikke bare sende en som dig ud i hvilket som 96"
helst boligselskab, det kan vi jo ikke byde dem. Så havde jeg så sådan, en heroinblokade gør jo 97"
at man ikke kan blive bedøvet eller det vil sige, at hvis jeg blev udsat for et uheld, jeg blev kørt 98"
ned, så hvis det var at de prøvede på at smertelindre mig, så ville de, altså det der heroinblokade, 99"
det går jo ind i dine receptorer, sådan så at hvis jeg fik noget smertestillende, så ville det bare 100"
løbe forbi, og min hjerne ville ikke opdage hvad det var. Så ville jeg stadigvæk have de samme 101"
smerter. Så derfor skulle jeg ind og rygmarvsbedøves hvis det var, og derfor fik jeg så sådan et 102"
kort, ja hvis der skulle være problemer. Og efter at hun havde sagt de der ord, så sagde jeg, ”vil 103"
du ikke godt være sød at give mig det på skrift, at det er derfor at jeg ikke har nogen bolig? For 104"
jeg bliver jo nødt til at forklare dem på herbergerne hvorfor de hænger på mig.”. Så fik jeg 105"
hende så til at skrive det, og så da hun havde givet mig det der ark papir, så hiver jeg så den der 106"
seddel op og siger ”prøv lige at hør, den her, tror du ikke den vil ændre lidt på situationen?”. 107"
For jeg er jo ligesom stoffri, jeg har ingen ting med de der stoffer. Og så fik jeg så en lejlighed 108"
på 14 dage. Jeg blev jo nødt til at lave de ting på hende ikke. Jeg kan godt forstå at hun blev flov 109"
over sig selv. Tænk engang at sætte sig ned og skrive det, og jeg sidder der med papiret ikke? 110"
K: Ja det er sgu ikke. Det er jo sådan lidt, hønen før ægget, altså det der med at hvis man nu fik 111"
en bolig, blev man så ikke også stoffri, hvis man var motiveret for det. Altså det er en svær 112"
balancegang. 113"
F: Hvis nu man har en bolig, så ja, de kriminelle miljøer og de her gældsposter de var der, så jeg 114"
blev jo nødt til at arbejde mig op ikke? Jeg kan kun fortælle jer det her fordi det er, jeg har siddet 115"
i fængsel, for det jeg har foretaget mig. I den størrelsesorden som jeg rent faktisk blev nødt til 116"
handle, fordi det er jo noget med de bliver aldrig grebet. Selvom at jeg har været ude af alt, altså, 117"
så hvis der er en eller anden der kommer og fortæller mig om en eller anden gammel sag for 20 118"
år siden, kan jeg blive dømt på det. Det er kun i narko, hvor at der ikke er noget der hedder 119"
forældelsesfrist.  120"
K: Det er da ret vildt.  121"
F: Ja specielt når man tænker på at Lars Løkke, lige før at de altså, på deres landsmøde lige før 122"
at de blev taget fra magten, der var de inde på en planlægning om, at nu skulle narkomaner til at 123"
betale for, hvad de havde taget af narko og akkumulerende, mens de har været registrerede 124"
narkomaner. Og for at, du bliver kun registreret, hvis du søger hjælp, ellers så har du jo bare 125"
været en handler. Så han prøvede virkelig at få fat i de narkomaner som havde prøvet at søge 126"
hjælp og sådan noget og prøvet på at blive nedtrappet, og så ville han give dem kæmpe domme, 127"
fordi hvis du tager 1 gram heroin om dagen, altså det gør de fleste narkomaner, så kommer du 128"
lyn hurtigt op på en 6 års dom, hvis du har været narkoman i 3 år. Jeg har været narkoman i 30 129"
år. Altså prøv lige at tænk jer, hvad jeg kunne blive udsat for. Og alt det der, det sagde han i 130"
samme vending hvor han begyndte at snakke om privatisering. De er ikke interesseret i at 131"
hjælpe. De er interesseret i fjerne problemet, så det ikke er synligt mere. De vil så privatisere det 132"
ud fra de her principper de har i englang, hvor at det er de åbne fængsler, at de så vil placerer 133"
folk i. Eller at de vil gøre til privatiserings. Når man tænker på, er aktier i de fængsler, altså som 134"
findes i USA og Englang, de aktier de er altså højere forrentet end både våben og olieindustrien. 135"
Man kan jo godt forstå at de kigger den vej ikke? Jeg kan i hvert fald kun anbefale det, hvis det 136"
kommer på tale, at købe et par aktier i det. Det er nok den bedste pensionsopsparing i kan få.  137"
K:  Hvordan oplevede du sådan det at sidde i fængsel, sådan i forhold til dit forhold til 138"
personalet og sådan selve den oplevelse? 139"
F: Hvordan jeg har oplevet det? Okay. Nu hørte i jo, det var første gang i var i Exit ikke? 140"
M: 2. Gang, men første gang snakkede vi kun med Hans. 141"
F: Jamen jeg tænkte på kultureftermiddag 142"
K: Ja det var første gang. 143"
F: Jamen normalt har vi jo optrådt. Altså det er jo noget med, altså et eller andet sted har jeg lyst 144"
til at afspille en sekvens for jer, altså som jeg, der var en der havde lavet en montage, fordi at det 145"
kommer ind på meget. Ellers, har i en USB-nøgle med? 146"
K: Nej det har vi ikke desværre. 147"
F: Nej, men jeg kan lige ligge den over på noget. Det er, der er sådan noget med hvor jeg 148"
beskriver forskellige faser, når du sidder isoleret i staten af varetægten, hvor du sidder i total 149"
uvished, og hvor at alt du ser på, det er grimt. Jeg har lige været i P1 altså omkring isolation, 150"
hvor jeg har fortalt om det. Men den ligger stadig inde på nettet. Sendte jeg ikke linket til den? 151"
K: Jo det tror jeg 152"
F: Radiofortællinger fra i år. Hvor at jeg skulle sammenligne isolation. Men den kan i bare høre 153"
senere, fordi den hedder radiofortællinger.  154"
Når der er en situation, hvor alt som du ser inden for en meter, cellen er så 3,5 meter lang og ca. 155"
1,5 meter bred og med gule vægge. Og det var det samme ude på gangene. Når alt er grimt hvad 156"
du ser i 7,5 måned, så lader du være med at kigge. Du kigger ikke efter smukke ting eller noget. 157"
Når du hører noget, så er det nøgleraslen og så havde de sådan pinde de lavede dunkelyde med, 158"
og slå på de der jerngelændere og sådan noget. Alt hvad jeg hørte det var ikke særligt pænt. Du 159"
lukker dine sanser ned. Det er sådan en eller anden. Hver gang der er noget der går dig på, så kan 160"
du ikke bruge det til noget. Du kan ikke komme videre med det. Når du skriver et brev, så varer 161"
det 3 uger før at modtageren får det, og i mellemtiden har modtageren sendt et blev til dig, så vi 162"
havde ikke korrespondance med nogen. Du har sådan en eller anden kalender, hvor du så fik 163"
æren af at komme ind sådan en gang hver 4. Uge og lige få 4 ugers fængsel mere, hvor du var i 164"
kontakt med folk. Men der var jeg så afhængig af vagterne. Altså det bliver man. Det er den 165"
eneste menneskelige kontaktflade. Og samtidig så er de jo ikke, man er jo ikke lige deres kop the 166"
vel? Og vi var jo alt hvad de afskyr i denne verden ikke. Altså og så nu er det sådan over 30 år, 167"
at jeg har været i kontakt med fængselssystemet, så jeg har kunne mærke en hærdning både af 168"
indsatte og af ansatte. Altså at de har, der er virkelig lagt en distance, og det er ikke kun på grund 169"
af modvilje fra betjente. Men der var virkelig nogle gode betjente den gang. Altså hvor at de gik 170"
ind og godt kunne finde på at være karaktervidne omkring, altså hvordan din situation var og du 171"
kunne godt opleve noget fortrolighed med dem. Det er der slet ikke plads til i dag. Altså de er 172"
pålagt så mange opgaver. Det hele er blevet splittet op i fængslerne. De har ikke fået ekstra 173"
ressourcer. Så man kan ikke bare sige at det er betjentene, der har rykket det. Det er hele miljøet. 174"
Hvad jeg hører der inde fra, så er jeg virkelig glad for at der overhoved ikke er nogen chance for 175"
at jeg ryger der ind igen. Og det er der ikke, altså med mindre at der lige kommer en ny situation, 176"
altså hvor at jeg ryger der ind. Så ved jeg ikke hvad jeg gør vel. Altså fordi, jeg ville nok vælge 177"
isolationen. Altså fordi folk er splittet op i små grupper og efterhånden ikke kan få den gårdtur 178"
de har krav på. Og det går jo også ud over sporten, altså som jeg ellers fik dyrket mens jeg sad i 179"
fængsel. Så der er ikke, det er ikke sådan noget med at de oplever at de er i samme båd og at nu 180"
skal vi bare have det bedste ud af det. Det er noget med at de nu ligger og slås hele tiden, og man 181"
kan hele tiden være på mærkerne.  182"
M: Ja 183"
F: Men jeg har ikke svaret på dit spørgsmål, og jeg smyger mig udenom, fordi det er meget 184"
tricky. Alle har jo nogle mega problemer. De har jo familien der bliver afskåret fra. Det er ben 185"
hårdt. Og det skal det også være. Det hedder jo i boget, at du jo er blevet dømt til indespærring. 186"
Og der står så et eller andet sted at indespærring ikke må være eller at din straf ikke må være 187"
værre end indespærring i sig selv. Der er jo så bare en hel masse sikkerhedsforhold, fordi at de 188"
kriminelle, miljøet er blevet så hærdet af, at straffen er blevet skruet så højt op. Nå nogen taber 189"
noget, så taber de virkelig. Og så bliver det virkelig hårdt. Og så bliver de nødt til at leve videre. 190"
Og det er en af de ting, der ikke har ændret sig. Det er at du sidder i kraft, altså du sidder og har 191"
en status inde i fængslet, som er jo helt i hvilken kriminalitet du er blevet dømt for. Om  der er 192"
andre der kender dig ude fra og ved hvilken situation du er i i det kriminelle miljø. Så du lever 193"
videre i en eller anden kriminel tilværelse og bevidsthed. Følelserne, er du ked af det, er du, er 194"
familien der altså, jeg mener, det er ikke kun dig der bliver straffet og ryger i fængsel. Lige 195"
pludselig så står konen alene til at betale huslejen, der bliver ikke betalt noget i hjælp fra mig, 196"
kun lige i en kort overgangsperiode. Børnene lider under det. Alle de der ting kan du ikke snakke 197"
med de andre om. Alt hvad der rør dig følelsesmæssigt. Don’t do the crime if you can’t do the 198"
time, er der noget der hedder, og et eller andet sted, hvis det er at man er der, så skal man ikke 199"
binde sig til noget som man ikke kan forlade inden for 5 minutter. Altså. Men øh så hårde 200"
kriminelle har vi jo ikke haft tidligere i Danmark, som vi er ved at få nu. Og det er, hele den der 201"
situation, at man ikke kan snakke om sine følelser, fx hvis du skal have et besøg af din kone, som 202"
også er narkoman. Når du så har et besøg søndag, hvor hun skal komme med børnene, der starter 203"
besøget allerede, du kan købe ind to gange om ugen i princippet, så der starter besøget allerede 204"
ved at du skal planlægge at tage noget med at spise. En middag eller hvad i nu plejer. Og når du 205"
så har stået tidligt op om morgenen og har bagt brød og begyndt at lave kaffe og så videre, og alt 206"
er sat til rette og balanceret på en bakke altså, og så besøget ikke kommer. Der havde jeg lukket 207"
mig inde i en bobbel, altså fordi jeg nu forventede mig besøget, og så når besøget så lige 208"
pludselig ikke er der, så skal tilbage i subkulturen igen, hvor man bare er så stoneface og har det 209"
ikke, altså der er ikke nogen du kan tale med om dine problemer. Så der er du nødt til at finde en 210"
eller anden maske du kan tage på. Og det er sådan en arrogance, en ligegyldighedsmaske, det 211"
kan være en stoneface-maske, det kan være et smil du gemmer dig bag. Fordi samtidig så kører 212"
subkulturen i bedste velgående, altså med de hakkeordner der er inden for det kriminelle miljø, 213"
så det er, og det gør jo at du er fuldstændig afskåret. Altså også fra at snakke med betjente 214"
omkring det. Altså så sådan et svigt, altså det er sådan en ting som man godt kan have meget 215"
meget meget svært ved at komme over, hvis du ikke har lagt den maske i de rette folder.  216"
K: Ja. Følte du ligesom der blev forlangt fra de fængselsansattes side at du skulle tage afstand fra 217"
det du havde gjort? 218"
F: Nej.  219"
K: Det var ikke sådan at du skulle angre eller? 220"
F:  Altså ikke andet end at de havde konstant problemer med at en narkoman gerne vil have sin 221"
narko ikke?  222"
K: Nu snakkede om det der hierarki der var i fængslerne, følte du ligesom du havde, eller 223"
opnåede du et forhold med nogle af de andre kriminelle, der sad inde, eller var det bare det der 224"
maske?  225"
F: Altså du spørger om jeg fik et forhold til nogen?  226"
K: Ja lige præcis.  227"
F: Altså der er nogle mennesker som jeg havde kendt udenfor, som man så møder derinde. Altså 228"
som kan bane vejen for en. Som kan gøre at man kan få beskyttelse af dem man sad sammen 229"
med tidligere. Altså så, altså normalt er det ikke sådan. De har mest ondt af en, hvis det er, at de 230"
ved, hvad det er, hvorfor at min kone fx ikke kom til det besøg. Fordi at nu engang, at min kone 231"
er veninde med hans kone. Altså som bare slavisk passede sine forpligtigelser ikke? Altså og 232"
havde forståelse for dem. Så der var. Men altså omvendt så ville et venskab lynhurtigt holde op, 233"
hvis man sad og flæbede for meget. Men altså, man fik så lov til at vise, at man ikke havde 234"
behov for det. Så det er sådan et tveægget svær. Men altså, hvis du nu refererede til sådan noget 235"
som fangekoret. Altså det er jo noget med at vi, det er en følelse af at være fri for at spekulere på 236"
alt muligt. Sang er jo en fantastisk ting. Også det at synge i koret, som gør at du bliver knyttet til 237"
nogle mennesker ikke? Og der er ikke, jeg har ikke knyttet nogle venskaber inde i koret, men vi 238"
synger stadig sammen. Og vi ved, uden at vi behøver at tale om det, så ved vi hvad det er vi 239"
gennemlever. Og i modsætning til inde i fængslet, så vil vi godt lige fortælle, hvad det er der 240"
sker. For lige at nævne et eksempel som jeg nok ikke burde nævne, fordi det peger i helt den 241"
modsatte retning af, hvad jeg mener og hvad jeg står for. Det var under min sidste indsættelse, 242"
der nægtede jeg at komme i udslusningspension. Og årsagen til det var at jeg simpelthen ikke 243"
kunne holde tanken ud, om at skulle side med alle de mennesker, der ikke havde taget stilling til 244"
hvad de ville videre med deres liv. Og jeg havde prøvet det flere gange, at de kom kørende i 245"
deres fede biler og deres, de nyeste telefoner og det ene med det andet, så får man tilbudt et lift 246"
her, og vi skal køre dig der hen, og de sidder og fortæller om hvad de har og de sidder og 247"
tørfikser alle sammen og snakker om hvad de kan og hvad de handler med, og du er en gammel 248"
dreng og. Når du så kommer ud og du bare, alle skider på dig og du stort set ikke har til smør på 249"
et brød, altså så falder man ud i et eller andet. Så jeg besluttede mig bare for at det her ville jeg 250"
ikke udsætte mig for. Og det er meget skægt at der er en fra koret, som er udstationeret som er 251"
ved at læse til scenetekniker, at der sidder jeg så lige og fortæller ham om hvorfor at jeg ikke 252"
ville der ud der. Og så sagde han, jamen du har ramt fuldstændige rigtigt der. Det der kunne han 253"
genkende ham ikke? Og det hjalp ham så ikke. Jaja, men jeg havde så været oppe og købe ind i 254"
Netto, og så var der så en der kom i hans fede bil og sagde om jeg ikke skulle have et lift. Og 255"
altså selvom at jeg lige har købt ny telefon, så har han selvfølgelig lige den der er nyere, og han 256"
skulle hele tiden snakke om de der ting ikke?  Altså jeg kunne godt mærke på ham at her var der 257"
ikke så langt. Altså jeg vil sgu hellere gå næste gang. Specielt efter jeg lige havde snakket med 258"
dig ikke. Altså på den måde hjælper vi hinanden. Vi kender alle sammen følelsen af hvordan det 259"
er at komme hjem, og de der forhold. Der er jo nogen der har nogle forhold der er overlevet. 260"
Men deres ting er blevet kasseret og tingene er flyttet rundt. Altså et eller andet sted, de der 261"
rigmandsløsninger der bliver lavet med den der Gøbels-agtige forfølgelse af indsatte. Hvis det er 262"
at man virkelig vil hjælpe de folk, der sidder i familier og skal prøve at blive sat tilbage, der er 263"
der så mange ting, der ligger i løsladelsen. Det er at du har en kæmpe gæld. Du skal betale 264"
børnepenge og er blevet forrentet mens du også har siddet fængslet. Der er uhyggelig mange 265"
ting, som du skal forholde dig til. Og alt det der får du smidt i hovedet på samme dag. Altså og 266"
det er lige meget hvordan du hopper og springer. Du kan ikke arbejde dig ud af det. Du må bare 267"
ikke få mere end 4750 kroner. Det var Lene Espersens gave til de kriminelle. I 2003 eller i 2004 268"
var det. Hun sagde, nu samler vi alle gældsposter. Det vil sige både dem som man kunne have 269"
lavet aftale med politiet om. Der kunne man tidligere lave sådan en aftale, og så var det rentefrit, 270"
men hvor at man viske sin gode vilje om at man gerne ville betale af på det. Så fik man noget 271"
som hed løsladelsespenge også, hvor du havde optjent 8 kroner hver dag du havde siddet inde, til 272"
at betale fx hvis vi vælge at betale kommunen ud, sådan så at der ikke blev trukket renter. Den 273"
gang var der så 8% i rente ikke? Det er akkumulerende beløb. Men de blev fjernet, undskyld jeg 274"
springer i det, jeg skal nok komme ned og samle op, da Palle Sørensen blev løsladt. Han havde 275"
siddet inde i 32 år. Så det faldt så et ekstra blad for brystet, at han havde 800 000 til at få 276"
reetableret et liv fra scratch. Han havde intet. Og skal han ud og have bolig på et marked hvor 277"
det ikke er til at få en lejelejlighed, altså, han havde intet. Intet. Han havde siddet i 32 år. Det var 278"
også en forfærdelig forbrydelse han havde lavet, men det er lige meget. På baggrund af det 279"
eksempel, det er eksemplets magt igen ikke? På baggrund af det eksempel gik man så ind og 280"
sagde, man skal jo ikke hærde en firedobbelt politimorders forbrydelse med en gave på 800 000. 281"
Så glemmer man lige pludselig 32 år ikke? Altså hvad han skal ud i af behandling og hvad skal 282"
ud, er alt muligt for at blive menneske igen i et samfund. Men prøv du bare at gå rundt og se 283"
hvad du har af ting du har skrabet ind. Hvor meget det koster hvis du skulle købe det. Så bliver 284"
det lagt over til kommunerne. Du får i dag, uanset hvor lang tid du har siddet inde, livstid der har 285"
siddet inde i 24 år, han fik 4000 kroner, for det var alt som han havde regnet ud som hans 286"
forbrug var. 4000, det var et viskestykke, en seng, en tallerken, en kop, og sådan behandler 287"
kommunerne dem. De blev lagt over på kommunerne efter den forargelser der var der. Og det 288"
var virkelig noget der redede folk, altså fra at komme ind igen. Og så nu samtidig, da hun så 289"
lavede det, Lene Espersen, men at fjerne det, eller samle det hele under, sådan så det er SKAT. 290"
Du kan ikke gå rundt at lave selektive aftaler med forskellige folk, og vise din gode vilje. Da 291"
barberer hun det bare ned til de 4750 kroner. Samtidig så ændres indkomstforholdene for 292"
familien. Alt bliver ændret for familien, når du kommer hjem. Så selvom at der kommer de der 293"
4750 kroner som man får, så forsvinder de igen. Og det er, man er jo egentlig ikke, ikke 294"
interesseret i at folk kommer ud af det, og så når det er at man siger at de her bløde 295"
overgangsordninger, det er at du kan komme på en pension og hvor du er i de sidste 3 måneder. I 296"
3 måneder kan du følge et arbejde. Og så i 3 måneder og hvis du er under uddannelse kan du 297"
være der et år. Og så de sidste 3 måneder, der er du der på pensionsvilkår, så der skal du tilbage 298"
klokken 11 hver dag. Og det vil sige, du eksisterer ikke der hjemme, du kommer som en gæst i 299"
dit hjem. Der har man jo så lavet nogle fodlænker. Og man har lavet samfundstjeneste, og hvem 300"
er det lige det burde bruges til. Det bliver brugt til rige mennesker, der kommer galt afsted, som 301"
der et eller andet sted har en advokat, der kan hjælpe til at få smurt sagsbehandlerne, så det bliver 302"
lirket igennem. Det man kunne gøre, i stedet for at sende folk ud på pension, det var jo lige 303"
præcis at bruge lænkerne. I dag hvor man kan overvåge, i den grad virkelig kan. At sende folk 304"
hjem og sige, du får fred. Lige nu handler det kun om dig som menneske. Mentalt at vokse 305"
sammen med en familie, som har klaret sig uden om alle de her problemer. Og i ro og mag, fordi 306"
han sidder principielt så længe han stadig har en lænke eller har samfundstjeneste, sidder han 307"
principielt stadig i fængsel. Det vil sige, alle de her mekanismer, gældsinddrivelse  og alt, altså 308"
de træder ikke i kraft før du får lænken af. Og når vi har de her Gøbelstilstande som vi har lige 309"
nu, hvor jeg kan se på DR2, altså med ”Dommer for en dag”, hvor man ser hvor hævngerrige 310"
folk er. Hvor at et velfungerende retssystem som vi har haft i 150 år, lige pludselig går hen og 311"
bliver et totalt snæversynet retssystem. Hvor det er lige før at det ville være en formildende 312"
omstændighed for alle som kender den kriminelle, som nu engang er taget og dømt, at han 313"
simpelthen bliver sat ud og sejle. Fordi, det ville på børn, for kæreste, for forældre, for alle, nå 314"
men okay, han blev taget. Det er fair. Altså det ville virkelig være en smuk ting at gå så helt 315"
tilbage i stedet for det her man gør lige nu, hvor man skruer straffen op, bare for at prøve på at 316"
skjule at man har glemt at sørge for at skjule forbrydelserne. Og at forbrydelserne bliver værre 317"
og værre, fordi at straffen bliver hårdere og hårdere. Så derfor kæmper folk hårdere og hårdere 318"
imod at komme i fængsel. Så når vi nu engang har valgt at samfundet skal hævne sig, det kan vi 319"
jo ikke ændre på. Vi kan jo ikke bare lige gå ind og fjerne strafferammen. Altså de der skader, de 320"
er sket, og det var ikke en borgerlig regering der startede det. Det var Nyrup der startede det der 321"
show, og fandt ud af at der rigtig var stemmer i det, og brugte medierne aktivt i debatten. Altså 322"
så der er ikke nogen, der ligesom kan sige sig fri, altså selvom de prøver på lige at løsne lidt op, 323"
den regering der sidder nu. Men der hvor man virkelig kan gå ind og gøre en forskel, det er at 324"
bruge sådan noget som fodlænker til folk, så de får lov til på et menneskeligt plan, at finde ud af, 325"
hvad er en computer, hvad er, hvordan er mit forhold til mine børn, jeg går hjem og jeg tager 326"
mine pligter. Jeg skal passe mine ting og mine pligter, og have ro på. Prøve at lære at fungere i 327"
det som er det mest essentielle.  328"
M: Ja det er en rigtig god ide. 329"
F:  Nå jo, men det er jo bare ikke det som det er lavet til. De er jo lavet til folk der ikke kan finde 330"
ud af at styre deres alkoholforbrug, der slår et par folk ihjel på vejen. Det er jo dem det bliver 331"
brugt til ikke? Jeg vil lige sige et, for der et perspektiv mere, som vi ikke har med i. Hvad der 332"
virkelig er blevet forandret. Vi havde noget tidligere, der hed den frie kriminalforsorg, hvor at 333"
tilsynet stammer fra. Den gang jeg startede min karriere i kriminalforsorgen, det blev så nedlagt 334"
omkring årtusind skiftet. Det var at der var én socialrådgiver, ude fra det frie liv, som blev koblet 335"
på din sag, som sørgede for at få afviklet din lejlighed, at få den fremlejet, at få fjernet dit 336"
fjernsyn, så du ikke skulle betale akkumuleret licens, fordi hvis der bare står et fjernsyn tilbage. 337"
Og politiet gider sgu ikke at køre ud og hente det vel. Men det var så sådan noget man brugte en 338"
socialrådgiver til. Socialrådgiveren brugte man så også til at få udvendig kontakt til familien til 339"
at få afhjulpet alle de der overgangsproblemer der er, når man pludselig bliver fjernet fra 340"
virkeligheden. Og selv om at du skiftede fængsel, så var det stadig den person der var der, når 341"
der var nogle vigtige afgørelser, som berørte dig. Det vil sige, du havde to karaktervidner. Du 342"
havde præsten, som du kunne tale med frit, som ikke var kollega til betjentene og så havde du 343"
din socialrådgiver som kunne hjælpe dig med ting. Også hvis der var noget som du gerne ville 344"
have, som du fik sparet sammen til af de der 10 kroner i timen som du kan få i fængslet. Men 345"
altså havde du lidt på kistebunden kunne du få købt en dyne ikke, altså fx. Det kunne du få den 346"
der socialrådgiver til. Men altså, du havde et karaktervidne. En der vidste hvordan du var stykket 347"
sammen som menneske. Som havde kontakt med familien, der havde kontakt med børnene, som 348"
sådan, der blev lyttet til. Den blev stoppet den ordning, og så ansatte man socialrådgivere i 349"
fængslerne, og så var de lige pludselig kollegaer til betjentene. Og så havde du ikke noget 350"
karaktervidne. Og præsterne de blev samtidig afskåret fra at deltage i møderne. Så nu sidder du i 351"
en kasse hvor at du er, er du lige et navn, er du Bendt Bendtsens søn eller et eller andet, og er der 352"
en advokat der henvender sig til kriminalforsorgen, hver gang der sker et eller andet, så kan du få 353"
en eller anden ting, som rykker lidt på de her stive systemer. Men er du en kriminel som er lidt 354"
uheldig og blive taget, når jeg siger uheldig, så er det fordi at der er flere og flere straffe om året, 355"
der bliver kriminaliseret. Det er jo, hvad har de tænkt dig at gøre med Wendelboerne. De flyver 356"
jo der op, og uden at betale moms, altså der hjælper man jo hinanden. Men du må ikke hjælpe 357"
folk mere. Frivillighed er vi ved at dræbe ikke. Du må ikke give et gavekort mere som tak for 358"
hjælpen. Der skal du betale arbejdsmarkedsbidrag og B-skat af. Altså det er jo fantastisk som 359"
man virkelig prøver at dræbe al velvilje, men lad os nu forholde os til Vendelboerne. Hvad har 360"
de tænkt sig at gøre med dem? Altså de vil slå hårdt ned på sort arbejde. De vil slå hårdt ned på 361"
det, og det skal give fængsel det hele, og det skal dit og det skal dat, og det skal også nu med 362"
momsinddragelse, hvad har de tænkt sig at gøre? Vil de simpelthen sætte hegn omkring 363"
Vendsyssel, og så vi skal have pas eller besøgstilladelse for at komme der op? Det gør man 364"
selvfølgelig ikke. Men hvordan kan der være så stor forskel på at, bliver du taget i København, 365"
så ryger du altså i den sorte sæk ikke? Bliver du taget oppe i Vindsyssel, altså så får du en løftet 366"
pegefinger ikke? Nå men altså der er mange ting der bliver kriminaliseret, så derfor er det er 367"
spørgsmål om held og uheld. Men altså nu 80% af alle dømte kriminelle, det er jo så 368"
narkorelateret.  369"
M: 80%? Det er godt nok meget 370"
F: Det er et meget stort tal, som er forbundet med kriminalitet i forhold til narko.  371"
K: Det er vel også ja, stort set al banderelateret kriminalitet har jo også et eller andet link til 372"
noget narko.  373"
F: Nå jo men, det er, nå jo, hvor er det vi vil hen med det ikke? Altså. Så, men den store 374"
overskrift over al det her jeg sidder og plaprer af, det er ligesom at det er nogle mekanismer der 375"
ikke lader sig styre, men man havner altså i en situation. Den situation den kan du komme ud af 376"
hvis du har penge. Har du ikke penge, så er du på skideren. Så hvis du ikke lige har en halv 377"
million som du kan betale din gæld med, så går SKAT bare ind og fjerner. Så det hjælper ikke 378"
noget at du vil arbejde 17 timer i døgnet for at få en virkelighed op at stå, som samtidig kan gøre 379"
op med din ensomhed. Men man giver ikke folk en chance. Man giver ikke folk en motivation. 380"
Så det der resocialisering, det er for førstegangsstraffede og så skal du helst være under 20 år. Så 381"
vil jeg sige, der har jeg været imponeret. Jeg har været meget i landstingssalen hvor der bliver 382"
holdt mange møder, altså retspolitiske, og jeg havde aldrig troet, min kæreste sagde til mig at da 383"
jeg fik sagt, ”jeg er sgu imponeret over at Kriminalforsorgen får lavet nogle så gode ting, under 384"
de vilkår de har at arbejde under”. Kan vi ikke lige spole tilbage? Jeg vil godt lige høre dig sige 385"
det en gang til. Nå men altså, forholdet til betjente, det er meget anstrengt. Altså man lærer at 386"
være i kontakt med folk med en maske på, og den maske sidder rigtig godt fast. Men i har jo så 387"
ikke hørt nummeret ”Masketid” som jeg har skrevet som vi optræder med til koncerter. 388"
K: Desværre nej. Hvordan føler du ligesom at andre mennesker tog imod dig? Altså har du følt 389"
at andre har kigget skævt til dig eller sat dig i bås i forbindelse med din fortid, også folk som 390"
måske slet ikke har vidst hvem du har været? At sådan så har de hørt et eller andet om dig og så. 391"
F: Ja, men altså. Man får jo hård hud. Når du først har været i landsretten og siddet med sådan en 392"
flok nævninge foran dig, hvor at der bliver afspillet de mest intime ting, hvor højtaleren fra 393"
rumaflytninger og sådan noget fra dit privatliv, altså så bliver man hærdet. Men altså du kan tro 394"
jeg har mærket det. Min kone døde så i 2004, hvor jeg lige var blevet løsladt i 2003, og begge 395"
børn var anbragt, tvangsanbragt. Jeg mener, jeg havde på det tidspunkt været stoffri i temmelig 396"
mange år, men skulle lige have orden i mit liv omkring det der kriminelle miljø, så derfor var jeg 397"
ikke så aktiv omkring at få børnene hjem før at jeg blev løsladt der endelig i 2003, fordi at. Det 398"
er sådan inden for det kommunale altså, der blev jeg virkelig trykket ned. Og uanset hvor meget 399"
du kæmper, og jeg kæmpede jo. Altså jeg beholde jo den her maske på, hvor jeg mente at jeg 400"
havde en ærlig sag. Det var jo velovervejet, men så får du en ny sag, så får du sådan noget 401"
landevending og så kommer der lige pludselig en ny sagsbehandler og så er du tilbage ved 402"
square one. Og det stod på i 6-7 år. Indtil at de der, det var sådan nogle rigtig 403"
levebrødsbørnefamilier eller plejefamilier, og da, det var først da de så havde spillet fallit. Min 404"
mindste søn kørte galt i deres bil i en overdosistilstand af ecstasy og alkohol. De var bare lige 405"
kørt rundt om hjørnet. Men de var ikke hjemme. De var taget til Sverige og ja, han havde ikke 406"
gået i skole i 8 måneder på det tidspunkt, så det var totalt horrible forhold. Altså der gik jeg så 407"
ind og der kunne kommunen så ligesom ikke sige, nå men øhm, de har det bedre der. Du må slet 408"
ikke se dine drenge, vel. Altså jeg tog ham bare hjem, ikke? Den store af de der to, af det kuld, 409"
jeg har også nogle der er ældre og børnebørn og sådan noget. Storebroren af det kuld der, han 410"
havde ikke boet hos dem i flere år. Han havde boet hos en kæreste gratis, men de havde bare 411"
siddet og høstet penge for at have dem, som om at han boede der. Hvor kommunen bare lukkede 412"
øjnene. Så det var en, det var virkelig hårde varer. Så jo, jeg har mærket fordomme, jeg har 413"
mærket at der er blevet kigget ned på mig i den grad. Men samtidig har jeg jo, var jeg jo en 414"
skabskriminel, forstået på den måde at jeg, da fangekoret første gang, eller da vi udgav vores 415"
første cd, der var der jo interesse for os. Morgen-tv og så lavede jeg, stod jeg som primus motor 416"
for nogle forskellige børneprojekter, som vi jo udgav, så jeg har været meget i fjernsynet og jeg 417"
har været meget i radioen. Men det der er farligt hele tiden, det er at det er så om sig gribende, 418"
altså at respektere alt hvad jeg har været udsat for. Eller en der er på vej ud, bliver udsat for. Og 419"
det, altså det er svært bare lige at finde det som er, altså man skal virkelig vælge sine kampe ud, 420"
for ikke at køre for sur i det. Og jeg valgte ikke mine kampe specielt godt de første år. Men det 421"
er sådan noget man lærer og det er, man får sig nogle ordentlige slag over snuden, og så er 422"
fangekoret. Hvorfor fanden bliver jeg ved med at rende rundt med dem 5 eller 10 år efter. Det er 423"
fedt at møde nogle folk som har været de samme følelser igennem. Som kæmper med de samme 424"
ting, og hvor man bare ved at man er okay. Bare lige engang imellem.  425"
M: Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt, fordi altså, også bare nu når vi har siddet 426"
med det her. Vi kan da virkelig mærke altså hvor lidt indsigt man har i det, fordi det er jo kun 427"
mediebillede at vi kan forholde os til. Og det er bare helt vildt ensidigt.  428"
F: Jamen altså, jeg kan godt, jeg har virkelig ondt af alle ofrene. Virkelig dybt inde i mit hjerte. 429"
Men det kan man jo ikke seriøst samfundsmæssigt dømme efter. Fordi i sagens natur, da vil et 430"
offers retfærdighedssans være at det skal have hævn. Og det kan man ikke forhindre. Men at 431"
samfundet nu er nået der til, at vi tager offerets retsbevidsthed. Der har Gøbels instrumenter 432"
virkelig bare slået igennem og ramt.  433"
K: Der er jo ikke noget forskning overhoved, der viser, at det hjælper noget som helst at blive 434"
straffet hårdere. Tvært imod.  435"
F: Nej nej. Altså du får mig meget længere væk, men folk har det godt med at sige, jamen det er 436"
også derfor jeg siger, jamen så lad os genindføre dødsstraffen. Altså for helvede. Du giver jo 437"
ikke folk en chance. At der så ligger noget økonomi i det, og der er nogen der kan blive helvedes 438"
rige på de her fængsler, altså skråt op med det. Fordi at det vi virkelig ønsker, det er jo faktisk at 439"
folk de får hugget hovedet af. Der er bare ikke nogen der tør sige det. Så langt er medierne ikke 440"
nået endnu vel?  441"
K: Hvad med sådan mere konkret når du skulle ud, hvem har du så støttet dig mest ved? Hvad 442"
for nogle personer har været dine støttekilder? Har det været familien eller har du haft nogle 443"
gode sagsbehandlere som kan tale din sag eller? 444"
F: Altså jeg, jeg blev anholdt i ’78. Der fik jeg den her sagsbehandler. Jeg var meget voldsomt 445"
mentalt medtaget. 25 årig i de der 7 måneders isolation, det er altså hårdt. Og det er direkte 446"
nedbrydende når vi kommer ud over de der 3 måneder. Men jeg blev vitterligt psykisk syg. De 447"
havde tidligere kun haft noget der hed uropatruljen, som bestod af 8 mand, til at dække omkring 448"
hash. Hashmiljøet det kørte jo bare. Der var ingen problemer, der var ikke nogen der kom til 449"
skade, den højeste straf du kunne få, det var 3 års fængsel, altså for meget alvorlig 450"
hashkriminalitet. Men så i ’76, så fandt de så lige pludselig ud af at nu ville de lave en 451"
narkopatrulje, og de skulle jo så vise deres potentiale og der tog de så og fordoblede 452"
strafferammen og anholdte stort set alle, der var bare sådan lidt inde i det miljø. Og øh, efter jeg 453"
havde siddet isoleret, så kom jeg så på Horserød, og der sad jeg jo sammen med alle de 454"
mennesker som jeg havde arbejdet med udenfor. Det var jo et rent feriested. Men det viste sig så 455"
at, altså det var, betjentenes forhold til hash det var jo, de røg selv med en gang imellem. Og vi 456"
sad og røg jordbon, hvor man bruger fugten fra jorden, så det virkede lidt bedre, lige ude foran 457"
deres vinduer, fordi at det var der at det tilfældigvis lige var bedst jorden. Ikke for at provokere. 458"
Når vi lavede hashpandekager en hel afdeling, altså så kom de. Det var med stereoanlæg ude, 459"
pigerne var der, altså vi havde det sjovt ikke? Det var også hyggeligt. Vi var 40 der startede på 460"
noget uddannelse, og jeg var så den eneste der tog min eksamen og med topkarakter. Og politiet 461"
de gjorde jo, altså at der var så mange der faldt fra var ikke fordi at folk var snot dumme og ikke 462"
kunne finde ud af at følge spillereglerne. Det var fordi at politiet ville stoppe det der. Det var 463"
imod deres retsbevidsthed, dem der havde anholdt os. Altså de vidste jo godt hvordan det 464"
foregik. Det er jo klart at når det er så åbenlyst, så bliver der sat en stopper for det. Men hende 465"
min sagsbehandler, jeg så havde der, hun troede så på mig og jeg fortsatte så med at læse da jeg 466"
kom ud, og så blev jeg så matematisk/fysisk student, og så havde jeg forbedret min HF mens jeg 467"
sad der inde, og så blev jeg magisk vist student. Og så da jeg skulle optages på 468"
ingeniørakademiet, der fik jeg så revidering. Altså det vil sige at de hjalp mig med hele 469"
uddannelsen. Og der havde jeg så mine forældre. Jeg kunne betale mine børnepenge, på det 470"
tidspunkt havde jeg også to børn fra det første kuld ikke? Så jeg kunne betale mine børnepenge 471"
med løsladelsespenge, så var jeg jo lige pludselig sikker økonomisk. At jeg kunne leve et liv. Jeg 472"
kom ud og jeg fik et liv. Det fjernede jo ikke alle de her psykiske skader, men jeg blev uddannet 473"
elektroingeniør på et halvt år under normeret tid, og med to specialer og. Et eller andet sted har 474"
jeg jo været heldig at jeg havde en hjerne der fungerede godt. Men hvis man ikke er lykkelig 475"
indeni, så var der et narkomisbrug og rykkede ved det hele, og så bliver der taget nogle dumme 476"
valg. Men dem der er første gang, på trods af alle de der ting, altså jeg var ikke voldsomt 477"
narkoman dengang, så der var jeg bare grebet af hashmiljøet og det samfund der var. Så havde 478"
jeg været i Afghanistan og handle med tæpper og der lærte jeg så opium at kende. Men altså det 479"
var kun til eget forbrug. Det var meget skarps adskilt den gang. Der var der nogen der var til 480"
hårde stoffer og nogen der var til hash. Det var sådan noget man gjorde i smug en gang imellem. 481"
Men altså det der er det uhyggelige ved narko, det er at uanset hvor stort et fjols du måtte være, 482"
så når du får de der stoffer, så føler du bare, at du er okay. At du virkelig er en gave til 483"
menneskeligheden, ikke? Og det er bare den følelse man har, og hvis der er at man er, ja mine 484"
forældre havde et ulykkeligt ægteskab. Min mor var hele tiden syg, min far arbejdede fra 485"
klokken 4 om morgenen og jeg blev passet og. Jeg havde sådan mange lig i lasten. Jeg var et 486"
rigtig forvirret barn. Så jeg kunne ikke lide mig selv, men jeg havde trods alt fået en god 487"
opdragelse, fordi, jeg har altid været ærlig og jeg har været, i bund og grund har jeg tænkt på 488"
mine omgivelser, så altså det. Men min  kriminalitet har så også været meget ensporet. Det har 489"
kun været narkohandel, fordi  at jeg var selv narkoman, så kunne jeg jo. Jeg røg selv hash. Altså 490"
det var ikke fordi at jeg havde lyst til at blive rig af det. Jeg har altid haft arbejde ved siden af 491"
ikke? Så det er det jeg har levet af. Jeg har, ville jeg så være fuld af løgn hvis jeg, jeg har rejst i 492"
det meste af verden. Jeg havde jo bedre muligheder end de fleste mennesker. 493"
M: Gode lommepenge 494"
F: Ja. Men altså det var ikke sådan noget jeg var tvunget til. Det var jo først der hvor at det lige 495"
pludselig, det koster ca. 1 million om året at være narkoman. Det kostede det den gang i 80’erne. 496"
Og der blev jeg så kæreste med en som også var narkoman, som også sad i et vellønnet job. Vi 497"
tjente, og den gang i 80’erne var der mange penge. Altså vi tjente næsten en million til sammen, 498"
altså ved legalt arbejde ikke? Men når det koster 2 millioner at være narkoman, og vi havde 499"
ejerlejlighed, altså, så bliver man rodet ud i noget ikke? Altså men det gjorde ikke at jeg følte 500"
mig kriminel. Det er jo så problemet med mig, og det er også problemet med mange andre, som 501"
laver et eller andet effektmord, altså det er jo forfærdeligt og det værste er at det her menneske 502"
skal lære det med sig selv. Og skal leve med det, og skal synes det er okay at man tager sin straf 503"
og alt det her. Men et eller andet sted føler man sig ikke som en kriminel. Altså der, sådan en 504"
som Hans, han vil jo ikke gå ud og myrde en igen, men han skulle jo sidde de år, ja undskyld i 505"
vidste ikke hvad han sad for. Så sidder jeg bare her og plaprer. Men han må jo erkende at han så 506"
er kommet i den bås. Men altså derfor kan man jo godt føle sig langt fra det. Men sådan ser 507"
andre ikke på dig. De giver dig ikke en chance for måske at vise at du er noget andet. 508"
K: Nej så der er en eller anden uoverensstemmelse mellem hvad man selv føler man er og hvad 509"
andre møder en med. 510"
F: Og du har så ikke dit karaktervidne vel? Som kan følge dig på vejen.  511"
K: Nej der er ikke nogen der ser at der er et menneske bag. 512"
F: Nej, og det er jo forbrydelsen, og nu er det bare at være kriminel ikke? Så fordi så er der jo et 513"
offer et eller andet sted. Og det er da så også rigtigt. Og det der eksempel der så var fremme der i 514"
forbindelse med den der Meyer-halløjsa der, den er jo også grotesk, men altså han har jo gjort 515"
hvad han har skulle. Er du sindssyg, hvis den sag kom for dommer for en dag. Han ville jo aldrig 516"
blive lukket ud. 517"
M: Nej, de er meget hårde i det program. Har du set et af programmerne? 518"
K: Nej 519"
F: De ligger alle sammen på nettet. Men de er også dårligt lavet. Altså snakker du med en 520"
kriminolog, så siger de bare at det er helt forfærdeligt populistisk. Men altså et eller andet sted, 521"
så viser du virkelig hvordan medierne har banket folk på plads ikke?  522"
M: Ja de ligger da helt sikkert tonen for langt de fleste af os. Altså det er jo det man møder, hvis 523"
man ikke selv er en del af det miljø, så møder man det jo ikke andet end igennem medierne.  524"
F: Nej men altså, det er meget sjovt fordi, det er, nu så jeg lige den der der var der sidste gang. 525"
Jeg så genudsendelsen, for jeg sad lige og kedede mig en formiddag hvor jeg lige zappede. Jeg 526"
fik ikke set den, jeg havde ellers set de fleste af dem. Men det var en der havde deltaget i et 527"
røveri, men han havde stået ude på gaden. Og dem der så havde været inde, de havde siddet og 528"
planlagt det sammen. Og det eneste han gjorde, det var jo ikke skide smart vel, det var at han 529"
skulle praje en taxa når han fik et eller andet signal ikke? Og de blev jo selvfølgelig anholdt 530"
relativt kort tid efter. Men ham der prajede, en ting er hvordan de opførte sig der inde, altså det 531"
var særdeles råt og der var fysiske overgreb og selve tanken, altså, hvad ellers ligger, manden er 532"
19 år gammel. Der kunne man virkelig se spredningen. Den gik fra 0 og helt op til 6 års fængsel.  533"
M: Hvad fik han så i virkeligheden? 534"
F: Han fik 1,5 års fængsel. Men altså det rigtige, altså vi ved jo alle sammen at det er en 535"
forfærdelig ting at sårer andre mennesker, men han først er kommet ind i et dårligt selskab, hvad 536"
fanden tror de der sker når han kommer ind i fængslet. Så luk ham dog forhelvede ud i hårdt 537"
arbejde, lad ham mærke en anden form for pligt, hvor han lige pludselig skal gøre noget for 538"
andre mennesker og være noget for andre mennesker, som virkelig kan rykke noget ikke? Altså 539"
jeg havde virkelig beundring for dem i den milde ende, men altså deres argumentation, selvom 540"
jeg synes at det er farligt for diskussionen at de er så forstående.  541"
K: Hvad med sådan, med fællesskaber, hvordan har du følt at det har været sådan at blive 542"
accepteret og komme ind i et nyt miljø efter du havde siddet i fængsel? 543"
F: Altså, nu er jeg jo ikke sådan en gennemsnitsfange, fordi at jeg, eller løsladt, fordi at jeg har 544"
en eller anden menneskefobi. Jeg kan ikke rigtig lukke andre mennesker ind. Jeg stoler ikke på 545"
andre mennesker. Og det er meget meget vanskeligt at, altså jeg mener som narkoman har jeg jo 546"
såret stort set hele familien. Familien har jo så ikke kunne undgå at bemærke at der er sket en hel 547"
masse med mig. Og dem der så tager mig til sig, altså de, dem skubber jeg væk ikke? Jeg tør 548"
ikke at komme for tæt på. Jeg går i traumebehandling lige nu, og det hjælper da på det, men når 549"
du ikke sådan har tillid til mennesker, altså jeg tabte smagen for mennesker da jeg sad der i 18 550"
måneder isoleret. Fuldstændig. Og det kan godt være svært for mig. Så jeg er måske ikke lige 551"
den rigtige at spørge. Noget i virkelig skal skelne imellem, det er de korte domme og de lange 552"
domme, for folk der virkelig har siddet længe, da er det den samme diagnose. Altså og det er kun 553"
et spørgsmål om hvornår det bryder igennem. Så selvom at jeg har vidst at jeg har brug for 554"
hjælp. Jeg har jo fået nogle piller, som har skubbet mit mind der ud ikke? Altså forskellige 555"
nervepiller og sovepiller og alt sådan noget. Men altså virkelig at give mig en tilbundsgribende 556"
hjælp. Men der er det her med posttraumatisk stres, du kan jo ikke blive behandlet før du har, har 557"
opdaget med dig selv. Og når du hele tiden har overbevist dig selv om, at du godt kunne klare at 558"
håndtere den situation som dine valg havde bragt dig i, og prøvet at sætte en ære i at klare dig 559"
igennem så godt som du kunne, så er det meget svært at erkende at man rent faktisk har det ad 560"
helvedes til med sig selv. Og har svært ved at bare klare de mindste situationer. Det er en kæmpe 561"
kamp at tage telefonen og ringe til et forsikringsselskab og ringe til en eller anden advokat og 562"
kræve din ret. Det er en kæmpe kamp. Og når der så samtidig er den situation at du bliver mindet 563"
om at du ikke er en skid værd igen, altså så, jeg ved det ikke. Det ville nok forvirre mere end 564"
gavne at jeg sætter flere ord på.  565"
K: Jeg tror sådan set også at vi har været mere eller mindre rundt om det hele. Er der noget du 566"
vil 567"
F: Har jeg svaret på jeres spørgsmål eller har jeg bare snakket udenom? 568"
K:  Ja du har mere eller mindre svaret på alle spørgsmålene selv 569"
M: Jeg ved ikke sådan lige måske med det sidste spørgsmål. Altså vi har sådan spurgt folk om, 570"
at hvis nu at de skulle lave et program, altså hvad ville de så, altså for at få folk ud til 571"
virkeligheden igen, altså hvad ville så være vigtigt. Og du har jo snakket meget om det der med 572"
gæld og mindre straffe 573"
K: og en blødere overgang 574"
M: Ja fodlænken der 575"
K: Og så har du snakket om, der var en ting mere du nævne, det der med mildere straffe sådan 576"
generelt.  577"
F: Altså den tør jeg jo ikke gå ind i den der problematik, fordi det er jo et hvepsebo. Lad mig. 578"
Jamen Cafe Exit har jeg været en initiativtagerne til, da vi sad i de første møder. Og det der var 579"
basis grundideen, var at jeg havde jo, i kraft af at jeg var uddannet elektroingeniør, med speciale 580"
i akustik og apparatteknik, havde jeg overtaget pladeproduktionen og skåret den til så det kunne 581"
udføres i fængslerne. Det ville så gøre at vi ville få computere. Sådan få computere ind, det fik vi 582"
så også. Men så da Louise, hun havde ikke tid nok til at formidle at jeg kom nok i kontakt med 583"
skolen, fordi ideen var at vi ville lave et værksted. Et sted hvor folk kunne gå og arbejde og finde 584"
deres talent. Fordi at chance for at finde et arbejde når du kommer ud og du har en straffeattest, 585"
hvor alt er nyt, det er noget nyt du skal bygge op. Alle mennesker har et talent. Og hvis du er 586"
villig til at ofre noget, altså så blev der åbnet op, altså der i 2003 for at lave specialafdelinger. 587"
Det var jo selvfølgelig henvendt til rockere og sådan noget. Men indenfor den definition, da 588"
kunne man lave sådan en specialafdeling, hvor at folk så, mod at, og altså, give afkald på nogle 589"
rettigheder ikke? Ville de få muligheder for at arbejde med deres talent. De opgaver de så skulle 590"
arbejde med, kunne indsamles af, de folk der bliver lukket ud, de er jo fuldstændig mongoler 591"
indenfor teknologi. Altså der er mange der ikke kan finde ud af at sende SMS eller noget som 592"
helst. Så det var meningen vi ville lave en cafe, og det var det vi søgte penge til allerførst, en 593"
datacafe, hvor at vi kunne få frivillige til at komme og hjælpe folk, og så kunne de begynde at 594"
søge et par opgaver, altså designopgaver, slogansopgaver, alle de der ting, alle de der 595"
konkurrencer som der ligger. Der sidder nogle knald dygtige folk der inde, altså med nogle 596"
talenter som bare skal have lov til blive udviklet. Og det er jo så lige meget om det musik eller 597"
jingles eller hvad det er. Så kunne de sidde udenfor og blive skolet i computer og sidde der og 598"
søge og finde arbejde, og det giver mening. Og det ville også give mening for dem, for det er jo 599"
deres tidligere kammerater som de kunne sende opgaver ind til, som så vil kunne komme der op, 600"
som så ville kunne oparbejde en egenrealisme, som de kunne tage med ned i besøgslokalet. 601"
Sådan så det ikke bare var en konflikt, hver gang at de skulle have besøg, altså hvor at man 602"
kommer fra en eller anden forfærdelig subkultur som man ikke fatter særlig meget af, men bare 603"
finder en eller anden maske så du kan overleve. Men at du har en egenrealisme som du lige 604"
pludselig har. At man så samtidig, og skolen, de ville godt gå ind og visitere opgaverne og 605"
formidle dem, og jeg mener, hvis der ikke er noget net, så er der ikke noget net, altså ellers skal 606"
det jo smugles ind, så hvis de køber computerne, så ville de kunne få folk i skole og ligesom 607"
være parat, samtidig at de kunne sidde og skrive opgaver og de kunne sidde og deltage i debatter. 608"
Hvis det var skriveworkshops de ville, arbejde med tekst og musik på et helt andet plan end der 609"
lige nu er lavet omkring fangekoret, som Louise laver et kæmpe stykke arbejde omkring, men 610"
også produktioner af CD’er, som hvor at overskuddet ikke går til et eller andet privat firma som 611"
udnytter den billige arbejdskraft, men som går til børns vilkår og til børnetelefonen, som får alt 612"
hvad vi tjener ikke? Men det ville give en afdeling som betalte sig selv, samtidig med at det ville 613"
give folk et holdepunkt og et sted hvor de kunne blive uddannet. Det var det vi søgte penge til. 614"
Så kom der så nogle præster og tog magten og ansatte et firma der hed Merselesborg, som så 615"
malkede 15.000 og omdannede exit til et alternativ til kriminalforsorgen, bare i denne her 616"
privatiseringsmodel. Det var jo derfor at de røg ind i økonomiske problemer her da den gamle 617"
regering krakelerede, fordi den her privatiseringsmodel, den går de jo ikke efter, så derfor røg de 618"
der salgspuljer lige pludselig, fordi at det ville regeringen ikke spille med på. Og det synes jeg er 619"
fint nok, fordi at det er jo derfor at jeg er begyndt at nærme mig exit lidt igen. Jeg forlod 620"
fangekoret, jeg forlod alt muligt, men altså fangekoret var så for vigtigt for mig. Men jeg følte 621"
mig så taget i røven. Altså vi havde Peter Schaft fra menneskerettighedskommissionen, som ville 622"
skrive artikler for os. Jeg var med så langt så at vi havde fået rum af en kirke, altså der hvor der 623"
er kontor nu. Og så havde vi fået den første computer og så havde vi så fået tilbudt, og så sagde 624"
jeg, jeg gider godt, vi havde fået 20 computere, hvor jeg måske ville kunne samle 6 altså i kraft 625"
af min uddannelse. Jeg er ligesom uddannet til at bygge computere ikke? Altså så, og så kom det 626"
der Marselisborgprojekt, som tidligere havde arbejdet med at sætte handikappede i arbejde, og så 627"
var det lige pludselig overskriften at få folk i arbejde. Og jeg ved ikke hvad det var. Altså og så 628"
blev vi så smidt ud, og så var der ikke plads til os og de konfiskerede computerne til at nu skulle 629"
de bruges i firmaet, selvom de havde fået 4,2 millioner som de havde søgt. Så jeg følte mig taget 630"
rigtig godt og grundigt i røven. Men lad mig lige hold fast i det der med, at det er jo helt klart at, 631"
det der skal til for at folk de har mulighed for at tage et reelt valg om at kunne leve et kriminel-632"
frit liv. Det ville jo være at de har en reel mulighed. Og hvis de er at man ikke giver folk den 633"
mulighed, så er der kun en vej. Så jeg kan ikke sige andet end at vi er det eneste land, hvor man 634"
skal betale sine sagsomkostninger og hvor du skal betale gæld når du kommer ud af fængslet. 635"
Jeg har haft kontakt med en af de helt store skribenter i England, altså en tidligere indsats som 636"
har fået en klumme i, hvad hedder den avis nu, det er en af de helt store aviser. Nå men altså da 637"
han hørte at vi skulle ligge og være gældsbetynget samtidig med at vi skulle prøve at finde ud af 638"
at leve et normalt liv, så var han totalt rystet. Ikke engang i USA kræver de folk for gælden. 639"
Altså hvad hjælper det at give folk en, de kan jo sige, som de gør i Sverige fx, hvis du går hen og 640"
arver 5 millioner, så vil vi gerne have pengene, men ellers bliver det bare sat i bero. Gå nu bare 641"
ud og skab dig et liv.  642"
K:  Altså sådan at det på en eller anden måde er registreret, men det er ikke noget man bliver 643"
tvunget til at betale med mindre man lige pludselig står med de penge. 644"
F: Nej altså det er mellemmodellen. Det er den Svenske model ikke? Men altså det der med at 645"
man tvinger folk ud i en totalt håbløs situation, det er ikke fair. Du har for at sige det helt 646"
oprigtigt, ikke en chance.  647"
K: Det er jo en perfekt slutning.  648"
M: Det er det. Det var lige det vi skulle bruge.  649"
K: Ja, tusind tak for hjælpen. 650"
